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EESSÕNA 
Maailma ülikoolide eeskujul hakkas Tartu Ülikool 1893 . 
aastal välja andma perioodiliselt ilmuvat sarja "Ученые за­
писки Императорского Юрьевского университета" = "Acta et 
Dorpatensis)". 
Ilmumise 100. aastapäevaks ja sagedase praktilise 
vajaduse sunnil ongi koostatud käesolev bibliograafia 
sisujuht toimetistele. 
Toimetised sisaldavad õppejõudude uurimusi, valikuliselt 
ka üliõpilaste auhinnatöid ja ametlikke materjale (ülikooli 
aastaaruandeid, nõukogu koosolekute eriprotokolle, loengute 
kavu, isikkoosseise, teaduskondade ja teiste allüksuste 
tegevusega seotut jpm.). Toimetiste avaldamine intensiivistas 
oluliselt Tartu ülikooli suhteid teiste õppe- ja 
teadusasutustega. 
Varasema perioodi (1893-1917) toimetiste struktuur on 
j ärgmine: 
Commentationes Imp. Universitatis Jurievensis (olim 








lisana avaldatud teadustööd 
artiklitest monograafiateni, 
publikatsioonid; 
объявления kuulutused teaduskirjanduse 
tellimise ja mitmesuguste 
kõrgkoolide ning asutuste 
kohta. 
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Toimetistes kasutatud eripaginatsioon (lehekülgede 
nummerdamine artiklite või toimetiste osade kaupa) võimaldas 
avaldatud töid levitada ka separaatidena ja instituutide ning 
laborite väljaannetena. Köidete kasutamine vajaliku artikli 
või töö leidmisel aga on raskendatud, sest paginatsioonil ei 
ole omaette järjekorranumbrit. Käesolevas bibliograafias on 
see lisatud kirjesse nurksulgudes, näit.: 1893, 2, прил.j2]i 
1-16 . 
Toimetistes avaldatu on valdavalt vene keeles, kuid 
kasutatakse ka saksa, prantsuse ja ladina keelt. 
Sellel ajajärgul ilmus 25 aastakäiku toimetisi (kokku 
183 vihikut). Alguses oli aastakäigu maht 4-5, hiljem 
(1910-1917) kuni 12 vihikut. 
Sarja toimetasid: 
1893 - 1894 õigusteaduskonna õppejõud A. Guljajev ja M.Dja-
konov, 
1895 - 1900 vene ajaloo professor J. Šmurlo, 
1901 - 1905 rooma õiguse professor J. Passek, 
1905 - 1916 võrdleva keeleteaduse professor D. Kudrjavski ja 
1917 vene kirjanduse professor J. Petuhhov. 
Tsaariaegsete toimetiste kohta on ka varem avaldatud 
nimestikke : 
Содержание неофициального отдела Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за 1893 и 1894 гг. - Учен. зап. Имп. 
Юрьев, ун-та 1895, 1, неоф. отд., I-IIIy 
Алфавитный указатель содержания Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за пятнадцать лет их существования 
(1893-1907). Сост. Д. Кудрявский. Юрьев, 1907. 23 е.; 
Idem. - Учен. зап. Имп. Юрьев, ун-та, 1907, 9, оф. 
отд. [д] , 1-23; 
Алфавитный указатель содержания Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за 1908-1912 годы. Сост. Д. Кудряв­
ский. - Учен. зап. Имп. Юрьев, ун-та, 1913, 1, оф. отд. ^2]> 
1-12 . 
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli toimetiste avaldamine 
otsustati lõplikult 12. mail 1920 ülikooli ajutises nõukogus. 
Väljaanne ilmus 1921-1925/26 pealkirjaga "Eesti Vabariigi 
Tartu Ülikooli Toimetused" = "Aeta et Commentât!ones 
Universitatis Dorpatensis". 8. mail 1826 annab ülikooli 
nõukogu toimetiste ladinakeelsele nimetusele järgmise kuju 
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Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpaten-
sis)". 
Eesti Vabariigi ajal ilmus väljaanne 4-12 korda aastas 
kolmes seerias : 
A Mathematica, physica, medica, 1-38 (1921-1943), 
В Humaniora, 1-50 (1921-1944), 
С Annales, 1-25 (1929-1941). 
Toimetajateks olid : 
1920-1921 geograafiaprofessor J. G. Granö, tema tagasiastu­
mise järel 
1921-1939 rahvaluule- ja kirjandusteaduse professor W. An­
derson, 
1940-1944 õigusteaduse professor L. Leesment (C Annales 
1941), teistel vihikutel märkimata. 
Avaldatud artiklid on eesti, inglise, prantsuse, saksa, 
vene, itaalia või ladina keeles. 
Selle perioodi kohta varasem bibliograafia puudub, kuid 
toimetiste köidete lõpus esineb ülevaateid eelmiste sisust. 
Toimetiste koondkirje on esitatud bibliograafias "Tartu 
Ülikooli perioodikaväljaanded 1802-1940." Kd. 1-2. Koost. 
L. Trikkant. Tartu, 1983, lk. 49-60, nr. 13-14. 
Käesolev väljaanne esitab Tartu Ülikooli toimetistes 
sisalduva kahes osas. Aastail 1893-1917 on tegemist 
tsaari-Venemaa ülikooliga. Ajavahemik 1921-1944 aga on 
emakeelse rahvusülikooli arengu- ja õitseaeg. Osade ülesehi­
tus on süstemaatilis-kronoloogiline. Kirjed on rühmitatud 
järgmiselt : 
1) humanitaaralade teadustööd, 
2) reaalalade teadustööd, 
3) ülikooli ametlikud materjalid ja ajalugu. 
Kirjeis esitatakse järgmised andmed : 
1) autori nimi initsiaali(de)ga, 
2) täielik pealkiri, paralleelpealkiri, alapealkiri, 
3) lühiannotatsioon nurksulgudes, 
4) toimetiste sarja tähis (A, B, C), ilmumisaasta, 
köite ja vihiku number, osa (оф. отд. = of. T., 
неоф. отд. = nichtof. Т., н. отд. = wiss. T., 
прил. = add.), eripaginatsiooni järjekorranumber 
(1893-1917 nurksulgudes), 
5) artikli alguse ja lõpu lehekülg, illustratsioonide 
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olemasolu, 
6) märkused bibliograafia (ka joonealuse), registrite, 
pealkirja muudatuste jm. kohta, 
7) lisade pealkirjad ja leheküljed, 
8) resümeede pealkirjad ja leheküljed, 
9) pühendused. 
Kõik tööd on kirjeldatud de visu. 
Lühendeid.on kasutatud tavapäraselt. Erandina on lühen­
datud pealkirjades Tartu Ülikooli nimetuses esinev sõna Импе­
раторский (= Имп.). Sajandivahetuse-aegne vene keel on esita­
tud kaasaegses ortograafias. 
Bibliograafias sisalduvat aitavad mitmekülgsemalt kasu­
tada registrid. Kummalgi osal on 3 registrit: autorinimede, 
personalia- ja kohanimeregister. 
Isikunimeregistrites tuuakse isiku daatumid ja tema seos 
Tartu ülikooliga vastaval ajajärgul. 
Tartu ülikooli toimetiste sisuregistrite koostamisel 
olid tarvilikud paljude inimeste nõuanded ja abi. Avaldame 
tänu TÜ õppejõududele prof. S. Issakovile, M. Lepajõele, 
dots. T. Luigele, prof. К. Kasemaale, prof. V. Masingule, 
dots. E. ja P. Ojale, dots. I. Piirile ning kolleegidele E. 
Kilomanile, I. Pelkonénile, K. Piirile, L. Pootsile, E. 
Saarmaale, M. Suurväljale, T. Šahhovskaj ale, K. Taalile, 
T.Tarkpeale, L. Trikkantile, N. Vorobjovale. 
Koostajad ja toimetajad 
ZUM GELEIT 
Die Universität Tartu gab im Jahre 1893 nach dem 
Vorbild anderer Universitäten das erste Heft der periodischen 
Ausgabe "Ученые записки Императорского Юрьевского университе­
та" = "Acta et Commentationes Imp. Universitatis Jurievensis 
(olim Dorpatensis)" heraus. 
Die vorliegende Bibliographie - Inhaltsregister der Acta 
et Commentationes - ist zum 100. Jahrestag der Erstausgabe 
und aus Anlass des täglichen praktischen Bedürfnisses zusam­
mengestellt . 
Die Acta et Commentationes enthalten die grösseren 
wissenschaftlichen Arbeiten der Lehrkräfte, eine Auswahl 
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von Preisarbeiten der Studenten und offizielle Materia­
lien (Jahresberichte der Universität, Sonderprotokolle der 
Sitzungen des Universitätssenats, Vorlesungs- und Personal­
verzeichnisse, andere Materialien betreffend die Arbeit der 
Fakultäten und Unterabteilungen usw.). Das Veröffentlichen 
der Acta et Commentationes trug wesentlich der Intensivierung 
der Beziehungen der Universität Tartu zu anderen Lehr- und 
wissenschaftlichen Anstalten bei. 
Die Struktur der Acta et Commentationes in den Jahren 
1893-1917 : 
официальный отдел 
offizieller Teil - die offiziellen Materialien 
der Universität; 
неофициальный отдел 
nichtoffizieller Teil - die nichtoffiziellen Ma-
научный отдел terialien, vorwiegend 
wissenschaftlicher Teil wissenschaftliche Arbeiten; 
(seit 18 97 umgenannt) 
приложение - als Anhang veröffentlichte 
Anhang (addenda) wissenschaftliche Arbeiten 
von Artikeln bis Monogra­
phien u.a. Publikationen; 
объявления 
Anzeigen - Anzeigen die Bestellung der 
wissenschaftlichen Litera­
tur und die Tätigkeit ver­
schiedener Hochschulen und 
Anstalten betreffend. 
Die getrennte Paginierung in den Acta et Commentatio­
nes (die Numerierung der Seiten nach Artikeln oder Teilen 
der Acta et Commentationes) ermöglichte die veröffentlichten 
Arbeiten auch als Separate oder als Ausgaben der Institute 
oder Labors zu verbreiten. Es ist aber ziemlich kompliziert, 
einen einzelnen Artikel oder eine Arbeit zu finden, weil die 
einzelnen Paginierungen keine Ordnungsnummern tragen. 
In der vorliegenden Bibliographie ist diese Ordnungs­
nummer in eckigen Klammern hinzugefügt, z. В.: 1893, 2, 
прил• [2] ' 1-16. 
Die Arbeiten sind vorwiegend in russischer Sprache, man 
verwendet aber auch Deutsch, Französisch und Latein. 
In diesem Zeitabschnitt erschienen 25 Jahrgänge der Acta 
et Commentationes (insgesamt 183 Hefte). Anfangs enthielt ein 
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Jahrgang 4-5, später (1910-1917) bis 12 Hefte. 
Die Redakteure der Folge waren : 
1893-1894 - Lehrkräfte der rechtswissenschaftlichen Fakultät 
A. Guljajew und M. Djakonow, 
1895-1900 - Prof. der russischen Geschichte J. Schmurlo, 
1901-1905 - Prof. des Römischen Rechts J. Passek, 
1905-1916 - Prof. der vergleichenden Sprachwissenschaft 
D. Kudr j awski und 
1917 - Prof. der russischen Literatur J. Petuchow. 
Aus der zaristischen Periode der Acta et Commentationes 
sind früher folgende Verzeichnisse veröffentlicht : 
Содержание неофициального отдела Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за 1893 и 1894 гг. - Учен. зап. Имп. 
Юрьев. ун-та, 1895, 1, неоф. отд.ц], I-III. [Inhalt des 
nichtoffiziellen Teils der Acta et Commentationes Imp. Uni-
versitatis Jurievensis 1893-18 94.]; 
Алфавитный указатель содержания Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за пятнадцать лет их существования 
(1893-1907). Сост. Д. Кудрявский. Юрьев, 1907. 23 с. [Das 
alphabetische Verzeichnis des Inhalts der Acta et Commenta­
tiones Imp. Univ. Juriev. während ihrer fünfzehn Existenz­
jahre (1893-1907). Zusammengest. von D. Kudrjawski.]y 
Idem. - Acta et Commentationes Imp. Univ. Juriev., 1907, 
9, of. T. , 1-23; 
Алфавитный указатель содержания Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за 1908-1912 годы. Сост. Д. Кудряв­
ский. - Учен. зап. Имп. Юрьев. ун-та, 1913, 1, оф. отд. ̂ 2], 1 
-12. [Das alphabetische Verzeichnis des Inhalts der Acta et 
Commentationes Imp. Univ. Juriev. in den Jahren 1908-1912. 
Zusammengest. von D. Kudrjawski.] 
Das Veröffentlichen der Acta et Commentationes der Uni­
versität Tartu der Estnischen Republik wurde endgültig am 12. 
Mai 1920 vom provisorischen Senat der Universität beschlos­
sen. Die Ausgabe erschien 1921-1925/26 unter dem Titel "Eesti 
Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused" = "Acta et Commentatio­
nes Universitatis Dorpatensis." Am 8. Mai 1926 gab der 
Universitätssenat der lateinischen Benennung die folgende Ge­
stalt: - "Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis 
(Dorpatensis)". 
In der Estnischen Republik erschien die Ausgabe vier-
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bis zwölfmal im Jahr in drei Serien: 
A Mathematica, physica, medica, 1-38 (1921-1943), 
В Humaniora, 1-50 (1921-1944), 
С Annales, 1-25 (1929-1941). 
Die Redakteure waren: 
1920-1921 - Geographieprof. J.G. Granö, nach seinem Rück­
tritt 
1921-1939 - Prof. der Folkloristik und Literaturwissen­
schaft W. Anderson, 
1940-1944 - Prof. der Rechtswissenschaft L. Leesment (C An­
nales 1941, auf anderen Heften ist der Redak­
teur nicht angegeben). 
Die veröffentlichten Artikel sind in estnischer, engli­
scher, französischer, deutscher, russischer, italienischer 
oder lateinischer Sprache geschrieben. 
Aus dieser Periode fehlt eine frühere Bibliographie, 
aber am Ende der Bände sind ab und zu Inhaltsübersichten der 
vorigen Bände zu finden. 
Den Serieneintrag der Acta et Commentationes findet man 
in der Bibliographie "Tartu Ülikooli perioodikaväljaanded 
1802-1940" . Bd. 1.-2. Zusammengest. von L. Trikkant. Tartu, 
1983, S. 49-60, Nr. 13-14.) [Die periodischen Ausgaben der 
Universität Tartu 1802-1940 ]. 
Die vorliegende Ausgabe gibt den Inhalt der Acta et 
Commentationes in zwei Teilen wieder. In den Jahren 1893-1917 
handelt es sich um die russische Universität. Der 
Zeitabschnitt 1921-1944 ist aber Eniwicklungs- und Blütezeit 
der muttersprachlichen Nationaluniversität. 
Der Aufbau der Teile ist systematisch-chronologisch. 
Die Arbeiten sind folgendermassen gruppiert: 
1) die gesellschaftswissenschaftlichen Arbeiten, 
2) die naturwissenschaftlichen Arbeiten, 
3) die offiziellen Materialien und Geschichte der 
Universität. 
In den Titelaufnahmen werden folgende Angaben gegeben : 
1) Name des Autors mit Initialen, 
2) der vollständige Titel, der Paralleltitel, der 
Untertitel, 
3) kurze Annotation in eckigen Klammern, 
4) die Bezeichnung der Serie (A, B, C), das Erschei-
2* 
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nungsj ahr, die Nummer des Bandes und Heftes, der 
Teil (оф. отд. = of. Т., неоф. отд. = nichtof. 
Т., н. отд. = wiss. T., прил. = add.), die Ord­
nung snummer der Sonderpagination (1893-1917 in 
eckigen Klammern), 
5) die Anfangs- und Endseite des Artikels, Illustra­
tionen (falls vorhanden), 
6) Anmerkungen über das Vorhandensein der Bibliogra­
phie (auch in Fussnoten), der Register, über Ti­
telve ränderungen, 
7) die Titel und Seiten der Anhänge, 
8) die Titel und Seiten der Zusammenfassungen, 
9) Widmungen. 
Alle Arbeiten sind de visu beschrieben worden. 
Die Abkürzungen wurden traditionell verwendet. Als 
Ausnahme ist in den Titeln in der Benennnung der Universität 
Tartu das Wort Императорский (= Имп. = Imp.) abgekürzt. Die 
russische Sprache der Jahrhundertwende ist in der gegenwär­
tigen Orthographie gegeben worden. Die Register ermöglichen 
vielseitige Verwendung dieser Bibliographie. Beide Teile ha­
ben 3 Register: den Register der Autoren, den Personennamen­
register und den Ortsnamenregister. In den Personennamenre­
gistern sind die Lebensdaten der Person und ihr Verhältnis 
zur Universität Tartu in der entsprechenden Periode gegeben. 
Verfasser und Redakteure 
Übers, von K. Keremäe. 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Тартуский университет, следуя примеру других университе­
тов, в 1893 году начал издавать периодическое издание "Ученые 
записки Императорского Юрьевского университета" или "Acta et 
Conunentationes Imp. Universitatis Jurievensis (oliw Dorpaten-
sis)". 
Настоящий библиографический указатель составлен к ЮО 
-летнему юбилею данного издания и вызван к жизни настоятель­
ной "практической потребностью. 
Ученые записки охватывают исследования ученых, частично 
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конкурсные работы студентов и официальные материалы (годовые 
отчеты университета, особые протоколы ученого совета, прог­
раммы лекций, личный состав, материалы, связанных с факульте­
тами и другими подразделениями и.т.п.). Начало издания Ученых 
записок в значительной степени интенсифицировало связи Тар­
туского университета с другими учебными заведениями и научно-
исследовательскими организациями. 
Ученые записки 1893-1917 годов имеют следующую структу­
ру: 
Пагинация, использованная в Ученых записках (страницы 
нумеровались в пределах статей или частей Ученых записок), 
позволяла распространять опубликованные работы как оттиски, а 
также как издания институтов и лабораторий. Использование ну­
мерации томов при поиске необходимой статьи или работы одна­
ко осложнено тем, что статьи и материалы, имеющие отдельную 
пагинацию, в свою очередь не пронумерованы. Для облегчения 
поиска по настоящему указателю составителем произведена их 
нумерация, которая в описании проставлена в квадратных скоб­
ках, напр.: 1893, 2, прил.[2]• 1-16. 
Материалы этого периода в Ученых записках опубликованы в 
основном на русском языке, использовались также немецкий, 
французский и латинский языки. 
За этот период было опубликовано 25 годовых комплектов 
Ученых записок (всего 183 выпуска). В начале объем годового 
комплекта составлял 4-5 выпусков, позднее (1910-1917) - до 12 
выпусков. 
Редакторами Ученых записок были : 
официальный отдел официальные материалы универ­
ситета; 
неофициальные материалы, 
главным образом научные рабо­
ты; 
неофициальный отдел, 






ванные в виде приложения 
(статьи, монографии, публи­
кации) ; 
объявления о заказах на науч­
ную литературу, о высших 
учебных заведениях и различ­
ных учреждениях. 
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1893-1894 - преподаватели юридического факультета A.M. Гуляев 
и М.А. Дьяконов, 
1895-1900 - профессор русской истории Е.Ф. Шмурло, 
1901-1905 - профессор римского права Е.В. Пассек, 
1905-1916 - профессор сравнительного языкознания Д.Н. Кудряв-
ский, 
1917 - профессор русской литературы Е.В. Петухов. 
К Ученым запискам за годы 1893- 1917 опубликованы следу­
ющие указатели : 
Содержание неофициального отдела Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за 1893 и 1894 гг. - Учен. зап. Имп. 
Юрьев, ун-та, 1895, 1, неоф. отд. , I-III;-
Алфавитный указатель содержания Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за пятнадцать лет их существования 
(1893-1907). Сост. Д. Кудрявский. Юрьев, 1907. 23 с.; 
То же. - Учен. зап. Имп. Юрьев, ун-та, 1907, 9, оф. 
отд. [:L] , 1-23; 
Алфавитный указатель содержания Ученых записок Имп. 
Юрьевского университета за 1908-1912 годы. Сост. Д. Кудряв­
ский. - Учен. зап. Имп. Юрьев. ун-та, 1913, 1, оф. 
отд. [2], 1-12. 
Решение о возобновлении издния Ученых записок Тартуского 
университета было принято временным советом университета 12 
мая 1920 г. В 1921-1925/26 г. издание выходило под названием 
"Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused" или "Acta et 
Commentationes Universitatis Dorpatensis". 8 мая 1926 г. со­
вет университета изменил латинское название Ученых записок на 
- "Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpaten­
sis) ". 
В период с 1921 по 1944 г. выходило ежегодно по 4- 12 
выпусков, которые распределялись по трем Сериям : 
A Mathematica, physica, medica, 1-38 (1921-1943) , 
В Humaniora, 1-50 (1921-1944), 
С Annales, 1-25 (1929-1941). 
Редакторами издания были : 
1920-1921 профессор географии Й. Г. Гране, 
1921-1939 профессор фольклора и литературоведения В. 
Андерсон, 
1940-1944 профессор права JI. Леэсмент (С Annales 1941), на 
других выпусках не указано. 
Статьи и исследования опубликованы на эстонском, англий-
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сном, французском, немецком, русском, итальянском или латинс­
ком языках. 
Ранее этот период не библиографировался, но в конце то­
мов Ученых записок этого периода содержится обзор содержания 
предыдущих. 
Сводное описание Ученых записок приведено в библиографи­
ческом указателе "Периодические издания Тартуского универси­
тета 1802-1940". Т. 1-2. Сост. Л.Триккант. Тарту, 1983, с. 49-
60, N2. 13-14 . 
Настоящий библиографический указатель Ученых записок де­
лится на две части : 1893-1917 - Императорский Юрьевский уни­
верситет, 1921-1944 - период развития и расцвета национально­
го университета, работавшего на эстонском языке. Материалы в 
них расположены в систематически-хронологическом порядке. 
Описания сгруппированы следующим образом : 
1) научные работы в области гуманитарных наук, 
2) научные работы в области естественных и точных 
наук, 
3) официальные материалы университета и его 
история. 
Описания содержат следующие сведения : 
1) имя автора и инициалы; 
2) полное заглавие, параллельное заглавие, 
подзаголовок; 
3) краткая аннотация в квадратных скобках; 
4) серия (А, В, С) год издания, том и выпуск, 
раздел (оф. отд..= of.Т., неоф. отд. = nichtof. 
Т., поп of. р., н. отд. = wiss. Т., прил. = 
add.), порядковый номер пагинации (за 1893-1917 
г.г. в квадратных скобках); 
5) страницы начала и конца статьи, наличие иллюстра­
ций, таблиц, карт,-
6) примечания о наличии библиографического списка 
(или подстрочных ссылках), других вспомогатель­
ных указателях, изменениях заглавия и проч.; 
7) заглавия приложений с указанием страниц; 
8) заглавие резюме с указанием страниц,-
9) посвящение. 
Все материалы и статьи описаны de visu. В издании ис­
пользованы широкораспространенные сокращения. В виде исключе­
ния в заглавиях сокращено слово Императорский (= Имп.), вст­
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речающееся в названии университета. В библиографических опи­
саниях материалов XIX начала XX вв. использована современная 
русская орфография. 
Каждая часть настоящего библиографического указателя 
снабжена тремя вспомогательными указателями : указатель авто­
ров, указатель упомянутных лиц или Personalia, географический 
указатель. 
В именных указателях приводятся годы жизни и отмечается 
характер взаимоотношений с Тартуским университетом в соответ­
ствующий период. 
При составлении библиографического указателя Ученых за­
писок Тартуского университета потребовалась помощь и советы 
многих людей. Приносим свою благодарность преподавателям Тар­
туского университета проф. С. Г. Исакову, M. Лепайые, доц. Т. 
Луйку, проф. К. Каземаа, проф. В. Мазингу, доц. Э. и П. Оя, 
доц. И. Пийру, а также коллегам Э. Киломан, И. Пелконен, К. 
Пийр, Л. Поотс, Э. Саармаа, M. Суурвяли, К. Тааль, Т. Тарк-
пеа, Л. Триккант, H. П. Воробьевой и Т. К. Шаховской. 
Составители и редакторы 
Перевод с эст. Л.В. Дубьевой. 
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H U M A N I T A A R T E A D U S E D  
G E S E L L S C H A F T S W I S S E N S C H A F T E N  




1. Озе Я. Проективизм и персонализм в метафизике 
Л о т ц е .  И с с л е д о в а н и е .  -  1 8 9 3 ,  2 ,  п р и л . ,  1 - 1 6 ;  3 ,  п р и л . •  
17-78; 4, прил. [2], 79-96 ; 1894, 2, прил. [2] » 97-128; 3, 
прил. [2] # 129-160; 4, прил• [2] ' 161-176 ; 1895, 2, прил. [2] / 
177-208; 3, прил.^, 209-240; 4, прил. ̂  , 241-272; 1896, 1, 
ПрИЛ. |д] , 273-368 ; 2, прил. ̂  , 369-432; 3, ПрИЛ. , I-VIII, 
433-477; 4, прил. , I-VIII, 1-96. - Библ.: Сочинения Лотце 
с указанием применяемых в настоящей работе сокращений (12 
назв.), [VIII]. - Библ. в подстр. примеч. 
2. Кузнецов Н. О витализме и материализме. Публ. 
вступ. лекция, прочит, в актовом зале Имп. Юрьев, ун-та 27 
янв. 1896 г. - 1896, 2, неоф. отд. ц], 1-20. 
3. Бобров Е. Этические воззрения графа Л. H. Толсто-
ва и философская их критика. - 1897, 1, прил.[2], 1-100. -
Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Посвящается профессору, доктору философии 
Аполлону Ивановичу Смирнову. 
4. Kvacsala, J. D.E. Jablonsky"s Briefwechsel mit 
Leibniz nebst anderen Urkundlichen zur Geschichte des 
geistigen Lebens in Berlin unter Friedrich (III.) i. und 
Friedrich Wilhelm I. - 1897, 1, add., 1-32; 2, add. ̂  
33-96 ; 3, add. [4] , 97-160; 1898, 1, add. ̂  , I-IX, 161-198. -
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Reg.: Übersicht der Correspondenz [1698-1720], I-IX. 
5. Kvaéala, J. Neue Beiträge zum Briefwechsel 
zwischen D.E. Jablonsky und G.W. Leibniz. - 1899, 4, 
add. [з]» I-XXVII, 199-202. - Bibl. i. d. Fussnoten. - Namen­
reg. , 199-202. 
6. Alexejeff, W.G. Die Mathematik als Grundlage der 
Kritik Wissenschaftlieh-philosophischer Weltanschauung. (Nach 
Untersuchungen von N.W. Bugajew und P.A. Nekrassow im 
Zusammenhang mit meinen Untersuchungen über formale Chemie.) 
In der Sitzung der Gelehrten Literärischen Gesellschaft zu 
Jurjew am 30. November 1902 vorgetragen. - 1903, 5, wiss. 
Т. |д] , 1-48. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
7. Alexejeff, W.G. Ueber die Entwickelung des 
Begriffes der höheren arithmologischen GesetzmÄssigkeit in 
Natur- und Geisteswissenchaften. Dem Gedächtniss des 
Professors N.W. Bugajew ( 29.Mai/11. Juni 1903 ) gewidmet. 
Resume. - 1904, 2, wiss. T. ̂ , 1-12. - Bibl. i. d. Fuss­
noten. 
8. Пусторослев П.П. Телепатия. Публ. лекция 16 окт. 
1910 г. - 1911, 2, н. отд. [д], 1-40. - Библ. в подстр. 
примеч. 
9. Kvacala, J. Über die Genese der Schriften Thom. 
Campanellas. - 1912, 6, add.[5], I-VI, 1-80, I-VIII. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
Widmung: Dem Andenken Feiice Toccos gewidmet. 
10. Kvacala, J. Neue Nachträge zu der Abhandlung : 
"Über die Genese der Schriften Thomas Campanellas". - 1913, 
10,add.[2], I-XXIV. 
11. Ященко А. Русская библиография по истории древней 
философии. - 1915, 8, прил. j-2] , I - IV, 1-126. 
12. Шилкарский B.C. Типологический метод в истории 
философии. (Опыт обоснования). Т. 1. = W. Szylkarski. La 
methode typologique dans l'histoire de la philosophie. T. 1. 
- 1916, 8, прил• [1] , I-VIII, 1-192 ; 9, прил. , 193-438. -
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Библ. в подстр. примеч. - Им. указ., 435-438. 
Посвящ.: Посвящается с искренней благодарностью 
и любовью моим Родителям. 
13. Шилкарский B.C. Основные решения проблемы сущего. 
- 1917, 5, прил. ц], 1-84. - Им. указ., 83-84. 
Посвящ.: Дорогому учителю Льву Михаиловичу Лопа­
тину к тридцатипятилетию его научно-педагогической деятель­
ности 1881-1916. 
Sieh auch 27. 




14. Volck, W. De nonnullis veteris testamenti pro-
phetarum locis ad sacrificia spectantibus. Dissertatio quam 
in memoriam diei quo ante hos nonaginta annos universitas 
litterarum Dorpatensis condita est. - 1893, 1, nichtof. 
T. [i], 1-24. - Bibl. in margine inferiore. 
15. Kvacsala, J. Irenische Bestrebungen zur Zeit des 
dreissigj ährigen Krieges. Antrittsvorlesung. - 1894, 1, 
nichtof. T. [j], 17-38. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
16. Karsten, J. Zur genaueren Abgrenzung der Aufgabe 
des Systems der Dogmatik mit besonderer Berücksichtigung der 
"Prolegomena" und der Ethik. - 1894, 1, nichtof. т. ̂  , 39-
67. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
17. Seeberg, A. Die Hilfsbedeutung des Todes Christi 
im Hebräerbrief. - 1895, 2, add. , 1-80. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. 
18. Grass, K. Geboren von der Jungfrau. Die Neu-
testamentliche Bezeugung der Geburt Jesu. Erweit. Antritts­
vorlesung. - 1895, 3, nichtof. Т. ̂ , 57-96. - Bibl. i. d 
Fussnoten. 
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19. Kvacsala, J. Fünfzig Jahre im preussischen Hof -
predigerdienste. (D.E. Jablonsky.) - 1896, 1, nichtof. T. , 
1-23. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
20. Kvacala, J. J.V. Andrea's Antheil an geheimen 
Gesellschaften. - 1899, 2, add., 1-50. 
21. Кудрявский Д. Четыре стадии в жизни древнего 
индуса. Актовая речь, произн. в Имп. Юрьев, ун-те 12 дек. 
1899 г. - 1900, 4, оф. отд.[2]' 1-23. - Библ. в подстр. при-
меч. 
22. Grass, К. К. Die Geheime heilige Schrift der 
Skopzen. Leidensgeschichte und Episteln des Skopzen-Erlösers. 
Kritische Ausgabe auf Grund der Drucke in deutscher 
Uebersetzung. - 1904, 3, add.[2] < 1-77. - Bibl. i. d. Fuss­
noten. 
23. Cramer, К. Der geschichtliche Hintergrund der 
Kapitel 56-66 im Buche Jesaia. Von der theologischen Fakultät 
am 13. Dezember 1902 mit der goldenen Medaille gekrönte 
Preisschrift. - 1906, 2, add. ̂ 2]» 1-113, 1 Bl. Tab. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
24. Grass, K.K. Die russischen Sekten. 1. Die Got­
tesleute oder Chlüsten. - 1907, 1, add.[2]» 1- , 1-112; 2, 
add.[2], 113-288; 3, add., I-II, 289-496; 4, add., 497-
624; 5, add. , 625-716. - Bibl., 695-714. 
Idem. 2. Geschichte der Skopzensekte. - 1909, 7, 
add.[3], 1-32; 8, add., 33-64; 9, add.[3j, 65-112; 10, 
add.[3], 113-160; 1910, 1, add., 161-224; 2, add.[3j, 225-
2 88 ; 3, add. j3] , 289-352 ; 4, add. , 353-416 ; 5, add. [2] , 
417-450. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Idem. 2 [! 3]. Die Weissen Tauben oder Skopzen. -
1914, 6, add.[2], I-XI, 449-480; 7, add., 481-656; 8, 
add. [2] , 657-832 ; 9, add. , 833-1016. - Bibl.: Reg. der 
benutzten russischen Literatur (262 Tit.), 992-1012. 
25. Bulmerincq, A. v. Der Ausspruch über Edom im 
Buche Maleachi. [Vortrag am 20./7. Apr. 1905 auf dem 
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Orientalisten-Kongress in Algier gehalten.] - ^907, 2, 
add. [2j I 1-18. 
26. Frey, J. Der slavische Josephusbericht über die 
urchristliche Geschichte nebst seinen Parallelen kritisch 
untersucht. - 1908, 7, add., 1-32; 8, add. [б], 33-64 ; 
1909, 1, add.j, 65-96; 2, add., 97-160; 3, add.[4], 161-
208; 4, add. [4] , 209-256 ; 5, add. , 257-282, 1-34, [2]. -
Bibl. i. d. Fussnoten. - Stellenreg., 270-273. - Sach- und 
Namenreg., 274-279. 
Beilage : Die evangelischen Berichte über den 
Anschlag der Synedristen gegen Jesum, 1-34. 
27. Kvacala, J. Protestantische gelehrte Polemik 
gegen Campanella vor seiner Haftentlassung. - 1910, 5, 
add.[3], 1-55. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Beilage 1: T. Adami an D. Hoesel, 43-44. 
Beilage 2: Des Grotius Anmerkungen zu Campanellas 
Politik, 44-48 . 
28. Frey, J. Die Glaubwürdigkeit der Ueberlieferung 
über Jesus. Eine Antwort auf die Frage "Hat Jesus gelebt?" 
- 1911, 7, add., I-VIII, 1-53. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
29. Grass, K.K. Grundriss der Lehre Jesu nach der 
drei ersten Evangelien. - 1913, 4, add. [2] > 1-51. 
30. Яроцкий А.И. Ценность религии с биологической 
точки зрения.(Лекция, прочит. в Обществе студентов медиков 
при Юрьев, ун-те). - 1915, 6, н. отд.^п, I-VI, 1-73. - Библ. 
в подстр. примеч. 
31. Kvacala, J. Postelliana. Urkundliche Beiträge zur 
Geschichte der Mystik im Reformationszeitalter. - 1915, 9, 
add.[2]» I-XX, 1-88. - Personennamen-Reg., 86-88. 
Sieh auch 4-5, 9, 141-142, 512-514. 








32. Cordt, В. Mittheilungen aus dem Briefwechsel des 
Grafen Jakob De la Gardie. [Предисл.]: В.А. Кордт. Из 
семейного архива графов Де-Ла-Гарди. - 1894, 2, add. , 
I-VI, 1-112. - [Namen]reg., 109-112. 
33. Мальмберг В. Успехи современной археологии. Акто­
вая речь, произн. 12 дек. 1895 г. - 1896, 1, неоф. 
отд.ц], 71-86. - Подстр. библ. 
34. Ясинский А. H. Об этнографических и культурных 
отношениях в средние века. Вступ. лекция, прочит. 11 нояб. 
1896 г. в Имп. Юрьев. ун-те. - 1897, 2, н. отд.[3], 1-19.-
Библ. в подстр. примеч. 
35. Придик A. M. Шестая речь Исея. Исследования в 
области аттической генеалогии и аттического гражданского 
права. [Докт. дис.] - 1902, 4, прил. [2], 1-128 ; 5, 
прил. [2] , 129-256; 6, прил. ^ , 257-356. - Библ. указ., 
306-315. - Указ.: Index locorum. ; Index nominum et rerum, 
347-352. - Положения к докт. дис. A.M. Придика, 355-356. 
Посвящ.: Посвящаю памяти дорогой, незабвенной 
матери. 
36. Ардашев П. Материалы для истории провинциальной 
администрации во Франции в последнюю пору старого порядка. 
[Публ. материалов на фр. яз.]. - 1902, 6, прил• [3] . 1-80; 
1903, 1, прил. [2] , 81-144; 2, прИЛ. • 145-176 ; 3, прил. [2] , 
177-240; 4, прил.^], 241-272; 5, прил.^]» 273-320; 6, 
прил. [2] - 321-384 ; 1904, 1, прил. ц] , 385-480; 2, прил. [д] , 
I-XI, 481-554. - Библ. в подстр. примеч. 
Resume : Р.Ardascheff. Les intendants de province 
sous' Louis XVI. Etude historique princiaplement d'après les 
documents inédits. T.3. Appendice. I partie. Pièces 
justificatives, I-XI, 481-554. 
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Reg.: Liste des pièces imprimees. Par ordre 
chronologique, 519-539. - Liste des sources citees. Par ordre 
alphabétique, 541-549. 
37. Фельсберг Э. Братья Гракхи. - 1911, 1, прил.ц], 
I-VIII, 1-32; 2, прил. , 33-64 ; 3, прИЛ.^], 65-96; 4, 
прил. [д] , 97-128 ; 5, прил.[Д], 129-160 ; 6, ПрИЛ.^], 161-192; 
7, прил. , 193-224 ; 8, прил. ̂  , 225-248 . - Библ. В ПОДСТр. 
примеч. - [Им.] указ., 241-248. 
Посвящ.: Памяти моей дорогой матери. 
38. Лаппо И.И. Великое княжество литовское во второй 
половине XVI столетия. Литовско-Русский повет и его сеймик. -
Приложения. - 1912, 2, прил. [3] , I-XV, 1-80; 3, прил. , 81-
144; 4, прил. [з] , 145-208 ; 5, прил. ̂  , 209-3 04 ; 6, прил. , 
3 05-336; 7, прил. [2] ' 337-432; 8, прил.^]» 433-528 ; 9, 
прил• [2] ' 529-624 ; 10, ПрИЛ.[2], 1-80; 11, Прил.[2]» 81-152; 
12, прил. [д], 153-192. - Библ. в подстр. примеч. - Указ. имен 
геогр., 157-167. - Указ. имен личн., 168-191. 
39. Бречкевич M.В. Введение в социальную историю 
княжества Славии, или Западного Поморья. Исследование по 
истории прибалт. поморян за первые полтора века со времени 
принятия ими христианства (1128 г.- 1278 г.). - 1912, 5, 
прил. , I-VI, 1-48; 6, прил. , 49-96; 7, прил. , 97 
-160 ; 8, прил. [з] , 161-192 ; 9, прил.^, 193-267. - Библ. В 
подстр. примеч. 
40. Бречкевич M.В. Первый поход короля Оттона I в 
Италию. - 1913, 3, н. отд.щ, 1-25. - Библ. в подстр. 
примеч. 
41. К культурному миру воззвание [представителей гер­
манской науки и искусства в защиту чистого дела Германии] 
(Пер. с нем.). Копия. На правах рукописи. - 1915, 10, оф. 
отд. [2]' 1-5.-Подп. на с. 3-4. 
42. Ответ на воззвание "К культурному миру" 
представителей германской науки и искусства. От конференции 
Имп. военно-медицинской академии. Копия. - 1915, ю, оф 
отд.[з], 6-9. 
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43. Тарле E.B. Экономическая жизнь королевства Италии 
в царствование Наполеона I. С приложением неизданных 
документов. (Континентальная блокада. 2). - 1916, 2, 
прил.[2]# 1- , 1-112; 3, прил.[2]• 113-304; 4, приЛ-^j, 
305-532. - Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Памяти студентов Юрьевского университета 
павших за Родину. 
44. Яковенко П.А. Исследования в области византийских 
грамот. Грамоты Нового монастыря [(NEA MONH)] на острове 
Хиосе. - 1917, 6, н. отд.г-jj, I-VIII, 1-96. - Библ. в подстр. 
примеч. - Не окончено. 




45. Кордт В. Rossica historica за 1890-1892 г. 
[Список книг и статей по рус. истории на иностр. яз.]. 
1893, 2, неоф. отд.^, 31-51. 
46. Cordt, В. Zwei Actenstücke zur Geschichte der 
russisch-schwedischen Beziehungen i. d. Jahren 1592 und 1593. 
- 1893, 4, nichtof. Т., 141-155. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
47. Шмурло E. Восток и Запад в русской истории. 
[Публ. лекция]. - 1895, 3, неоф. отд.ц], 1-37. 
18. Саблер Г. Собрание русских памятников, извлечен­
ных из семейного архива графов Делагарди. - 1896, 3, неоф. 
отд. |д], I-IV, 1-80. - Библ. в подстр. примеч. 
Beilage : "Extract der beandtworttung auff die 
Rusischen anhero ergangenen schreiben". [Anno 1617.], 67-79. 
49. Шмурло E. Сборник документов, относящихся к 
истории царствования Петра Великого = E. Schmourlo. Recueil 
des documents et matériaux se rapportant à l'histoire du 
regne du Tsar Pierre le Grand. [1693-1700.] - 1898, 5, 
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add. [з] , 1-192; 1899, 5, add. [2],193-224; 1900, 4, add. [2]' 
225-560; 1902, 1, add. , 561-656; 1903, 5, add.[3], 657 
-704; 6, add. , I-XLV, 705-728. - Примеч., 647-656, 705 
-728. 
50. Шмурло E. Очерк жизни и научной деятельности 
Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, 1829-1897. - 1899, 
3, прил• [Х]# I-VII, 1-416. - Библ.: Сист. указ. лит. трудов 
К.Н. Бестужева-Рюмина, 345-393. - Издания, в которых помещены 
труды К.Н. Бестужева-Рюмина, 394-397. - Указ.: 1. Личный ; 2. 
Исторический; 3. Литературный; 4. Учреждений; 5. Географи­
ческий, 398-410. 
51. Лаппо И.И. Современное состояние науки русской 
истории и задача ее университетского преподавателя. Вступ. 
публ. лекция (11 окт. 1905 г.). - 1906, 1, н. отд., 1-20. 
52. Лаппо И.И. Речь, произнесенная 21 февраля 1913 
года на торжественном акте Имп. Юрьевского университета, 
посвященном чествованию 300-летнего юбилея царствующего дома 
Романовых. - 1913, 2, оф. отд. ̂  , 1-23. 




53. Ясинский А.H. Причины падения древней Ливонии. 
(Публ. лекция, прочит, в пользу Общества для пособия 
*куждающимся студентам Имп. Юрьев. ун-та). - 1898, 3, н. 
отд. |-2] , 1-32. - Библ. в подстр. примеч. 





õigusteooria ja -filosoofia 
Rechtstheorie und -philosophie 
Теория и философия права 
54. Тарановский Ф.В. Новый опыт построения философии 
права в русской литературе. (И. В. Михайловский, Очерки 
философии права, т.I, Томск, 1914). - 1915, 9, н. 
отд. , 1-66. - Библ. в подстр. примеч. 
55. Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. -
1917, 1, прил. [д], I-IV, 1-256; 2, прил., 257-534. 




56. Пассек E.B. Император Адриан. Речь, произн. на 
акте 12 дек. 1893 г. - 1894, 1, неоф. отд.^, 1-16. -
Подстр. библ. 
57. Покровский И. Роль римского права в правовой 
истории человечества и в современной юриспруденции. - 1894, 
3, неоф. отд. |д], 1-30. 
58. Пассек Е. Б. Боуффал. Опыт юридической конст­
рукции просрочки верителя (mora accipiendi) в римском праве. 




58а. Крашенинников M. Странный ученый. Ответ г. Ф. Зе­
линскому [по поводу рец. на докт. дис. М. Крашенинникова 
"Августалы и сакральное магистерство. Исследование в области 
римского муниципального права и древностей". Спб., 1895 ]. -
1896, 4, прил. [2]» 1-112. - Библ. в подстр. примеч. 
59. Кривцов A.C. Абстрактные и материальные 
обязательства в римском и современном гражданском праве. 
1898, 3, прил. , I-VI, 1-256. - Библ. в подстр. примеч. 
60. Синайский В.И. Очерки из истории землевладения 
и права в древнем Риме. 1. Усадебный надел и общинное 
землевладение в представлениях писателей римской древности. 
- 1908, 6, прил. р], I-XVIII, 1-32; 7, прил., 33-80; 8, 
прил. , 81-144; 1909, 1, прил• [ 3 ] , 145-176 ; 2, прил. [3] , 
177-210. - Библ. в подстр. примеч. - Указ. [предм.], 209-210 
Autoref.: W. Sinaisky. Heredium u. Feldgemein­
schaft, III-V. 
61. Никольский Б.' В, К истории дарений между суп­
ругами. Исследование по римскому праву. - 1915, 7, прил.ц], 
I-XXXII, 1-112; 8, прил. ц], 113-208; 9, прил.[1]( 209-320; 
10, прил. , 321-464 ; 11, прил. , 465-521. - Библ. СПИ­
СОК и указ. источников, 35-64, 509-515. - Указ. имен, 31-35, 
516-521. 
Посвящ.: Памяти Константина Петровича Победоносцева. 
62. Грабарь В.Э. Римское право в истории международно 
-правовых учений. Элементы международного права в трудах 
легистов XII-XIV вв. - 1901, 1, прил. ̂  , I-XII, 1-80 ; 2, 
прил. , 81-160; 3, прил. [д] , 161-224; 4, прил. [3] , 225 
-293. - Библ. в подстр. примеч. 
Vene õiguse ajalugu 
Rechtsgeschichte Russlands 
История русского права 
63. Die Nowgoroder Skra nach der Rigaer Handschrift 
Hrsg. von W. Schlüter. - 1893, 3, nichtof. Т. ̂  1-40. 
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64. Филиппов А. Император Николай I и Сперанский. 
(К вопросу о кодификации русского права в царствование 
Николая I). Речь, произн. на акте Имп. Юрьев, ун-та, 12 дек. 
1896 Г. - 1897, 2, оф. ОТД. [4] , 1-14. 
65. Филиппов А.Н. Очерки по русскому крестьянскому 
обычному праву. - 1901, 2, прил. , 1-48. - Не окончено. 
Посвящ.: К сороковой годовщине освобождения кресть­
ян. 
66. Пусторослев П.П. Отмена крепостного права в 
Российской империи. Очерк. - 1901, 5, прил. j2]» 1-80. - Библ. 
в подстр. примеч. 
Посвящ.: Дорогой жене, другу и постоянному критику 
литературной отделки моих работ, Юлии Ивановне Пусторослевой 
в знак глубокого уважения и искренней благодарности. 
67. Указатель слов и выражений, встречающихся в 
Судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. [Указ. слов,- указ. геогр. ; 
указ. парал. статей Судебников]. Сост. М. Клочков под ред. 
M. Дьяконова. - 1902, 1, прил.^, 1-26. 




68. Грабарь В.Э. Война и международное право. Вступ. 
лекция. - 1893, 4, неоф. отд.ц], 21-45. - Библ. в подстр. 
примеч. 
69. Грабарь В.Э. Неудачная попытка национализации 
международного права. Разбор книги Э.К. Симеона. Система 
международного права. Т.1. Основные понятия. Спб., 1900. 
1901, 5, прил. [ 1], 1-23. - Библ. в подстр. примеч. 
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70. Hrabar, V.B. De Legatis et Legationibus Tractatus 
Varii. Bernardi de Rosergio. Ambaxiatorum brevilogus; 
Hermolai Barbari. De officio Legati; Martini Garrati 
Laudensis. De Legatis maxime principum. Ex aliis excerpta qui 
eadem de re usque ad annum MDCXXV scripserunt. Ed. V. E. 
Hrabar. - 1905, 4, add. , I-XIV, 1-128; 1906, 1, add. 129 
-250. - Index auctorum, 239-250. 
Sieh auch 71. 




71. Hrabar, W. Joh. Wilh. Neumayr von Ramsla. Beitrag 
zur Geschichte der staatswissenschaftlichen Literatur im 
Zeitalter des Hugo Groot. - 1897, 4, add. j-2] , 1-37. - Bibl. 
i.d. Fussnoten. 
Beilage : Verzeichnis der Schriften Neumayrs, nach 
der Zeit ihrer Erscheinung geordnet [1618-1644] , 19-37. 
72. Шалланд JI. А. Безответственность и неприкосно­
венность депутатов во Франции. Ист. развитие и соврем, обос­
нование иммунитета. - 1910, 8, прил.р^, 1-123. - Библ. в 
подстр. примеч. 
73. Шалланд Л. Свобода слова в английском парламенте. 
- 1910, 9, прил. [з], 1-90. - Библ. в подстр. примеч. 
74. Тарановский Ф. В. Догматика положительного госу­
дарственного права во Франции при старом порядке. - 1913, 1, 
прил.[2], I-VII, 1-80; 2, прил•[2]' 81-144; 3, прил.щ, 
145-400; 4, прил.ц], 401-633. - Библ. в подстр. примеч. 
75. Шалланд Л.А. Иммунитет народных представителей. 
Юрид. исследование. Т.1. Часть историческая. Т.2. Часть дог­
матическая. - 1913, 5, прил. [2] , I-XIV, 1-96 ; 6, прил. ̂  97 
-224 ; 7, прил. ц] , 225-361; 8, прил. ̂  , 1- , 1-80; 9 
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п р и л . ,  8 1 - 1 9 2 ;  1 0 ,  п р и л . [ Х ] ,  1 9 3 - 4 0 0 ;  1 1 ,  п р и л . д } ,  4 0 1  
-454, (1-34). - Библ. в подстр. примеч. 
Прил.: Важнейшие законодательные тексты, 1-34. 
Посвящ.: Памяти матери. 
76. Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической 
теории права и государства. - 1914, 1, прил. ̂ , 1- , 1-256; 
2, прил. д] , 257-512; 3, прил.ц}, 513-736 ; 4, прил. , 737 
-841. - Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Посвящаю эту книгу моей жене. 
77. Гурвич Г. "Правда воли монаршей" Феофана 
Прокоповича и ее западноевропейские источники. Под ред. и с 
предисл. Ф.В. Тарановского. - 1915, 11, н. отд. |д], I-IX, 
1-112. - Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Глубокоуважаемому и дорогому Михаилу 
Андреевичу Шебуеву, учителю и другу, посвящает свою первую 
работу автор. 
V е п e ri i g i õ i g u s 
R и s s i s с h e s S t a a t s r e с h t 
Р У с с к о е r o c  У Д a P с T в e H H о e 
п р а в о  
78. Филиппов А. История Сената в правление 
Верховного Тайного Совета и Кабинета. Исследование. - 1893, 1, 
прил. д], I-VI, 1-16; 2, прил. [д] , 17-48; 3, приЛ-^j, 49-96 ; 
4, прил. [д] , 97-144 ; 1894, 1, прил. [д] , 145-192 ; 2, прил. ц] , 
193-224; 3, прил.(1], 225-304; 4, прил. ду, 305-336; 1895, 1, 
прил. д] , 337-432 ; 2, прил.д], V-VIII, 433-487. - Библ. в 
подстр. примеч. 
79. Дьяконов M. Акты, относящиеся к истории тяглого 
населения в Московском государстве. Вып. 1. Крестьянские 
порядные. Вып. 2. Грамоты и записи. - 1895, 4, 
прил•[4], I-IX, 1-92, табл.; 1897, 1, прил. д^ , I-VI, 1 
-130 . 
80. Филиппов А. Кабинет министров и его сравнение 
- 32 -
с Верховным Тайным Советом. Речь, произн. в торжественном 
собрании Имп. Юрьев, ун-та, 12 дек. 1897 г. - 1898, 1, оф. 




81. Белявский Н. Н. Полицейское право. Конспект лек­
ций. (Вместо литогр. записок). - 1904, 4, прил. ̂ 3] , 1-48; 5, 
прил. [2] i 49-80 ; 6, прил. [2] » 81-176 ; 1905, прил.ц], 
177-256; 2, прил.ц], 257-335. - Библ. в подстр. примеч. 




82. Невзоров А. Русские биржи. Вып. [1]. Отчет по 
командировке во внутренние губернии России на летние месяцы 
1896 года. - 1897, 3, прил. , 1-48; 4, прил. , 49-144; 
1898, 2, прил. [2]» 145-224. - Библ. в подстр. примеч. и на 
с. 3-6. 
То же. Вып. 2. Свободный устав русских бирж. - 1898, 
4, прил. [4], 1-288. - Библ. в подстр. примеч. - Список рус. 
бирж в порядке утверждения их уставов, 4-7. 
То же. Вып. 3. Сводная инструкция о порядке опреде­
ления и увольнения и о правах и обязанностях биржевых макле­
ров, гоф-маклеров, нотариусов, корабельных маклеров, аукцио­
нистов, диспашеров и экспертов. - 1900, 1, прил. ̂ , 1-410. -
Библ. в подстр. примеч. 
То же. Вып. 4. Свод торговых обычаев и правил 
русских бирж. - 1901, 1, прил. £2]» 1-64; 2, прил. £2], 65-128; 
3, прил. [2] - 129-224; 4, [прил.]^, 225-288; 5, прил. , 
289-352 ; 6, прил. [3] , 353-432; 7, прил. , 433-512; 8, 
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прил. [3], 513-588. - Библ. в подстр. примеч. 
83. Пергамент M. Я. В. Д. Катков. Общее учение о 
векселе. (Юрид. исследование). Харьков, 1904. X, 351 с. -




84. Красножен М.Е. Отношение православной восточной 
Церкви к лицам неправославным. - 1900, 3, н. отд.• 1-48. -
Библ. в подстр. примеч. 
85. Красножен М. Иноверцы на Руси. Т. 1. Положение 
неправославных христиан в России. 3-  испр. и доп. изд. -
1902, 6, прил.рц, 1-96; 1903, 1, прил•[i], 97-160; 2, 
прил. [2]» 161-202. - Библ. в подстр. примеч. - Алфавит, 
[предм.] указ., 195-202. 
Посвящ.: Посвящается памяти учителя моего Алексея 
Степановича Павлова. 
86. Красножен М. Дополнение к краткому очерку цер­
ковного права. [Краткий очерк церковного права. Юрьев, 1900]. 
- 1904, 6, прил. , I-XIV. - Библ. в подстр. примеч. 
87. Красножен М. Церковное право. 1. Пособие к изу­
чению церковного права: Программа курса церковного права. Те­
мы для рефератов и сочинений по церковному праву. Литература 
церковного права. 2. Краткий очерк церковного права. 2-ое, 
испр. и доп. изд. - 1906, 4, прил. , 1-80; 1907, 1, 
прил.ц], 81-160; 2, прил.ц], 161-240; 3, прил., 241 
-306. - Библ. в подстр. примеч. 
88. Красножен М. Профессор Алексей Степанович Павлов. 
Его биография и учено-лит. деятельность. (К десятилетию его 
кончины, посвящается его памяти). - 1909, 5, Прил. , 1-36. 
- Библ.: Печатные труды А. С. Павлова (53+9 назв.), 33-36. 
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89. Красножен M. Новейшее законодательство по делам 
Православной Русской церкви. - 1909, 8, прил. [4], 1-71. 
Библ. в подстр. примеч. 
90. Красножен М. Указатель литературы церковного 
права по 1910 г. - 1910, 9, прил., 1-48. 
91. Красножен М. Толкователи канонического кодекса 
восточной церкви: Аристин, Зонара и Вальсамон. Исследование. 
2-ое, испр. и доп. изд. - 1911, 10, прил., 1-64, ил. ; 11, 
прил., 65-240; 12, прил. , 241-276, I-XXVI. - Библ. В 
подстр. примеч. и на с. 11-14 (44 назв.). 
Посвящ.: Имп. Московскому университету посвящает 
настоящий труд благодарный автор. 
92. Суетов Ф. О Высочайше утвержденном при Св. 
Синоде особом Присутствии для разработки вопросов, 
подлежащих рассмотрению Всероссийского Собора. Настоящее 
сочинение удостоено юрид. фак. Имп. Юрьев, ун-та золотой 
медали. - 1912, 1, н. отд. ̂ , 1-100. - Библ. 56 назв. 
93. Красножен М. Основы церковного права. - 1913, 5, 
прил. [.jj, 1-158. - Библ. в подстр. примеч. 
94. Красножен М. Пособие к изучению церковного права. 
- 1917, 3, прил.[2], 1-189. - Библ.: Литература церковного 
права, 104-165, 185-189. 
Kohus ja kohtukorraldus 
Gericht und Gerichtssystem 
Суд и судоустройство 
95. Червонецкий Д.А. Предмет и задачи науки уголовно 
-судебного права. Вступ. лекция, прочит. в Имп. Юрьев, ун-те 
15-го сент. 1909 г. - 1911, 2, н. отд.[2], 1-18. - Библ. в 
Подстр. примеч. 
96. Пусторослев П. П. Участие народных судей в от­
- 35 -
правлении уголовного правосудия. - 1911, 4, н. отд. , 1-32. 
- Подстр. библ. 
97. Пусторослев П.П. Пятидесятилетие несменяемости 
судей в Российской Империи. - 1915, 7, н. отд. ̂ , 1-102. 
- Библ. в подстр. примеч. 
См. также 109. 
Kriminaalõigus ja -protsess 
Kriminalrecht und -prozess 
Уголовное право и уголовный 
процесс 
98. Пусторослев П.П. Историческое развитие наказания 
Вступ. речь в Имп. Дерпт. ун-те 29 сент. 1892 г. - 1893, 1, 
неоф. отд. [д], 25-46. - Библ. в подстр. примеч. 
99. Пусторослев П. П. Наказательно-исправительные за­
ведения для малолетних и несовершеннолетних преступников. 
Публ. лекция в пользу недостаточных студентов Имп. Юрьев, 
ун-та. - 1893, 4, неоф. отд., 47-84. - Библ. в подстр. 
примеч. 
100. Pouetoroslew, P. Criminalité' et imputabilite'. -
1900, 1, add. ̂jj , 1-68. - Bibl. de bas de page. 
Dédicacé : A ma femme, amie et critique consciencieux 
du style de mes travaux, Julie Poustoroslew hommage et 
reconnaissance. 
101. Пусторослев П.П. Конспект лекций по особенной 
части русского уголовного права. Вып. 1. Введение. 
Преступления и проступки против веры. Государственные 
преступления. - 1902, 2, прил. ̂ , 1-96 ; 3, прил. ̂ , 97-260. 
- Библ. в подстр. примеч. 
102. Пусторослев П.П. Программа лекций по общей части 
русского уголовного права с кратким изложением некоторых 
понятий и объяснений. Вып. 1. Введение. Источники уголовного 
с* 
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права. - 1904, 4, прил. , 1-48 ; 5, прил. [3] , 49-80. 6, 
Прил • [ з ] ' 81-192; 1905, 1, прил. [2] , 193-272; 2, прил. , 
273-352; 3, прил.ц], 353-455. - Библ. в подстр. примеч. -
Библ.: Пособия к изучению рус. уголовного права, 138-147. -
[Дополнение], 433-455. 
103. Пусторослев П. П. Иностранные системы освободи­
тельного испытания преступников. - 1906, 3, прил. ̂ , 1-158. 
- Библ. в подстр. примеч. 
104. Пусторослев П. П. Русское уголовное право. Общая 
часть. Вып. 1. Введение. Источники уголовного права. 
Преступление. Лекции. - 1908, 1, прил. ̂ , 1-128; 2, 
прил. [j] , 129-256 ; 3, прил. , 257-336 ; 4, прил. ̂  , 337 
-432; 5, прил., 433-546, I-VI. - Библ. в подстр. примеч. 
105. Пусторослев П.П. Необходимость усовершенствования 
постановлений нашего действующего уголовного законодательства 
о преступлениях и проступках против нравственности, выражаю­
щихся в различных деяниях по отношению к явно безнравст­
венным произведениям. - 1911, 7, н. отд. ̂ , 1-11. 
106. Геллер И.З. Ошибка человека и ее значение, при 
вменении деяния этого лица ему в вину. Сочинение. Предисл. П. 
П. Пусторослева. Это сочинение удостоено золотой медали юрид. 
фак. Имп. Юрьев, ун-та в 1909 г. и, по постановлению юрид. 
фак. от 23 сент. 1910 г. напечатано в извлечении. - 1911, 8, 
н. отд. , 1-146. - Библ. в подстр. примеч. 
107. Червонецкий Д.А. Государственные преступления по 
русскому праву. Введение и 1-ая глава. Посмерт. изд. под 
ред. и с предисл. П.П. Пусторослева. - 1913, 7, н. 
отд. , I-VI, 1-83. - Библ. в подстр. примеч. 
108. Пусторослев П.П. Русское уголовное право. Особ, 
часть. Вып. 1. 2-ое, испр. и доп. изд. - 1913, 11, 
прил. [2] » 1-176; 12, прил. j , 177-414. - Библ. в подстр. 
примеч. 
109. Пусторослев П.П. Русское уголовно-судебное право. 
Вып. 1. Введение. Источники уголовно-судебного права. 
Уголовное судоустройство (начало: система уголовных судов в 
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культурных государствах). 2-ое, испр. и доп. изд. - 1915, 1, 
прил. , 1-96; 2, прил. д] , 97-176; 3, прил. , 177-256 ; 4, 
прил. [д] , 257-352; 5, прил. ̂  , 353-440. - Библ. В ПОДСТр. 
примеч. 
См. также 8, 95, 110, 346, 481, 483, 489. 
Tsiviilõigus ja -protsess 
Zivilrecht und -prozess 
Гражданское право и 
гражданский процесс 
110. Красножен M. Старые и новые законы о браке. (По 
поводу 352, 440 и 350 статей проекта нового Уголовного 
Уложения). - 1897, 4, н. отд.ц], 1-16. - Библ. в подстр. 
примеч. 
111. Энгельман И. Учебник русского гражданского 
судопроизводства. Сочинение. - 1899, 5, прил. ̂ , I-VIII, 1-
358. - Библ.: Источники и литература, 3-12.- Указ. предм., 
351-357. 
112. Пассек Е. Понятие непреодолимой силы (vis major) 
в гражданском праве. - 1901, 4, [н. отд.] [2] , 1-80; 1903, 2, 
прил. [д] , 81-160 ; 3, прил. д] , 161-240. - Библ. в подстр. 
примеч. 
113. Миклашевский А. Арбитраж и соглашение в промыш­
ленных спорах. Гл. 1. Тактика при защите интересов труда. 
Гл. 2. Государство и промышленные споры. - 1907, 5, прил. , 
1-32, табл.; 6, прил. [д], 33-120. - Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Эту работу посвящаю моей жене. 
114. Синайский В.И. Личное и имущественное положение 
замужней женщины в гражданском праве. (С прил. дейст­
вующих рус. законов, сенатской практики и указателя рус. ли­
тературы) . - 1910, 10, прил• [з] г I-XII, 1-96; 11, прил. [j] » 
97-224 ; 12, прил. [2] ' 225-320 ; 1911, 1, H. отд. д] , 321-352. 
Библ. в подстр. примеч. - Указ. рус. литературы по во­
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просу о гражданско-правовом положении замужней женщины, 343 
-351. 
115. Фрейтаг-Лоринговен А. Л. Материальное право 
проекта вотчинного устава. Т. 1. Введение. Основное начало 
вотчинной системы. Право собственности и права в чужой 
недвижимости. Договоры найма и продажи леса на сруб. - 1915, 
1, прил. ̂ 2] » I-VIII, 1-160; 2, прил. [2] » 161-350. - Библ. в 
подстр. примеч. 
То же. Т. 2. Залоговое право. Заключение. - 1915, 
3, прил. [2] ' 1- , 1-176; 4, прил. [2] » 177-320; 5, 
прил.£2]» 321-416; 6, прил., 417-470. - Библ. В подстр. 
примеч. - Библ.: [Труды] того же автора (18 назв.), III, V. 
См. также 35, 39. 
B a l t i  e r a õ i g u s  
B a l t i s c h e s  P r i v a t r e c h t  
Б а л т и й с к о е  ч а с т н о е  п р а в о  
116 Кассо Л.А. Обзор Остзейского гражданского права. 
Пособие к лекциям. 1. История источников Остзейского 
гражданского права. - 1894, 2, прил. [2]» 1-66; 1895, 3, 
прил. j2] / 69-84 ; 4, прил.^]/ 85-116 ; 1896, 1, прил. [2] » 114 
-160. 
117. Невзоров A.C. Преподавание и литература (на 
русском языке) местного права Прибалтийских губерний. Из 
лекции, прочит. 12 сент. 1901 г. в Имп. Юрьев, ун-те. - 1901, 
7, н. отд. , 1-24. - Библ., 9-24. 
118. Невзоров A.C. Краткое изложение курса местного 
права Прибалтийских губерний. Ч. 1. Общая часть. Вещное 
право. Обязательственное право. 2-ое изд. - 1910, 4, 
прил•[5], 1-32; 5, прил•[4], 33-160; 6, прил.[2], 161-240. 
То же. Ч. 2. Семейственное право и наследственное 
право. 2-ое изд. - 1910, 7, прил.[2]. 1-48; 8, прил.^, 49 






Poliitiline ökonoomia. Statistika 
Politische Ökonomie. Statistik 
Политическая экономия. Статистика 
119. Миклашевский А. Реализм и идеализм в политической 
экономии. [Вступ. лекция, прочит, в Юрьев. ун-те 18 сент. 
1896 г.]. - 1896, 4, неоф. отд• [3J , 1-28. - Библ. в подстр. 
примеч. 
120. Mucke, J.R. Das historische Prinzip der Statistik 
gegenüber Georg von Mayr's Begriff der Statistik als 
Wissenschaft von den sozialen Massen. - 1900, 3, add. ̂ 2]• 1 
-132 . 
121. Tcpro [A.P.ffl.] (1727-1781). Размышления о созда­
нии и распределении богатств. Ценности и деньги. Пер. и доп. 
А.H. Миклашевского. - 1906, 1, прил.[2], I-XVIII, 1-80. -
Не окончено. 
122. Трактаты Мальтуса и Рикардо о ренте. Пер. и издал 
для практ. занятий со студентами А. Миклашевский. - 1908, 
2, прил. , I-IV, 1-32; 3, прил. , 33-128. - Библ. в 
подстр. примеч. 
123. Миклашевский А.Н. История политической экономии. 
Филос., ист. и теорет. начала экономии Х1Х-го века. - 1909, 
4, прил. [g] , I-VIII, 1-32 ; 6, прил. , 65-128; 7, прил. ' 
129-176 ; 8, прил. [2], 177-224; 9, прил. [2] > 225-272 ; 10, 
прил. [2] ' 273-400 ; 1910, 1, прил. [2] , 401-464 ; 2, прил. [2] • 
465-528 ; 3, прил. ̂ 2] ' 529-592 ; 4, прил. ̂  , 593-638. - Библ. 
в подстр. примеч. - Библ.: Другие труды того же автора (21 
назв.), 637-638. - Алфавит, указ. имен, 627-633. 
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124. Сиринов M. А. Очерки по аграрной статистике. 
- 1916, 1, прил. Ц] , 1- , 1-224, табл.; 2, прил. ̂  , 225-368, 
табл.,- 3, прил. ц] , 369-451, табл. - Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Учителю-другу профессору Павлу Ивановичу 
Георгиевскому посвящает эту книгу душевно благодарный автор. 
См. также 77. 
Põllumajandusökonoomika 
Landwirtschaftliche Ökonomie 
Экономика сельского хозяйства 
125. Карышев Н. К вопросу о подъеме производительности 
крестьянского хозяйства. [Рец.]: В.В. Прогрессивные течения 
в крестьянском хозяйстве. Спб., 1892. - 1893, 1, неоф. отд. 
[д], 55-78. - Библ. в подстр. примеч. 
126. Миклашевский А.. Земельная реформа и организация 
труда. - 1906, 4, прил.[2], 1-106. - Библ. в подстр. примеч. 
127. Красин A.B. Крестьянский банк и его деятельность 
с 1883 по 1915 г. [Предисл. от руководителя экон. семинара 
А. Миклашевского]. - 1911, 9, н. отд. ̂ , I-IV, 1-160, табл. 
- Библ. в подстр. примеч. 
128. Сиринов М.А. Земские налоги. Очерки по хозяйству 
местных самоуправлений в России. - 1915, 11, прил. ̂ 2] > 1 
-VIII, 1-80, табл.; 12, прил., 81-342, табл., 2 л. табл. 
- Библ. в подстр. примеч. 








129. Будилович A.C. Образование литературных языков и 
их значение в истории. Вступ. чтение 1 февр. 1893 г. - 1893, 
2, неоф. отд. , 71-88. 
130. Кудрявский Д. Начальная санскритская христоматия 
со словарем и кратким обзором фонетики и морфологии 
санскритского языка. - 1905, 2, прил. j-3] , I-XXXII; 3, 
прил.[2], XXXIII-LII, 1-88. 
131. Лаутенбах Я. Несколько слов о понятии, 
с р а в нительного языковедения. - 1908, 7, н. отд., 1-15. -
Библ. в подстр. примеч. 
132. Хитопадеша. Доброе наставление. Сб. древнеиндий­
ских рассказов. Сост. Нараяной. Пер. с санскрит, [и введение] 
Д. Кудрявского. - 1908, 7, прил. , 1-48; 8, прил. , 49 
-80; 1909, 1, прил. [5] , 81-112; 2, прил. , 113-135. 
133. Мейе А. Введение в сравнительную грамматику 
индо-европейских языков. Пер. Д. Кудрявского, просмотр, и 
доп. автором. - 1912, 1, прил. [2], I-VIII, 1-96, табл.; 2, 
прил. , 97-160 ; 3, прил. [2J , 161-224 ; 4, прил. ̂  , 225-
288 ; 5, Прил. ц] , 289-352 ; 6, прил. ̂  , 353-428. - Библ. 
указ., 409-425. - Указ. [предм.], 426-428. 
134. Кудрявский Д.Н. Введение в языкознание. - 1913, 
6, прил. [-jj , 1- , 1-130. - Библ. в подстр. примеч. 
Посвящ.: Посвящается Александре Алексеевне Шалиной. 
13 5. Кудрявский Д. Начальный курс санскритского языка. 
Г р а м м а т и к а .  Х р е с т о м а т и я .  С л о в а р ь .  -  1 9 1 7 ,  4 ,  п р и л . ,  I  
-VIII, 1-173. 
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136. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. Moriae 
encomium sive stultitiae laus. Пер. с предисл., введением и 
примеч. П. Н. Ардашева. [Также письмо Эразма к Томасу Мору]. 
- 1904, 3, прил.[2]» 1-80; 4, прил. , 81-172. - Алфавит. 




137. Mendelssohn, L. Aristeae quae fertur ad Philo-
cratem epistulae initium (f£L-42 M.= p.13-23 Schm.). Appa-
ratu critico et commentario instructum edidit L. Mendelssohn. 
Conlegae venerandi opus postumum typis describendum curavit 
M. Krascheninnikov. - 1897, 1, add., I-IV, 1-52. 
138. Krascheninnikov, M. Procopii Caesariensis anecdo-
ta quae dicuntur. - 1899, 2, add., I-IV, 1-160; 4, 
add. , VII-LXXIV, 161-205. - Bibl. in margine inferiore. -
Auctorum index, 179-180. - Index nominum et rerum, 181-202. 
Appendix critica, 143-160. 
Dedicatio: Alexandrae et Venceslao Afanasiev amicis 
veris optimis summe venerandis A. D. VIHI Kalendas maias A. 
D. IUI Nonas martias A. MDCCCXCIX. 
13 9. Nikitsky, A. Die geographische Liste der del­
phischen Proxenoi. - 1902, 4, wiss. T.^-j, 1-42, 2 B1 III 
140. Церетели Г.Ф. Герод и реализм в александрийской 
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поэзии. Вступ. публ. лекция (12 окт. 1905 г.). - 1906, 3, н. 
отд. , 1-32. 
Прил.: [Тексты]: Феокрит; Герод, 22-32. 
141. Krascheninnikov, M. Ioannie Hagioelitae de 
passione Sancti Basilii presbyteri Ancyrani narratio. 
Accedunt symbolae criticae ad S. Basilii Ancyrani Acta 
Graeca a Papebrochio édita. - 1907, 6, add.j2]» I-XXIV, 1-24. 
- Bibl. in notic in margine inferiore. 
Dedicatio: Clarissimo viro Victori Golovin amiсо 
optimo carissimo summe venerando. 
142. Krascheninnikov, M. Sancti Abramii Archiepiscopi 
Ephesii sermones duo. I. In annuntiationem SS. Deiparae. II. 
In occursom Domini N. Iesu Christi, adiecta interprétâtione 
Slavica. Nunc primum edidit M. Krascheninnikov. Praemissa est 
de S. Abramii vita et scriptis commentatio. - 1912, 9, 
add.[4], I-XLVIII; 10, add., XLIX-CXLIV; 11, add.[3], CXLV 
-CXCIV, 1-32. - Bibl. in notice in margine inferiore. - Indi­
ces : Index locorum s. scripturae; Index nominum et rerum, 30 
-32. 
Dedicatio: Venerandae memoriae clarissimi viri Ada-
mi ZaczyAski Conlegae optimi amicissimi desideratissimi (+ D. 
4 ianuar. 1908). Sit tibi terra levis, et molliter ossa 
quiescant! 
143. Церетели Г.Ф. Новые комедии Менандра. - 1914, 5, 
прил. [2] » I- IX, 1-256; 6, Прил. [jj ,. 257-495. - Библ. В 
подстр. примеч. 




144. Бодуэн-де-Куртенэ И. Два вопроса из учения о 
"смягчении" или палатализации в словянских языках * J. 
Baudoin de Courtenay. Zwei Fragen aus der Lehre über die 
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Palatalisation in den slavischen Sprachen. - 1893, 2, неоф. 
отд. , 1-30. - Auszug aus der vorstehenden Abhandlung Zwei 
Fragen, 21-30. 
145. Грунский H.K. Киевские глаголические листки. Вып. 
1-2. - 1904, 5, H. ОТД.[1]( 1-60, 1 Л. ИЛ.; 6, Н. ОТД.[1]( 
1-59, 1л. ил. - Библ. в подстр. примеч. 
146. Грунский Н.К. Пражские глаголические отрывки и из 
истории хорватской глаголицы. - 1905, 1, н. отд. ̂ , 1-48. 
147. Грунский Н.К. О происхождении имперфекта древне-
ц.-слав. [церковно-славянских] памятников. - 1906, 2, н. 
отд., 1-21. 
148. Грунский Н.К. Лекции по древне-церковно-славянско­
му языку. - 1907, 4, прил. , 1-64 ; 5, прил. [2] ' 65-163. -
Библ. в подстр. примеч. 
149 .' Грунский Н.К. Древне-церковно-славянские тексты. 
(Пособие при практ. занятиях) . - 1910, 9, прил. j-4] , 1-37. - Библ. . 
в подстр. примеч. 
См. также 151, 155. 
150. Грунский Н.К. Очерки по истории разработки син­
таксиса славянских языков. - 1911, 11, прил. « 1-И2; 12, 
прил.[2], 113-339. 
151. Грунский Н.К. Дополнения к "Древне-церковно-слав 
[янским] текстам" и "Пособию при практическ[их] занятиях по 
русскому языку". - 1913, 12, прил. [2]- 1-24. 
См. также 149, 155. 
152. Грунский Н.К. Снимки с др.-ц.-слав, [древне-цер-
ковно-славянских] памятников и объяснит[ельные] тексты. -
1914, 7, прил. , 20 л. ил., I-XVIII. 
См. также 516. 
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V e n e  k e e l  
R u s s i s c h e  S p r a c h e  
Р у с с к и й  я з ы к  
153. Грунский Н.К. Пособие при практических занятиях 
по истории русского языка. - 1912, 1, прил. , 1-52. 
154. Грунский Н.К. Из лекций по русскому языку. Вып.1. 
- 1914, 8, прил. |д] , 1-112; 9, прил.ц^, 113-223. 
155. Грунский Н.К. Слово о полку Игореве. Текст Слова 
о полку Игореве издается мною в дополнение к изданному в 
У\ченых записках "Пособию при практических занятиях по 
русскому языку". - 1916, 7, прил.[2]- 1-16. 
См. также 149, 151. 
156. Кудрявский Д.Н. К истории русских деепричастий. 
Вып.1. Деепричастие прошедшего времени. - 1916, 10, прил. , 
1-79. 
См. также 151, 464. 
V e n e  k i r j a n d u s  
R u s s i s c h e  L i t e r a t u r  
Р у с с к а я  л и т е р а т у р а  
157. Петухов E.B. О главнейших направлениях в русской 
литературе XVII1-   и первой четверти XIX века. Вступ. лек­
ция, 19 окт. 1895 г. - 1895, 4, неоф. отд.^-j, 13-35. - Библ. 
в подстр. примеч. 
158. Петухов Е.В. Из бумаг П. И. Шафарика и В.В. 
Ганки. К истории русско-чешских ученых и лит. сношений в пер­
вой половине XIX века. [Также публикации писем].- 1896, 1, 
прил. , 1-56. - Библ. в подстр. примеч. 
159. Петухов Е.В. О пессимизме И.С. Тургенева. Из 
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публ. лекции. - 1896, 4, неоф. отд., 29-48. - Библ. в 
подстр. примеч. 
160. Петухов Е.В. Об отношениях императора Николая I 
и A.C. Пушкина. Речь [посвящ. столетию императора]. - 1897, 
2, оф. отд. , 1-14. - Библ. в подстр. примеч. 
161. Проповеди Гавриила Бужинского (1717-1727). 
Ист.-лит. материал из эпохи преобразований. Изд. Е.В.Петухов. 
- 1898, 2, прил.[4], I_VIII, 1-80; 4, прил.^], 81-176; 
1899, 1, прил. [2]/ 177-288; 2, прил. ̂ 2] > 289-352 ; 1900, 3, 
прил. [-jj , 353-448; 4, прил. ̂  , 449-528; 1901, 5, прил. £5] , 
529-576 ; 6, прил. , 577-624 ; 7, прил. [2] > 625-676. - Указ.: 
Личные имена; Лит. ссылки, 667-671. 
162. Пушкинский сборник изданный Имп. Юрьевским 
университетом по случаю столетней годовщины дня рождения A.C. 
Пушкина 26 мая 1899 г. - 1899, 5, оф. отд.[2]» I-IV, 1-129, 
5л. ил. - Библ. в подстр. примеч. 
163. Петухов Е.В. Два года из жизни A.C. Пушкина 
(1824-1826). - 1899, 5, оф. ОТД. [2] : Пушкин, сб., 1-36. -
Библ. в подстр. примеч. 
164. Шмурло Е.Ф. Маска и письмо A.C. Пушкина, храня­
щиеся в Библиотеке Имп. Юрьевского университета. - 1899, 5, 
оф. отд.[2]: Пушкин, сб., 37-66, 5 л. ил. - Библ. в подстр. 
примеч. 
165. Чиж В.Ф. Пушкин как идеал душевного здоровья. 
1899, 5, оф. отд.£2]: Пушкин, сб., 67-90. - Библ. в подстр. 
примеч. 
166. Царевский А. Слово, произнесенное в университет­
ской церкви. [По поводу 100-летия A.C. Пушкина]. - 1899, 5, 
оф. ОТД.[2]: Пушкин. Сб., 91-93. 
167. Срезневский Б.И. Пушкин и музыка. - 1899, 5, оф. 
отд.[2]: Пушкин, сб., 94-103. 
168. Герман A.M. Пушкин в эстской литературе. Речь, 
произн. в торжественном собрании Имп. Юрьев, ун-та 26 мая 
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1899 г. - 1899, 5, оф. отд.^2]: Пушкин, сб., 104-107. 
169. Лаутенбах Я.И. Пушкин в латышской литературе. 
Речь, произн. в торжественном собрании Имп. Юрьев, ун-та 26 
мая 1899 г. - 1899, 5, оф. отд. [2]: Пушкин, сб., 108-113. 
170. Шмурло Е. Пушкин в развитии нашего самосознания. 
Речь, произн. в торжественном собрании Имп. Юрьев. ун-та 26 
мая 1899 г. - 1899, 5, оф. отд. '• Пушкин, сб., 114-129. 
171. Пиксанов Н.К. Материалы для библиографического 
указателя произведений A.C. Грибоедова и литературы о нем. 
[1808-1902, 297 назв., ДОП. к указ. И.А. Шляпкина, 1889] . 
1903, 4, н. отд.[2], 1-42. - Алфавит. указ. 40-42. 
172. Сборник в память 
изданный Имп. Юрьевским 
прил. , 1-155. - Библ. в 
воды сочинений Гоголя, 132.. 
Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского 
университетом. - 1904, 5, 
подстр. примеч. - Библ.: Пере-
173. Петухов Е.В. Гоголь и Жуковский. - 1904, 5, 
прил.[2]: Сб. в память H. В. Гоголя ..., 1-44. - Библ. в 
подстр. примеч. 
174. Петухов Е.В. В.А. Жуковский в Дерпте.(1815-1817). 
- 1904, 5, прил.[jj : Сб. в память Н.В. Гоголя ..., 45-101. 
- Библ. в подстр. примеч. 
Прил.: Письма и записки В.А. Жуковского к профессо­
ру К. Моргенштерну; Записки М.А. Протасовой к профессору 
К. Моргенштерну; Письмо В.А. Жуковского к О.Г. Розенбергу 
[ ! РозенбергеруЗ(1825) , 90-101. 
175. Чиж В.Ф. Плюшкин, как тип старческого слабоумия. 
1904, 5, прил.[-j : Сб. в память Н.В. Гоголя ..., 102 
-119. 
176. Герман А. Гоголь в эстской литературе. - 1904, 5, 
прил•[i]: Сб. в память Н.В. Гоголя ..., 120-123. 
177. Лаутенбах Я. Гоголь в латышской литературе. Речь, 
произн. на торжественном собрании Имп. Юрьев. ун-та 21 февр. 
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1902 г. - 1904, 5, прил.: Сб. в память Н.В. Гоголя..., 
124-131. 
178. Маэинг Л.К. Переводы сочинений Гоголя. Из сообщ. 
- 1904, 5, прил. ц]: Сб. в память Н.В. Гоголя ..., 132-
155. 
179. Путинцев А. Материалы для библиографии об И.С. 
Никитине и его сочинениях. - 1906, 2, н. отд.[2]» 1-27. -
Сист. указ. к "Материалам", 26-27. 
180. Петухов Е.В. Русская литература, исторический 
обзор главнейших литературных явлений древнего и нового 
периода. - 1912, 2, прил. ̂ 2] > 1-48; 3, прил. ̂ 2] > 49-144; 
4, прил. , 145-208 ; 5, прил. ̂  , 209-288; 6, прил. [2] , 289-
320 ; 7, прил. [д] , 321-416; 8, прил.^-j, 417-512; 9, прил.^], 
513-592 ; 10, прил. ̂  , 593-672 ; 11, прил. ц] , 673-768.- Библ. 
в подстр. примеч. - Указ. : Личные имена и некоторые предметы,-
Лит. ссылки, 752-760. 








181. Лаутенбах Я. Очерки из истории литовско-латышско­
го народного творчества. 1араллельные тексты и исследо­
вания. - 1896, 2, прил. [2], I-XII, 1-221. - Библ. в подстр. 
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примеч. 
То же. Опыт сравнительного изучения. - 1916, 5, 
прил•[]_]» I-XVII, 1-256; 6, прил•[]_]» 257-415. - Библ. в 
подстр. примеч. 
182. Чиж В.Ф. Психология деревенской частушки. - 1915, 
10, прил. |-2] , 1-44. - Библ. в подстр. примеч. 




183. Kvacsala, J. Kurzer Bericht über meine For­
schungsreisen. Vortrag, gehalten den 12. Januar 1895 in der 
Comenius-Sect ion des Paedag. Museums in St. Petersburg. -
1895, 2, nichtof. Т.цт, 1-48. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Beilage 1-3 : 40-48. 
1: Dui Cypriani Kinneri Silesii Consilium 
Didacticum pro Animi in Pietate, Eruditione, Prudentiaque 
civili, cultura quantum modesto ingenio sufficere potest 
feliciter instituendâ - modestae placidae, ac liberae Omnium 
pie Eruditorum Censurae expositum. Anno Christi MDCXLIX, 
40-42 . 
2: Des Com.'s Widmung zur belgischen Übersetzung 
der Janua. 1666, 43-48. 
3: Der Titel der ursprünglichen Schrift gegen 
Scheffer lautete (nach einem Katalog): "Auff den kurzen 
Bericht (Melch. Soheffer's Socin) von der Frage : ob Herr 
Jesus sich aus eigener Krafft von den Todten aufferwecket? 
Kurtze und gründliche Antwort (Jo. Am. Comenii cum praef. Joh 
Georg de Schlichting. 1638)", 48. 
184. Белявский H.H. Народное образование в Швейцарии. 
- 1897, 2, н. отд. , 1-25. - Библ. в подстр. примеч. 
165. Миклашевский А. Обязательное обучение в народной 
7 
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школе. [Россия и Англия]. - 1906, 2, прил., 1-111, табл. -
Библ. в подстр. примеч. 
186. Грунский Н.К. Н.И. Пирогов, его педагогическая 
деятельность и взгляды. (Реферат, читанный в студ. пед. 
кружке). - 1907, 9, н. отд. , 1-50. 
187. Грунский Н.К. Лекции по педагогике. - 1908, 7, 
прил. [4] , 1-64 ; 8, прил. , 65-96 ; 1909, 1, прил. , 97-
128 ; 2, прил. , 129-160; 3, прил.^, 161-192 ; 4, прил.^, 
193-224 ; 5, прил. [3], 225-256 ; 6, прил. [3] , 257-292. 
188. Красножен М. Университетский вопрос. - 1909, 7, 
прил. [4], 1-39. - Библ. в подстр. примеч. 
189. Kvacala, J. Analecta Comeniana. - 1910, 3, 
add. [4], 1-80, 1 p. portr.; 4, add. [4j, 81-178. - Index 
nominum, 174-178. 
190. Сент-Илер К. Проект трех научно-педагогических 
учреждений [для преподавателей естествоведения и для 
правильной постановки преподавания этого предмета].- 1911, 5, 
н. отд. , 1-15. 
191. Jarotzky, A. Zur Reform der Mittelschule. Gedan­
ken und Vorschläge. [Vortrag, gehalten in der Pädagogischen 
Gesellschaft zu Dorpat (Jurjew). Überz. von C. Lundmann.] -
1912, 8, add.[4j, I-IV, 1-52, Tab. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
См. также 292. 
KUNST. MUUSIKA 
KUNST. MUSIK 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. МУЗЫКА 
192. Мальмберг B.K. Заметки к вопросу о метопах Парфе­
нона. - 1894, 4, неоф. отд.[1]# 15-36, 1 л. ил. - Библ. н 
подстр. примеч. 
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193. Срезневский Б.И. Открытие Гельмгольца в области 
теории музыки. Публ. лекция, читанная 4 ноября 1894 г.- 1895, 
1, неоф. отд. [2]» 36-66, табл., 2 л. ил. 
194. Мальмберг В. К вопросу о композиции эгинских 
фронтонов. - 1895, 3, неоф. отд. ̂  , 45-56. - Библ. в подстр. 
примеч. 
Parai1. Text : W. Malmberg. Zur Frage über die 
Composition der aeginetischen Giebel, 52-56. 
195. Hallnberg, W. Der Torso von Belvedere. Zur Frage 
seiner Ergänzung und Deutung. - 1907, 4, wiss. T. , 1-10, 
III., 1 Bl. III. 
196. Мальмберг Вл€ К., Фельсберг Э.Р. Античные вазы 
терракоты. (Оригиналы Музея изящных искусств при Имп. Юрьев, 
ун-те). - 1911, 9, прил.ц], 1-40, ил., 7 л. ил. - Библ. в 
подстр. примеч. 
197. Мальмберг Вл. К., Фельсберг Э.Р. Античные мраморы 
и бронзы. (Оригиналы Музея изящных искусств при Имп. Юрьев, 
ун-те). - 1911, 9, прил.[2] > 1-24, 5 л. ил. - Библ. в подстр. 
примеч. 
198. Фельсберг Э.Р. Гипсовые слепки Музея изящных ис­
кусств при Имп. Юрьевском университете. - 1914, 4, прил. ̂  , 
I-XX, 1-159. - Алфавит, указ., 155-159. 
199. Фельсберг Э. Одна краснофигурная чаша Музея 
изящных искусств при Имп. Юрьевском университете. - 1915, 12, 
н. отд. , 1-12, 2 л. ил. 






См. 45, 87, 90, 94, 114, 171, 178-179, 265, 328, 
343, 352, 360, 504-506, 508, 511, 518-519, 551. 
Sieh 71, 512. 
R E A A L T E A D U S E D  
N A T U R W I S S E N S C H A F T E N  







200. Лахтин Л.К. О направлениях в современной матема­
тике. Вступ. лекция, прочит. 2 дек. 1892 г. - 1893, 1, неоф. 
отд• [!], 117-136 . 
201. Лахтин Л.К. О жизни и научных трудах Николая 
Ивановича Лобачевского. Публ. лекция, прочит". по поводу 
столетней годовщины дня рождения Н.И. Лобачевского 22 окт. 
1893 г. - 1893, 4, неоф. отд. ̂  , 1-20, рис. 
202. Алексеев В.Г. Вступительная лекция в курсе при­
ложений дифференциального исчисления к геометрии (прочит. 
30 янв. 1896 года). - 1896, 2, неоф. отд. ,21-32. 
203. Алексеев В.Г. Теория рациональных инвариантов 
бинарных форм в направлении Софуса Ли, Кэли и Аронгельда. 
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- 1899, 4, прил. [2]7 I-VIII, 1-232. - Библ. в подстр. примеч. 
- Библ.: Литература теории инвариантов в несимволическом на­
правлении (37 назв.), 10-12. 
204. Alexejeff, W. Graphische Aufstellung des simulta­
nen Systems einer cubischen und einer biquadratischen Form, 
wodurch die Uebereinstimmung der atomistischen Theorie und 
der symbolischen Invariantentheorie hergestellt ist. - 1900, 
4, wiss. T-[i]/ 1-4. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
205. Алексеев В.Г. Основы символической теории ин­
вариантов (для химиков). - 1901, 2, н. отд• [д]» 1-55. - Библ. 
в подстр. примеч. 
206. Алексеев В.Г. Краткий курс аналитической геомет­
рии с упражнениями. (Пособие для начинающих изучение анали­
тической геометрии). - 1901, 6, прил. , I-VIII, 1-80, ил.; 
7, прил. , 81-144; 8, прил.[2],145-224. 




207. Колосов Г. Траектория, описываемая концом глав­
ного момента количеств движения в задаче C.B. Ковалевской о 
вращении тяжелого твердого тела. - 1904, 4, н. отд. ̂ 2] < 1-3. 
- Библ. в подстр. примеч. 
208. Колосов Г. Об одной формуле аналогичной формуле 
И.И. Сомова для дифференцирования геометрического произведе­
ния. - 1905, 2, н. отд. jj], 1-4. - Библ. в подстр. примеч. 
209. Колосов Г.В. Об одном приложении теории функций 
комплексного переменного в плоской задаче математической тео­
рии упругости. - 1911, 1, прил., I-XVI, 1-32; 2, прил.[4] , 
33-64 ; 3, прил. [4] , 65-96 ; 4, прил. [4] , 97-144 ; 5, прил• [4] , 
145-190. - Библ. в подстр. примеч. и на с. I-II. 
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210. Лейбензон Л.С. Исследования по математической фи­
зике. 4.1. О приложении метода гармонических функций W. Thom­
son' а к вопросу об устойчивости сжатых сферической и цилинд­
рической упругих оболочек. 4.2. О приближенном методе иссле­
дования устойчивости упругого равновесия, основанном на пря­
мом приложении начала возможных перемещений. К теории безба­
лочных покрытий Л.С. Лейбензон?. [Опечатки в 1-ой и во 2-ой 




211. Голицын Б.Б. Обзор физики в современном ее состо­
янии. Вступ. лекция, прочит. 6-го сент. 1893 г. - 1893, 3, 
неоф. отд.[д], 41-70. 
212. Rauber, A. Die Umbildung der Kugel. - 1897, 2, 
add. [g]» 1-32, 2 Bl. 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
213. Садовский А.И. Пондеромоторные действия электро­
магнитных и световых волн на кристаллы. 4.1 (теоретиче­
ская) . - 1899, 1, прил.^j, 1-126, ил. - Библ. в подстр. 
примеч. 
См. также 215. 
214. Косач М.П. Отражение света в кристаллической 
одноосной среде. - 1899, 3, н. отд. ̂ , 1-40, ил. - Библ. в 
подстр. примеч. 
215. Садовский А.И. О пограничных условиях в вопросе 
о пондеромоторных действиях электромагнитных и световых волн 
на кристаллы. (Доп. к работе ... [см.  213]). - 1900, 2, н. 
°тд. [43, 1-8. - Библ. в подстр. примеч. 





216. Левицкий Г.В. Задачи практической астрономии. 
Вступ. лекция. - 1894, 4, неоф. отд.^, 1-14. 
217. Покровский К. Главнейшие методы физической астро­
номии. Вступ. лекция ... 30-го сент. 1896 г. - 1897, 2, н. 
отд.tl], 1-16. 
218. Покровский К. Строение хвоста кометы 1910 I. Ис­
следование. - 1915, 10, н. отд., I-VIII, 1-76, табл., 4 л. 
ил. - Библ. в подстр. примеч. 




219. Ландезен Г.А. В борьбе с удушливыми газами. 
- 1915, 7, Н. ОТД.[2]» 1-8, ИЛ. 




220. Тугут С.С. 0 химическом строении некоторых алюмо­
силикатов. - 1894, 2, неоф. отд. ц], 1-86, 1 л. ил. - Библ. в 
подстр. примеч. 
Посвящ.: Дорогому учителю профессору Ивану 
Ивановичу Лембергу в знак глубокого уважения и сердечной 
признательности. 
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221. Бородовский В.А. Поглощение бэта лучей радия. 
1911, 10, н. отд.ц), 1-204, I-VI, ил. - Подстр. библ. 
Summary, 201. 
Посвящ.: Профессору хирургии, доктору медицины, 
Вильгельму Вильгельмовичу Коху с глубоким признанием свой 




222. Кондаков И. К вопросу о полимеризации этиленных 
углеводородов. - 1897, 2, прил.^, 1-32. - Библ. в подстр. 
примеч. 
223. Кондаков И. О составе эфирного масла из листьев 
благовонника (Виссо). - 1897, 2, прил., 1-13. - Библ. в 
подстр. примеч. 
224. Кондаков И. К вопросу о синтезах /3-оксикислот по 
способу Реформатского. - 1897, 3, прил. ̂ , 1-13. - Библ. 
в подстр. примеч. 
225. Кондаков И. О приготовлении тетраметилэтилена 
по способу Байера-Тиле. - 1897, 3, прил. ̂ 2] - 1-6. - Библ. в 
подстр. примеч. 
226. Кондаков И., Горбунов Ф. О новом случае изомери­
зации дигидрокарвона в карвенон. - 1897, з, прил. , l-ll. -
Библ. в подстр. примеч. 
227. Кондаков И. К вопросу о гемине и его дериватах. 
1898, 4, н. отд. []_] , 1-5. - Библ. в подстр. примеч. 
228. Кондаков И. О взаимной связи контактных явлений 
с гидратационными и ферментативными. [Речь, прочит. перед 
защитой магистерской- дис. в 1894 г.]. - 1899, l н. 
отд. [3j , 1-7. 
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229. Кондаков И. Об одной новой реакции на вератрин = 
I. Kondakow. Zur Vitali'sehen Veratrin-Reaction. - Chemiker-
Ztg. , 1899, 1. - 1899, 2, н. отд. • 1-3. - Библ. в 
подстр. примеч. 
230. Кондаков И. Об отношении двубромистого тетраме-
тилэтилена к спиртовому едкому кали = I. Kondakow. Das Ver­
halten des Tetramethylaethylendibromid zur alkoholischen 
Kalilauge. - J. f. prakt. Chemie, 1899, 6-7. - 1899, 2, н. 
отд. pp 1-11. - Библ. в подстр. примеч. 
231. Кондаков И. По поводу правильностей окисления 
непредельных соединений марганцовокалиевой солью = I. Konda­
kow. Ueber die Gesetzmässigkeiten bei der Oxydation unge­
sättigter Verbindungen mit Permanganat. - J. f. prakt. Che­
mie, Bd. 59, 287. - 1899, 4, H. ОТД., 1-6. - Библ. В 
подстр. примеч. 
232. Кондаков И. Исследование составных частей Flores 
Kusso. Эксперим. часть. (При участи провизора H. Шатца) = I. 
Kondakow. Untersuchung der Bestandtheile von Flores Kusso. -
Archiv der Pharmacie, 1899, 7. - 1900, 2, H. отд. [^] , 1-34. 
- Библ. в подстр. примеч. 
233. Кондаков И., Лучинин Е. К вопросу об изомериза-
циях в ментоловом ряду = I. Kondakow, Е. Lutschinin. Zur Fra­
ge über die Isomerisation in den Mentholreihen.- J. f. prakt. 
Chemie, 1899, 257. - 1900, 2, н. отд., 1-24. - Библ. в 
подстр. примеч. 
234. Кондаков И. О двубромпинаколине = I. Kondakow. 
Über Dibrompinakolin. - Chemiker-Ztg., 1899, 29. - 1900, 2, 
н. отд. j-3j , 1-5. - Библ. в подстр. примеч. 
23 5. Кондаков И., Лучинин Е. К вопросу об изомеризаци-
ях в ментоловом ряду. (Ст. 3). - 1901, 6, н. отд• [д] , 1-28, 
табл. - Библ. в подстр. примеч. 
236. Кондаков И., Бахчиев Н. Об эфирном масле из лис­
тьев благовонника и о строении составных его начале. Ст. 2. 
- 1901, 8, н. отд. [и, 1-28, табл. - Библ. в подстр. примеч. 
Я 
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См. также 223. 
237. Кондаков И., Лучинин Е. К вопросу о фенхене и 
камфене. - 1902, 1, н. отд. ̂ , 1-7.- Библ. в подстр. примеч. 
238. Кондаков И. Об анормальном отношении спиртовой 
щелочи и алкоголятов к полигалоидным соединениям жирного и 
ароматического рядов. - 1902, 1, н. отд. [2]» 1-51.- Библ. в 
подстр. примеч. 
239. Кондаков И. Замечательный случай полимеризации 
диизопропенила (диметил 2.3, бутадиена 1.3). - 1902, 2, н. 
отд.^2], 1-8. - Библ. в подстр. примеч. 
240. Кондаков И. К синтезам под влиянием хлористого 
цинка в гидроароматическом ряду. - 1903, 1, н. отд. ̂ , 1-35. 
241. Kondakow, J. Zur Geschichte des Fenchen. Eine 
Antwort an Herrn Wallach. [ Rez.: O. Wallach. Zur Geschichte 
des Fenchens, eine Antwort an Herrn Kondakow. - J. f. prakt. 
Chemie, 1902, 65, 2, 586.] - 1903, 2, wiss. T. , 1-24. -
Bibl. i. d. Fussnoten. 
242. Кондаков И. К изомерным превращениям в туйиловом 
ряду и к строению туйона. - 1903, 6, н. отд., 1-45.- Библ. 
в подстр. примеч. 
243. Шиндельмейзер И. О составе русского эфирного мят­
ного масла. - 1906, 1, н. отд•[2]/ 1-11. - Библ. в подстр. 
примеч. 
244. Кондаков И., Скворцов В. К вопросу о превращении 
туйиловых соединений в производные перпинена. - 1907, 1, н. 
отд. , 1-11. - Библ. в подстр. примеч. 
245. Кондаков И., Шиндельмейзер И. Фелландрен синтети­
ческий и природный. - 1907, 2, н. отд. [;L] , 1- . - Библ. в 
подстр. примеч. 
24 6. Кондаков И. Изофенхиловыи спирт и его дериваты 
- 1907, 6, н. отд.[1]( 1-9. - Библ. в подстр. примеч. 
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247. Кондаков И., Шиндельмейзер И. К борнеоловым и 
фенхиловым дериватам. - 1907, 6, н. отд. > 1-Ю. 
248. Кондаков И. Камфора из эфирного масла сибирской 
пихты.[По поводу монографии д-ра И.Г. Голубева]. - 1908, 3, 
н.отд.ц], 1-8. - Библ. в подстр. примеч. 
249. Кондаков И. К фенхиловым дериватам. - 1909, б, н. 
отд. [д], 1-11, табл. - Библ. в подстр. примеч. 
250. Кондаков И. О терпиненах. - 1909, 6, н. отд• [2] > 
1-10. - Подстр. библ. 
251. Кондаков И. К истории терпенов. - 1909, 7, н. 
отд. [.jj , 1-16. - Библ. в подстр. примеч. 
252. Кондаков И., Скворцов В. О некоторых туйиловых 
дериватах. - 1910, 1, н. отд.^, 1-8. - Библ. в подстр. 
примеч. 
253. Кондаков И. О природных фенхене и камфене. [По 
поводу статей: В.А. Смирнов. О левом пинене и об изомеризации 
его в дипетене. - Журн. Рус. физ.-хим. о-ва, 1909, 41, 996; 
И.Г. Голубев. К характеристике левого камфена. - Там же, 
1 0 0 4 ] .  -  1 9 1 0 ,  1 ,  н .  о т д . 1 - 4 .  
254. Шиндельмейзер И. Цимол в финском скипидаре. 
1910, 1, н. отд. , 1-3. - Подстр. библ. 
255. Кондаков И. О галоидгидратах пинена и о превраще­
нии их в углеводороды сантенного и цикленного типов. - 1910, 
10, н. отд. , 1-19. - Библ. в подстр. примеч. 
256. Кондаков И., Шиндельмейзер И. К химии изолауро-
лена. - 1912, 2, н. отд.[jj , 1-9. - Библ. в подстр. примеч. 
257. Кондаков И. Сантен и его галоидгидраты. - 1912, 
3, н. отд. [jj , 1-10. - Подстр. библ. 
258. Кондаков И. Синтетический каучук, его гомологи и 




259. Кондаков И. К химии синтетического каучука. -
1915, 2, н. отд. [.jj , 1-16. - Подстр. библ. - Продолж. 
следует. 
260. Кондаков И. К химии пинена.- 1915, 8, н. отд.^, 
1-62. - Подстр. библ. 
261. Кондаков И., Сапрыкин С. Новый способ отщепления 
галоидоводородных кислот. Ст. 1. - 1916, 1, н. отД• [i]' 1-35. 
- Продолж. следует. 
262. Кондаков И.Л. Стереоизомеры ментола. - 1917, 1, 
н. отд. |д], 1-8. - Библ. в подстр. примеч. 
263. Куррот Ф.А. Гликозиды. Хим. монография. - 1916, 
6, прил.[2], 1-112; 7, прил.ц], 113-294. - Библ. 13 назв., 
2. - [Предм. указ.]: Рус. указ., 281-287. - Латин. указ., 
288-294. 




264. Левинсон-Лессинг Ф.Ю. О вековых перемещениях суши 
и моря. Речь, произн. на акте 12 дек. 1892 г.- 1893, 1, неоф. 
отд. [-jj, 79-116. - Библ. в подстр. примеч. 
Zusfsg.: Loewinson-Lessing, F. Ueber die säcularen 
Verschiebungen der Festländer und Meere, 114-116. 
265. Кордт В. Библиографические заметки об иностранных 
путешественниках по России до конца XVII века. Добавления и 
поправки к труду Аделунга "Uebersicht der Reisenden in 
Russland".[F. Adelung. Kritisch-literärische Uebersicht der 
Reisenden in Russland bis 1700. Спб., 1846]. - 1893, 2, неоф. 
OTfl.j-jj, 53-69. - Библ. в подстр. примеч. 
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266. Левинсон-Лессинг Ф. Ключ для определения классов 
кристаллов. [Табл.] - 1895, 3, прил.^^, [61], ело®, в 3 с. 
267. Андрусов Н.И. Бактериология и геология. Их вза­
имные отношения. Вступ. лекция. - 1897, 1, н. отд. , 1-20. 
- Библ. в подстр. примеч. 
268. Loewinson-Leasing, F. Petrographisches Lexicon. 
Supplement. - 1898, 5, add. ц] , I-IV, 1-96. 
269. Андрусов Н.И. К вопросу о классификации южно­
русских неогеновых пластов. Заметка. - 1899, 2, прил. 
ц], 1-40, табл. - Библ. в подстр. примеч. 
Parall. Text: N. Andrusov. Zur Frage über die 
Classification der Südrussischen Neogenablagerungen. Eine 
Notiz, 25-40. 
270. Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Наставление к черчению сте­
реографической проекции кристаллов. [Пособие при практ. заня­
тиях по кристаллографии]. - 1900, 4, н. отд. ̂ 2]» 1-5, 1 л. 
ил. 
271. Култашев Н.В. Наставление к применению тяжелых 
жидкостей в минералогии и петрографии. [Пособие при практ. 
занятиях]. Под ред. Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. - 1901, 1, н. 
отд.цj, 1-13, 2л. ил. 
272. Шевалье А. Пособие для упражнений по кристалло­
графии. (Измерение, вычисление и изображение кристаллов). 
Пер. с франц. (с некоторыми изменениями) Ф. Левинсона-Лессин­
га и Н. Култашева. - 1903, 1, прил. , I-IV, 1-80, ил.; 2, 
прил. , 81-136, ил. - Библ. в подстр. примеч. 
273. Михайловский Г.П. Лиманы дельты Дуная в Измаиль­
ском уезде Бессарабской губернии = G. Michailowski. Limane 
des Donaudeltas. - 1909, 8, оф. отд. ц], 1-64, 1 л. табл. -
Библ. в подстр. примеч. 
274. Цур-Мюлен Л.М. Геологическое строение территории 
города Юрьева и его ближайших окрестностей. - 1913, 8, [н. 
отд.] [д], 1-83, 2 л. ил. - Библ. в подстр. примеч. - Библ. 89 
назв., 79-83 . 
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275. Сент-Илер К. План исследования Ковденского залива 
и его окрестностей. - 1915, 3, н. отд., 1-21. 
276. Тарасенко В.Е. Об изверженных горных породах юго-
восточной части Киевской губернии. - 1916, 10, прил. / 1-
59. - Библ. в подстр. примеч. 
См. также 220, 466, 479, 485. 




277. Sreanevsky, В. Theorie de l'hygromètre à cheveu. 
- 1895, 3, non of. p. , 38-44. - Bibl. de bas de page. 
278. Срезневский Б. Наблюдения Метеорологической об­
серватории Имп. Юрьевского университета в 1893 году = Meteo­
rologische Beobachtungen, angestellt in Dorpat-Jurjew (Br. 
58° 22' 47" . L°. 26 43'24" = lh46m53.6s E.V.Greenwich, Höhe 74.5 
Meter) im Jahre 1893. - 1895, 3, прил. ̂ ], 1-60, табл. 
279. Срезневский Б. Грозы в Лифляндской и Эстляндской 
губерниях в 1894 году. - 1895, 4, неоф. отд. , 1-12, табл., 
1 л. карт. 
280. Sresnevsky, В. Appareil servant à démontréг les 
courbes périodiques. - 1896, 1, non of. p. ̂ , 24-36, 1 1. 
ill. 
281. Срезневский Б.И. Наблюдения Метеорологической 
обсерватории Имп. Юрьевского университета в 1894 г. = 
Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Dorpat-Jurjew 
(Br. 586 22 ' 47" , L°. 26 43'24" = lh46m53.6s E.V. Greenwich, Höhe 
74.5 Meter) im Jahre 1894. - 1896, 3, прил. ̂ 3j, 1-86, табл. 
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282. То же. ... в 1895 году ... - 1897, 3, прил., 
1-65, табл. 
283. Срезневский Б.И. Возможность точного предсказания 
погоды с научной и общественной точек зрения. Актовая речь, 
произн. в Имп. Юрьев, ун-те 12 дек. 1900 г. - 1901, 1, оф. 
отд.[2]/ 1-28. 
284. Срезневский Б.И. Таблицы ежедневных осадков, вы­
павших на всех метеорологических станциях Прибалтийского края 
в 1900 году. - 1904, 2, прил. , 1-67, табл. 
Прил.: Примечания об исправлении ошибок наблюдате­
лей и погрешностей 1-   изд. в Bait. Wochenschrift, 61-67. 




285. Чермак Н.К. Значение биологии, как научной дис­
циплины и как общественной силы. Вступ. лекция. - 18 97, 2, н. 
отд.[2], 1-18. 
286. Кузнецов Н. Начало жизни. (Речь, чит. на акте 
Имп. Юрьев. ун-та 12 дек. 1896 г.). - 1897, 2, оф. 
отд. [2]» 1-12. - Библ. в подстр. примеч. 




287. Кузнецов Н.И. Введение в систематику цветковых 
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растений. По лекциям, чит. в Имп. Юрьев, ун-те. Пособие для 
слушателей и слушательниц высш. учеб. заведений и для 
самообразования. - 1914, 10, прил. , I-XI, 1-176, ил,; 11, 
прил., 177-432, ил.; 12, прил., 433-655, ил. - Библ. в 
подстр. примеч. - Указ. латин. названий, 641-655. 
См. также 469, 525-527. 




288. Сент-Илер К. Примерный каталог демонстративной 
коллекции для "Общего курса зоологии", устраиваемой при 
Зоотомическом институте Имп. Юрьевск. унив. - 1907, 4, 
прил•[2]» 1-53. 
289. Сент-Илер К. Процессы созидания и разрушения в 
животном мире. Актовая речь, чит. 12 дек. 1906 г. - 1907, 6, 
оф. отд.tlj, 1-16. 
290. Сент-Илер К. Вступительная лекция к общему курсу 
зоологии, прочитанная 3-го сентября 1914 года. - 1915, 5, оф. 
отд. , 1-12 . 
291. Сент-Илер К. Временная биологическая станция в 
селе Ковде (Архангельск, губ.) за пять лет ее существования. 
- 1916, 6, H. ОТД., 1-10. 
292. Сент-Илер К. О желательности введения препода­
вания прикладной зоологии на физико-математическом факуль­
тете Имп. Юрьевского университета. - 1916, 10, н. отд. [д] , 
1-16. 






293. Богушевский С. К вопросу о методе исследования 
сопротивления почвы раздавливанию. - 1898, 2, н. отд. , 1-
10. 
294. Томсон А. Влияние железного купороса на развитие 
культурных растений. Статья, прочит, на Х-м Съезде рус. 
естествоиспытателей и врачей в Киеве. - 1898, 5, н. 
отд.ц], 1-14. - Подстр. библ. 
295. Богушевский С. О влиянии структуры почвы на уро­
жаи овса и поглощение последним азота и фосфорной кислоты. 
- 1904, 1, н. отд.£2]# 1-9, табл. - Библ. в подстр. примеч. 




296. Шмурло Е.Ф. П.В. Постников. Несколько данных для 
его биографии. - 1894, 1, неоф. отд.ц], 73-239. - Библ. в 
подстр. примеч. 
Прил.: [Письма и другие материалы], I-VI, 154-231. 
297. Jarotzky, A. Der Idealismus als lebenerhaltendes 
P r i n z i p .  B e t r a c h t u n g e n  e i n e s  A r z t e s .  -  1 9 0 9 ,  1 ,  a d d . ,  I -
IV, 1-48; 2, add. [7j, 49-96; 3, add. , 97-147. - Bibl. i. 
d. Fussnoten. 





298. Бубнов С.Ф. Гигиена и здравоохранение. Публ. 
вступ. лекция, прочит, в актовом зале ун-та в Юрьеве, 6-го 
сент. 1895 Г. - 1895, 4, неоф. отд.ц], 36-54. 
299. Хлопин Г.В. Гигиена и санитария с исторической 
точки зрения. Вступ. лекция, прочит, в актовом зале Юрьев, 
ун-та 29 ЯНВ. 1897 Г. - 1898, 2, Н. ОТД. [2^ , 1-18. 
300. Хлопин Г.В. Загрязнение проточных вод хозяйствен­
ными и фабричными отбросами и меры к его устранению. Пособие 
для студентов и врачей. 2-ое, испр. и доп. изд. - 1902, 2, н. 
отд. , 1-116, ил. - Библ. в подстр. примеч. 
301. Körber, В. Die Stadt Dorpat (Jurjew) in statis­
tischer und hygienischer Beziehung. - 1903, 4, add. ц], 1-96; 
5, add. , 97-224 ; 6, add. , 225-280, Tab., 24 B1. III. 




302. Адольфи Г.А. О будущности грудной клетки челове­
ка. Доклад, сделанный на XI съезде рус. естествоиспытателей и 
врачей.- 1902, 3, н. отд.[Х], 1-8, 1 л. ил. - Библ. в подстр. 
примеч. 
303. Поляков П. История клетки. (Как развивались наши 
понятия о клетке). Вступ. лекция в курс гистологии, чит. 18 
сент. 1903 в актовом зале Юрьев, ун-та по каф. сравнит, 
анатомии, гистологии и эмбриологии. - 1904, 3, н. 
отд. |д], 1-17. - Библ. в подстр. примеч. 
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304. Адольфи Г.А. О вариациях грудной клетки и позво­
ночного столба у человека. - 1905, 4, прил. [2]• 1-83, табл., 
1 л. табл. - Библ. 70 назв., 79-83. 
305. Поляков П.А. Основы гистологии с элементами эм­
бриологии человека и позвоночных. Ч. 1. Общая гистология и 
общая эмбриология. - 1908, 1, прил. [2], 1-26, ил. ; 2, 
прил. [2] » 97-192, ИЛ.; 3, прил. [2] >193-288, ИЛ.; 4, прил. [2] ' 
289-384, ИЛ.; 5, прил. [2] > 385-496, ИЛ.; 6, прил. , 497-
608, ИЛ. 
То же. Ч. 2. Микроскопическая анатомия и эмбриоло­
гия органов и систем. - 1908, 7, прил. ̂ , 609-640, ил. ; 8, 
прил. , 641-704, ИЛ. ; 1909, 1, прил.^], 705-736, ИЛ. ; 2, 
прил. [-jj, 737-768, ИЛ. ; 3, прил. , 769-800, ИЛ. ; 4, 
прил. [-jj , 801-864, ИЛ. ; 5, прил.^], 865-928, ИЛ. ; 6, 
прил. , 929-992, ИЛ. ; 7, прил.ц], 993-1040, ИЛ. ; 8, 
прил• [1] , 1041-1104, ИЛ.; 9, прил. ц] , 1105-1168, ИЛ. ; 10, 
прил. , 1169-1248, ИЛ.; 1910, 1, прил. ц] , 1249-1312, ИЛ. ; 
2, прил. , 1313-1376, ИЛ.; 3, прил. Ц] , 1377-1424, ИЛ. ; 4, 
прил. ц] , 1425-1472, ИЛ.; 5, прил. , 1473-1520, ИЛ. ; 6, 
прил. Ц] , 1521-1552, ИЛ.; 7, прил.ц], 1553-1584, ИЛ. ; 8, 
прил. ц] , 1585-1616, ИЛ. ; 9, прил. ц] , 1617-1664, ИЛ. ; 10, 
прил. ц] , 1665-1696, ИЛ. ; 11, прил. [2.] I 1697-1728, ИЛ. ; 12, 
прил. [jj , 1729-1820, ИЛ. 
306. Георгиевский И.В. К морфологии и топографии по­
верхностной ладонной дуги. - 1910, 6, н. отд• [3j , 1-48; 7, H. 
отд. |д], 49-117, 5 л. ил.- Библ. в подстр. примеч. - Библ. 32 
назв., 112-113. 
307. Георгиевский И.В. Заметки по анатомии: Об одном 
варьянте нижней щитовидной артерии (a. thyreoidea inferior) в 
связи с другими особенностями данного случая. - Vas aberrans 
profundus a. brachialis. - К казуистике высокого 
происхождения поверхностной ладонной ветви лучевой артерии. 
1910, 8, н. отд.ц], рад. var. 1-10, 1-7, 1-8, ил. - Библ. 
в подстр. примеч. 
То же. Musculus chondro-epitrochlearis. - Случай 
срединного смещения плечевой артерии и срединного нерва при 
наличности надмыщелкового отростка. - К вариациям ш. 
coraco-brachialis. - 1910, 9, н. отд• [jj , рад. var. 1-12, 1-
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8, 1-5. - Библ. в подстр. примеч. 
308. Кулль Г.Ю. Родственная связь отдельных видов кле­
ток эпителия слизистой оболочки тонкой кишки. Сочинение сту­
дента мед. фак., удостоенное 12 дек. 1910 г. золотой медали. 
- 1912, 4, н. отд. ̂  , 1-67, ил. - Библ. 69 назв., 62-65. 
Посвящ.: Моему глубокоуважаемому учителю профессору 
Петру Андреевичу Полякову выражаю искреннюю благодарность за 
постоянную, участливую помощь при моих работах и за все то, 
чему я у него научился. 
309. Кулль Г.Ю. Зернистые клетки эпителия слизистой 
оболочки тонкой кишки. Сочинение студента мед. фак., удосто­
енное 12 дек. 1911 г. золотой медали. - 1913, 1, н. отд. , 
1-34, 1 л. ил. - Библ. 11 назв., 33-34. 




310. Лепорский Н.И. Учение об условных рефлексах. 
Вступ. лекция на звание приват-доцента, чит. 11 февр. 1912 г. 
- 1913, 2, н. отд. [д], 1-32. 
311. Кох Э. Изменения кровяного давления у человека 
под влиянием физической работы. - 1913, 10, н. отд. ̂ , 1-




312. Педдер П. Влияние иода на экспериментальный ате­
роматоз. Эксперим. исследование. Работа удостоена в 1908 г. 
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золотой медали и напечат. по постановлению мед. фак. - 1909, 
7, Н. отд. [2] , 1-100, табл. - Библ., 97-100. 
313. Сперанский И. Гистогенез экспериментального ами­
лоида. Эксперим. исследование. Работа, удостоенная в 1902 г. 
золотой медали и напечат. по постановлению мед. фак. - 1904, 
1, н. отд. , 1-70, 1л. ил. - Библ. в подстр. примеч. 




314. Чирвинский С.О. Наркотические средства производ­
ные метана (СН4) и наркотический сон в сравнении со сном нор­
мальным. - 1898, 2, н. отд.[2], 1-34. 
315. Вильберг М.А. Осаждение фосфорновольфрамовою кис­
лотою продуктов гидролитического разложения белковых веществ. 
Работа студента-медика, удостоенная мед. фак. Имп. Юрьев, ун­
та золотой медали. - 1909, 9, н. отд. ̂ , 1-108, табл.- Библ. 
39 назв., 107-108. 
Zusfsg.: M. Willberg. Fällung der hydrolytischen 
Eiweissspaltungsprodukte durch Phosphorwolframsäure, 95-106. 
Посвящ.: Посвящаю памяти моей сестры. 
316. Кацнельсон М.В. Влияние лецитинов на деятельность 
вырезанного сердца животных. Работа, удостоенная золотой 
медали и напечат. по постановлению мед. фак. Имп. Юрьев. 
ун-та. - 1911, 4, н. ОТД.[2], 1-32; 5, н. отд.^, 33-101, 
табл., 3 л. ил. - Библ. в подстр. примеч. 
Zusfsg.: M.W. Kaznelson. Über die Wirkung der 
Lecithine auf das isolierte Warmblüterherz, 91-101. 
317. Лейбович А.Р. Влияние лекарственных веществ на 
способность вырезанной печени задерживать яды. Работа студен­
та-медика, удостоенная золотой медали и напечат. по постанов­
л е н и ю  м е д .  ф а к .  И м п .  Ю р ь е в ,  у н - т а .  -  1 9 1 3 ,  9 ,  н .  о т д . ,  [ I -
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VI], 1-171, табл. - Подстр. библ. 
Zusfsg.: A.R. Leibowitsch. Der Einfluss der 
Arzneimittel auf die gifthemmende Fähigkeit der ausgeschnit­
tenen Leber, 161-169. 
Посвящ.: Дорогим родителям и глубокоуважаемому 
Исааку Анисимовичу Завелеву посвящаю свой первый труд. 
318. Худницкий Е.И. Действие лекарственных веществ на 
способность вырезанной печени задерживать resp. разрушать 
этиловый алкоголь. Алкоголь - яд. Работа, удостоенная мед. 
фак. золотой медали и напечат. по постановлению мед. 
фак. - 1915, 6, н. отд. [2]» 1-156, табл. - Библ. в подстр. 
примеч. 




319. Рубинштейн Г. Качественные и количественные 
изменения состава крови при раковых заболеваниях. Работа, 
удостоенная в 1895 г.золотой медали и напечат. (в извлечений) 
по постановлению мед. фак.- 1896, 2, прил. , 1-159. - Библ. 
в подстр. примеч. 
320. Васильев С.М. Введение в курс клиники внутренних 
болезней. (Три лекции, прочит. при открытии клиники во 2 
семестре 1897 г.)- 1897, 3, прил. ,1-79; 1898, 2, прил. , 
81-160, табл. - Библ. 42 назв., 152-153. 
Прил.: А. Постановка клинического преподавания в 
медицинской клинике. Проект, 81-112. 
В. Образец клинической истории болезни. 
(Схема вопросных пунктов). Палатный листок для наблюдения за 
течением болезни, назначение диэты и терапии в медицинской 
клинике, 113-149. - Библ. 31 назв., 148-149. 
321. Савельев H.A. Врачебная диагностика в ряду меди­
цинских наук и итоги исследований с помощью одного из новей­
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ших диагностических методов. Вступ. лекция. - 1898, 3, н. 
ОТД. [д] ' 1-19, 1 л. ил. 
322. Панов Н. Круглая язва желудка. Эксперим. исследо­
вание. Работа, удостоенная в 1897 г. золотой медали и напе­
чат. по постановлению мед. фак. - 1898, 5, прил. ̂ 2] < 1-56. 
Библ. в подстр. примеч. 
323. Васильев С.М. Лечение хронического гастрита (ка-
тарра желудка). Из клин, лекции С.М. Васильева. Собрано М.И. 
Обезерским. - 1900, 2, прил., 1-71. 
324. Васильев С.М. Лечение хронической язвы желудка. С 
дополнениями относительно этиологии и клин, картины язвы 
желудка, а также - диагностики сращений и деформаций его. 
1901, 4, прил. [д] , 1-64, табл.; 5, прил. j3j, 65-128 ; 6, 
прил.[2]/ 129-192, ил. 
325. Васильев С.М. Лечение земляникой. (Материалы к 
диэто-терапии). - 1901, 7, прил. д], 1-64; 8, прил. д] , 65-
131. 
326. Барон A. Diabetes suprarenalis. Эксперим. иссле­
дование. Работа, удостоенная в 1905 г. золотой медали и на­
печат. по постановлению мед. фак. - 1906, 4, н. отд• [д] , 1-
39, табл. - Библ. в подстр. примеч. 
327. Савельев H.A. Дифференциальная диагностика и ле­
чение внутренных болезней. Т.1.Болезни органов пищеварения. 
Болезни органов мочеотделения.Болезни органов кровообращения. 
Болезни крови, обмена веществ и питания. Болезни органов 
движения. Клин, картины в описании и фотогр. изображении. -
1907, 6, прил. [3] , 1-112; 7, прил. , 113-336, ИЛ. ; 8, 
прил. [д] , 337-528, ИЛ.; 9, прил.ц], I-XIX, 529-714, ИЛ. -
Библ.: Алфавит. лит. указ., 697-714. 
То же. Т.2.Болезни органов дыхания. - 1917, 5,прил. 
дj, 1-288, ил. - Рецепты, 1-65. 
Посвящ.: Имп. Юрьевскому бывш. Дерптскому универси­
тету посвящает свой труд автор. 
328. Ростовцев М.И. Учение о перитифлите. Ч. 3. Биб­
лиографический отдел [8829 назв.]. - 1911, 1, прил.г2], 1-64; 
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2, прил. [2] / 65-96; 3, прил. [2] > 97-160 ; 4, прил. [2] ' 161-
224; 5, прил.[2]/ 225-272; 6, прил.[2]- 273-336; 7, прил.^, 
337-416; 8, прил.[2]» 417-495. 
См. также 457, 497, 556. 
Nakkushaigused. Mikrobioloogia 
Infektionskrankheiten. Mikrobiologie 
Инфекционные болезни. Микробиология 
329. Шепилевский Е. "Theгapia sterilisans magna". Лек­
ции о лечебном действии препарата "606" Эрлиха с указанием 
способов его применения в терапии инфекционных болезней. -
1911, 3, н. отд. Ц], I-IV, 1-81.- Библ. 91 назв., 68-72. 
330. Экземплярский M. Морфологические и биологические 
особенности холероподобных вибрионов. Сочинение студента мед. 
фак., удостоенная 12 дек. 1911 г. золотой медали. - 1914, 10, 
н. отд. [д], 1-79, табл. 
331. Жуковский В.П. Оспопрививание. Лекции, чит. сту­
дентам Имп. Юрьев. ун-та. - 1915, 5, н. отд.^, 1-80. 
332. Шепилевский Е. Основы современных мер борьбы с 
заразными болезнями. Науч.-попул. сообщ., сделанное в публ. 
заседании О-ва рус. врачей в г. Риге 27 апр. 1915 г. - 1916, 
9, н. отд. ̂ , 1-33. 




333. Koch, W. Die angeboren ungewöhnlichen Lagen und 
Gestaltungen des menschlichen Darmes. 2. Abhandlung. - 1904, 
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1, add. [2]» I-VIII, 1-80, 111. ; 2, add. [2], 81-152, 111. ; 3, 
add.[i]» 153-262, 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Widmung: Den Herren К. Dehio und W.Zoege v. 
Manteuffei seinen Assistenten S. v. Blumenfeld, E.Bohl, R. v. 
Budberg-Boeninghausen, H. Dreybladt, S. v. Gurbski, A. 
Hagentorn, J.v.Michniewicz, F.v.Raupach, K.Reinhold im 
Gedenken des 4. März 1902 des Tages der an ihm vollzogenen 
Operation. 
334. Цеге фон Мантейфель В. Избранные главы по полевой 
хирургии. [Лекции 1-10]. - 1916, 4, н. отд.ц] , 1-68, ил. ; 5, 
Н .  О Т Д . r j i ,  6 9 - 8 0 ;  7 ,  H .  О Т Д . ,  8 1 - 1 4 4 ,  И Л . ;  8 ,  Н .  О Т Д . ,  
145-194, ИЛ. 
См. также 186, 435, 440, 443-444. 
Närvihaigused. Psühhiaatria 
Nervenleiden. Psychiatrie 
Нервные болезни. Психиатрия 
335. Чиж В. К этиологии и терапии прогрессивного 
паралича помешанных. Сообщ. на секции психиатрии, нейропато-
логии и криминальной антропологии XI междунар. мед. конгресса 
в Риме. - 1894, 2, неоф. отд. , 88-94. 
336. Чиж В.Ф. Основной закон жизни. Речь, произн. 12 
дек. 1894 г. - 1895, 1, неоф. отд. [2]/ 1-35. - Библ. в 
подстр. примеч. 
337. Чиж В.Ф. Частная патология помешательства.- 1897, 
4, Н. ОТД. [2] ,1-48; 1898, 1, Н. ОТД. ,49-80; 2, Н. ОТД. , 
81-144 ; 3, н. отд. [з], 145-262. - Библ. в подстр. примеч. И В 
тексте. 
338. Чиж В.Ф. Боль.(Речь на акте Юрьев, ун-та 12 дек. 
1898). - 1899, 2, н. отд.ц], 1-23. - Библ. в подстр. примеч. 
339. Чиж В.Ф. Общая психиатрия. - 1902, 2, прил.^]» 
1-48; 3, прил. £2]' 49-96; 4, прил.^, 97-176; 5, прил.ц], 
1П 
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177-248. - Библ. в подстр. примеч. 
340. йценко А.И. Сущность душевных болезней и биолого 
химические исследования их. В 15 лекциях. (Частный курс, 
прочит, студентам старших семестров Имп. Юрьев, ун-та в те­
чение осенного семестра 1911 г.). - 1913, 1, прил.^, I-VI, 
1-130. - Библ., 121-130. 
Günekoloogia ja sünnitusabi 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Гинекология и акушерство 
341. Муратов A.A. Введение в курс акушерства и гинеко­
логии в связи с клиническими методами преподавания. (Вступ. 
лекция по акушерству и женским болезням, чит. в актовом 
зале Имп. Юрьев. ун-та 24 февр. 1898 г.). - 1898, 2, н. 
отд. , 1-26. - Библ. в подстр. примеч. 
342. Муратов A.A. Клинические лекции по акушерству и 
гинекологии, читанные студентам Имп. Юрьевского университета. 
Вып. 1. - 1900, 3, прил., 1-271,- Библ.: Труды того же ав­
тора [A.A. Муратова] (44 назв.), [269-271]. 
343. Михнов С.Д. Систематический указатель русской 
акушерско-гинекологической литературы от ее возникновения до 
1901 года. - 1908, 4, прил. , 1-96 ; 5, прил. , 97-128; 
6, прил. [2] » 129-240 ; 7, прил.^]# 241-272 ; 8, прил.^]» 273-
336; 1909, 1, прил. ̂ 2]/ 337-368 ; 2, прил.^]» 369-400 ; 3, 
прил. [2] » 401-432; 4, прил. [2] - 433-464 ; 5, прил.^]/ 465-528; 
6, прил• [2]' I-XXXIII, 529-574. - Указ. имен авторов, 537-
572. 
344. Михнов С.Д. К учению о механизме родов. Вып. 1. 
О механизме внутреннего поворота головки. - 1910, 2, 






345. Корнилович H.      - и макроскопические изменения 
сердца при окоченении. Эксперим. исследование. - 1899, 1, 
н. отд. [2]» 1-24. - Библ. в подстр. примеч. 
346. Шиндельмейэер И. Краткий исторический очерк раз­
вития судебной химии. Вступ. лекция. - 1902, 3, н. отд.[2]» 1 
-23. 
347. Зубов И.О. Самоубийство в Лифляндской губернни, 
(Медико-статист, очерк). - 1903, 3, н. отд.jjj , 1-110, табл. 
- Библ. 41 назв., 108-109. 
348. Семеновский П.С. Судебно-медицинские исследования 
семенных пятен. Обзор литературы по вопросу и проверка 
новейших способов Florence'а и Barberio. - 1910, 11, н. 
ОТД. [Jj , 1-128, табл.; 12, н. ОТД • [з_] , 129-225, табл., 1 Л. 
ил. - Библ. 148 назв., 218-225. 
34 9. Игнатовский A.C. Судебная медицина. Курс лекций, 
чит. в Имп. Юрьев, ун-те. Вып. 1-2. - 1911, 1, прил., 1-
80.; 2, прил., 81-112; 3, прил.[3], 113-176; 4, прил.[3], 
177-240; 5, прил.[3}, 241-288; 6, прил.[3], 289-336; 7, 
прил. [3] , 337-416; 8, прил• [3] ' 417-424, I-XII,. ИЛ.; 1912, 
10, прил. [4] , 1-32; 11, прил.[4}, 33-64; 12, прил.[3], 65-
287. - Библ. в подстр. примеч. - Библ., 283-284. 
10* 
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K E I S E R L I K  J U R J E V I  ( D O R P A T I )  Ü L I K O O L  
K A I S E R L I C H E  U N I V E R S I T Ä T  
J U R J E W  ( D O R P A T )  
И М П Е Р А Т О Р С К И Й  Ю Р Ь Е В С К И Й  
( Д Е Р П Т С К И Й )  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
1892 - 1917 
ÕPPE- JA TEADUSTÖÖ 
UNTERRICHTS- UND WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT 




1892 - 1911 
350. Краткий отчет Имп. Дерптского университета за 
1892 год, прочитанный ректором в торжественном собрании 12 
дек. 1892 г. - 1893, 1, оф. отд., 53-76. 
351. ... Юрьевского ... за 1893 ... - 1894, 1, оф. 
отд. ,17-38. 
352. Список печатных работ преподавателей Имп. Юрьев­
ского университета за 1893 год. (Извлечение из Отчета за 1893 
Г.) - 1894, 2, оф. отд.ц], 9-16. 
353. Краткий отчет Имп. Юрьевского университета за 
1894 год, прочитанный ректором в торжественном собрании 12-го 
декабря 1894 г. - 1895, 1, оф. отд. ̂ , 17-38. 
354. ... за 1895 ... - 1896, 1, оф. отд. ̂ , 17-43. 
355. ... за 1896 - 1897, 2, оф. отд.[1]7 1-21. 
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356. ... за 1897 ... - 1898, 1, оф. отд. ̂ , 17-38. 
357. ... за 1898 ... - 1899, 5, оф. ОТД. , 1-22. 
358. ... за 1899 ... - 1900, 1, оф. отд , 1-22. 
359. ... за 1900 ... - 1901, 1, Оф. ОТД.щ, 1-26. 
360. Список печатных работ преподавателей Имп. 
Юрьевского университета за 1900 год. (Извлечение из Отчета за 
1900 год.) - 1901, 3, оф. отд.[jj , 1-11. 
361. Краткий отчет Имп. Юрьевского университета за 
1901 год, прочитанный ректором в торжественном собрании 12-го 
декабря 1901 года. - 1902, 1, оф. отд. ̂ , 1-28. 
362. ... за 1902 ... - 1903, 2, оф. отд.^, 1-27. 
363. ... за 1903 .». - 1904, 2, оф. отд.^, 1-22. 
364. ... за 1904 ... - 1905, 2, оф. ОТД • [ ] , 1-28. 
365. ... за 1906 ... - 1907, 3, оф. ОТД• [ji, 1-18. 
366. Краткий отчет Имп Юрьевского университета за 
1907 год. - 1908, 1, оф. отд. ̂ , 1-23. 
367. ... за 1908 ... - 1909, 1, оф. отд.[1]# 1-32. 
368. ... за 1909 ... - 1910, 2, оф. отд., 1-42. 
369. В правление Имп. Юрьевского университета. (От уп­
равляющего Рижск. учеб. округом 6 июля 1909 г. Выписка. О 
планах и сметах строительства здания для минерал., геол., 
зоолог. и зоотом. ин-тов; переустройка гинекол. клиники]. -
1910, 2, оф. отд. , 43. 
370. Краткий отчет Имп. Юрьевского университета за 
1910 год. - 1911, 2, оф. отд., 1-31. 
371. ... за 1911 - 1912, 2, оф. отд- |д] , 1-41. 
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372. Господину директору клинической амбулатории дет­
ских болезней Имп. Юрьевского университета. Коллежскому со­
ветнику Василию Павловичу Жуковскому. [От канцелярии его Имп. 
Величества по принятию прошений. 7-го мая 1911 N236343. О пе­
реводе сумм в Юрьев, ун-т на устройство детской клиники]. -
1912, оф. отд.Ц], 42. 
373. Господину ректору Имп. Юрьевского университета. 
[От попечителя Рижск. учеб. округа 13-го окт. 1911 г. N; 
13461. О передаче имения Мариенгоф для постройки клин, зданий 





1893 - 1917 
3 74. Обозрение лекций в Имп. Дерптском университете 
1893 г., семестр I. - 1893, 1, оф. ОТД.цт, 1-18. 
В содерж. также: Принадлежащие к составу университета 
учебные заведения и музеи. - Задачи для соискания наград на 
1893 год. 
375. ... Юрьевском ... 1893 г., семестр II. - 1893, 3, 
оф. отд. , 1-16. 
376. ... 1894 г., семестр I. - 1894, 1, оф. 
отд. , 1-16. 
377. ... семестр II. - 1894, 3, оф. отд• [Х], 1-16. 
378. ... 1895 г., семестр I. - 1895, 1, оф. 
отд. , 1-16. 
379. ... семестр II. - 1895, 3, оф. отд.щ, 1-16. 
380. ... 1896 г., семестр I. - 1896, 1, оф. 
отд. , 1-16. 
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381. ... семестр II. - 1896, 3, оф. отд., 1-16. 
382. ... 1897 г., семестр I. - 1S97, 1, 
отД * [1] ' 1"16-
383. ... семестр II. - 1897, 3, оф. отд.щ, 1-16. 
384. ... 1898 г., семестр I. - 1898,1, оф. отд. 
16. 
385. ... семестр II. - 1898, 3, оф; отд.^, 1-16. 
386. ...1899 г., семестр I. - 1899, 1, оф. отд.jji 
16. 
387. ... II семестр. - 1899, 4, оф. отд.jjj , 1-16. 
388. ... 1900 г., I семестр. - 1900, 1, оф.отд.^2] 
16. 
389. ... II семестр. - 1900, 4, оф. отд. ̂ , 1-16. 
390. ... 1901 г.,I семестр. - 1901, 1, оф. отд. [3] 
16. 
391. ... II семестр. - 1901, 5, оф. отд. ̂ , 1-16. 
392. ... 1902 г., I семестр. - 1902, 1, 
отд.[2], 1-16. 
393. ... II семестр. - 1902, 4, оф. отд. ̂ , 1-16. 
394. ... 1903 г., I семестр. - 1903, 1, оф.отд. ̂  
16. 
395. ... II семестр. - 1903, 4, оф. отд., 1-16. 
396. ... 1904 г., I семестр. - 1904, 1, оф.ОТД. 
16. 
397. ... II семестр. - 1904, 4, оф. ОТД. []_] , 1-16. 
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398. ... 1905 Г., I семестр. - 1905, 1, оф. 
ОТД. [;L] , 1-16. 
399. ...II семестр. - 1905, 4, оф.отд. , 1-16. 
400. ... 1906 Г., II семестр. - 1906, 3, оф. 
отд. , 1-16. 
401. ... 1907 г., I семестр. - 1907, 1, оф. 
отд. , 1-16. 
402. ... II семестр. - 1907, 4, оф. отд.^, 1-16. 
403. ... 1908 Г., I семестр. - 1908, 1, оф. 
отд. [2]» 1-16. 
404. ... II семестр. - 1908, 5, оф. отд.^, 1-16. 
405. ... 1909 Г., I семестр. - 1909, 1, оф. 
отд. [2]» 1-16. 
406. ... II семестр. - 1909, 6, оф. отд.^, 1-16. 
1910 г., I семестр. - 1910, 1, оф. 407. 
отд. [2]/ 1-16 
408 
409 . 
ОТД. [х] , 1-16 
II семестр. - 1910, 7, оф. отд.^, 1-16. 
1911 г., I семестр. - 1911, 1, оф. 
410. ... II семестр. - 1911, 7, оф. отд. ̂ , 1-16. 
411. ... 1912 г., I семестр. - 1912, 1, оф. 
отд. []L] , 1-16 . 
412. ... II семестр. - 1912, 7, оф. отд. ̂  , 1-16. 
413. ... 1913 г., I семестр. - 1913, 1, оф. 
отд. , 1-16. 
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414. ... II семестр. - 1913, 7, оф. отд.ц], 1-16. 
414. ... 1914 г., I семестр. - 1914, 1, оф. 
отд.tl], 1-16. 
416. ... II семестр. - 1914, 8, оф. отд.^, 1-16. 
417. ... 1915 г., I семестр. - 1915, 1, оф. 
отд.(lj, 1-16. 
418. ... II семестр. - 1915, 7, оф. отд. , 1-16. 
419. ... 1916 г., I семестр. - 1916, 1, оф. 
отд., 1-16. 
420. ... II семестр. - 1916, 7, оф. отд. , 1-16. 
421. ... 1917 г., I семестр. - 1917, 1, оф. 
отд.tl], 1-16. 
422. ... II семестр. - 1917, 5, оф. отд., 1-16. 
Juhendid, määrused, seadused 
Instruktionen, Verordnungen, Gesetze 
Правила, инструкции, законы 
423. Правила для студентов и посторонних слушате­
лей Имп. Дерптского университета. [Утв. 12 янв. 1893 г.]. 
1893, 1, Оф. ОТД « [1] , 19-52. 
424. Правила делопроизводства в Совете, правлении и 
факультетах Имп. Юрьевского университета. [Утв. 12 мая 1894 
г.]. - 1894, 2, оф. отд., 1-8. 
425. Положение об учреждении [стипендии] для анатомов 
имени профессора доктора Венцеля Грубера и еены его Августы 
Грубер при медицинском факультете Имп-. Юрьевского 




426. Положения, принятые Советом Имп. Юрьевского 
университета в заседаниях 19, 21 и 23 сентября 1905 г. для 
установления правильного хода учебной жизни в университете. -
1906, 1, оф. отд. гд], 20-23. (Совет, протоколы). 
427. Одобренный Государственным Советом и Государствен­
ною Думою и Высочайше утвержденный закон о временном улучше­
нии материального положения профессоров Имп. российских уни­
верситетов, Демидовского юридического лицея, а также доцентов 
Имп. Варшавского и Юрьевского университетов и названного ли­
цея и об изменении некоторых постановлений устава Имп. рос­
сийских университетов. - 1916, 9, оф. отд. , 1-7, табл. 
428. Инструкция о порядке применения закона 3-го июля 
1916 г.("Собр. указ." 23 июля 1916 г., ст. 1662) . 0 временном 
улучшении материального положения профессоров Имп. российских 
университетов и Демидовского юридического лицея, а также 
доцентов Имп. Варшавского и Юрьевского университетов и 
названного лицея и об изменении некоторых постановлений 
устава Имп. российских университетов. - 1917, 2, оф. 
отд. , 1-4. 
См. также 452, 502-503, 561-564. 
Ülikooli Nõukogu istungite materjalid 
Materialien der Sitzungen des Senats 
Материалы заседаний Совета университета 
429. Журнал заседания Совета Имп. Юрьевского универси­
тета от 12 сентября 1905. [ Избрание комиссии для работы со сту­
дентами] . - 1906, 1, оф. отд. ̂  , 1-2. (Совет, протоколы). 
430. ... от 19 сентября 1905 года. - Проект мер для 
установления правильного хода учебной жизни в университете. -
Заявление проф. Граве. - Особое мнение проф. Граве по поводу 
проектируемых комиссией мер для установления правильного хода 
учебной жизни в университете. - 1906, 1, оф. отд. ̂ , 2-9. 
(Совет, протоколы). 
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431. ... от 21 сентября 1905 года. [Продол®, предш.] -
1906, 1, оф. отд. , 10-12. (Совет, протоколы). 
432. ... от 23 сентября 1905 года. [Продол®, предш.]: 
Особое мнение ординарного проф. М. Крашенинникова по поводу 
§ 7 "Проекта мер для установления правильного хода учебной 
жизни в университете". - Записка проф. Ростовцева, принятая 
Советом к сведению в заседании 23 сентября 1905 года. "Проект 
мер ...". - Положения, принятые Советом Имп. Юрьевского 
университета в заседаниях 19, 21 и 23 сентября 1905 г. для 
установления правильного хода учебной жизни в университете.-
1906, 1, оф. отд. , 13-23. 
433. Делопроизводство Совета Имп. Юрьевского универси­
тета по вопросу о поручении чтения курсов чистой матема­
тики во II семестре 1906 г. [Выписки из журналов заседаний 
Совета ун-та и физ.-мат. фак.]. - 1906, 4, оф. отд. , 25-
34. 
434. Особый протокол заседания Совета Имп. Юрьевского 
университета, 4 декабря 1908 по вопросу о присуждении 
ординарному профессору Имп. Московского университета Эрнесту 
Георгиевичу Лейсту премии имени Роберта Геймбюргера. - 1909, 
3, оф. отд•[2]' 1-15. 
435. Дело о замещении вакантной кафедры госпитальной 
хирургической клиники при Имп. Юрьевском университете. [В 
содерж.]: Особый протокол заседания Совета Имп. Юрьевского 
университета 20 мая 1909 года по поводу отказа председателя 
Совета внести в журнал заявление профессора Е.В. Пассека [ по 
поводу выборов проф. Ростовцева.- Curriculum vitae и списки 
науч. трудов кандидатов : М.И. Ростовцева, Р.И. Венгловского, 
И.Э. Гаген-Торна, А.Н. Гагмана, Н.И. Напалкова и А.Г. Радзи-
евского]. - 1910, 1, оф. отд.^, 1-46. 
436. Особое мнение профессора И. Кондакова по делу о 
командировании приват-доцента химии Н.В. Култашева заграницу 
для подготовления к профессорскому званию. [Мнение, заяв­
ленное на заседании Совета от 19 ноября 1910 г.]. 
1910, 5, Оф. ОТД. (д] , 1-9. 
437. Особый протокол заседания Совета Имп. Юрьевского 
11* 
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университета 8 декабря 1909 года по вопросу об исходатайство-
вании командирования приват-доцента Н. В. Култашева для при­
готовления к профессорской деятельности за границу на 2 года, 
с назначением ему стипендии в размере 2000 рублей в год из 
сумм Министерства народного просвещения. - 1910, 5, оф. 
отд. [13, 9-26. 
438. Особое мнение ординарного профессора Михаила 
Красножена [о командировании особого делегата от Юрьев, ун-та 
н а  1 0 0 - л е т и е  Б е р л и н ,  у н - т а ] .  -  1 9 1 0 ,  5 ,  о ф .  о т д . ,  1 .  
439. Особый протокол заседания Совета Имп. Юрьевского 
университета 2 апреля 1910 года. [Об ассигновании сумм на 
новые постройки: библиотека, астрон. обсерватория, клин, 
прачешная, перестройка православ. унив. церкви]. - 1910, 7, 
оф. отд. [2] / 1-26. 
440. Особый протокол по делу о поручении профессору 
М.И. Ростовцеву на осенний семестр 1910 г. практических 
занятий по оперативной хирургии, составленный в заседании 
Совета 8 октября 1910 г. по требованию профессора В.Ф. Чижа. 
- 1911, 2, оф. отд.[2]/ 1-66. 
В содерж.: Особый протокол по делу n2 53 0 от 27-го 
сент. 1910 г., 20-23. 
Особый протокол по делу N£ 200 об избрании доктора 
медицины H.H. Бурденко в приват-доценты по кафедре хирургии 
и хирургической клиники, 24-32. 
Отзыв о трудах д-ра мед. H.H. Бурденко [по мнениям 
проф-ов В. Цеге фон Мантейфеля, В.А. Афанасьева и М.И. Рос­
товцева], 32-56. 
[Сообщения декана Д. Лаврова, ехр. ректора В. Алек­
сеева, отд. мнение В.Ф. Чижа, заметки Д.М. Лаврова и H. Бур­
денко] , 57-65. 
Постановление Совета Имп. Юрьевского университета 
от 5-ого ноября 1910 г., 65-66. 
441. Особый протокол по делу об утверждении ординарного 
профессора Кенигсбергского университета Альфреда Укеля в при­
сужденной ему богословским факультетом Имп. Юрьевского уни­
верситета в заседании 28 октября 1910 года ученой степени по­
четного доктора богословия, составленный в заседании Совета 
30 ноября 1910 года по требованию проф. П.А. Полякова. 
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1911, 3, оф. отд.^^, 1-13. - Библ. в тексте: Список ученых 
трудов ...Lie. theol. Альфреда Укеля (11 назв.) , 7-8. 
442. ... об оставлении при университете для 
приготовления к профессорскому званию по кафедре геологии 
кандидата естественных наук A.A. Дубянского, составленный по 
требованию проф. И.Л. Кондакова в заседании 8 октября 1910 г. 
- 1912, 1, Оф. ОТД. [2]/ 1-22. 
В содерж.: Представление физико-математического 
факультета от 6 октября 1910 года , 9-11. 
Доклад проф. Г. П. Михайловского от 29 апреля 1910 
года, 11-18. 
Особое мнение профессора И. Л. Кондакова по делу об 
оставлении г. Дубянского при университете на казенный счет, 
18-22. 
443. ... об избрании д-ра медицины H.H. Бурденко на 
кафедру оперативной хирургии, десмургии и топографической 
анатомии должен быть дополнен следующим постановлением Совета. 
Поправка. - 1912, 1, оф. отд. ̂2]/ [23]. 
444. ... об избрании кандидатом на кафедру оперативной 
хирургии, десмургии и топографической анатомии д-ра медицины 
H.H. Бурденко, составленный по требованию проф. П.А. Полякова 
в заседании Совета 30 ноября 1910 г. - 1912, 3, оф. 
отд., 1-16. 
В содерж.: Представление медицинского факультета от 
27-го ноября 1910 года. [Кандидаты: А.Б. Арапов, H.H. Бурденко, 
-И.В. Георгиевский, A.B. Мартынов] , 13-15. 
Протокол заседания комиссии по обсуждению трудов 
кандидатов на кафедру оперативной хирургии от 2-го апреля, 
15-16. 
Заседание комиссии по рассмотрению работ кандидатов 
по кафедре хирургии, топографической анатомии и десмургии 23-
го сентября 1910 г., 16. 
445. ... об избрании приват-доцента Имп. 
Харьковского университета , магистра государственного права 
А. А. Алексеева экстраординарным профессором Имп. 
Юрьевского университета на вакантную профессуру по 
энциклопедии права и истории философии права, составленный в 
заседании Совета университета 28 марта 1914 года, по 
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требованию профессоров М.Е. Красножена и Б.В. Никольского. 
[В содерж. также: Curriculum vitae и список трудов (6 
назв.) кандидата]. - 1914, 7, оф. отд., 1-47. 
446. ... о повышении доцентов Имп. Юрьевского 
университета, магистров : И. А. Фрея - в экстраординарные 
профессоры по кафедре экзегетического богословия и О.Г. 
Зеземана - в экстраординарные профессоры университета по 
кафедре семитских языков, обоих с сохранением доцентского 
содержания, составленный в заседании Совета 20 сентября 1913 
года по требованию профессора И.И. Квачалы. [В содерж. также : 
Curriculum vitae и списки трудов назв. лиц]. - 1914, 11, оф. 
отд. [;Ll , 1-30. 
447. ... по вопросу о воспрещении немецким корпорациям 
ношения корпорационных знаков отличия, - по крайней мере 
в стенах университета,- составленный по постановвлению Совета 
Имп. Юрьевского университета 6 марта 1915 года при обсуждении 
заявления профессора H.H. Вестенрика по сему вопросу. - 1915, 
11, оф. отд. , 1-19. - Библ. в подстр. примеч. 
В содерж.: Отдельное мнение проф. Вестенрика по 
вопросу о запрещении немецким корпорантам ношения знаков 
отличия в стенах университета, 16-18. 
[Особые мнения проф-ов M. Красножена и А. Царевско-
го], 19. 
448. Речь проф. Ф.В. Тарановского, произнесенная в за­
седании Совета Имп. Юрьевского университета 27 февраля 1916 
года по вопросу об эвакуации Юрьевского университета. (Печа­
тается по постановлению Совета). - 1916, 3, оф. отд.щ,1-8. 
449. Речь проф. М.Н. Крашенинникова, произнесенная в 
заседании Совета Имп. Юрьевского университета 27 февраля 1916 
года по вопросу об эвакуации Юрьевского университета и 
напечатанная по постановлению Совета. - 1916, 3, оф. 
отд. [2], 1-4. 
450. Речь ректора П.П. Пусторослева, произнесенная в 
заседании Совета Имп. Юрьевского университета 27 февраля 1916 
года по вопросу об эвакуации Имп. Юрьевского университета. 
(Постановление Совета ..."Напечатать речи профессоров Ф. В. 
Тарановского и М.Н. Крашенинникова в Ученых записках Имп. 
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Юрьевского университета, точно так же, как и речи других 
ораторов, которые пожелают напечатать их"). - 1916, 3, оф. 
о т д . ,  1 .  
451. Особый протокол заседания Совета Имп. Юрьевского 
университета 22 августа 1915 г. по рассмотрению предложения 
г. профессора M. А. Сиринова о замене немецкого 
преподавательского языка на богословском факультете Имп. 
Юрьевского университета русским государственным языком или 
даже о полном упразднении этого факультета. - 1916, 8, оф. 
отд.(1], 1-37. 
В содерж.: [Особое мнение ординарного профессора 
сего университета М.Красножена по вопросу о выделении 
богословского факультета в особое высшее учебное заведение], 
35. 
[Примечание ректора П.Пусторослева, 34-35.] 
452. Доклад профессора M. П. Чубинского Совету Имп. 
Юрьевского университета о сомнениях, возбуждаемых законом 
3-го июля 1916 г. об улучшении материального положения 
профессоров университетов. (Прочитан в заседании Совета 14 
октября 1916 года и принят Советом единогласно). - 1916, 9, 
оф. отд., 1-7. 
См. такще 427-428. 
453. Особый протокол заседания Совета Имп. Юрьевского 
университета 24 сентября 1916 г. по вопросу о командировании 
приват-доцента Имп. Юрьевского университета Г.А. Замятина в 
город Нижний-Новгород, с научной целью, и по возникшему в 
связи с этим вопросу об осмотре эвакуированного в Нижний-
Новгород ценного университетского имущества, с точки зрения 
сохранности этого имущества внутри упаковочных ящиков, где 
ему угрожает опасность. - 1916, 10, оф. отд. ̂ , 1-15. 
454. ... 28 октября 1916 г. по рассмотрению вопросов о 
перевозке из Нижнего Новгорода в Пермь и сосредоточении в 
Перми всего эвакуированного имущества Имп. Юрьевского 
университета и о возвращении эвакуированного университетского 
имущества из Нижнего Новгорода и Перми в город Юрьев. - 1916, 
10, оф. отд. £2]» 1-24. 
В содерж.: [Предложение попечителя Рижского 
учебного округа г. ректору Имп. Юрьевского университета с 12 
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ноября 1916 Г.], 19-20. 
Представление ректора Имп. Юрьевского университета 
от 19 ноября 1916 г. за N2 1396 г. попечителю Рижского 
учебного округа по вопросу о возвращении эвакуированного 
имущества Имп. Юрьевского университета, 21-24. 
455. Особое мнение ординарного профессора А. И. Яроцкого 
по поводу предложения профессоров В.А. Афанасьева, A.C. Игна-
товского и В.Я. Рубашкина об избрании в сверхштатные экстра­
ординарные профессора приват-доцента И.И. Широкогорова. 
1916, 10, оф. отд. , 1-8. 
В содерж.: Заявление проф. В.А. Афанасьева, 5-6. 
Заявление проф. В.Я. Рубашкина, 6-8. 
456. Поручение чтения лекций профессорам. - 1917, 6, 
оф. отд. [:L] , 1-18. 
В содерж.: Заявление профессора А.И. Яроцкого от 
22 ноября 1916 г., относительно назначения платных поручений 
за чтение лекций профессорам, 1-2. 
Особое мнение ординарного профессора А.И. Яроцкого 
по поводу назначения платных поручений на чтение лекций 
штатным профессорам, а также и внештатным, исполняющим все 
обязанности штатных профессоров, по занимаемым и теми и 
другими кафедрам, 2-6. 
Особое мнение проф. Ф. В. Тарановского по делу о 
поручениях на медицинском факультете, 7. 
Заявление ординарного профессора В.А. Афанасьева, 
сделанное в Совете по поводу мнения профессора А.И. Яроцкого, 
7-10 . 
Особое мнение ординарного профессора А.И. Яроцкого 
по поводу поручения ординарному профессору М.Н.Крашенинникову 
чтения лекций по элементарному курсу греческого языка и по 
Римской истории, 10-11. 
Особое мнение профессора В.Э. Грабаря по делу о 
поручении историко-филологическим факультетом профессору М.Н. 
Крашенинникову лекций по предметам, не входящим в состав 
вакантных кафедр или профессур, 12-15. 
Особое мнение профессора Ф.В. Тарановского по делу 
о представлении историко-филологического факультета относи­
тельно учреждения новых учебно-вспомогательных учреждений в 
виде частей семинарной [семинарской] библиотеки, 15-16. 
Соображения профессора Я.Ф. Озе по поводу особых 
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мнений г.г. профессоров Грабаря, Яроцкого, а также профессора 
Тарановского, 16-18. 
См. также 426. 
Arstiteaduskonna Nõukogu protokollid 
Protokolle des Rats der medizinischen Fakultät 
Протоколы Совета медицинского факультета 
457. Особый протокол по делу о диссертации г-на 
Звержховского. (  305 - 1905 г.) [Отзывы М.Ростовцева, Ф. 
Евецкого, Г.Коппеля и П.Полякова о работе "К вопросу об 
эмпием Гайморовой полости"] . - 1906, 1, оф. отд• [2] ' 1-27. 
458. Особый протокол заседания медицинского факультета 
по делу о возбуждении ходатайства о перенесении Юрьевского 
университета из гор. Юрьева в другой город. - 1910, 7, оф. 
ОТД * [3]' 1-41. 
459. Особый протокол по делу 632 за 1908 год об 
удостоении звания приват-доцента доктора медицины Э.Ландау, 
согласно отзывам комиссии, избранной факультетом 28-го 
февраля 1908 года для рецензии представленных г. Ландау работ. 
[В содерж. также: Curriculum vitae и список трудов (15 назв.) 
Э.Ландау; отзывы проф-в А. Раубера, В.Афанасьева и П.Поляко­
ва] . - 1910, 8, оф.отд. |д], 1-25. 
460. Особый протокол по делу  249, - рассмотрение 
эскиза госпитальной хирургической клиники архитектора барона 
Энгельгардта. - 1911, 6, оф. отд.^, 1-20. 
Прил.: Материал по делу рассмотрения двух эскизов 
госпитальной хирургической клиники, представленных проф. М.И. 
Ростовцевым, 10-20. 
461. Особое мнение ордин. проф. А. И. Яроцкого по 
вопросу о сокращении, согласно циркулярному предложению г. 
министра народного просвещения от 13 августа 1915 г. за 
 36466, учебных планов преподавания на медицинском факульте­
те И. Ю. У. для студентов-медиков 1, 2 и 3 курсов. - 1915, 
li 
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10, оф. отд. [jj , 1-4. 
См. также 497. 
Komandeeringu- ja ekskursiooniaruanded 
Berichte der Studienreisen und Exkursionen 
Отчеты о командировках и экскурсиях 
462. Шмурло Е. Отчет о двух командировках в Россию и 
за-границу в 1892/3 и 1893/4 гг. Предварит, замечания. [1. 
Занятия в Ватикане. 2. Занятия в Риме. 3. Занятия в Венеции. 
4. Занятия в Париже. 5. Занятия в Раппершвиле. 6. Занятия в 
Москве]. - 1894, 2, прил. [3] , 1-80; 3, прил.^, 81-128 ; 4, 
прил., 129-272, 1 л. ил. - Библ. в подстр. примеч. 
[Предм.] указ., 265-269. 
Прил.: [Материалы, связанные с историей России] , 
171-264. 
Kvaceala, J. Kurzer Bericht über meine Forschungs­
reisen. - Sieh 183. 
Невзоров А. Русские биржи. Отчет по командировке во 
внутренние губернии России на летние месяцы 18 96 г. - См. 82. 
463. Шмурло Е. Отчет о заграничной командировке осенью 
1897 года. [1. Занятия в Венеции. 2. Занятия в Ватикане.] 
- 1898, 1, прил., 1-80. - Библ. в подстр. примеч. 
Прил.: [Материалы об отношениях России и Венеции в 
XVII - XVIII ВВ.], 34-71. 
464. Зеленин Д. Отчет о поездке (летом 1901 года) в 
Иранский уезд (Вятской губернии) для изучения народного 
говора. - 1902, 3, н. отд. , 1-17. 
46 5. Широкогоров И.И. Отчет о командировке с научной 
целью в Берлин. [Берлин. ун-т : музей Virchow'a, демонстрат. курс 
по патол. анатомии у проф. I. Orth'а, лаб. проф. Benda'a 
(Krankenhaus am Urbau), курс по бактериологии у проф. 
Ficker'a], - 1907, 1, н. отд. ̂ , 1-24. 
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466. Михайловский Г.П. Экскурсия на вулкан Хоруйо 
(Jorullo) [в 1906 г. в связи с участием на X междунар. геол. 
конгр. в Мехико]. - 1907, 5, н. отд. , 1-58, 1 л. ил. -
Библ. в подстр. примеч. 
4 67. Широкогоров И.И. Отчет о научной командировке в 
Париж [летом 1908 г. для ознакомления с Ин-том Pasteur'а]. -
1909, 2, оф. отд. ц], 1-16. 
468. Сент-Илер К. Отчет об экскурсии на Белое море 
студентов-естественников Юрьевского университета летом 1908 
года. - 1909, 3, оф. отд.ц], 1-67, табл., 3 л. карт.- Прил.: 
Список станций, на которых был произведен лов драгой или тра­
лом, 51-67. 
469. Михайловский Г.П., Курский П.И. Геологическо-бо­
таническая экскурсия студентов Имп. Юрьевского университета 
в Ревель и Нарву [весной 1908 г.]. - 1909, 10, оф. отд. , 
1-26. 
470. Сент-Илер К.К. Отчет о заграничной командировке 
летом 1909 года [в Дрезден, Праг, Лейпциг, Иену и Галле -
зоолог, и антропол. музеи , ботан. сады и т. д.]. - 1910, 3, 
оф. отд. |д] , 1-22 . 
471. Покровский К. Отчет об экскурсии студентов Юрьев­
ского университета в Пулковскую обсерваторию. - 1910, 4, оф. 
отд. [13, 1-2. 
472. Сент-Илер К. Отчет о заграничной командировке 
летом 1910-го года [на рус. зоолог, станцию в Вилла-Франке]. 
- 1911, 4, оф. отд.^, 1-16. 
473. Сент-Илер К. Отчет о занятиях на педагогических 
семинариях, устраиваемых для студентов физико-математического 
факультета. - 1911, 10, оф. отд.[i]• 1-14. 
474. Сент-Илер К.К. Отчет об экскурсии студентов-ес­
тественников Имп. Юрьевского университета на Белое море летом 
1911-ого года. - 1912, 2, оф. отД•[2]' 1-24 • 
1 2 *  
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475. Пальдрок A.K. Первая экскурсия студентов-медиков 
Имп. Юрьевского университета в Германию с 13 декабря 1910 
года по 17 января 1911 года. [Мед. ин-ты, больницы и 
достопримечательности Берлина и Гамбурга]. - 1912, 3, оф. 
отд. [2], 1-11. 
476. Сент-Илер К. Отзыв об "Отчете А. И. Александрова, 
командированного физико-математическим факультетом для 
занятий по зоологии на Белое море летом 1912-го года".- 1913, 
10, Оф. ОТД. , 1-13. 
477. Сент-Илер К. Отчет об экскурсии студентов Юрьев­
ского университета на Белое море в 1913 году. [Село Ковда]. 
- 1914, 3, оф. отд. ̂  , 1-59. 
478. Воронцов В.Н. Отчет о заграничной командировке в 
1912/13 учебн. году [в Вену]. - 1914, 12, оф. отд.ц], 
1-19. 
479. Сент-Илер К. Отчет об экскурсии студентов физико-
математического факультета И.Ю.У. на Белое море летом 1915 г. 
[Село Ковда]. - 1916, 2, оф. отд. ̂ , 1-12. 
480. Отчет об экскурсии студентов Юрьевского 
университета для изучения фауны и рыбного дела в дельте Волги 
и в Каспийском море, совершенной [весной 1916 г.] под 
руководством старшего ассистента зоологического музея H.A. 
Самсонова. Под ред. К. К. Сент-Илер. - 1917, 4, оф. 
отд. , 1-12. 
См. также 291. 
Hinnangud teadustöödele 
Beurteilungen der wissenschaftlichen Arbeiten 
Отзывы о научных трудах 
481. Пусторослев П.П. Отзыв о сочинении И.В. Михайлов­
ского : "К вопросу об упрощении суммарного уголовного процес­
са" . [Сочинение для приобретения звания приват-доцента]. -
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1903, 4, н. отд•[]_], 1-34. - Библ. в подстр. примеч. 
482. Отзыв, составленный профессором Б.И. Срезневским 
по поручению физико-математического факультета И.Ю.У., об 
ученых трудах профессора 3. Е. Лейста, представленных для 
соискания премии имени Р. Геймбюргера в 1903 году. - 1904, 4, 
H. ОТД. [-jj , 1-6. 
483. Пусторослев П.П. Отзыв о сочинении Д. А. Червонец-
кого "Мошенничество по уголовному уложению". (Юрьев, 1906), 
[представл. для приобретения звания приват-доцента]. - 1907, 
I, оф. отд. [2]» 1-27. - Библ. в подстр. примеч. 
484. Кондаков И. Отзыв о работе под девизом "Gutta 
cavat lapidem". [Работа, представл. в мед. фак. на тему 
"Исследование жирного масла мужского папоротника (Aspidium 
Filix mas)"]. - 1907, 3, H. отд.^, 1-2. 
485. Лаппо И.И. Отзыв о труде г. Кордта "Материалы по 
истории русской картографии. 2-ая серия. Вып. 1. Карты всей 
России, северных ее областей и Сибири." Киев, 1906. [Труд, 
представл. на соиск. премии им. Р. Геймбюргера]. - 1908, 1, 
н. отд• [3j , 1-22. - Библ. в подстр. примеч. 
4 85а. Миклашевский А. Отзыв о сочинений : П. й. Лященко. 
Очерки аграрной эволюции России. Т. 1. Разложение натурально­
го строя и условия образования сельско-хозяйственного рын­
ка. Спб., 1908 г. - 1910, 6, оф. отд. , 1-48. - Библ. в 
подстр. примеч. 
486. Ясинский А. Отзыв о сочинении Г. Земеля [ Э. Долг 
в исторической литературе. - Журн. М-ва нар. просвещения, 
1910, 3-39, представл. для приобретения звания 
приват-доцента]. - 1911, 5, оф. отд• [д] , 1-16. 
487. Васильев А..' Несколько замечаний по поводу 
появления статьи Г. Земеля "Э. Долэ в исторической 
литературе". [См. N2 486] . - 1912, 4, оф. отд• [д]< 1-16. 
- Библ. в подстр. примеч. 
488. Опровержение. - Возражение на опровержение. (Пе­
чатается на основании постановления Совета Имп. Юрьев, ун-та 
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от 18 мая 1912 г.). [Полемика дир. акад. М. Рыкачева и проф. 
Б. И. Срезневского по поводу метеорол. предсказаний С. Д. 
[!А.С.] Грибоедова, приведенных в рецензируемом Б.И. Срезнев­
ским труде П. П. Попова]. - 1912, 6, оф. отд. ц], 1; 7, оф. 
отд. , 1. - Подп. : М. Рыкачев,- Б. Срезневский. 
489. Извлечение из отзыва орд. проф. Имп. Юрьевского 
университета П. П. Пусторослева о медальном сочинении по 
уголовному праву, на тему: "Внутренняя составная часть 
преступного деяния по главным памятникам русского права до 
воинского артикула", под девизом : Errare humanum est. [Работа 
студента Вл. JI. Шмидта, удостоенная золотой медали]. - 1914, 
10, Оф. ОТД.rji, 1-19. 
490. Заключение комиссии по делу о напечатании г. 
Курротом в "Ученых записках" Юрьевского университета работы 
под заглавием: "Гликозиды. Химическая монография. Маг. фарм. 
Ф . А .  К у р р о т а " .  -  1 9 1 7 ,  5 ,  о ф .  о т д .  ̂ 2 ]  > 1 _ 3 -
См. также 263. 
См. также 58а, 459. 
D i s s e r t a t s i o o n i d  
D i s s e r t a t i o n e n  
Д и с с е р т а ц и и  
491. Отзыв, составленный профессором С.К. Богушевским 
по поручению физико-математического факультета И.Ю.У. о 
сочинении А. А. Прилова, представленном в 1904 году для 
соискания степени магистра агрономии. [См.  492]. 
1905, 1, н. отд., 1-28. - Библ. в подстр. примеч. 
492. Отзыв, составленный доцентом А. И. Томсоном по 
поручению физико-математического факультета И.Ю.У. о работе 
A.A. Прилова "Педология, как самостоятельная естественно­
научная дисциплина о земле, часть первая : педология и 
агронономия", представленной в качестве диссертации на сте­
пень магистра агрономии. - 1905, 1, н. отд. ̂ , 1-3. 
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4 93. Отзыв о книге г. Миронова "Альбрехт Дюрер, его 
жизнь и художественная деятельность", представленный 
историко-филологическому факультету Имп. Юрьевского 
университета экстраординарным профессором П.Н. Ардашевым. 
1905, 4, н. отд. [2] , 1-12. 
494. Мальмберг Вл. Отзыв о диссертации Ал. M. Миронова 
на степень доктора истории и теории изящных искусств 
"Альбрехт Дюрер, его жизнь и художественная деятельность. К 
характеристике эпохи Возрождения в немецком искусстве".Москва 
1901. - 1905, 4, н. ОТД. [2] ' 13-26. - Библ. в подстр. примеч. 
495. Отзыв профессоров Д.Н. Кудрявского и Л.К. Мазинга 
о представленном в историко-филологический факультет Имп. 
Юрьевского университета для соискания степени магистра 
сравнительного языковедения сочинении магистранта И. M. 
Эндзелина "Латышские предлоги. I часть. Юрьев. Типография К. 
Маттисена. 1905." (8° , VIII+ 220 стр.) - 1906, 4, оф. 
отд. tl-| , 1-12 . 
496. Особое мнение ординарного профессора M. Крашенинни­
кова по вопросу о присуждении степени магистра сравнительного 
языкознания кандидату И. Эндзелину за сочинение под заглави­
ем : "Латышские предлоги. I часть. (Юрьев 1905) . - 1906, 4, 
оф. отд. ц], 13-24. - Библ. в подстр. примеч. - Примеч.: К 
этому мнению ... присоединяюсь. Проф. Ант. Ясинский. 
497. Доклад медицинскому факультету профессора П.А. 
Полякова по делу о диссертации Звержховского. [См. N° 457]. 
- 1907, 6, оф. отд. [2] I 1-3. 
498. Отзыв проф. Ф.В. Тарановского. о сочинении бар. С. 
А. Корфа: "Административная юстиция в России" (томы I и II. 
Спб., 1910 г.), представленном в юридический факультет Имп. 
Юрьевского университета в качестве диссертации на степень 
доктора государственного права. - 1911, 8, оф. отд. ̂ , 1-
22. - Библ. в подстр. примеч. 
499. Отзывы [К. Сент-Илера и Ю. Кеннеля] о сочинении 
г-на О.И. Терне под заглавием "Исследования над прикреплением 
мышц к хитиновому скелету насекомых", представленного им для 
соискания степени магистра зоологии. - 1912, 7, оф. 
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отд. [3], 1-13. 
Текст сочинения Ю.Кеннеля на нем. яз.: [ J. Kennel. 
Über die Abhandlung des Herren Oskar von Tõrne "Unter­
suchungen über die Insertion der Muskeln am Chitinskelett 
bei Insekten"], 9-13. 
500. Бречкевич M.B. Речь, произнесенная 2 мая 1912 г. 
в публичном заседании историко-филологического факультета 
Имп. Юрьевского университета перед защитой магистерской 
диссертации "Введение в социальную историю княжества Славии, 
или Западного Поморья". Юрьев, 1911. - 1912, 8, оф. 
отд. , 1-8 . 
501. Материалы по делу о допущении магистерской 
диссертации барона Унгерн-Штернберга к публичной защите. 
Выдержка из журнала заседаний богословского факультета 1913 г. 
- 1914, 2, оф. отд. |д], 1-26. 
В содерж.: Отзыв профессора Квачалы о магистерской 
диссертации Унгерн-Штернберга на тему: Der alttestamentliehe 
Schriftbeweis "de Christo" und "de evangelio", заслушанный в 
заседании богословского факультета 8 ноября 1913 г., 2-12. 
Отзыв проф. Гана о магистерской диссертации Унгерн 
Штернберга, заслушанный в заседании богословского факультета 
1 ноября 1913 г., 12-16. 
Заседание богословского факультета 1 ноября 1913 г. 
Подробный протокол к  84, 17-19. 
Заседание богословского факультета 8 ноября 1913 г. 
Подробный протокол к N2 92, 19-26. 
См. также 457. 
Kuldmedaliga auhinnatud üliõpilastööd 
Preisschriften der Studenten 
Студенческие работы, удостоенные золотой медали 
Sieh 23, 512. 
См. 92, 106, 308-309, 312-313, 315-319, 322, 326, 
330, 489. 
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Materjalid "Toimetiste" kohta 
Materialien über "Acta et Conunentationes" 
Материалы об "Ученых записках" 
502. Правила об издании "Ученых записок Императорского 
Юрьевского университета". - 1893, 2, оф. отд.^, 5-7. 
503. Инструкция редактору "Ученых записок Император­
ского Юрьевского университета". - 1893, 2, оф. отд. ,7-8. 
504. Содержание неоффициального отдела "Ученых записок 
Императорского Юрьевского университета" за 1893 и 1894 г. г. 
[Часть А и В] = Inhaltsverzeichniss des nichtofficiellen 
Teils der "Acta et commentationes imp. univerel tatie 
Jurjewensie (olim Dorpatenais)" 1893 und 1894. [Teil A und 
В.] - 1895, 1, неоф. отд.^, I-III. 
505. Алфавитный указатель содержания "Ученых записок 
Императорского Юрьевского университета" за пятнадцать лет их 
существования (1893-1907). Сост. Д. Кудрявский. - 1907, 9, оф. 
отд.tlj, 1-23. 
506. Алфавитный указатель содержания "Ученых записок 
Императорского Юрьевского университета" за 1908-1912 годы. 
Сост. Д. Кудрявский. - 1913, 1, оф. отд. > 1-12. 
См. также 490. 
" T o i m e t i s t e s "  a v a l d a t u d  
k u u l u t u s e d  
A n z e i g e n  
О б ъ я в л е н и я ,  о п у б л и к о в а н н ы е  в  
" У ч е н ы х  з а п и с к а х "  
507. Объявления. - 1895, 1, прил.[2]» 1-24; 4, 
прил., 1-48. 










прил. , 1-48; 2, прил. [g] ,33-52 ; 4, 
прил.[4], 
прил. [з] , 
2, прил.[4] 
прил• [ 5] » 1-38; 
прил• [4]» 1-39; 
прил. , 1-26. 
1901, 1, прил.[з], 1-36; 
1-40. 
1902, 1, прил.[3], 1-44. 
1903, 1, прил. [4] , 1-23 ; 
1910, 8, обложка. 
1911, 1-2, 10-12, обложка. 
1913, 3, прил.[2]I 16; 11. обложка 




6, прил.[4], 1-23 
ÜLIKOOLI AJALUGU 
GESCHICHTE DER UNIVERSITÄT 
ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
См. 174, 188, 369, 372-373, 448-450, 453-454, 458. 
Aastapäevakõned 
Festreden an den Jahrestagen der 
Gründung der Universität 
Речи, произнесенные на годичных университетских 
актах 





508. Филиппов А.Н. Памяти профессора И.И. Дитятина. 
Произн. при погребении Ив. Ив. Дитятина в Дерпте 31-го 
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октября 1892 Г. - 1893, 1, неоф. отд.^, 47-53. - Библ.: 
Список важнейших трудов Ив. Ив. Дитятина, 52. 
509. Гуляев А. Памяти О.Ф. Мейкова. Произн. при погре­
бении проф. О.Ф. Мейкова 9-го февраля 1894 года. - 1894, 1, 
неоф. отд. , 69-72. 
510. Памяти профессора В.Н. Попова. [Статьи]: В. Афа­
насьев. [Некролог В.Н. Попова. 29.12.1862 - 19.10.1895]. 
A.C. Будилович. [Речь ректора университета над могилою]. -
B.0. Чиж. [Последнее слово над могилою]. - 1895, 4, неоф. 
отд. tlj, 55-64. 
511. Кондаков И. Дополнение к "Библиографическому 
[ ! Биографическому] словарю профессоров и преподавателей Имп. 
Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его 
существования (1802-1902)", том II, с. 250. [Список трудов 
автора]. - 1913, 2, прил.[2], 1-2. 
Sieh auch 514. 
См. также 352, 360, 456, 515-516. 
T e a d u s k o n n a d  j a  a l l a s u t u s e d  
F a k u l t ä t e n  u n d  I n s t i t u t i o n e n  
Ф а к у л ь т е т ы  и  п о д в е д о м с т в е н н ы е  
у ч р е ж д е н и я  
Usuteaduskond. Ülikooli kirik 
Theologische Fakultät. Universitätskirche 
Богословский факультет. Университетская церковь 
512. Frey, J. Die Preisschriften der Studierenden der 
Theologischen Fakultät 1804-1903. - 1905, 2, wiss. 
Т. |д], 1-44, Tab., 1 Bl. Tab. - Bibl.: Alphabet. 
Verzeichnis der Preisarbeiten, 43-44. 
513. Frey, J., Hörschelmann, F. Zur Geschichte der 
Theologischen Fakultät der Kais. Universität Dorpat-Jurjew 
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1802-1903. 1. Abriss der Geschichte der Fakultät, von weil. 
Prof. D. F. Hörschelmann. 2. Tabellarische Übersichten und 
weitere Materialien zur Geschichte der Fakultät, von 
Privatdozent Mag. J. Frey.- 1905, 3, wiss. T. , 1-54, Tab., 
2 Bl. Diagr. 
514. Frey, J. Aus der Geschichte der Universitäts-Kir­
che zu Dorpat 1860-1910. Zur Erinnerung an die Feier des 
50-Jährigen Gedenktages der Einweihung der Kirche am 31. Ja­
nuar. - 1910, 6, Beil•[g]/ 1-63. 




515. Левицкий Г. Астрономы Юрьевского университета с 
1802 по 1894 год. [История кафедры астрономии]. - 1900, 2, 
прил. , 1-224. - Библ. в подстр. примеч. - Список дел 
архива Юрьев, ун-та, рассмотренных для составления настоящей 
статьи (52 назв.), 6-7. - Азбуч. указ. имен, 221-222. 









516. Кафедра русского языка и словесности в Юрьев­
ском (Дерптском) университете. К столетию существования уни­
верситета 1802-1902. Сост. по архив. и печат. материалам 
Е.В. Петухов. - 1900, 4, прил., 1-93. - Библ. в подстр. 
примеч. - Указ. личных имен, 92. - Преподаватели рус. языка и 
словесности в Имп. Юрьевском (Дерптском) университете с 1802 
по 1895 года, 26-91. 




517. Ключ к систематическому каталогу библиотеки Имп. 
Юрьевского университета. - 1901, 3, прил., 1-55. 
518. Список журналов и других периодических изданий, 
выписываемых или получеамых в обмен или даром университетской 
библиотекой и всеми другими учебно-вспомогательными 
учреждениями университета [1071 назв.]. В число выписываемых 
библиотекой журналов включены также и те, выписка которых 
временно прекращена с 1 января 1907 г. за недостаточностью 
штатской суммы. - 1907, 7, оф. отд.^, 1-52. 
519. Список книг, поступивших в библиотеку Имп. Юрьев­
ского университета с 1 декабря 1911 года [2598 назв.].- 1913, 
5, прил. [3] , 1-16 ; 6, прил. , 17-32; 7, прил. [2] < 33-80; 8, 
прил. , 81-96 ; 11, прил. , 97-112 ; 12, прил• [3] , 1-17: 
Алфавит, указ. к "Списку книг" библиотеки И.Ю. университета,-
1916, 10, прил. , 113-176 ; 1917, 3, прил. , 177-192. 
520. Инструкция для ассистента при историко-филологи­
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ческом факультете, заведываклцего общефакультетской студенче­
ской библиотекой. (Одобрено ист.-филол. фак. 3 июня 1915 г.). 
- 1916, 1, оф. отд. [2]' [1]• 




521. Loewinson-Lessing, F. Catalogue de la collection 
de mete'orites de 1 'Universite Imperiale de Iourieff (Dorpat) , 
(Musée Minëralogique) . - 1897, 2, add. , 1-8, tab. 
522. Савельев H.A. Ключ к музею муляжей Юрьевской 
университетской поликлиники.- 1910, 8, прил. j4j, 1-41, ил. 
523. Сент-Илер К. Проект нового зоологического музея 
Имп. Юрьевского университета. - 1915, 4, н. отд.^, 1-35. 
524. Инструкция для ассистента при музее изящных 
искусств. (Одобрено ист.-филол. фак. 3 июня 1915 г.). - 1916, 
1, оф. отд. [з], [2] . 




525. Кузнецов Н.И. Обзор деятельности ботанического 
сада Имп. Юрьевского университета за 1896 год. - 1897, 2, 
прил., 1-22, табл. 
526. ... за 1897 год. - 1898, 1, прил.[3], 1-28, 
табл. 
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527. ... за 1898 год. - 1899, 4, прил., 1-35, 
табл. 
См. также 549-551. 
S e e m n e t e  n i m e s t i k u d  
S a m e n v e r z e i c h n i s s e  
У к а з а т е л и  с е м я н  
528. Delectus seminum anno 1896 collectorum quae 
permutâtioni offert Hortus botanicus Universitätis Imp. 
Jurjewensis (olim Dorpatensis). Comp. N.J. Kusnezow, N. 
Busch, A. Fomin, H. Siesmayer. - 1897, 2, add.[2], 1-17. 
529. ... 1897 ... . Comp. N.J. Kusnezow, N.A. Busch, 
A.B. Fomin, A. Murj an. - 1897, 4, add. [3], 1-21. 
530. ... 1897 a el". Koma row in Mandshuria et Japonia 
et a cl. Litvinow in regione Transcaspica collectorum, quae 
permutation! offert Hortus botanicus Universitätis 
Jurjevensis (olim Dorpatensis). Comp. N.J. Kusnezow, A.B. 
Fomin, A. Murjan. - 1898, 2, add.[3], 1-4. 
531. ... 1898 collectorum quae permutation! offert 
Hortus botanicus Universitatis Jurjevensis (olim 
Dorpatensis). Comp. N.J. Kusnezow, N.A. Busch, A.B. Fomin, 
M.K. Fedossejew. - 1899, 1, add.[3j, 1-19. 
532. ... 1899 ... . Comp. N.J. Kusnezow, N.A. Busch, 
M.K. Fedossejew. - 1900, 2, add. [2] , 1-21. 
533. ... 1901 ... . Comp. N.J. Kusnezow, A.B. Fomin, 
N.J. Borsczow, N.A. Busch, B.L. Hryniewiecki, A. Murj an. -
1902, 3, add., 1-18. 
534. ... 1902 ... . Comp. N.J. Kusnezow, B.L. 
Hryniewiecki, P.J. Misczenko, N.J. Borsczow, A. Murjan. -
1903, 3, wiss. T.[2], 1-19. 
535. Index seminum anno 1903 collectorum quae 
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Hortus botanicus Universitatis Imp. Jurjevensis (olim 
Dorpatensis) permutâtioni offert. Comp. N.J. Kusnezow, P.J. 
Misczenko, B.L. Hryniewiecki, N.J. Borsczow, W. Zaykowski. -
1904, 2, add. [4] , 1-18. 
536. ... 1904 ... . Comp. N.J. Kusnezow, B.L. 
Hryniewiecki, P.J. Misczenko, N.J. Borsczow, W. Jaeger. -
1905, 1, add., 1-18. 
537. ... 1905 ... . Comp. ... - 1906, 4, add.ц] , 
1-17. 
53 8. ... 1906 ... . Comp. N.J. Kusnezow, B.L. 
Hryniewiecki, P.J. Misczenko, N.J. Borsczow, A. Michielis. -
1907, 1, add., 1-17. 
539. ... 1907 ... . Comp. N.J. Kusnezow, P.J. 
Misczenko, N.J. Borsczow, B.L. Hryniewiecki, H.G. v. 
Oettingen, A. Michielis. - 1908, 2, add. [4] , 1-17. 
540. ... 1908 ... . Comp. N.J. Kusnezow, P.J. 
Misczenko, N.J. Borsczow, B.L. Hryniewiecki, H.G. v. 
Oettingen, J. Muszynski. - 1909, 2, add. ̂  , 1-15. 
541. Delectus seminum plantarum et sporarum anno 1909 
collectorum quae permutation! offert Hortus botanicus 
Universitatis Imp. Jurjevensis (olim Dorpatensis). Comp. N.J. 
Kusnezow, P.J. Misczenko, N.J. Borsczow, B.L. Hryniewiecki, 
J.K. Muszynski. - 1910, 1, add.^4j, 1-11. 
542. ... 1910 ... . Comp. N.J. Kusnezow, N.P. Popov, 
N.J. Borsczow, B.L. Hryniewiecki, J.K. Muszynski. - 1911, 2, 
add. £ g j, 1-12. 
543. ... 1911 ... . Comp. N.J. Kusnezow, N.P. Popow, 
P.P. Popow, B.L. Hryniewiecki, J.K. Muszynski, N.J. Borsczow. 
- 1912, 4, add.[4], 1-14. 
544. ... 1912 ... . Comp. ... - 1913, 3, add.[2], 1-
15. 
545. ... 1913 ... . Comp. ...- 1914, 5, add. , 1-16. 
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T a i m e d e  n i m e s t i k u d  
P f l a n z e n v e r z e i c h n i s s e  
С п и с к и  р а с т е н и й  
546. Plantes vivantes offertes en eihange par le 
jardin botanique de Jurjew, Russie 1898-99. Comp. N. 
Kousnezow, M. Fedossejew. - 1898, 4, add. ̂ ] • 1-3. 
547. [I]. Delectus plantarum exsiccatarum quas anno 
1898 permutation! offert Hortus botanicus Universitatis 
Jurjevensis = Каталог сухих растений, предлагаемых в 1898 
году в обмен ботаническим садом Имп. Юрьевского университета. 
Сотр. N.J. Kusnezow, N.A. Busch, A.B. Fomin. - 1898, 1, 
add.[2] > 1-30. - Bibl. in margine inferiore. 
548. II. ... 1899 ... . Comp. N. Kusnezow, N. Busch, 
A. Fomin, M. Fedossejew. - 1899, 2, add., 1-60. - Bibl. in 
margine inferiore. 
549. III. ... 1900 ... . Comp. N.J. Kusnezow, N.A. 
Busch, A.B. Fomin, M.K. Fedossejew, N.J. Borsczow. - 1900, 2, 
add. [3], 1-109, ill. , 1 1. ill. 
Прил.: От Юрьевского ботанического сада. [Ботан. сад 
как орган изучения флоры России]. 1. Иностранные обменные и 
издательские учреждения, приславшие каталоги свои Юрьевскому 
ботаническому саду в 1899-1900 году. 2. Издание гербариев 
русской флоры. 3. Определение растений специалистами. 4. Пре­
паровка гербариев. 5. Издание "Материалов для флоры Кавказа. 
6. Flora Rossica. (Мнение проф. H.И. Кузнецова об издании но­
вой "Florae Rossicae"), 87-109. 
550. IV. ... 1901 ... . Comp. N.J. Kusnezow, N.A. 
Busch, A.B. Fomin, B.B. Hryniewiecki, N.J. Borsczow. - 1901, 
3, add.[3], 1-63. 
Прил.: От Юрьевского ботанического сада, 55-63. 
551. V. ... 1902 ... . Comp. N.J. Kusnezow, B.B. 
Hryniewiecki, A.B. Fomin, P.I. Misczenko, N.I. Borsczow. 
1902, 5, wiss. T. , 1-80. 
Прил.: От Юрьевского ботанического сада, 68-72. 
Издания ботанического сада Имп. Юрьевского университета (име­
11 
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ющие отношения к обмену гербарными растениями), 73-80. 
552. VI. ... 1904 ... . Сотр. N.J. Kusnezow, B.B. 
Hryniewiecki, P.I. Misczenko, N.I. Borsczow. - 1904, 4, 
add.[2]/ 1-74. 
553. VII. ... 1907 ... . Comp. N.J. Kusnezov, B.B. 
Hryniewiecki, P.I. Misczenko, H.G. v. Oettingen, N.I. 
Borsczow. - 1907, 8, wiss. T. ̂  , 1-89. 
554. VIII. Delectus plantarum exsiccatarum quae 
permutâtioni offert Hortus botanicus Universitatis 
Jurjevensis = Каталог сухих растений, предлагаемых в обмен 
ботаническим садом Имп. Юрьевского университета. Comp. N.J. 
Kusnezow, B.B. Hryniewiecki, N.P. et P.P. Popow, N.I. 
Borsczow. - 1913, 8, [add.] ̂ , 1-74. 
Meteoroloogiaobservatoorium ja Tähetorn 
Meteorologisches Observatorium und Sternwarte 
Метеорологическая и астрономическая обсерватории 
555. Срезневский Б.И. Новая магнитная обсерватория в 
Юрьеве. Речь, произн. на торжественном акте Юрьев, ун-та 12 
декабря 1895 г. - 1896, 1, неоф. отд. ̂ , 53-70. - Библ. в 
подстр. примеч. 
См. также 278-279, 281-282, 284, 439, 515. 
Kliinikud. Polikliinikud. Ambulatooriumid 
Klinische Anstalten 
Клиники. Поликлиники. Амбулатории 
556. Васильев С.M. Отчет о деятельности медицинской 
клиники при Имп. Юрьевском университете за академический 
1892/3 год. - 1893, 2, неоф. отд. ̂ , 89-116, табл.; 4, 
неоф. отд. , 85-140; 1894, 2, неоф. отд. ̂  , 95-124. 
В содерж.: [Бюллетени болезней N2 1-6], 105-116. 
Список медикаментов, отпущенных из клинической 
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аптеки Имп. Юрьев, ун-та для медицинской клиники в 
продолжении 1891/2 и 1892/3 учебных годов, 117-132. 
Рефераты статей, написанных под моим [С. М. 
Васильевым] руководством и напечатанных в газете "Медицина" 
(Продолж.): 
И.М. Бичунский. К распознаванию аневризма грудной 
аорты, 133-135. 
И.И. Енес [Янес]. Понижение температуры, как кли­
нический симптом распада опухолей, 136-138. 
Э.Ю. Ван-дер-Беллен. К вопросу о количественном 
определении мочевой кислоты, 138-139. 
О. M. Майбаум. Гваякол и креозот, как жаропони­
жающие средства, 139-140. 
Э. Линде. Случай самоотравления сулемой. - 1894, 
2, 112-113. 
Э. Линде. О карпаине, 113-115. 
О. Майбаум. К вопросу о действии пиоктанина при 
злокачественных новообразованиях внутренних органов, 115-116. 
Э. Ю. Беллен. К вопросу о количественном опреде­
лении мочевой кислоты, 116-117. 
В. Смидович. К вопросу о влиянии воды "Wildungen" 
на обмен веществ, 118. 
Е. Канель. Случай расширения желудка с отрыжкой 
воспламеняющихся газов, 118-119. 
Е. Шульц. Случай ложных желчных колик при 
обструкции главного желчного протока. Некоторые данные к 
фармакологии каломеля и oi. olivarum, 120-123. 
Л. Либов. Отсутствие увеличения селезенки, как 
диагностический признак мускатного цирроза печени, 123-124. 
557. Васильев С.М. Отчет о деятельности медицинской 
клиники Имп. Юрьевского университета за второй семестр 1897г. 
- 1898, 4, прил.[2]» 1-36, табл. 
558. Савельев H.A. Поликлиника Юрьевского, бывш. 
Дерптского университета, основанная в прошлом столетии (1-   
мая 1804 г.). Значение поликлиники на медицинском факультете 
и ее услуги в деле врачебной помощи бедному населению.- 1906, 
3, прил. [2]/ 1-74, ил., 1 л. табл. - Библ. в подстр. примеч. 
559. Савельев H.A. Поликлиника в России. Деятельность 
поликлиники и ее значение в деле практической подготовки 
1 
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будущих врачей (1804-1907 г.). Очерк. - 1909, 4, 
прил• [g]» 1-50, ил., 7 л. табл. - Библ. в подстр. примеч. 
560. Жуковский В.П. Отчет о деятельности вновь учреж­
денной детской амбулатории при Имп. Юрьевском университете за 
1909/10 уч. г. - 1911, 6, н. отд. , 1-120, ил. - Библ. в 
подстр. примеч. 
Прил.: Названия болезней (диагнозов) и симптомов в 
алфавитном порядке, внесенных в амбулаторные листки в 1909-
1910 уч. г., 114-117. 
См. также 369, 372, 439, 460. 
Seltsid ja ühendused 
Gesellschaften und Vereinigungen 
Общества и объединении 
561. Организация пожарной команды Имп. Юрьевского 
университета. - 1893, 2, оф. отд. , 9-16. 
Прил.: Инструкция экзекутору Юрьевского университета 
по заведыванию снарядами для тушения пожара, 15-16. 
562. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в Имп. 
Юрьевском университете. Утв. г. министром народного 
просвещения 31 авг. 1893 г. - 1893, 3, оф. отд. ̂ , 17-32. 
563. Устав общества для пособия нуждающимся студентам 
Имп. Юрьевского университета. - 1894, 3, оф. отд. ̂ , 17-24. 
564. Устав Учено-литературного общества при Имп. 
Юрьевском университете. [Утв. 4 марта 1897 г.].' - 1897, 2, 
оф. отд. , 1-8. 
565. Муратов A.A. К вопросу об учреждении медицинских 
обществ при Дерптском университете. (Ист. справка из дел со­
вета - Acta des Conseils, betreffend die Errichtung einer 
ärztlichen Gesellschaft zu Dorpat, - 1811 и 1812 гг.). 
1901, 1, H. отд.[2]- 1-2• 
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Adami, Tobias (7-1643), saksa õigusteadlane. 
Dt. Rechtswissenschaftler. 27 
Adolphi (Adolfy, Adolfi), Hermann Ernst (1863-1919), arsti­
teadlane. TÜ stud. med. 1882-88. TÜ anatoomiaprof. 
Mediziner. Prof. d. Anatomie a.d. UT. 302, 304 
Afanasjev, Vjatšeslav Aleksejevitš (1859-1942), arstiteadla­
ne. TÜ üldpatoloogia ja patoloogilise anatoomia 
prof. TÜ dr. honoris causa. 
Mediziner. Prof der allg. Pathologie u. pathol. 
Anatomie a. d. UT. 440, 445, 456, 459, 510 
Aleksejev (Aleksejeff), Vissarion Grigorjevitš (1861-1924), 
matemaatik. TÜ matemaatikaprof. TÜ rektor. 
Mathematiker. Prof. d. Mathematik a. d. UT. Rektor 
a. d. UT. 6-7, 204, 206, 440 
Andrussov, Nikolai Ivanovitš (1961-1924), geoloog. TÜ geoloo-
giaprof. 
Geologe. Prof. d. Geologie a. d. UT. 202-203, 
205-206, 267, 269 
Ardašev (Ardascheff), Pavel (Paul) Nikolajevitš (1865-1922), 
ajaloolane. TÜ üldajaloo prof. 
Historiker. Prof. d. allg. Geschicte a. d. UT. 
36, 136, 493 
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Bahtšijev, Nikolai, I.L. Kondakovi kaasautor. 
Mitverfasser I.L. Kondakow. 236 
Barbarus, Hermolaus (1453-1493), itaalia õpetlane. 
Ital. Gelehrter. 70 
Baron, Aron Abelevitš (s. 1877), üliõpilane. TÜ stud. math. 
1899, stud. med. 1902-12. 
Student. 326 
Baudouin de Courtenay, Jan Ignacy Niecislaw (1845-1929), 
poola keeleteadlane. TÜ slaavi keelte võrdleva 
grammatika prof. TÜ dr. honoris causa. 
Poln. Sprachwissenschaftler. Prof. f. d. vergleich. 
Grammatik d. slaw. Sprachen a. d. UT. 144 
Beljavski, Nikolai Nikolajevitš (1869-1927?) , õigusteadlane. 
TÜ politseiõiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Polizeirechts a. d. 
UT. 81, 184 
Bellen van der, Ernst (s. 1862), üliõpilane. TÜ stud, pharm. 
1886-88. Proviisoriabi kliiniku apteegis Tartus. 
Student. Prov. Gehilfe der kiin. Apotheke in Tartu. 
556 
Bitšunski (Bitschunsky), Joseph M. (s. 1869), üliõpilane. TÜ 
stud. med. 1888-94. 
Student. 556 
Bobrov, Jevgeni Aleksandrovitš (1867-1933), filosoof. TÜ 
stud, philos. 1886-93. TÜ filosoofiadots. 
Philosoph. Doz. d. Philosophie a. d. UT. 3 
Boguševski, Sergei Kazimirovitš (1860-1920), põllumajandus-
teadlane. TÜ põllumajanduse ja tehnoloogia prof. 
Landwirtschaftswissenschaftler. Prof. d. Landwirt -
schaft und Technologie a. d. UT. 293, 295, 491 
Borodovski, Vassiii Andrejevitš (1878-1914), keemik. TÜ 
stud. ehem. 1890-1902. TÜ keemia eradots. 
Chemiker. Privatdoz. d. Chemie a. d. UT. 221 
Borštšov (Borsczow), N.J., üliõpilane. TÜ botaanikaaia 
assist, abi. 
Student. Gehilfe d. Assist, im bot. Garten zu UT. 
533-545, 550-554 
Bretškevitš, Mitrofan Vassilj evitš (1870-1963), ajaloolane. 
TÜ stud. hist. 1897-1902. TÜ üldajaloo eradots. 
Historiker. Privatdoz. d. allg. Geschichte a. d. 
UT. 39-40, 500 
-Ill -
Bubnov, Sergei Fjodorovitš (1851-1909), arstiteadlane. TÜ hù-
gieeniprof. 
Mediziner. Prof. d. Hygiene a. d. UT. 298 
Budilovitš, Anton Semjonovitš (1846-1908), keeleteadlane. TÜ 
slaavi keelte võrdleva grammatika prof. TÜ rektor. 
Sprachwissenschaftler. Prof. f. d. vergleich. Gram­
matik d. slaw. Sprachen a. d. UT. Rektor d. UT. 
129, 510 
Bulmerincq, Alexander Michael Karl (1868-1938), usuteadlane. 
TÜ stud, theol. 1885-90. TÜ semiidi keelte prof. 
Theologe. Prof. d. a. d. UT. 25 
Burdenko, Nikolai Nilovitš (1876-1946), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1901-06. TÜ kirurgiaprof. 
Mediziner. Prof. d. Chirurgie a. d. UT. 440 
Bušš (Busch), Nikolai Adolfovitš (1869-1941), botaanik. TÜ 
botaanikaaia direktori abi, botaanika eradots. 
Botaniker. Gehilfe d. Direktor im bot. Garten. Pri­
vatdoz. d. Botanik a. d. UT. 528-529, 531-533, 
546-550 
Cereteli, G. vt. Tsereteli, G. F. 
Challande(s) (Shalland), Lev Adamirovitš (1868-1919), õigus­
teadlane. TÜ riigiõiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Staatsrechts a. d. 
UT. 72-73, 75 
Chevalier, Auguste (1873-1956), prantsuse geobotaanik. 
Franz. Geobotaniker. 272 
Chlopin, G. V. vt. Hlopin, G.V. 
Cordt (Kordt), Benjamin (1860-1934), arheograaf. TÜ raamatu­
koguhoidja. 
Archäograph. Bibliothekar d. UT. 32, 45-46, 265 
Cramer, Karl (Carl) (s. 1882), üliõpilane. TÜ stud, theol. 
1900-05. 
Student. 23-24 
Czyrwinski, S. vt. Tširvinski, S. 
Cyprianus Kinnerus. 183 
Djakonov, Mihhail Aleksandrovitš (1855-1919), õigusteadlane. 
TÜ vene õiguse ajaloo prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. f. d. Geschichte d. 
russ. Rechts a. d. UT. 67, 79 
Eks(z)empljarski, Mihhail Mihhailovitš (1887-1958), 
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üliõpilane. TÜ stud. med. 1908-13. 
Student. 33 0 
Engelmann, Johannes August (1832-1912), õigusteadlane. TÜ 
vene õiguse ning tsiviilõiguse ja kohtukorralduse 
prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. russ. Rechts a. d. 
UT. Ill 
Erasmus Rotterdamist (Desiderius Erasmus, õieti Geert Geerts) 
(1469-1536), madalmaade humanist. 
Niderländ. Humanist. 136 
Fedossejev, Mihhail Konstantinovitš, TÜ botaanikaaia aednik. 
Gärtner d. bot. Gartens zu UT. 531-532,546 
Felsberg(s), Johann Ernst (es) Theodor (1866-1928), filoloog. 
Tü stud, hist., phil. 1897-1901. TÜ klassikalise 
filoloogia ning kreeka ja rooma muististe prof. 
Philologe. Prof. d. klass. Philologie d. grich. u. 
röm. Altertümer a.d. UT. 37, 196-199 
Filippov, Aleksandr Nikititš (1853-1927), õigusteadlane. TÜ 
riigiõiguse prof. TÜ prorektor ja rektor. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Staatsrechts a. d. 
UT. Prorektor u. Rektor a. d. UT. 65-66, 78, 80, 
508 
Fomin, Aleksandr Vassiljevitš (1869-1933), botaanik. TÜ botaa­
nikaaia assist. 
Botaniker. Assist, d. bot. Gartens zu UT. 528-531, 
533, 547-551 
Frey, Johannes Adam Justus (1867-1914), usuteadlane. TÜ stud, 
theol. 1885-90. TÜ eksegeetikadots. 
Theologe. Doz. d. exeget. Theologie a. d. UT. 26, 
28, 512-514 
Freytagh-Loringhoven, Alexander (Axel) August Gustav Johann 
(1878-1942), õigusteadlane. TÜ stud. jur. 1897-
1901. TÜ rooma õiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. röm. Rechts a. d. 
UT. 115 
Garatus (Garratus, Gazatus, Carcetus; ka Lodi, Laudentis) , 
Martin (15.saj.), õigusteadlane. 
Rechtswissenschaftler, 15. Jh. 70 




Georgijevski, Ivan Vassiljevitš (1867-1964), arstiteadlane. 
TU operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia 
prof. 
Mediziner. Prof. d. operat. Chirurgie u. d. topogr. 
Anatomie a. d. UT. 306-307 
Golibov (Golibow), L. vt. Libov (Libow), L. 
Golitsõn, Boriss Borissovitš (1862-1916), füüsik, seismoloog. 
TÜ füüsikaprof. 
Physiker, Seismologe. Prof.d. Physik a.d. UT. 211 
Gorbunov, Feodor Vassiljevitš, farmatseut. TÜ farmaatsia 
inst. laborant. 
Pharmazeut. Laborant d. Pharmazeutischen Inst, zu 
UT. 226 
Grabar (Hrabar), Vladimir Emmanuilovitš (1865-1956), 
õigusteadlane. TÜ rahvusvahelise õiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. intern. Rechts a. 
d. UT. 62, 68-71, 456 
Konrad Karl (1870-1927), usuteadlane. TÜ eksegeetika-
prof. 
Theologe. Prof. Exegetik a. d. UT. 18, 22, 29 
Platon Platonovitš (1867-1919), matemaatik. TÜ puhta 
matemaatika prof. 
Mathematiker. Prof. d. reinen Mathematik a. d. UT. 
430 
Hugo (Huigh, Hugo Grotius) (1583-1645), õigusteadlane, 
riigitegelane ja ajaloolane. Nüüdisaegse rahvusva­
helise õiguse looja. 
Niederländ. Rechtswissenschaftler, Diplomat u. His­
toriker. Schöpfer d. heutigen intern. Rechts. 2.7 
Grunski, Nikolai Kuzmitš (1872-1951), filoloog. TÜ vene keele 
dots. 
Philologe. Doz. d. russ. Sprache a. d. UT. 145-
155, 186-187 
Guljajaev, Aleksei Mihhailovitš (1863-1923), õigusteadlane. 
TÜ rooma õiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. röm. Rechts a. d. 
UT. 509 
Gurvitš, G.D. vt. Hurwitsch, G.D. 






theol. 1893-97. TÜ ajaloolise usuteaduse prof. üli­
kooli koguduse õpetaja. 
Theologe. Prof. d. hist. Theologie. Pastor d. Uni-
versitätsgemeinde. 501 
Heller, E. vt. Geller, E. J. 
Hermann, Karl August (1851-1909), keeleteadlane, ajakirjanik 
luuletaja ja muusikateadlane. TÜ stud. theol. 
1875-78. TÜ eesti keele lektor. 
Sprachwissenschaftler, Journalist, Dichter, Musik­
wissenschaftler. Lektor estn. Sprache a. d. UT. 
168, 176 
Hlopin (Chlopin), Grigori Vitaljevitš (1863-1929), arstitead­
lane . TÜ hügieeniprof. 
Mediziner. Prof. Hygiene a. d. UT. 299-300 
Hrabar, W. vt. Grabar, V. E. 
Hryniewiecki, B.B., TÜ botaanikaaia töötaja. 
Mitarbeiter d. bot. Gartens zu UT. 550-554 
Hryniewiecki (Grinevetski), Boleslaw Leon ((1875-1963), bo­
taanik. TÜ stud. nat., ehem. 1895-1901. TÜ botaani­
kaaia assist., direktori abi, botaanikaprof. 
Botaniker. Assist, d. bot. Gartens, Gehilfe d. Di­
rektors. Prof. d. Botanik a. d. UT. 533-545 
Hudnitski, Jevgeni Iossifovitš (s. 1889), üliõpilane.TÜ stud, 
med. 1907-14. 
Student. 318 
Hurwitsch (Gurvitš), Georgi Davidovitš (s. 1894), üliõpilane. 
TÜ stud. jur. 1912-15. 
Student. 77 
Hörschelmann (Hoerschelmann).Ferdinand Dietrich Nikolai (1833 
-1902), usuteadlane. TÜ stud, theol. 1851-55. TÜ 
praktilise usuteaduse prof. TÜ dr. honoris causa. 
Theologe. Prof. d. prakt. Theologie a. d. UT. 513 
Ignatovski, Afanassi Sergejevitš (1858-1935), arstiteadlane. 
TÜ kohtumeditsiini prof., prorektor. 
Mediziner. Prof. d. gerichtl. Medizin, Prorektor 
a. d. UT. 349 
Jaeger, Wiktor Ludvigovitš, TÜ botaanikaaia aednik. 
Gärtner d. bot. Gartens zu UT. 536-537 
Jakovenko, Pjotr -Aleksandrovitš (1879-1920), ajaloolane. TÜ 
stud. hist. 1899-1904. TÜ üldajaloo dots., bütsan-
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toloog. 
Historiker. Doz. d. allg. Geschichte, Byzantinist 
a. d. UT. 44 
Jarotski (Jarotzky), Aleksandr Ivanovitš (1866-1944), arsti­
teadlane. TÜ teaduskonna teraapiakliinika prof. 
Mediziner. Prof. d. Therapieklinik zu Fakultät zu 
UT. 30, 191, 297, 455-4Б6, 461 
Jassinski, Anton Nikititš (1864-1932).ajaloolane. TÜ üldaja-
loo prof. 
Historiker. Prof. d. allg. Geschichte a. d. UT. 
34, 53, 496 
Jaštšenko, Aleksandr Semjonovitš (1877-1934), õigusteadlane. 
TÜ õiguse entsüklopeedia ja õigusfilosoofia ajaloo 
prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. f. d. Geschichte d. 
Rechtsphilosophie a. d. UT. 11, 76, 486 
Jenes, J. vt. Jänes, J. 
Jevetski, Fjodor Orestovitš (1851-1909), arstiteadlane. TÜ 
oftalmoloogiaprof. 
Mediziner. Prof. d. Ophthalmologie a. d. UT. 457 
Juštšenko, Aleksandr Ivanovitš (1869-1936), arstiteadlane. TÜ 
psühhiaatriaprof. 
Mediziner. Prof. d. Psychiatrie a. d. UT. 340 
Jänes (Jaennes), Johann (1865-1909), üliõpilane.TÜ stud. med. 
1887-94. 
Student. 556 
Kanel, Ephraim (s. 1867), üliõpilane. TÜ stud. med. 1888-96. 
Student. 556 
Karõšev, Nikolai Aleksandrovitš (1855-1905).majandusteadlane. 
TÜ poliitilise ökonoomia ja statistika prof. 
Wirtschaftswissenschaftler. Prof. d. pol. Ökonomie 
u. Statistik a. d. UT. 125 
Kasso, Lev Aristidovitš (1865-1914), õigusteadlane. TÜ kiri­
ku ning kohaliku õiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Kirchen- u. Pro-
vinzialrechts a. d. UT. 116 
Katsnelson, M.V. vt. Katzenelenson, M.M.W. 
Katzenelenson, Morduhh Movša Wolfovitš (s. 1884), üliõpilane. 
TÜ stud. med. 1906-11. 
Student. 316 
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Kennel, Julius Thomas (1854-1939), zooloog. TÜ zooloogiaprof. 
zooloogiamuuseumi juhataja. 
Zoolog. Prof. d. Zoologie a.d. UT. Leiter d. zool. 
Museums zu UT. 499 
Kersten, Johann(es) Hermann (1842-1905), usuteadlane. TÜ süs­
temaatilise usuteaduse prof. 
Theologe. Prof. d. systemath. Theologie a. d. UT. 
16 
Klotškov, Mihhail Vassiljevitš (s. 1877), üliõpilane. TÜ 
stud, his t. 1899-1904 
Student. 67 
Koch, Ernst Adolf Florentin (1887-1942), üliõpilane. TÜ stud, 
jur. 1906, stud. med. 1906-13. 
Student. 311 
Koch, Wilhelm (s. 1842), arstiteadlane. TÜ kirurgiaprof., ki­
rurgiakliiniku juhataja. 
Mediziner. Prof. d. Chirurgie a. d. UT. Leiter d. 
Chirurg. Klinik. 333 
Kolossov, Guri Vassiljevitš (1867-1936), matemaatik, mehaa-
nikateadlane. TÜ rakendusmatemaatika prof. 
Mathematiker. Ingenieurwissenschaftler. Prof.d. an-
gew. Mathematik a. d. UT. 207-209 
Kondakov (Kondakow), Ivan Lavrentjevitš (1857-1931) , keemik, 
TÜ farmaatsiaprof. 
Chemiker. Prof. d. Pharmazie a. d. UT. 222-242, 
244-253, 255-262, 436, 442, 484, 511 
Koppel, Henrik (Heinrich) (1863-1944), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1884-91. TÜ sisehaiguste ja otorino-
larüngoloogia prof., polikliiniku juhataja. 
Mediziner. Prof. d. inneren Medizin u. Otorhinola­
ryngologic a. d. UT. Leiter d. Poliklinik. 457 
Kordt, В. vt. Cordt, В. 
Kornilovitš, Nikolai Pavlovitš (1865-1932), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1892-97. TÜ embrüoloogia, histoloogia ja 
võrdleva anatoomia prosektor. 
Mediziner. Prosektor d. Embryologie, Histologie u. 
vergleich. Anatomie a. d. UT. 345 
Kossatš, Mihhail Petrovitš (Mõhhailo Petrovõtš, pseud. Mõh-
hailo Obatšnõi) (1869-1903), füüsik. TÜ stud, 
phys. 1891-94. TÜ füüsika eradots. 
Physiker. Privatdoz. d. Physik a. d. UT. 217 
Kousnezow, N. vt. Kuznetsov, N.I. 
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Krassik, Aron šaja (s. 1877), üliõpilane. TÖ stud. jur. 1906-
10. 
Student. 127 
Krasnožon (Krasno^en), Mihhail Jegorovitš (s. 1860), õigus­
teadlane. TÜ kirikuõiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Kirchenrechts a. d. 
UT. 84-91, 93-94, 110, 188, 438, 445, 447, 451 
Krašeninnikov (Krascheninnikov), Mihhail Nikititš (1865-1930-
ndate algus), filoloog. TÜ klassikalise filoloogia 
ja kirjanduse ajaloo prof. 
Philologe. Prof. d. klass. Philologie u. Literatur 
a. d. UT. 58a, 137-138, 143-142, 432, 449, 496 
Krivtsov, Aleksandr Sergejevitš (1868-1910), õigusteadlane. 
TÜ rooma õiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. rõm. Rechts a. d. 
UT. 59 
Kudrjavski, Dmitri Nikolajevitš (1867-1920), keeleteadlane.TÜ 
üldise ja võrdleva keeleteaduse prof. 
Sprachwissenschaftler. Prof. d. allg. u. vergleich. 
Sprachwissenschaft a. d. UT. 21, 130, 132-135, 
156, 495, 505-506 
Kull, Harry Andreas (1886-1933), üliõpilane. TÜ stud. med. 
1905-12. 
Student. 308-309 
Kultašev (Kultašov), Nikolai Viktorovitš (1874-1948), keemik, 
TÜ stud. ehem. 1892-97. TÜ keemia eradots., minera-
loogiakabineti assist. ja direktori abi. 
Chemiker. Privatdoz. d. Chemie a. d. UT. Assist, u. 
Gehilfe d. Direktor im Kabinett f. Mineralogie zu 
UT. 271-272 
Kurrot, Friedrich Aleksandrovitš, üliõpilane. TÜ stud, 
pharm. 1907-09? 
Student. 263 
Kurski, Pavel Ivanovitš (s. 1881), botaanik. TÜ stud, na t. 
1903-08. TÜ botaanikaaia assist. 
Botaniker. Assist, d. bot. Gartens zu UT. 469 
Kuznetsov (Kusnezow,Kousnezow),Nikolai Ivanovitš (1864-1932), 
botaanik. TÜ botaanikaprof. TÜ botaanikaaia direk -
tor. 
Botaniker. Prof. d. Botanik a. d. UT. Direktor d. 
bot. Gartens zu ITT. 2, 286-287, 525-554 
Kvacala (Kvacsala), Jan (Joannes, Johan) (1862-1934),usutead-
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lane, TU ajaloolise usuteaduse prof. 
Theologe. Prof. d. histor. Theologie a. d. UT. 4-
5, 9-10, 15, 19-20, 27, 31, 189, 446, 501 
Kõrber, Bernhard Eduard Otto (1837-1915), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1856-61. TU riikliku meditsiini prof. 
Mediziner. Prof. d. Staatsmedizin a. d. UT. 301 
Lahtin, Leonid Kuzmitš (1863-1927), matemaatik. TÜ puhta ma­
temaatika prof. * 
Mathematiker. Prof. d. reinen Mathematik a. d. UT. 
200-201 
Landesen, Georg Rudolf Wilhelm (1866-1935), keemik. TÜ stud, 
ehem. 1885-91. TÜ keemiaprof. 
Chemiker. Prof. d. Chemie a. d. UT. 219 
Lappo, Ivan Ivanovitš (1869-1944), ajaloolane. TÜ vene ajaloo 
prof. 
Historiker. Prof. d. russ. Geschichte a.d. UT. 38, 
51-52, 485 
Lautenbach(s), Jêkabs (Jakob Indievitš; pseud. Jusminš) 
(1847-1928), filoloog. TÜ stud, theol. 1875-78. TÜ 
võrdleva keeleteaduse ja läti keele lektor. 
Philologe. Lektor d. vergleich. Sprachwissenschaft 
u. lett. Sprache a. d. UT. 131, 169, 177, 181 
Lavrov, David Melitonovitš (1867-1929),arstiteadlane. TÜ far­
makoloogia, dieetika ja meditsiiniajaloo prof. 
Mediziner. Prof. f. Pharmakologie, Diätetik u. Me­
dizingeschichte a. d. UT. 440 
Leibenzon, Leonid Samuilovitš (1879-1951), mehaanikateadlane, 
geofüüsik. TÜ rakendusmehaanika prof. 
Ingenieurwissenschaftler, Geophysiker. Prof. d. an-
gew. Mechanik a. d. UT. 210 
Leibovitš (Leibowitsch), Aron Ruvinovitš (s.1884), üliõpila­
ne. TÜ stud. med. 1909-14. 
Student. 317 
Leporski, Nikolai Ivanovitš (1877-1952), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1898-1903. TÜ eripatoloogia ja kliinika 
eradots. 
Mediziner. Privatdoz. d. spez. Pathologie u. Klinik 
a. d. UT. 310 
Levitski, Grigori Vassiljevitš (1852-1918), astronoom, 
teadusajaloolane. TÜ astronoomiaprof. TÜ rektor. 
Tartu Tähetorni juhataja. 
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Astronom, Historiker. Prof. d. Astronomie a.d. UT. 
Rektor a. d. UT. Leiter d. Sternwarte zu Tartu. 216 
Libov (Libow, Golibow), Leib Aizikov (s. 1867), üliõpilane. 
TU stud. med. 1890-95. 
Student. 556 
Linde, Eduard Carl (1865-1924), üliõpilane. TU stud. med. 
1887-92. 
Student. 556 
Loewinson-Lessing, Franz (Fjodor) JuljevitS (1861-1939), geo­
loog, mineraloog, petrograaf. TU mineraloogiaprof. 
Geologe, Mineraloge, Petrograph. Prof. d. Mineralo­
gie a. d. UT. 264, 266, 268, 270-272, 521 
Lundmann, C., tõlkija. 
Übersetzer. 191 
Lutšinin, J. (Lutschinin, В.), I. L. Kondakovi kaasautor. 
Mitverfasser von I.L. Kondakow. 
233, 235, 237 
Maybaum, Joseph (Ossip, Iossif, Johann) (s.1870), üliõpilane. 
TÜ stud. med. 1888-93. 
Student. 556 
Malmberg, Woldemar Justus (1860-1921), kunstiajaloolane, ar­
heoloog. TÜ klassikalise filoloogia ja arheo­
loogia prof. 
Kunsthistoriker, Archäologe. Prof. d. klass. Philo­
logie u. Archäologie a. d. UT. 33, 192, 194, 196-
197, 494 
Thomas Robert (1766-1834), inglise majandusteadlane. 
Ida India kolledzi prof. 
Engl. Wirtschaftswissenschaftler. Prof. d. College 
von Ost Indien. 123 
Gotthilf Leonhard (1845-1936), filoloog. TÜ stud. 
theol. 1863-68. TÜ slaavi keelte võrdleva grammati­
ka prof. 
Philologe. Prof. f. vergleich, d. slaw. Sprachen a. 
d. UT. 178, 495 
Antoine (1866-1936), prantsuse keeleteadlane. 
Franz. Sprachwissenschaftler. 133 
Mendelssohn, Ludwig Johann August Peter (1852-1896),filoloog. 
TÜ klassikalise filoloogia, kreeka ja rooma muis­
tiste prof. 





u. rõrn. Altertümer a. d. UT. 137 
Michielis, Artur Konstantinovitš, TÜ botaanikaaia aed­
nik. 
Gärtner d. bot. Gartens zu UT. 538-539 
Mihhailovski (Michailowski), Georgi Pavlovitš (1870-1912), 
geoloog. TÜ geoloogiaprof. 
Geologe. Prof. d. Geologie a. d. UT. 273, 442, 466 
Mihnov (Michnov), Sergei Dmitrijevitš (Dmitrovitš) (1860-
1924), arstiteadlane. TÜ sünnitusabi, naiste- ja 
lastehaiguste prof. 
Mediziner. Prof. d. Geburtshilfe, Gynäkologie u. 
Kinderheilkunde a. d. UT. 343-344 
Miklaševski, Aleksandr Nikolajevitš (1864-1911), majandus­
teadlane. TÜ poliitilise ökonoomia ja statistika 
prof. 
Wirtschaftswissenschaftler. Prof.d.Ökonomie u. Sta­
tistik a. d. UT. 113, 119, 121-123, 126-127, 185, 
485a 
Mištšenko (Misczenko), Pavel Ivanovitš (1869-1938), botaanik. 
TÜ botaanika eradots. 
Botaniker. Privatdoz. d. Botanik a.d. UT. 534-541, 
551-553 
Mucke, Johann Richard (1846-1325), majandusteadlane. TÜ geo­
graafia, etnograafia ja statistika prof. 
Wirtschaftswissenschaftler. Prof. d. Geographie, 
Etnographie u. Statistik a. d. UT. 120 
Muratov, Aleksandr Aleksandrovitš (1851-1918), arstiteadlane. 
TÜ sünnitusabi, naiste- ja lastehaiguste prof. 
Mediziner. Prof.d. Geburtshilfe,Gynäkologie u. Kin­
derheilkunde a. d. UT. 341-342, 565 
Murjan, Ants, TÜ botaanikaaia aedniku asetäitja. 
Aushilfe des Gärtners im bot. Garten zu UT. 529-
530, 533-534 
Muszynski, Jan Chryzostom Ludovik (1871-1910), üliõpilane. TÜ 
stud. nat. (zool.) 1892-97. TÜ botaanikaaia töö­
taja. 
Student. Mitarbeiter d. bot.Gartens zu UT. 541-545 
Mühlen, Leo v. zur (1888-1953), üliõpilane, loodusevaatleja. 
TÜ stud. nat. 1908-13. 
Student, Naturbeobachter. 274 
Nârâyana, vanaindia kirjandusliku mälestusmärgi "Hitopadesa" 
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autor. 
Autor d. altindischen literarischen Denkmals "Hi-
topadesa". 132 
Nevzorov, Aleksandr Serafimovitš (1861-1936), õigusteadlane 
TÜ kaubandusõiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Handelsrechts a. d. 
UT. 82, 117-118 
Nikitski (Nikitsky), Aleksandr Vassiljevitš (1859-1921),filo­
loog. TÜ klassikalise filoloogia, kreeka ja rooma 
muististe prof. 
Philologe. Prof. d. klass. Philologie u. grich. u. 
röm. Altertümer a. d. UT. 13 9 
Nikolski, Boriss Vladimirovitš (1870-1920), filoloog. TÜ 
klassikalise filoloogia eradots., rooma õiguse 
prof. kohusetäitja. 
Philologe. Privatdoz. d. klass. Philologie, Prof. 
f. röm. Recht a. d. UT. 61, 445 
Obiezierski, Marjan Eugeniusz Adam (s. 1871), üliõpilane. TÜ 
stud. med. 1897-1900. 
Student. 323 
Oettingen, Heinrich Georg (1878-1956), üliõpilane. TÜ stud, 
ehem., bot. 1900-07. TÜ botaanikaaia assist. 
Student. Assist, d. bot. Gartens zu UT. 539-540, 
553 
Ohse (Osis) Jakob (Jëkabs) Friedrich (1860-1919), filosoof.TÜ 
filosoofia ja pedagoogika prof. 
Philosoph. Prof.d. Philosophie u.Pädagogik a.d. UT. 
1, 456 
Paldro(c)k, Aleksander (Aleksandr) (1871-1944), arstiteadla­
ne. TÜ stud. med. 1890-96. TÜ naha- ja suguhaigus­
te prof. Tartu eraülikooli lektor ja direktor. 
Mediziner. Prof. d. Dermatologie u. Venerologie a. 
d. UT. Lektor u. Direktor d. Privatuniversität zu 
Tartu. 475 
Panov, Nikolai Ivanovitš (s. 1863), üliõpilane. TÜ stud. med. 
1894-99. TÜ patoloogia inst. prosektori abi. 
Student, Gehilfe d. Prosektors im Inst. f. Patholo­
gie zu UT. 322 
Passek, Jevgeni Vjatšeslavovitš (1860-1912).õigusteadlane. Tü 
rooma õiguse prof. TÜ rektor. 
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Rechtswissenschaftler. Prof.d. röm. Rechts a. d. UT 
Rektor d. UT. 56, 58, 112, 435 
Pergament, Mihhail Jakovlevitš (1866-1932), õigusteadlane. TÜ 
vene tsiviilõiguse ja kohtukorralduse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d.russ. Zivilrechts u. 
Gerichtsordnung. 83 
Petuhhov, Jevgeni Vjatšeslavovitš (1863-1948), kirjandustead­
lane. Vene keele ja slaavi keeleteaduse ( vene kir­
janduse) prof. 
Literaturwissenschaftler. Prof. d. russ. Sprache u. 
slaw. Sprachwissenschaft (d. russ. Literatur) a. d. 
UT. 157-161, 163, 173-174, 180, 516 
Piksanov, Nikolai Kirjakovitš (1878-1969), üliõpilane. TÜ 
stud, hist.-phil. 1898-1904. 
Student. 171 
Pokrovski, Jossif Aleksejevitš (1868-1920), õigusteadlane. TÜ 
rooma õiguse eradots. 
Rechtswissenschaftler. Privatdoz. d. röm. Rechts a. 
d. UT. 57 
Pokrovski, Konstantin Dorimedontovitš (1868-1945), astronoom. 
TÜ astronoomiaprof. 
Astronom. Prof. d. Astronomie a.d. UT. 217-218, 471 
Poljakov, Pjotr Andrejevitš (s.1862), arstiteadlane. TÜ võrd­
leva anatoomia, embrüoloogia ja histoloogia prof. 
Mediziner. Prof. d. vergleich. Anatomie, Embryolo­
gie u. Histologie a. d. UT. 303, 305, 441, 444, 
457, 459, 497 
Popow, Nikolai Petrovitš (s. 1884), üliõpilane. TÜ stud, na t. 
1905-10. TÜ botaanikaaia töötaja. 
Student. Mitarbeiter d. bot. Gartens zu UT. 542-
545, 554 
Popow, Pjotr Petrovitš (s. 1887), üliõpilane. TÜ stud, jur., 
nat. 1906-14. TÜ botaanikaaia assist. 
Student. Assist, d. bot. Gartens zu UT. 543-545, 
554 
Poustoroslew, P. vt. Pustoroslev, P. P. 
Pridik, Heinrich Alexander (1864-1936), filoloog, ajaloolane. 
TÜ stud. hist. 1882-87. TÜ klassikalise filoloogia 
dots., kunstiajaloo prof. 
Philologe, Historiker. Doz. d. klass. Philologie. 
Prof. d. Kunstgeschichte a. d. UT. 3 5 
Protassova, Maria Andrejevna (1800-1823), prof. J.C. Moieri 
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abikaasa, Tartu salongi perenaine. 
Gattin d. Prof. J. C. Moier, Herrin d. Salons von 
Tartu. 174 
Pustoroslev (Poustoroslew), Pjotr Pavlovitš (1854-1928), õi­
gusteadlane. TÜ kriminaalõiguse prof. TÜ rektor. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Kriminalrechts a.d. 
UT. Rektor d. UT. 8, 96-109, 450-451, 481, 483,489 
Putintsev, Aleksei Mihhailovitš (1880-1937), üliõpilane. TÜ 
stud, hist.-phil. 1901-06. 
Student. 179 
Põdder, Paul (1877-1932), üliõpilane. TÜ stud. med. 1906-09. 
Student. 312 
Rauber, August (1841-1917), arstiteadlane. TÜ anatoomiaprof. 
Mediziner. Prof. d. Anatomie a. d. UT. 212, 459 
Riccardo, David (1772-1823), inglise majandusteadlane, klas­
sikalise poliitilise ökonoomia loojaid. 
Wirtschaftswissenschaftler, Schöpfer d. klass. pol. 
Ökonomie. 123 
Rostovtsev, Mihhail Ivanovitš (1865-1952), arstiteadlane. TÜ 
etud. med. 1888-93. TÜ kirurgiaprof. Tartu eraüli­
kooli rektor. 
Mediziner. Prof. d. Chirurgie a. d. UT. Rektor d. 
Privatuniversität zu Tartu. 328, 432, 440, 457,460 
du Rosier (de Rosergio), Bernardinus, Toulous'i peapiiskop 
1452-64 
Erzbischof von Toulous. 70 
Rubaškin, Vladimir Jakovlevitš (1876-1932), arstiteadlane. 
TÜ embrüoloogia, histoloogia ja võrdleva anatoo­
mia prof. 
Mediziner. Prof. d. Embryologie, Histologie u. ver­
gleich. Anatomie a. d. UT. 455 
Rubinstein, Hirsch Hermann (1871-1955), üliõpilane. TÜ stud. 
med. 1890-96. 
Student. 319 
Rõkatšev, Mihhail Aleksandrovitš (1840-1919), meteoroloog. 
Nikolajevi Füüsika Observatooriumi direktor. 
Meteorologe. Direktor d. Observatoriums f. Physik 
zu Nikolajev. 488 
Sabler, Georg, filosoof, TÜ arhivaar. 
Philosoph. Archivar d. UT. 48 
1 6 *  
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Sadovski, Aleksandr Ivanovitš (1859-1923), füüsik. TÜ füü-
sikaprof. TÜ prorektor. 
Physiker. Prof. d. Physik a. d. UT., Prorektor d. 
UT. 213, 215 
Saint-Hilaire (Hillaire), Konstantin Karlovitš (1866-1941), 
bioloog. TÜ zooloogiaprof. 
Biologe. Prof. d. Zoologie a. d. UT. 190, 275, 
288-292, 468, 470, 472-474, 476-477, 479-480, 499, 
523 
Nikolai Aleksandrovitš (1877-1920), zooloog. TÜ 
stud, hist.-phil., nat. 1901-08. TÜ zooloogiamuu­
seumi assist. 
Zoologe. Assist, d. zool. Museums zu UT. 480 
S. A., prof. I. L. Kondakovi kaasautor. 
Mitverfasser d. Prof. I. L. Kondakov. 261 
Nikolai Aleksandrovitš (s. 1860), arstiteadlane. TÜ 
eripatoloogia ja kliinika prof. 
Mediziner. Prof. d. spez. Pathologie u. Klinik a.d. 
UT. 48, 321, 327, 522, 558-559 
Schepilewsky, E. vt. šepilevski, J.A. 
Schindelmeiser, Johann Robert (s. 1868), rohuteadlane.TÜ õpe­
tatud apteeker, farmaatsiadots. 
Pharmazeut. Diplomaphotheker. Doz. d. Pharmazie a. 
d. UT. 243, 245, 247, 254, 256, 346 
Schlüter, Wolfgang Heinrich Julius (1846-1919), filoloog. TÜ 
stud. phil. 1869-70. TÜ võrdleva keeleteaduse era­
dots. TÜ raamatukoguhoidja. Õpetatud Eesti Seltsi 
esimees. 
Philologe. Privatdoz. d. vergleich. Sprachwissen­
schaft. Bibliothekar d. UT. Präsident d. Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft. 63 
Schmourlo, E. vt. Šmurlo, J. 
Schultz, Joseph (s.1888), üliõpilane. TÜ stud, na t., med. 
1908, 1909-13. 
Student. 556 
Seeberg, Oskar Theodor Alfred (1863-1915), usuteadlane. TÜ 
stud, theol. 1883-89. TÜ eksegeetikaprof. 
Theologe. Prof. d. Exegetik a. d. UT. 17 
Semjonovski, Pjotr Sergejevitš (s. 1883), üliõpilane. TÜ 
stud. med. 1904-10. 
Student. 34 8 





Siesmayer, Heinrich, TÜ botaanikaaia aednik. 
Gärtner d. bot. Gartens zu UT. 528 
Sinaiski (Sinaisky), Vassili Ivanovitš (1876-1949), õigus­
teadlane. TÜ stud. j'ur. 1899-1904. TÜ rooma õiguse 
eradots. 
Rechtswissenschaftler. Privatdoz. d. rõm. Rechts a. 
d. UT. 60, 114 
Sirinov, Mihhail Aleksandrovitš (1878-pärast 1929), majandus­
teadlane. TÜ poliitilise ökonoomia ja statistika 
prof. 
Wirtschaftswissenschaftler. Prof. d. pol. Ökonomie 
u. Statistik a. d. UT. 124, 128 
Skvortsov, Viktor Aleksejevitš (s. 1872), rohuteadlane. TÜ 
farmaatsia eradots. 
Pharmazeut. Privatdoz. d. Pharmazie a. d. UT. 244, 
252 
Smidovitš, V.V. vt. Veressajev, V.V. 
Speranski, Ivan Fjodorovitš (s. 1878), üliõpilane. TÜ stud, 
med. 1899-1904. 
Student. 313 
Sreznevski (Sresnevsky), Boriss Izmailovitš (1857-1934), me­
teoroloog, klimatoloog. TÜ füüsilise geograafia ja 
meteoroloogia prof. TÜ meteoroloogiaobservatooriu-
mi juhataja. 
Meteorologe, Klimatologe. Prof. d. physikal. Geo­
graphie u. Meteorologie. Leiter d. Observatoriums 
für Meteorologie zu UT. 167, 277-279, 281-284, 
482, 488, 555 
Szylkarski, W. vt. Šilkarski, V. 
Sujetov, Feodor (s. 1886), üliõpilane. TÜ stud. jur. 1906-10. 
Student. 92 
Šats, N., rohuteadlane. TÜ proviisor. 
Pharmazeut. Provisor d. UT. 232 
Šepilevski, Jevgeni Aleksejevitš (1857-1920), arstiteadlane. 
TÜ hügieeniprof. 
Mediziner. Prof. d. Hygiene a.d. UT. 329, 332 
Šilkarski (Šilkarskis, Szylkarski), Vladimir (Vladimiras, 
Wladimiras) Semjonovitš (1884-1960), filosoof. TÜ 
filosoofia eradots. 
Philosoph. Privatdoz. d. Philosophie a.d. UT. 12-13 
Širokogorov, Ivan Ivanovitš (1869-1946), arstiteadlane. TÜ 
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üldpatoloogia ja patoloogilise anatoomia prof. 
Mediziner. Prof. d. allg. Pathologie u. d. pathol. 
Anatomie a. d. UT. 465, 467 
Šmurlo (Schmourlo), Jevgeni Frantsevitš (1853-1934), ajaloo­
lane. TÜ vene ajaloo prof. 
Historiker. Prof. d. ruse. Geschichte a. d. UT. 
47, 49-50, 164, 170, 296, 462-463 
Zaykowski, Waclav Andrejevitš, TÜ botaanikaaia aednik. 
Gärtner d. bot. Gartens zu UT. 535 
Zelenin, Dmitri Konstantinovitš (1878-1954), folklorist, et­
nograaf, dialektoloog. TÜ stud. phil. 1899-1903. 
Folklorist, Ethnograph, Dialektologe. 464 
Zoege von Manteuffel, Maximilian Friedrich Werner (1857-
1926), arstiteadlane. TÜ stud. med. 1878-85. TÜ ki-
rurgiaprof. 
Mediziner. Prof. d. Chirurgie a. d. UT. 334, 440 
Zubov, Ivan (s. 1874), üliõpilane. TÜ stud. med. 1896-1902. 
Student. 347 
Zukovski, Vassili Andrejevitš (1783-1852), vene poeet, tõl­
kija, vene romantismi rajajaid. 
Russ. Poet, Übersetzer, Schöpfer d. russ. Romantik. 
174 
Zukovski, Vassili Pavlovitš (1861-1938), arstiteadlane. TU 
lastehaiguste prof. 
Mediziner. Prof. d. Kinderheilkunde a. d. UT. 332, 
560 
Taranovski, Fjodor Vassiljevitš (1875-1936), õigusteadlane. 
TÜ vene õiguse ajaloo prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. f. Geschichte d. russ. 
Rechts a. d. UT. 54-55, 74, 77, 448, 456, 498 
Tarassenko, Vassili Jefimovitš (1859-1926), geoloog. TÜ mine-
raloogiaprof. 
Geologe. Prof. d. Minerologie a. d. UT. 276 
Tarle, Jevgeni Viktorovitä (1875-1955), ajaloolane. TÜ üld-
ajaloo prof. 
Historiker. Prof. d. allg. Geschichte a. d. UT. 43 
Thomson, Arved (Arvid) Dietrich Leopold (1862-1941), põlluma-
jandusteadlane. TÜ stud. oec. 1881-84. TÜ põlluma-
jandusdots. 
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Landwirtschaftswissenschaftler. Doz. d. Landwirt­
schaft a. d. UT. 492 
Thugutt, Stanislaw (Stanislaus) Josef (Joseph) (1862-1956), 
keemik. TÜ stud. ehem. 1882-86, miner. 1886-92. TÜ 
põllumajanduskeemia eradots. TÜ dr. honoris causa. 
Chemiker. Privatdoz. d. landwirtschaftl. Chemie.220 
Tsarevski, Arseni Semjonovitš (Simeonovitš) (1853-1917), usu­
teadlane. TÜ õigeusu prof., prorektor. 
Theologe. Prof. d. Orthodoxie a. d. UT. Prorektor 
d. UT. 166, 447 
Tsereteli ( Cereteli, Zereteli ) Grigori Filimonovitš (1870-
1938), filoloog, hellenist. TÜ klassikalise filo­
loogia (kreeka keele ja kirjanduse) prof. 
Philologe, Hellenist. Prof. d. klass. Philologie 
(d.grich. Sprache u.Literatur) a.d. UT. 140, 143 
Tšermak, Nikolai Karlovitš (1856-1903), arstiteadlane. TÜ 
võrdleva anatoomia, embrüoloogia ja histoloogia 
prof. 
Mediziner. Prof d. vergleich. Anatomie, Embryologie 
u. Histologie a. d. UT. 285 
Tšervonetski, Dmitri Afrikanovitš (1877-1911), õigusteadlane. 
TÜ kriminaalõiguse eradots. 
Rechtswissenschaftler. Privatdoz. d. Kriminalrechts 
a. d. UT. 95, 107 
Tširvinski (Tschirwinski, Czyrwinski), Stanislav (Stanislaw) 
(1852-1923), farmakoloog. TÜ farmakoloogiaprof. 
Pharmakologe. Prof. d. Pharmakologie a. d. UT. 314 
Tšiz, Vladimir Fjodorovitš (1855-1922), psühholoog, psühhiaa­
ter. TÜ psühhiaatriaprof., psühhiaatriakliiniku di­
rektor. 
Psychologe, Psychiater. Prof. d. Psychiatrie a. d. 
UT. Direktor d. psychiatrischen Klinik d. UT. 165, 
175, 182, 335-339, 440, 510 
Tšubinski, Mihhail Pavlovitš (1871-1943), õigusteadlane. TÜ 
kriminaalõiguse prof. 
Rechtswissenschaftler. Prof. d. Kriminalrechts a. 
d. UT. 452 
Turgot, Anne Robert Jacques (1727-1781), prantsuse ühiskon­
na- ja majandustegelane. 
Franz. Gesellschafts- u. Wirtschaftswissenschaft­
ler. 121 
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Van-der-Bellen, E.J. vt. Bellen, E.J. 
Vassiljev, Aleksandr Aleksandrovitš (1867-1953), ajaloolane, 
orientalist. TÜ uusajaloo prof. 
Historiker, Orientalist. Prof. d. Neuzeit a. d. UT. 
487 
Vassiljev, Stepan Mihhailovitš (1854-1903), arstiteadlane. TÜ 
eripatoloogia ja -teraapia prof. 
Mediziner. Prof. d. spez. Pathologie u. Therapie a. 
d. UT. 320, 323-325, 556 
Veressajev (kodanikuna Smidovitš), Vikenti Vikentjevitš 
(1867-1945), üliõpilane, vene kirjanik. TÜ stud, 
wed. 1888-94. 
Bürgername Smidovisch. Student, russ. Schriftsstei­
ler. 556-557 
Vestenrik (Westenrieck), Nikolai Nikolajevitš (1869- pärast 
1930), arstiteadlane. TÜ arstliku diagnostika ja 
propedeutika kat. prof. TÜ polikliiniku direktor. 
Mediziner. Prof. d. ärztl. Diagnostik u. d. Lehr­
stuhls f. Propädeutik a. d. UT. Direktor d. Poli­
klinik zu UT. 447 
Volck, Johann Christoph Wilhelm (Wilhelmus) (1835-1904), usu­
teadlane . TÜ semiidi keelte prof. 
Theologe. Prof. d. semit. Sprachen a. d. UT. 14 
Vorontsov, Vassili Nikolajevitš (1877-1953), farmakoloog. TÜ 
stud. med. 1897-1902. TÜ farmakoloogia eradots. 
Pharmakolog. Privatdoz. d. Pharmakologie a.d. UT. 
478 
Wilberg (Willberg), Martin (1883-1932), üliõpilane. TÜ stud. 
med. 1904-11. TÜ farmakoloogia instituudi assist. 
Student. Assist, d. Inst. f. Pharmakologie zu UT. 
315 
Übers, von R. Veskioja 
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дик. Проф. мед. пропедевтики и диагностики, дирек­
тор поликлиники ТУ. 447 
Вильберг Мартин Артурович (1883-1932), студент. Студ.-мед. ТУ 
1904-11. Ассист. фармакол. ин-та ТУ. 315 
Воронцов Василий Николаевич (1877-1953), фармаколог.Студ.-
мед. ТУ 1897-1902. Приват-доц. фармакологии ТУ. 
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Ган Готхильф Траугот (1875-1919), теолог. Студ.-теол. ТУ 
1893-97. Проф. ист. богословия. Пастор унив. церк­
ви. 501 
Геллер Эльяш-1осел Зальманович (р.1888), студент. Студ. юрид. 
фак. ТУ 1906-10. 106 
Георгиевский Иван Васильевич (1867-1964), медик. Проф. опе-
рат. хирургии и топогр. анатомии ТУ. 306-307 
Герман Август Михайлович (1851-1909), языковед, журналист, 
поэт и музыковед. Студ.-теол. ТУ 1875-78. Лектор 
эст. яз. ТУ. 168, 176 
Голибов Л.А. см. Либов Л. А. 
Голицын Борис Борисович (1862-1916), физик, сейсмолог. Проф. 
физики ТУ. 211 
Горбунов Феодор Васильевич, фармацевт. Лаборант ин-та фар­
мации ТУ. 226 
Грабарь Владимир Эммануилович (1865-1956), юрист. Проф. меж-
дунар. права ТУ. 62, 68-69, 456 
Граве Платон Платонович (1876-1919), математик. Проф. чистой 
математики ТУ. 430 
Грунский Николай Кузьмич (1872-1951), филолог. Доц. рус. яз. 
и славян, языкознания ТУ. 145-155, 186-187 
Гуляев Алексей Михайлович (1863-1923), юрист. Проф. рим. пра­
ва ТУ. 509 
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Дъяконов Михаил Александрович (1855-1919), юрист. Проф. исто­
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Евецкий Федор Орестович (1851-1909), медик. Проф. офтальмоло­
гии ТУ. 457 
Внес И.И. см. Янес И. 
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), рус. поэт и пере­
водчик, основоположник рус. романтизма. 174 
Жуковский Василий Павлович (1861-1938), медик. Проф. дет. 
болезней ТУ. 332, 560 
Зеленин Дмитрий Константинович (1878-1954), фольклорист, эт­
нограф, диалектолог. Студ.-филол. ТУ 1899-1904. 
464 
Зубов Иван О. (р.1874), студент. Студ.-мед. ТУ 1896-1902. 
347 
Игнатовский Афанасий Сергеевич (1858-1935), медик. Проф. су­
деб. медицины ТУ. 349 
Канель Ефраим (р.1867), студент. Студ.-мёд. ТУ 1888-96. 
556 
Карышев Николай Александрович (1855-1905), экономист. Проф. 
полит, экономии и статистики ТУ. 125 
Кассо Лев Аристидович (1865-1914), юрист. Проф. местн. права 
ТУ. 116 
Каценеленсон (Кацнельсон) Мордух Мовша Вольфович (р.1892), 
студент. Студ.-мед. ТУ 1906-11. 316 
Квачала Иван Иванович (1862-1934), богослов. Проф. ист. бо­
гословия ТУ. 446, 501 
Кеннель Юлиус Георгиевич (1854-1939), зоолог. Проф. зоологии 
ТУ, директор зоолог, музея. 499 
Клочков Михаил Васильевич (р. 1877), студент. Студ.-ист. ТУ 
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Колосов Гурий Васильевич (1867-1936), математик, ученый меха­
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Кондаков Иван Лаврентьевич (1857-1931), химик. Проф. фармации 
ТУ. 222-240, 242, 244-253, 255-262, 436, 442, 
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Коппель Генрик (Генрих) (1863-1944), медик. Студ.-мед. ТУ 
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17* 
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451 
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ТУ. 58а, 432, 449, 496 
Кривцов Александр Сергеевич (1868-1910), юрист. Проф. рим. 
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Кудрявский Дмитрий Николаевич (1867-1920), языковед. Проф. 
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135, 156, 495, 505-506 
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ки, директор Ботан. сада ТУ. 2, 286-287, 525-527, 
549 
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минералогии, приват-доц. химии. ТУ. 271-272 
Куррот Фридрих Александрович, студент. Студ.-фарм. ТУ 1907-
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Линде Эдуард Куставович (1865-1924), студент. Студ.-мед. ТУ 
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1863-68. Проф. -сравнит. грамматики славян, яз. ТУ. 
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Муратов Александр Александрович (1851-1918), медик. 
Проф. акушерства и гинекологии ТУ. 341-342, 565 
Мюлен Лев Михайлович фон цур (1888-1953), студент, естество­
испытатель. Студ. естеств. наук ТУ 1908-13. 274 
Нараяна, автор "Хитопадеши" ("Доброе наставление") - памятни­
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Никольский Борис Владимирович (1870-1920), филолог. Приват-
доц. классич. филологии ТУ, исп. обяз. проф. рим. 
права. 61, 445 
Обезерский Марьян Иванович (р. 1871), студент. Студ.-мед. ТУ 
1897-1900. 323 
Оэе Яков Фридрихович (1860-1920), философ. Проф. философии и 
педагогики ТУ. 1, 456 
Палдрок (Пальдрок) Александр Карлович (1871-1944), медик. 
Студ.-мед. ТУ 1890-96. Проф. дерматологии ТУ. Лек­
тор и директор част. унив. курсов в Тарту. 475 
Панов Николай Иванович (р. 1863), студент. Студ.-мед. ТУ 
1894-99. Пом. прозектора Патол. ин-та ТУ. 322 
Пассек Евгений Вячеславович (1860-1912), юрист. Проф. рим. 
права ТУ. Ректор ТУ. 56, 58, 112, 435 
Педдер П.И. см. Пыддер П.И. 
Пергамент Михаил Яковлевич (1866-1932), юрист. Проф. рус. 
гражд. права и судоустройства ТУ. 83 
Петухов Евгений Вячеславович (1863-1948), литературо­
вед. Проф. рус. яз. и славян. языковедения (рус. 
ЛИТ-Ы) ТУ. 157-161, 163 173-174, 180, 516 
Пиксанов Николай Кирьякович (1878-1969), студент. Студ. ист.-
филол. фак. ТУ 1898-1904. 171 
Покровский Иосиф Алексеевич (1868-1920), юрист. Приват-доц. 
рим. права ТУ. 57 
Покровский Константин Доримедонтович (1868-1945), астроном. 
Проф. астрономии ТУ. 217-218, 471 
Поляков Петр Андреевич (р. 1862), медик. Проф. сравнит, ана­
томии, эмбриологии и гистологии ТУ. 303, 305, 
441, 444, 457, 459, 497 
Придик Александр Михайлович (1864-1936), филолог, историк. 
Студ.-ист. ТУ 1882-87. Доц. классич. филологии ТУ. 
Проф. истории искусств ТУ. 35 
Протасова Мария Андреевна (1800-1823), жена проф. И.Х. Мойе-
ра, хозяйка салона в Тарту. 174 
Пусторослев Петр Павлович (1854-1928), юрист. Проф. угол. 
права ТУ. Ректор ТУ. 8, 96-99, 101-109, 450-451, 
481 483, 489 
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Путинцев Алексей Михайлович (1880-1937), студент. Студ. 
ист.-филол. фак. ТУ 1901-06. 179 
Пыддер Павел Иванович (1877-1932), студент. Студ.-мед. ТУ 
1906-09. 312 
Раубер Август (1841-1917), медик. Проф. анатомии ТУ. 459 
Рикардо Давид (1772-1823), англ. экономист. Один из создате­
лей классич. полит, экономии. 123 
Ростовцев Михаил Иванович (1865-1952), медик. Студ.-мед. ТУ 
1888-93. Проф. хирургии ТУ. Ректор част. унив. кур­
сов В Тарту. 328, 432, 440, 457, 460 
Роттердамский Эразм (1469-1536), нидерланд. гуманист, филолог 
и писатель. 136 
Рубашкин Владимир Яковлевич (1876-1932), медик. Проф. эмбрио­
логии, гистологии и сравнит, анатомии ТУ. 455 
Рубинштейн Герман Рафаилович (1871-1955), студент. 
Студ.-мед. ТУ 1890-96. 319 
Рыкачев Михаил Александрович (1840-1919), метеоролог. Дирек­
тор Николаевской Гл. физ. обсерватории. 488 
Саблер Георгий Георгиевич, философ. Архивариус ТУ. 48 
Савельев Николай Александрович (р. 1860), медик. Проф. спец. 
патологии и клиники ТУ. 48, 321, 327, 522, 558-559 
Садовский Александр Иванович (1859-1923), физик. Проф. физи­
ки, проректор ТУ. 213, 215 
Самсонов Николай Александрович (1877-1920), зоолог. Студ. 
ист.-филол. фак., естеств. наук ТУ 1901-08. Ассист. 
Зоолог, музея ТУ. 4 80 
Сапрыкин С. А., соавт. И.Л. Кондакова. 261 
Семеновский Петр Сергеевич (р. 1883), студент. Студ.-мед. ТУ 
1904-10. 348 
Сент-Илер Константин Карлович (1866-1941), биолог. Проф. зоо­
лог. ТУ. 190, 275, 288-292, 468, 470, 472-474, 
476-477, 479-480, 499, 523 
Синайский Василий Иванович (1876-1949), юрист. Студ. юрид. 
фак. ТУ 1899-1904. Приват-доц. рим. права ТУ. 60, 
114 
Сиринов Михаил Александрович (1878-после 1929-го г.), эконо­
мист. Проф. полит, экономии и статистики ТУ.124, 128 
Скворцов Виктор Алексеевич (р.1872), фармацевт. Приват.-доц. 
фармации ТУ. 244, 252 
Смидович В.В. см. Вересаев В. В. 
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Сперанский Иван Федорович (р. 1878), студент. Студ.-мед. ТУ 
1899-1904. 313 
Срезневский Борис Измайлович (1857-1934), метеоролог., клима­
толог. Проф. физ. географии и метеорологии ТУ. Ди­
ректор Метеорол. обсерватории ТУ. 167, 278-279, 
281-284, 482, 488, 555 
Суетов Феодор Иванович (р. 1886), студент. Студ. юрид. фак. 
ТУ 1906-10. 92 
Тарановский Федор Васильевич (1875-1936), юрист. Проф. рус. 
права ТУ. 54-55, 74, 77, 448-456, 498 
Тарасенко Василий Ефимович (1859-1926), геолог. Проф. 
минералогии ТУ. 276 
Тарле Евгений Викторович (1875-1955), историк. Проф. всеобщ. 
истории ТУ. 43 
Томсон Арвед (Арвид) Иванович (1862-1941), ученый агроном. 
Студ.-экон. ТУ 1881-84. Доц. агрономии ТУ. 294, 492 
Тугут Станислав Иосифович (1862-1956), химик. Студ. химии 
ТУ 1882-86, минерал. 1886-92. Приват-доц. с.-х. 
химии ТУ. Dr. honoris causa ТУ. 220 
Тюрго Анн Робер Жак (1727-1781), франц. гос. деятель, эко­
номист. 121 
Фельсберг Эрнст Рейнович (1866-1928), филолог. Студ. ист.-фи­
лол. фак. ТУ 1897-1901. Проф. классич. филологии, 
греч. и рим. древностей ТУ. 37, 196-199 
Филиппов Александр Никитич (1853-1927), юрист. Проф. гос. 
права ТУ. Проректор и ректор ТУ. 65-66, 78, 80, 
508 
Фрейтаг-Лоринговен Август Леонович (1878-1942), юрист. 
Студ. юрид. фак. ТУ 1897-1901. Проф. рим. права 
ТУ. 115 
Хлопин Григорий Витальевич (1863-1929), медик. Проф. гигиены 
ТУ. 299-300 
Худницкий Евгений Иосифович (р. 1889), студент. Студ.-мед. ТУ 
1907-14. 318 
Царевский Арсений Семенович (1853-1917), богослов. Проф. 
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правосл. богословия, проректор ТУ. 166, 447 
Цеге фон Мантейфель Вернер Германович (1857-1926), медик. 
Студ.-мед. ТУ 1878-86. Проф. хирургии ТУ. 334, 
440 
Церетели Григорий Филимонович (1870-1938), филолог. Проф. 
классич. филологии, греч. и рим. древностей ТУ. 
140, 143 
Цур-Мюлен Л.М. см. Мюлен Л.М. фон цур 
Червонецкий Дмитрий Африканович (1877-1911), юрист. При­
ват-доц. уголов. права ТУ. 95, 107 
Чермак Николай Карлович (1856-1903), медик. Проф. сравнит. 
анатомии, эмбриологии и гистологии ТУ. 285 
Чиж Владимир Федорович (1855-1922), медик. Проф. психиатрии 
ТУ. Директор психиатр. клиники ТУ. 165, 175, 182, 
335-339, 440, 510 
Чирвинский Станислав Иосифович (Осипович) (1852-1922), фарма­
колог. Проф. фармакологии, диэтетики и истории ме­
дицины ТУ. 314 
Чубинский Михаил Павлович (1871-1943), юрист. Проф. уголов. 
права ТУ. 4 52 
Шалланд Лев Адамирович (1868-1919), юрист. Проф. гос. права 
ТУ. 72-73, 75 
Шатц Н., фармацевт. Провизор ГУ. 232 
Шевалье Огюст (1873-1956), франц. геоботаник 272 
Шепилевский Евгений Алексеевич (1857-1920), микробиолог. 
Проф. гигиены ТУ. 329, 332 
Шилкарский Владимир Семенович (1884-1960), философ. При­
ват, -доц. и проф. философии ТУ. 12-13 
Шиндельмейзер Иван Вильгельмович (р. 1868), фармацевт. Уче­
ный аптекарь, доц. фармации ТУ. 243, 245, 247, 
254, 256, 346 
Широкогоров Иван Иванович (1869-1946), медик. Проф. общ. 
патологии и патол. анатомии ТУ. 465, 467 
Шмурло Евгений Францевич ( 1853-1934), историк. Проф. рус. 
истории ТУ. 47, 49-59, 164, 170, 296, 462-463 
Шульц Иозеф (р. 1888), студент. Студ. естеств. наук, студ.-
мед. ТУ 1908-13. 556 
1 8  
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Экземплярский Михаил Михайлович (1887-1958), студент. 
Студ.-мед. ТУ 1908-13. 330 
Экгельман Иван Егорович (1832-1912), юрист. Проф. рус. права 
и рус. гражд. права ТУ. 111 
Эразм Роттердамский см. Роттердамский Эразм 
Ющенко Александр Иванович (1869-1936), медик. Проф. психиат­
рии ТУ. 340 
Яковенко Петр Александрович (1879-1920), историк. Приват-доц. 
всеобщ, истории ТУ, византолог. 44 
Янес Иоанн (1865-1909), студент. Студ.-мед. ТУ 1887-94. 556 
Яроцкий Александр Иванович (1866-1944), медик. Проф. факуль­
тет. терапевт, клиники ТУ. 30, 455-456, 461 
Ясинский Антон Никитич (1864-1933), историк. Проф. всеобщ. 
истории ТУ. 34, 53, 496 
Ященко Александр Семенович (1877-1934), юрист. Проф. энцикл. 
права и истории философии права ТУ. 11, 76, 486 
PERSONALIA 
Abramius sanctus, Efesose (Ephesos) peapiiskop. 142 
Adelung, Friedrich (1768-1843), saksa päritolu vene 
ajaloolane, arheoloog ja bibliograaf. 265 
Afanasiev, Alexandra, V. Afanasjevi abikaasa. 138 
Afanasiev, Vencelaus vt. autorinim. reg. 138 
Andrea, Johann Valentin (1586-1654), usuteadlane ja luuleta­
ja. 20 
Basilius sanctus (u. 330-379), pühak. 141 
Blumenfeld, Sergei (s.1874), üliõpilane. TÜ stud. med. 1898-
1900. 333 
Bohl,E. 333 
Budberg-Boeninghausen, Rotgert (Roger) Andreas Aleander Maria 
(1867-1926), arstiteadlane. TÜ stud. jur. 1888, 
med. 1890-95. TÜ sünnitusabi ja naistehaiguste era­
dots. 333 
Видаjev (Видаjew), Nikolai Vassiljevitš (1837-1903), matemaa­
tik. Moskva ülikooli matemaatikaprof. 6-7 
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Caesariensis Procopius. 138 
Campanella, Tommaso (Giovanni Domenico) (1568-1639), itaalia 
filosoof, luuletaja ja poliitik. 9-10, 27 
Christus Jesus (kr.Jesus Christos), kristluse ehk ristiusu 
rajaja. 17-18, 26, 28-29, 142, 183 
Comenius vt. Komensky, Jan Arnos 
Dehio, Karl Gottfried Konstantin (1851-1927), arstiteadlane. 
TÜ stud. med. 1870-76. TÜ eripatoloogia ja teraapia 
prof. TÜ rektor. 333 
Deipara sanctus. 142 
Dreybladt, Hermann Alfred Gustav (s. 1873), üliõpilane. TÜ 
stud. med. 1892, 1907. 333 
De la Gardie, aadlisuguvõsa. Arhiiv on TÜ raamatukogus. 32 
De la Gardie, Jakob (1583-1652), Rootsi väejuht ja Eestimaa 
kuberner 1619-22. 32 
Friedrich III (1657-1713), Preisi kuningas 1701-13. 4 
Friedrich Wilhelm I (1688-1740), Preisi kuningas 1713-40. 4 
Golovin, Victor. 141 
Groot, H. vt. autorinim. reg. 71 
Gurbski, Stanislaw Henryk (s.1871), üliõpilane. TÜ stud. med. 
1894-98. 333 
Hagentorn, Alexander Helmut Otto (1872-1946), arst. TÜ stud. 
med. 1890-96. Assist. Tartu kirurgiakliinikus. 333 
Hagioelita, Ioannes. 141 
Hoesel, David (1556-1617), filoloog. 27 
Jablonski (Jablonsky), Daniel Ernst (1660-1741), usuteadlane. 
4-5, 19 
Jesaja, Juuda prohvet, tegutses u. 735-700 e.m.a. 23 
Komensky, Jan Arnos (1592-1670), tšehhi pedagoog, vaimulik, 
humanist. 183, 189 
Kristus vt. Christus Jesus. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716), saksa filosoof, ma­
temaatik. 4-5 
Louis XVI (1754-1793), Prantsusmaa kuningas 1774-92. 36 
18* 
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Maleahhi (Maleachi) e. Malakia, juudi prohvet, tegutses u. 
480-460 e.m.a. 25 
Mayr, Georg (1841-1925), saksa statistik, prof. Münchenis. 
120 
Michniewicz, Jan Napoleon (s.1870), üliõpilane. TÜ stud. med. 
1891-97. 333 
Nekrassov, Pavel Aleksejevitš (1853-1924), matemaatik. Moskva 
ülikooli rektor, õpperingkonna kuraator. 6 
Neumayr, Johann Wilhelm (1570-pärast 1644), õpetatud aadlik 
Saksimaalt. 71 
Papebrochius Daniel. 141 
Philokrates, Ateena poliitik. Philokratese rahuleping a. 346 
e.m.a. 137 
Poustoroslew, Julia, P.P. Pustoroslevi (vt. autorinim. reg.) 
abikaasa. 100 
Raupach, Friedrich Carl Maximilian (s. 1871), üliõpilane. TÜ 
stud. med. 1891-99. Assist. Tartu kirurgiakliini­
kus. 333 
Reinhold, Karl Johann (1873-1933), üliõpilane. TÜ stud. med. 
1896-1902. Assist. Tartu kirurgiakliinikus. 333 
Zaczynski, Adam (7-1908). 142 
Zoege von Manteutfel,M.F.W. vt. autorinim. reg. 333 
Toccc, Felice. 9 
Törne, Oskar (1884-1920), üliõpi]ane. TÜ stud, theol., nat. 
1902-08, med. 1913-15. 499 
Wallach, Otto (1847-1931), saksa keemik. Bonni ja Gõttingeni 
ülikooli prof. Nobeli preemia laureaat (1910). 241 
Аделунг Фридрих (Федор Павлович) (1768-1843), рус. историк, 
археолог и библиограф нем. происхождения. 265 
Адриан (76-138), император Рима 117-138. 56 
Александров Афанасий Иванович (р.1884), студент. Студ. зоо­
лог. ТУ 1907-12. 476 
Алексеев Александр Александрович (р.1876), юрист. При­
ват-доц. Харьков, ун-та. 445 
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Арапов А.Б., врач. 444 
Аристин Алексей (XÏI в.), византийский канонист. 91 
Афанасьев В.А. см. указ. авт. 455 
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829-1897), рус. исто­
рик. Проф. Петербург, ун-та, академик. 50 
Боуффалл Б., юрист. 58 
Бужинский Гавриил Федорович (ок. 1680-ые -1731), рус. цер-
ков. деятель, писатель, переводчик. 161 
Бурденко H.H. см. указ. авт. 440, 443-444 
В.В. 125 
Вальсамон Феодор (XII в.), византийский канонист и церков. 
деятель. 91 
Венгловский Ромуальд Иосифович (р. 1876), медик. Ассист. Гос-
пит. хирург. клиники проф. Дьяконова. Доц. госпит. 
хирургии Моск. ун-та. 435 
Гаген-Торн Иван Эдуардович (р. 1876), медик. Приват-доц. 
клин. хирургии в С.-Петербург, жен. мед. ин-те. 
435 
Гагман Александр Николаевич (р. 1876?), медик. Ассист. фа-
культ. хирург. клиники проф. A.A. Боброва, при­
ват-доц. 435 
Ганка Вацлав (1791-1861), деятель нац. движения Чехии, фило­
лог. 158 
Геймбюргер Роберт (1809-1860), финансист, банкир. Премия 
Геймбюргера в ТУ (1870). 434, 482, 485 
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821-1894), физик, биофи­
зик, физиолог, психолог. Проф. физиологии в Кэнигс-
берге, Бонне, Гейдельберге. 193 
Георгиевский И.В. см. указ. авт. 444 
Георгиевский Павел Иванович (р. 1857), экономист. Проф. Пе­
тербург. ун-та. 124 
Герод или Геронд (Merodes, Herondas) (2-  пол. III в. до н. 
э.), поэт т. наз. александрийской школы. 14 0 
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), рус. писатель. 
172-173, 176-178 
Голубев И.Г., химик. Д-р Военно-мед. академии. 248, 253 
Грабарь В.Э. см. указ. авт. 456 
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Гракхи, братья Тиберий (162-133 д. н. э.), и Гай (153-121 до 
н. э.), рим. нар. трибуны. 37 
Грибоедов Александр Сергеевич (1794-1829), рус. писатель и 
дипломат. 171, 488 
Грубер Августа, жена д-ра В. Грубера. 425 
Грубер Венцеслав (Венцель) Леопольдович (1814-1890), медик. 
Проф. анатомии Военно-мед. академии в Петербурге. 
425 
Делагарди, графский род. В б-ке ТУ хранится их архив. 48 
Дитятин Иван Иванович (1847-1892), юрист. Проф. гос. права 
ТУ. 508 
Долэ (Доле) Этиен (1509-1546), франц. филолог и издатель, гу­
манист. 486-487 
Дубянский Александр Андреевич (р. 1880), канд. естеств. наук. 
442 
Дюрер Альбрехт (1471-1528), нем. художник и график. 
493-494 
Жуковский В.А. см. указ. авт. 172-174 
Жуковский В.П. см. указ. авт. 3 72 
Завелев Исаак Анисимович. 317 
Замятин Герман Андреевич (1882-1953), историк. Приват-доц. 
всеобщ. истории ТУ. 453 
Звержховский Франц Александрович, медик. 457, 497 
Зеземан Оттон Эмиль Генрихович (1866-1945), богослов. Студ.-
теол. ТУ 1885-91. Проф. семит. яз. ТУ. 446 
Зелинский Фаддей (Тадеуш) Францевич (1859-1944), рус. и 
польский филолог. Проф. классич. филологии Петер­
бург. и Варшав. ун-тов. 58а 
Земель Гуго Георг Людвиг (1880-1918), историк. Студ.-ист. ТУ 
1900-04. 486-487 
Зонара Иоанн (конец XI- середина XII в.), византийский хро­
нист. 91 
Игнатовский А. С. см. указ. авт. 455 
Исайя (ок. 735-700 до н. э.), пророк. 35 
Катков Василий Данилович (р. 1867), юрист. Доц. Петербург. 
и Харьков, ун-тов. 83 
Ковалевская София Васильевна (1850-1891), рус. математик. 
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Первая в мире женщина - проф. математики 
Кондаков И.Л. см. указ. авт. 511 
Кордт В.А. см. указ. авт. 485 
Корф Сергей Александрович (1876-1924), юрист. Проф 
ва и истории рус. права Хельсинк. ун-та. 
Кох Вильгельм Вильгельмович (р. 1842), медик. Проф 
ТУ. Директор хирург. клиники ТУ. 221 
Красножен М.Е. см. указ. авт. 445 
Крашенинников М.Н. см. указ. авт. 456 
Култашев Н.В. см. указ. авт. 436-437 
Куррот Ф.А. см. указ. авт. 490 
Ландау Эбер-Авраам Гиршович (1878-1959), медик. Студ.-мед. 
ТУ 1897-1902. Пом. прозектора анат. ин-та ТУ. При­
ват-доц. анатомии ТУ. 459 
Лейбензон Л.С. см. указ. авт. 210 
Лейст Эрнест Егорович (Георгиевич) (1852-1918), географ, 
метеоролог. Студ.-мат. ТУ 1876-79. Проф. Моск. 
ун-та. 434, 482 
Лемберг Иван Иванович (Йоханн Теодор) (1842-1902), химик. 
Студ.-хим. ТУ 1861-64. Проф. минералогии ТУ. 220 
Лобачевский Николай Иванович (1792-1856), рус. математик. 
Проф. математики и ректор Казан, ун-та. 201 
Лопатин Лев Михайлович (1855-1920), философ. Проф. Моск. 
ун-та. 13 
Лотце Рудольф Герман (1817-1881), философ. Проф. философии в 
ун-тах Лейпцига, Геттингена и Берлина. 1 
Лященко Петр Иванович (1876-1955), экономист. Доц. Петербург, 
ун-та. 485а 
Мальтус Т.Р. см. указ. авт. 122 
Мартынов Алексей Васильевич (1868-1934), медик, Проф. Харь­
ков. ун-та. 444 
Мейков Оттомар Фридрихович (1823-1894), юрист. Студ. юрид. 
фак. ТУ 1842-45. Проф. рим. права, ректор ТУ. 509 
Менандр (ок.343-ок.291 до н. э.), древнегреч. драматург. Один 
из создателей новоаттической комедии. 143 
Миклашевский А.Н. см. указ. авт. 123 
Миронов Алексей Максимович (р.1866), историк искусства. 
Проф. Казан, ун-та. 493-494 







Моргенштерн Иоганн Карл Симон (1770-1852), нем. ученый, 
филолог. Проф. эстетики, красноречия, древнеклас-
сич. филологии и истории искусства ТУ. Первый ди­
ректор б-ки ТУ. 174 
Муратов A.A. см. указ. авт. 342 
Напалков Николай Иванович (р. 1868), медик. • Ассист. Госпит. 
хирург. клиники Моск. ун-та. Проф. Варшав. ун-та. 
435 
Наполеон I (1769-1821), император Франции 1804-15. 43 
Нараяна см. указ. авт. 132 
Никитин Иван Саввич (1824-1861), рус. поэт. 179 
Николай I (1796-1855), рос. император 1825-55. 160 
Оттон I (912-973), герм, король, император Священной Рим. им­
перии. 4 0 
Павлов Алексей Степанович (1832-1899), юрист. Проф. канон, и 
греко-рим. права Моск. ун-та. 85, 88 
Петр I (Великий) (1672-1725), царь и император России 
1682-1725. 49 
Пирогов Николай Иванович (1810-1881), медик. Проф. хирургии 
ТУ. 186 
Победоносцев Константин Петрович (1827-1907), юрист, рус. 
гос. деятель. Обер-прокурор. синода (1880-1905) . 
61 
Попов Василий Николаевич (1862-1895), медик. Проф. физиологии 
ТУ. 510 
Попов Петр Петрович (р. 1887), студент. Студ. юрид. фак. 
1906, естеств. наук ТУ 1906-14. 488 
Постников (Посников) Петр Васильевич, врач-философ. Первый 
рус. д-р медицины и философии (1694). 296 
Придик A.M. см. указ. авт. 35 
Прокопович Феофан (1681-1736), архиепископ, укр. и рус. цер-
ков. и гос. деятель, писатель. Сподвижник Петра I. 
77 
Пусторослева Юлия Ивановна, жена П.П. Пусторослева. 66 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837), рус. поэт. 
160, 162-170 
Радзиевский Алексей Григорьевич (1864-1934), медик. Ординатор 
хирург. отд-ния Киево-Кирилловск. губерн. земск. 
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больницы. 435 
Рикардо Д. см. указ. авт. 123 
Розенберг [!Розенбергер] Отто Бенямин (Венямин) Готфрид (1769 
-1856), филолог, педагог. Лектор латв. яз. ТУ. Ди­
ректор Тарт. гимназии. 174 
Романовы (1613-1917), правившая в России династия. 52 
Ростовцев М.И. см. указ. авт. 435, 440 
Роттердамский Эразм см. указ. авт. 136 
Рубашкин В.Я. см. указ. авт. 455 
Рыкачев М.А. см. указ. авт. 488 
Самсонов H.A. см. указ. авт. 480 
Симеон Эвальд Карлович (р. 1869) , юрист. Студ. юрид. фак. ТУ 
1886-88. 69 
Сиринов М.А. см. указ. авт. 451 
Смирнов Аполлон Иванович, философ. 3 
Смирнов В.А., химик. 253 
Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839), рус. гос. деятель. 
Терне Оскар Иоганнесович (1884-1920), студент. Студ.-теол., 
естеств. наук 1902-08, мед. ТУ 1913-15. 499 
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) , рус. писатель. Dr. 
honoris causa ТУ. 3 
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), рус. писатель. 159 
Тюрго А.Р.®. см. указ. авт. 121 
Укель Альфред (р.1874), теолог. Проф. теологии Кенигсберг. 
ун-та. Dr. honoris causa ТУ. 441 
Унгерн-Штернберг Артур Карл Константин (1885-1949), студент. 
Студ.-теол. ТУ 1906-07. 501 
Феокрит (Theokritos) (конец IV в.-1-  пол. III в. до н. э.), 
древнегреч. поэт. 14 0 
Фрей Иоханнес Адам (1867-1914), теолог. Студ.-теол. ТУ 
1885-90. Доц. экзегетики ТУ. 446 
Червонецкий Д.А. см. указ. авт. 483 
Чиж В.Ф. см. указ. авт. 440 
Шалина Александра Алексеевна (?-1980-е гг.), вольнослушатель­
ница ТУ, позже жена Д.Н. Кудрявского. 134 
Шафарик Павел Иосиф (1795-1860), чеш. историк, поэт. Деятель 
1Q 
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чеш. и словац. нац. движения. 158 
Шебуев Михаил Андреевич, юрист. 77 
Шляпкин Илья Александрович (1858-1918), историк рус. литера­
туры, библиофил и антиквар. 171 
Шмидт Владимир (р.1885), студент. Студ. физ.-мат. фак. 1905-
06, студ. юрид. фак. ТУ 1910-14. 489 
Энгельгардт Рудольф М. (р.1857), архитектор. Автор проекта 
унив. клиники ТУ. 460 
Эндзелин Ян (Ианис) Марцевич (1873-1961), филолог. Студ. 
классич. и славян, филол. ТУ 1893-1900. При­
ват, -доц. классич. и славян, филологии ТУ. 495-496 
Эразм Роттердамский см. указ. авт. 136 
Ярилов Арсений Арсеньевич (1868-1948), студент. Студ.-экон. 
1888-, физ.-мат. ТУ 1892. 491-492 





Doonau delta 273 
Dorpat (Tartu) 301 
Japonia 530 
Jorullo (vulkaan) 466 
Jurjew (Tartu) 3 01 
Mandshuria 530 
Nowgorod 6 3 




Архангельская губерния 291 
Белое море 468, 474, 476-477, 479 
Берлин 465, 475 






Вятская губерния 464 
Галле 470 
Гамбург 475 
Германия 41, 475 
Дерпт (Тарту) 174 
см. также Юрьев 
Дрезден 470 
Дунай 273 
Западное Поморье 39, 500 
Иена 470 
Измаильский уезд 273 
Италия 40, 43 
Кавказ 549 
Каспийское море 480 
Киев 145 
Киевская губерния 276 
Ковда (село) 291, 477, 479 
Ковденский залив 275 
Лейпциг 4 70 
Ливония, Лифляндская губерния 53, 279 






Московское государство 79 
Нарва 469 
Нижний Новгород 453-454 
Остзейский край см. Прибалтийские губернии 
Пари® 462, 467 
Парфенон 192 
Пермь 454 
Поморье см. Западное Поморье 
Прага 146, 470 
Прибалтийские губернии 116-118, 284 
Пулковская обсерватория 471 
Раппершвил 462 
Ревель (Таллинн) 469 
Рим 60, 462 
Россия, Русь 38, 47, 49, 66, 82, 85, 97, 128, 185, 265, 
462-463, 485-485а, 498, 549, 559 
Северная Россия см. Россия, Русь 
Сибирь 485 
Славия, княжество 39, 500 
Таллинн см. Ревель 
Тарту см. Дерпт, Юрьев 
Франция 36, 74 
Хиос (остров) 44 
Хоруйо (вулкан) 466 
Швейцария 184 
Эстляндская губерния 279 
Юрьев (Тарту) 274, 278, 281-282, 454, 458 
см. также Дерпт 
Иранский уезд 464 
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H U M A N I T A A R T E A D U S E D  
G B S I L L S C H A F T S W I S S E H S C H A F T E N  
Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е  Н А У К И  
FILOSOOFIA. LOOGIKA. PSÜHHOLOOGIA 
PHILOSOPHIE. LOGIK. PCYCHOLOGIB 
ФИЛОСОФИЯ. ЛОГИКА, психология 
1. Курчжнскжй M. А. Социальный закон, случай и сво­
бода. [Вступ. лекция, прочит. в Дерпт. ун-те 28 янв. 1922 
г.]. - В, 1922, 32. 1-44. - Библ. в подстр. примеч. 
Zusfsg.: M. A. Kurtschinsky. Das soziale Gesetz, 
Zufall und Freiheit, 43-44. 
2. Schmled-Kowarxik, W. Die Objektivation des Geis­
tigen. (Der objektive Geist und seine Formen.)- B, 1927, 104, 
1-34, 1 Bl. Tab.- Bibl. i. d. Fussnoten. 
3. Freymann, lt. Piatons Suchen nach einer Grund­
legung aller Philosophie. - B, 1929, 154, I-VIII, 1-200. -
Namen- und Sachreg., 192-197. - Stellenreg., 197-200. 
4. Pridik, A. König Ptolemaios I und die Philoso­
phen. - B, 1933, 30^, 1-42.- Bibl. i. d. Fussnoten. 
5. Koort, A. Beiträge zur Logik des Typusbegriffs. 
T. 1-2. - B, 1936, 384, 1-138; 1938, 39^ I-IV, 139-263. -
Bibl. i. d. Fussnoten. - Namen- und Sachreg., 258-261. 
6. Ramul, K. Psychologische Schulversuche. Ein 
Beitrag zur Methodik des Psychologieunterrichts. - B, 1938, 
392« 1-80, III. - Bibl. [für den Psychologielehrer zu empfeh­
lende neuere psychologische Lehr- und Handbücher, 30 Tit.], 
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20-21. 
Vt. ka 145. 




7. Bulmerincq, A.v. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. Name, Überschrift, Inhalt und 
Abfassungszeit. - 2. Der zeitgeschichtliche Rahmen. - 3. Die 
Theologie. - 4. [Ohne Titel.] - B, 1921, 12, 1-140; 1922, 3V 
141-224, Tab.; 1923, 42, 225-355; 1926, 7V I-XXXVI, 357-512. 
Bibl.: Abkürzungen [-und Literatur] , XIII-XXXVI. 
8. Berendts, A., Grass, K. Flavius Josephus: vom 
jüdischen Kriege. Nach der slavischen Ubers. Deutsch hrsg. 
und mit dem griechischen Text verglichen. 1-4. - B, 1924, 
55, 1-160; 1926, 93, 161-288; 1927, 103, 289-416; 112, 417-
512. 
9. Rahamägi, H. В. Eesti Evangeeliumi Luteri usu 
vaba rahvakirik vabas Eestis. - B, 1927, 10^, 1-66. 
Beilage:Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände. (Von der Staatsversammlung 
angenommen am 12. Nov. 1925.- Im "Riigi Teataja" publiziert 
am 27. Nov. 1925 Nr. 183\184), 59-66. 
Zusfsg.: Die evangelisch-luterische freie 
Volkskirche im freien Eesti, 51-58. 
10. Bulmerincq, A. v. Der Prophet Maleachi. Bd. 2. 
Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. - B, 1929, 
15v 1-128; 1930, 19x, 129-240; 1931, 232, 241-360; 1932, 
26 x, 361-456 ; 272, I-XIII, 457-599. - Bibl., 595-598. 
Widmung : Meinen Leipziger Lehrern Frants Buhl und 
Hermann Guthe. 
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11. Tennmann, E. G. Teichmüllers Philosophie des 
Christentums. - B, 1931, 22v X, 1-226, 111. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. - Bibl.: [G. Teichmüllers Werke und Abhandlungen 
über G. Teichmüller], V-VI. - Namenreg., 217-218. - Sachreg., 
219-225. 
12. Taul, J. Kristluse jumalariigi õpetus. 1-2. - В, 
1935, 352, I-VIII, 1-160; 362, 161-304. - Bibl. Ill nim., 281 
-283. - Nimereg., 284-285. - Asja[=aine]reg., 286-288. 
Zusfsg.: Die Reich-Gottes-Lehre des Christentums, 
289-304 . 
13. Bulmerincq, A. v. Die Immanuelweissagung (Jes. 
7.) im Lichte der neueren Forschung. - B, 1936, 371, 1-17. -
Bibl. i. d. Fussnoten. 
Widmung: Herrn Geheimrat Professor D. Dr. iur. 
FRANZ RENDTORFF zum 75. Geburtstag am 1. August 1935. 
14. Sild, О. Kirikuvisitatsioonid eestlaste maal va­
nemast ajast kuni olevikuni. - B, 1937, 40^, 1-149. - Isikute 
nimestik, 146-147. 
Zusfsg.: Die Kirchenvisitationen im Lande der Esten 
von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, 121-145. 
15. Masing, H. The world of Yahweh. - B, 1938, 
394, 1-60. - Bibl. in footnotes. 
16. Masing, U. Der Prophet Obadja. Bd. 1: Einleitung 
in das Buch des Propheten Obadja. 1. - В, 1938, 412, 1-176. 
- Bibl. i. d. Fussnoten und 7-30. 
Pühendus : Oma esiisade, Valgu ja Raiküla nõidade, 
surematuile südameiie ja ülestõusvaile kehile. 
Widmung: Den unsterblichen Herzen und den 
auferstehenden Körpern meiner Vorväter, der Medizinmänner in 
Valgu und Raiküla. 





17. Gulkowitsch, L. Die Entwicklung des Begriffes 
HSsïd im Alten Testament. - B, 1934, 324, 1-38, Tab. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
Widmung: Der Universität Tartu in Dankbarkeit 
gewidmet. 
18. Gulkowitsch, L. Das Wesen der maimonideischen 
Lehre. Diese Arbeit stellt einen erweiterten und durch 
Anmerkungen ergänzten Vortrag dar, der anlässlich des 800. 
Geburtstages des Maimonides am 30. März 1935 in der Aula der 
Universität Tartu gehalten wurde. - B, 1936, 372, 1-67. -
Bibl. i. d. Fussnoten. 
19. Gulkowitsch, L. Rationale und mystische Elemente 
in der jüdischen Lehre. - B, 1936, 37^, 1-24. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. 
Widmung : Ich widme diese Arbeit dem Andenken meines 
Lehrers und väterlichen Freundes Professor D. Dr. Max Lohr, 
der in diesem Jahre als Siebzigjähriger in Königsberg gelehrt 
hätte. Er wird mir als ein Mann, dessen Menschlichkeit und 
Güte ich tief bewunderte, unvergesslich bleiben. 
20. Gulkowitsch, L. Die Bildung des Begriffes Häsid. 
1. - B, 1936, 37g, 1-104. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
21. Gulkowitsch, L. Zur Grundlegung einer begriffs­
geschichtlichen Methode in der Sprachwissenschaft. - B, 1938, 
41^, 1-298. - Namen- und Sachreg., 235-298. 
22. Gulkowitsch, L. Das kulturhistorische Bild des 
Chassidismus. - B, 193 9, 432, 1-104. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Widmung : Franz Boas in dankbarer Verehrung 
zugeeignet. 
23. Gulkowitsch, L. Die Grundgedanken des Chassidis­
mus als Quelle seines Schicksals. Ein Beitrag zum Problem 
Idee und Leben. - B, 1940, 42^, 1-160. - Bibl. i. d. Fuss-
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noten. 
Widmung: Dem Andenken meiner Eltern. 
24. Gulkowitsch, L. Das Charisma des Gebetes um Regen 
nach der Talmudischen Tradition. Ein Beitrag zur Erfassung 
des religiösen Volkslebens in der Zeit Jesu. (Vorlesungen und 
Übungen, gehalten an der Universität Uppsala, 24.-31. 
Oktober 1938.) - B, 1940, 464, 1-50. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Dedicatio: Excellentissimo ac reverendissimo domino 
Archiepiscopo doctori Erling Eidem Primati ecclesiae Suecanae 
dedicatum. 
25. Gulkowitsch, L. Die Bildung des Begriffes Hâsîd. 
1. - В, 1940, 46g, 1-54. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Dedication: Dedicated to Paul Goodman. 
26. Gulkowitsch, L. Der Chassidismus als kulturphilo-
Eiophisches Problem. - B, 1940, 46g, 1-118. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. - Namen- und Sachreg., 68-118. 







27. Pridik, A. Mut-em-wija, die Mutter Amenhotep1 s 
(Amenophis1) III. - B, 1924, 52, 1-8.- Bibl. i. d. Fussnoten. 
28. Pridik, A. Der Mitregent des Königs Ptolemaios II 
Philadelphos. - B, 1924, 53, 1-43. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
29. Anderson, W., Vasmer, R. Der Chalifenmünzfund von 
Kochtel. - B, 1926, 72, 1-149, 3 Bl. 111. - Bibl.: Abkürzun­
gen [und Literatur], XXI-XXII. 
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Widmung: Dem Andenken des Chalifenmünzforschers 
Woldemar von Tiesenhausen (1825-1902) gewidmet. 
30. Vilhelmson, C. De ostraco quod Revaliae in museo 
provinciali servatur. - B, 1926, 96, 1-6, ill. - Bibl. in no­
tis in margine inferiore. 
31. Cederberg, A. R. Heinrich Fick. Ein Beitrag zur 
russischen Geschichte des 18. Jahrhunderts. - B, 1930, 
17v I-IV, 1-103. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Beilagen 1-9, 1* - 160*. 
Beilage 1: Verzeichnis aller und jeder 
angeschafften Königl: Schwedischen Reglementen, Placaten, 
Constitutionen, Verordnungen und Instructionen in Commercien 
See- und Schiffarts grossen und kleinen 
Zollacciss-Bergwerks-Müntz-Contributions-Banco-Stadt- und 
Landes-Oeconomie-Militair-Manufactur-Polizey-Justitz u. 
Executions-Staats und Regierungs-Sachen etc., 1* - 64*. 
Beilage 2: Grosser See-Zollstaat über Schweden, 
Finnland, Pommern etc., 65* - 80*. 
Beilage 3: Staat vor die Königl. Residentz Stadt 
Stockholm, 81* - 89*. 
Beilage 4: Unterthänigstes Memorial, wegen einiger 
wichtigen und zu Ihro Czaarischen Majtt: und Dehro Reiches 
Hohen und wahren Interesse gereichenden Sachen, 91* - 104*. 
Beilage 5: Unterschiedliche unterthänigste 
Vorstellungen und Anmerkungen betreffende die Beförderung des 
Civil wesens und guten Ordnungen auch Ihre Keyserl. Mtt: und 
Dehro Reichsinteresse, 105* - 113*. 
Beilage 6: Reglement für das Comptoir, der 
Czaarischen Gefälle, 115* - 118*. 
Beilage 7: Constitution und Reglement der Financien 
Cammer, 119* - 123*. 
Beilage 8: Unterthänigste Vorstellung und 
Eröffnung, betreffende der Jakutten, Tungussen und anderer in 
Nord-Syberien entlegenen dem Russischen Reiche unterworffenen 
und contribuirenden Völcker, besondern grossen Gravationen, 
125* - 148*. 
Beilage 9: Unterthänigste Vorstellung, des Russi­
schen Reichs-Interesse, 'die Milice betreffende, 149* - 160*. 
32. Wilhelmeon, K. Zum römischen Fiskalkauf in Ägyp-
20* 
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ten. - В, 1930, 18g, 1-19. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
33. Pridik, A. Wer war Mutemwija? Untersuchungen zur 
Geschichte der 18. Dynastie. - B, 1932, 262, I-VI, [1-2], 1-
121. - Bibl. 24 Tit., [1-2] und i. d. Fussnoten. 
34. Pridik, A. Berenike, die Schwester des Königs 
Ptolemaios III Euergetes. Untersuchungen zur Ptolemäer- und 
Seleukidengeschichte. 1.-2. Hälfte. - B, 1935, 35^, 1-176; 
36lf I-VIII, 177-306. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
35. Andereon, W. Achtzig neue Münzen aus dem Funde 
von Naginšcina. - В, 1936, 374, 1-30, Tab.; 1 Bl. 111.- Bibl. 
11 Tit., 26. - Reg.: Prägeorte; Münzherren; Münzmeister; Ka­
talognummern, 27-29. 
36. Vilhelmson, K. Laktanz und die Kosmogonie des 
epätantiken Synkretismus. - B, 1942, 494, 1-135.- Bibl. i. d. 
Fussnoten. - Namen und Titel, 133-134. 
37. Vilhelmson, K. Zu Pherekydes von Syros. - B, 
1942, 50g, 1-11. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Vt. ka 448. 




38. Cederberg, A. R. Die Erstlinge der estländischen 
Zeitungsliteratur. - B, 1922, 3g, 1-16, III. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. - Reg.: Verzeichnis der erhaltenen Nummern, 16. 
39. Tallgren, А. M. Zur Archäologie Eestis. 1. Vom 
Anfang der Besiedlung bis etwa 500 N. Chr. - 2. Von 500 bis 
etwa 1250 N. Chr. - B, 1922, 36, 1-140, III., 4 Bl. III.; 
1926, 8^, 1-204, III., 8 Bl. 111. - Bibl.: Abkürzungen [und 
Literatur], 195. - Autoren-, Orts- und Sachreg., 133-139.-
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Index, 195-201. 
40 . Tallgren, A. M. L' ethnographie pre'historique de 
la Russie du nord et des Etats Baltiques du nord. Conference 
faite au Congrès international des Sciences Historiques a 
Bruxelles 10.4.1923. - B, 1923, 44, 1-23, ill. - Bibl. 28 
tit., 23. 
41. Vaaer, J. Taani püüded Eestimaa taasvallutami­
seks 1411-1422.- В, 1930, 18v 1-122.- Bibl.47 nim., 118-121. 
Lisa : Ürik Saksa Ordu keskarhiivist, sirvik 122, 
leht 154-156. = Deutschordensarchiv Wien. Codex 122 cartu-
larius, pag. 154-156, 103-107. 
Zusfsg.: Dänemarks Bemühungen Estland zurückzuge­
winnen 1411-1422, 108-117. 
42. Vasar, J. Die grosse livländische Güterreduktion. 
Die Entstehung des Konflikts zwischen Karl XI und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1678-1684. 1-2. - B, 
1930, 202, 1-176; 1931, 222, I-XVI, 177-400.- Bibl.: [Quellen 
und Literatur], XVII-XXVII. - Ortsnamenreg., 390-392.- Perso-
nenreg., 393-397. 
Beilagen 1-7: [Verteilungen des Grundbesitzes nach 
versch. Kategorien], 365-388. 
43. Schreinert, K. Hans Moritz Ayrmanns Reisen durch 
Livland und Russland in den Jahren 1666-1670. Aus seinen 
eigenhändigen Aufzeichnungen zum erstenmal veröffentlicht und 
eingeleitet. [Reisen] : Livonia oder Liefflandt; Riga ; Wolmar; 
Reval; Pernaw; Narva; Iwangrau oder Ivanowgorod; Derpt oder 
Dorpatum; Eine ganz kurze Abfassung der Polnischen und 
Moscovitischen Reiss.: Mitaw; Lithauen f[ive] Lithuania; das 
Grossfürstenthum Moscovien oder Russia; Moskau oder Moscovia; 
Naugarden oder Neogorodt; Pleskau oder Plescovia; Petschur. -
B, 1937, 40c,, 1-61, 2 Bl. 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
44. Leesment, L. Perekonnanimede panekust talurahva 
vabastamisel, eriti Saardes. - B, 1942, 492, 1-7. - Jooneal. 
bibl. 
Zusfsg.: Über die Familiennamen-Gebung bei der 
Bauernbefreiung in Estland, insbesondere in Saarde (Saara),7. 
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45. Leesment, L. Kihnu ajalugu. - В, 1942, 504, 
1-19, ill. - Jooneal. bibl. 
Zusfsg.: Geschichte der Insel Kühno (Kihnu), 17-18. 
Vt. ka 9, 14, 58, 446, 449, 455-459, 461-467, 470, 
472-473, 495-496. 
Sieh auch 47, 459. 







46. Leesment, L. Über die livländischen Gerichts­
sachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat. - B, 1930, 
182, 1-40, Tab. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
47. Leesment, L. Die Verbrechen des Diebstahls und 
des Raubes nach den Rechten Livlands im Mittelalter. - B, 
1931, 24lf I-VIII, 1-176. - Bibl. 104+10 Tit., III-VIII. 




48. Grimm, D. Zur Frage über den Begriff der Societas 
im klassischen römischen Rechte.- B, 1933, 303, 1-87,- Bibl. 





49. Maim, N. Völkerbund und Staat. T. 1-2. Ein 
Beitrag zur Ausarbeitung eines allgemeinen öffentlichen 
Rechts. - B, 1931, 242, 1-176; 1932, 263, 177-356. - Bibl., 




50. Maim, N. Parlamentarismist Prantsuse restaurat-
siooniajal (1814-1830). - В, 1926, 9^, 1-46. - Bibl. jooneal. 
märkustes. 
Resume': Du Parlementarisme en France pendant la 
Restauration, 43-46. 
51. Майм H. Парламентаризм и суверенное государство. 
[Предисл. на эст. яз.]. - В, 1929, 141# [3], 1-214, табл. -
Библ. 94 назв., 169-174. 
Zusfsg.: Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat, 175-212. 
Посвящ.: Памяти Льва Адамировича Шалланда. 
52. Maim, N. Parlamentarism ja fašism. - В, 1930, 
174, 1-25. - Bibl. 14 nim., 20. 





53. Csekey, S. v. Die Quellen des estnischen Ver­
waltungsrechts. 1-3. - В, 1926, 92, 1-102; 1929, 142, 103-
134; 1930, 203, 135-150. - Bibl. i. d. Fussnoten und 6-10, 
40-46 . 
Kriminaalõigus ja -protsess 
Kriminalrecht und -prozess 
Уголовное право и уголовный процесс 
54. Вjerre, A. Zur Psychologie des Mordes. Kriminal-
psychologische Studien. - B, 1925, 62, 1-172. 
Sieh auch 47. 
Tsiviilõigus ja -protsess 
Zivilrecht und -prozess 
Гражданское право и гражданский процесс 
55. Ilus, В. Piiratud asjaõigused omale asjale. - В, 
1939, 442, 1-214. - Bibl. 142 nim., 197-204. 
Zusfsg.: Die begrenzten dinglichen Rechte an 
eigener Sache, 205-214. 





56. курчинский М.А. Европейский хаос. Экономические 
последствия великой войны. - В, 1926, 74, 1-45. - Библ. в 
подстр. примеч. 
Zusfsg.: M. A. Kurtschinsky. Das europäische Chaos. 
Die wirtschaftlichen Folgen des grossen Krieges, 37-45. 
57. Курчинский M. Соединенные Штаты Европы. Экономи­
ческие и политические перспективы этой идеи. Очерк. - в, 
1930, 184, 1-68, ил. - Библ. в подстр. примеч. 
Resume : M. Kourtchinsky. Les Etats-Unis de l'Europe. 
Les perspectives économiques et politiques de cette idée, 
63-68. 
58. Leesment, L. Saaremaa halduskonna finantsid 
1618/19 aastal. - В, 1933, 29v 1-69. - Bibl. jooneal. mär­
kustes . 
Zusfsg.: Die Finanzen der Provinz Ösel im Jahre 
1618/19, 62-66 . 
59. Kurtschinsky, M. Zur Frage des Kapitalprofits. 
Kritische Betrachtungen und positive Vorschläge. - B, 1933, 
29g, 1-64. - Bibl. i. d. Fussnoten. 









60. Vaemer, M. Studien zur albanesischen Wortfor­
schung. 1. - B, 1921, 11# 1-71. - Bibl. i. d. Fussnoten. -
Wortindex; Grammatischer Index, 66-71. 
61 . Vaemer, M. Osteuropäische Ortsnamen. - B, 1921, 
13, 1-16. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
Widmung: Leonhard Masing zum 75. Geburtstag 
gewidmet. 
62. Kieckers, E. Sprachwissenschaftliche Miscellen. 
[1]-14. - B, 1922, 35, 1-12; 1923, 4X, 1-25, Tab.; 1926, 9g, 
1-8; 1927, 102, 1-45; 113, 1-20; 1930, 172, 1-19; 1931, 253, 
1-8; 1932, 274, 1-10; 1933, 304, 1-10; 1934, 314, 1-8; 
323, 1-7; 1936, 335, 1-17; 38g, 1-13; 1940, 424, 1-5. 
63. Peters, W. E. Benito Mussolini und. Leo Tolstoi. 
Eine Studie über europäische Menschheitstypen. Nach 
stimmanalytischer Methode. - B, 1929, 152, 1-41, III. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
64. Petere, W. E. Die stimmanalytische Methode. - B, 
1929, 153, 1-38, 2 Bl. 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
65. Peters, W. E. Wilson, RooseveltTaft und Har­
ding. Eine Studie über nordamerikanisch-englische Mensch­
heitstypen nach stimmanalytischer Methode. - B, 1930, 173, 
1-24, Taf., 2 Bl. Tab. 
66. Arumaa, P. Litauische mundartliche Texte aus der 
WiInaer'Gegend. Mit grammatischen Anmerkungen. - B, 1931, 
233, 1-76, 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
67. Arumaa, P. Untersuchungen zur Geschichte der 
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litauischen Personalpronomina. - В, 1934, 322, 1-191. - Bibl. 
39 Tit., 188-189. - Autoren- und Schriftenverzeichnis, 185-
187. 
Widmung: Der litauischen Gelehrten Gesellschaft in 
Wilna zugeeignet. 
68. Ariete, P. Soome mustlaste kohanimed. - В, 1940, 
454, 1-18. 
Summary: The placenames of the Finnish gipsies, 
17-18. 
69. Xriste, P. Laiuse mustlased. - В, 1942, 50^, 1-
26, ill. 
Zusfsg.: Die Laiuse-Zigeuner, 25-26. 
70. Ariete, P. Katselisfoneetilisi tähelepanekuid. 
В, 1942, Без, 1-52. 
Zusfsg.: Experimentalphonetische Beobachtungen, 
50-52. 




Die ostseefinnischen Sprachen 
Фенно-угристика 
Балтийско-финские языки 
71. Kettunen, L. Lõunavepsa häälik-ajalugu. 1. Konso­
nandid. - 2. Vokaalid. - B, 1922, 22, 1-139; 34, I-II, 1-
136,iil., 1 1. kaart. - Bibl. jooneal. märkustes. - Sõnareg., 
82-129 . 
Lisa: Kolm keelenäidet, 130-133. 
Zusfsg.: Südwepsische Lautgeschichte. 1. Konsonan­
tismus, 126-139. - 2. Vokalismus, 74-81. 
72. Mägiste, J. Rosona (Eesti Ingeri) murde pääjoo-
ned.- B, 1926, 12' I-XVI, 1-128. - Bibl. jooneal. märkustes. 
2 
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- Sõnareg., 98-123. 
Lisa: Mõistatusi, 125-128. 
Zusfsg.: Die Hauptzüge der Mundart von Rosona, 
X-XVI. 
73. Kettunen, L. Untersuchung über die livische Spra­
che. 1. Phonetische Einführung. Sprachproben. - B, 1926, 83, 
1-161, 3 Bl. 111., 1 Bl. Kart. - Verzeichnis der Wörtererklä­
rungen und Hindeutungen, 155-157. 
74. Mägiste, J. oi-, ei- deminutiivid läänemeresoome 
keelis. Läänemeresoome nominaaltuletus. 1. - В, 1928, 122, I 
-X, 1-296. - Bibl. koos lühenditega, 289-295. Sõnareg. = 
Wortreg., 260-288. 
Zusfsg.: Die oi-, ei- Deminutiva der ostsee­
finnischen Sprachen, 247-259. 
75. Mägiste, J. Einiges zum Problem der oi-, ei-
Deminutiva und zu den Prinzipien der wissenschaftlichen 
Kritik. [Autors Antwort auf die Prof. M. Rapola's Kritik im 
"Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen", Bd. 21., 
43-57.] - B, 1936, 381, 1-21. 
76. Györke, J. Das Verbum * le- im Ostseefinnischen. 
(Einige Bemerkungen über das Suppletivwesen des verbum 
substantivum.) - B, 1937, 402, 1-34. - Bibl. 49 Tit., 32-33. 
77. Aavik, A. "Kalevala" sõnasilbistatistiline uuri­
mus. - В, 1940, 462, 1-76, 1 1. ill. - Bibl. 12 nim., 66. -
Värsitüüpide reg., 67-68. 
Zusfsg.: Wortsilbenstatistische Untersuchung des 
"Kalevala", 69-72. 
78. Ariste, P. Vadja keelenäiteid. [Pummala, Jõepä-
ra.] - B, 1942, 496, 1-92, iil. - Bibl. 16 nim., 91-92. 
Zusfsg.: Wotische Sprachproben, 90. 
Резюме: П. Аристэ. Материалы по водьскому языку, 
90-91. 
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E s t n i s c h e  S p r a c h e  
Э с т о н с к и й  я з ы к  
79. Saareste, A. Leksikaalseist vahekordadest eesti 
murretes. 1. Analüüs. - B, 1925, 6lf XXVII, 1-304, iil. -
Bibl. jooneal. märkustes. - Reg.: Sõnajuhataja = Index des 
mots; Mõistete juhataja = Index des idees, 294-302. 
Kirjandus ja ainekogud = Publications, recueils de matériaux, 
etc., XVII-XX.- Kohanimede lühendused = Abréviations des noms 
de lieux, XX-XXIV. - Keeled ja muud lühendused. Märgid 
Abréviations des noms de langues etc. Signes, XIV-XXV. 
Résumé: Du sectionnement lexicologique dans les 
patois estoniens. 1. Analyse, 282-293. 
80. Ariste, P. Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. -
В, 1933, 29g, 1-150. - Bibl.: Ülevaade eesti-rootsi laensõnu 
käsitlevast kirjandusest, .4-16 ja 143-147. 
Lisa : [Alfabeedid, rootsi murdealfabeet, soome-ugri 
teaduslik alfabeet], 130-131. 
Zusfsg.: Die estlandschwedischen Lehnwörter in der 
estnischen Sprache, 132-142. 
81. Ariste, P. Huulte võnkehäälik eesti keeles. - В, 
1935, 342, 1-16, ill. - Jooneal. bibl. 
Summary: The labial vibrant in Estonian, 15-16. 
82. Ariste, P. Etümoloogilisi märkmeid. 2. - В, 1940, 
422, 1-8. - Võrreldud sõnade loend, 8. 
Summary : Some etymological notes, 8. 
Vt. 88 
83. Loorits, 0. Kõpu murde häälikutelugu. - В, 1940, 
45g, 1-103. 
Zusfsg.: Lautgeschichte des Dialekts von Kõpu, 
97-103 . 
Pühendus : Oma armsale emale 60. sünnipäevaks. 
84. Ariste, P. Georg Mülleri saksa laensõnad. - B, 
1940, 46^, 1-63. - Bibl. 3 9 nim., 60-62. - Käsitletud sõnade 
loend, 56-59. 
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Summary: The German loanwords of Georg Müller, 
53-55. 
85. Ariste, P. Eesti-rootsi laensõnadest. - В, 1940, 
463, 1-23. - Bibl. 22 nim., 22-23. 
Summary: Esto-Swedish loanwords, 20-21. 
86. Ariste, P. Hiiu murrete häälikud. - В, 1940, 
471# 1-294. - Bibl., 281-284. - Mõistete loend, 275-278. -
Etümoloogiliselt käsitletud sõnu, 279-280. 
Summary: The sounds of the Hiiumaa dialects, 
272-274. 
87. Ariete, P. Murdenäiteid Pühalepa kihelkonnast. 
[Pühalepa, Kassari.] - B, 1940, 472, 1-63, iil. - Sõnaloend, 
54-61. 
Zusfsg.: Dialektproben aus de* Kirchspiel Pühalepa, 
62. 
88. Ariste, P. Etümoloogilisi märkmeid. 1. - B, 1942, 
491# 1-26. - Võrreldud sõnade loend, 26. 
Summary: Some etymological notes, 25. 
Vt. 82. 
89. Ariste, P. Hiiu murrete häälikute kvantiteedist. 
- В, 1942, 495, 1-80. - Bibl. 25 nim., 77. 
Zusfsg.: Über die Quantität der Laute in den 
Dialekten von Hiiumaa, 75-76. 
Vt. ka 44. 
E e s t i  k i r j a n d u s  
E s t n i s c h e  L i t e r a t u r  
Э с т о н с к а я  л и т е р а т у р а  
90. Anni, A. F. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg". 1. Ka­
levipoeg eesti rahvaluules. - B, 1934, 32lf III-XV, 1-250, 
1 1. iil. - Bibl. jooneal. märkustes. - Kasut. kirjavahetus, 
XII-XIII. - Autorite reg., 224-226. - Asi[=aine]reg., 227-
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229. 
Lisad: 1. Kokkuvõtlik tabel eesti Kalevipärimuste 
levikust, 214-216. - 2. Täiendusi, 217-223. 
Zusfsg.: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg". 1. 
Kalevipoeg in den estnischen Volksüberlieferungen, 230-250. 
Idem. 2. "Kalevipoja" saamislugu. - В, 1936, 33lf 
I-VII, 1-241, iil., 6 1. iil. - Jooneal. bibl. - Autorite 
reg., 216-219. - Asja[=aine]reg., 219-220. 
Lisa : Täiendusi [ja teisendeid], 221-227. 
Zusfsg.: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg". 2. Die 
Entstehungsgeschichte des "Kalevipoeg", 228-241. 
Idem. 3. "Kalevipoeg" kui kunstiteos. A (1.anne). 
"Kalevipoja" temaatiline koosseis ja ülesehitus. - B, 1944, 
50g, 1-137, iil., 8 1. iil. - Bibl. jooneal. märkustes. 
Zusfsg.: F. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg" ais 
Kunstwerk. A (1.Lieferung). Der thematische Bestand und 
Aufbau des "Kalevipoeg". 
91. Saar, G. Johann Heinrich Wilhelm Witschel'i "Hom­
miku- ja õhtuohvrite" eestindised. - B, 1937, 40g, 5-56. -
Bibl. 19 nim., 54. 
Lisa : A.Annist. Autori [Gustav Saare] mälestuseks, 
3-4. - Fotoga. 
Zusfsg.: Die estnischen Übersetzungen der "Morgen-
und Abendopfer" von J. H. W. Witschel, 55-56. 
92. Annist, A. F. R. Kreutzwaldi "Paari sammokese" 
algupära. [Esit. Akad. Kirjandusühingu esimesel avalikul 
koosolekul Tartu Ülikooli aulas 6. apr. 1924.]- B, 1938, 39g, 
1-50, iil. - Jooneal. bibl. 
Zusfsg.: Die Entstehungsgeschichte von F. R. Kreutz­
walds "Paar sammokest", 47-49. 
93. Kangro, В. Eesti soneti ajalugu. - В, 1939, 
44х, 1-127. - Bibl. 22 nim., 123. - Isikunimede reg., 120-122. 
Resume': Histoire du sonnet estonien, 124-125. 
94. Roos, E. Eestikeelse kvantiteeriva heksameetri 
süsteem. - В, 1940, 42g, 1-75. - Bibl. jooneal. märkustes. 
Zusfsg.: Das System des quantitierenden Hexameters 
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A H г л и й с к a я Ф и л о л о г и я 
95. Mutschmann, H. Milton's eyesight and the chrono­
logy of his works. - B, 1924, 5^, 1-50, tab. 
96. Mutschmann, H. Studies concerning the origin of 
"Paradise Lost". - B, 1924, 5g, 1-72. 
97. Mutschmann, H. The secret of John Milton. - B, 
1926, 82, 1-104, tab. 
Appendix containing the original Latin of the more 
important extracts quoted in the preceding treatise from 
Georg. Tob. Ludevicus Sachs. Historia naturalis duorum 
leucaethiopum auctoris ipsius et sororis eius. Solisbaci 
(Sulzbach) 1812, 95-104. 
98. Oras, A. Milton's editors and commentators from 
Patrick Hume to Henry John Todd (1695-1801). A study in 
critical views and methods. 1-2. - B, 1930, 20^, 1-198; 1931, 
212, 199-384. - Bibl. in footnotes. - Index [persons'names] , 
356-381. 
99. Mutschmann, H. A glossary of Americanisms. - B, 
1931, 234, 1-72. 
100. Oras, A. The critical ideas of T. S. Eliot. - B, 
1932, 283, 1-118. - Bibl. in footnotes. 
101. Mutschmann, H. Further studies concerning the 
origin of Paradise Lost. (The matter of the Armada.) - B, 
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1936, 332, 1-56. 
102. Mutschmann, H. Milton's projected epic on the 
rise and future greatness of the Britannic nation. Together 
with a reprint of the anonymous pamphlet entitled: Great 
Britain's Ruin Plotted by Seven Sorts of Men, 1641. - B, 
1937, 40v 1-87. 
103. Oras, A. Notes on some Miltonic usages, their 
background and later development. - B, 1939, 433, 1-135. -
Bibl. in footnotes. 
104. Oras, A. On some aspects of Shelley's poetic 
imagery. - B, 1939, 434, 1-71. - Bibl. in footnotes. 
105. Mutschmann, H. The origin and meaning of Young's 
Night Thoughts. - B, 1939, 43g, 1-22. - Bibl. in footnotes. 
S a k s a  f i l o l o o g i a  
D e u t s c h e  P h i l o l o g i e  
Н е м е ц к а я  ф и л о л о г и я  
106. Wiget, W. Altgermanische Lautuntersuchungen. - В, 
1922, 23, 1-34. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
107. Schreinert, K. Johann Bernhard Hermann. Briefe an 
Albrecht Otto und Jean Paul. (Aus Jean Pauls Nachlass.) 1-2. 
- B, 1932, 271# 1-128; 1933, 302, I-XLII, 129-221. - Bibl. 
1. d. Fussnoten. - Reg. [Personen, Orte], 212-219. 
Beilage: 1. Notizen Jean Pauls über Hermann. 
2. Stammtafel Hermanns, 202-208. 
108. Wiget, W. Eine unbekannte Fassung von Klingers 
Zwillingen. [Einleitung und Publ.: Fr. M. Klinger. Die 
Zwillinge. Ein Trauerspiel von 1774.] - B, 1932, 282, I-XI, 
1-67. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
109. Schreinert, K. Goethes letzte Wandlung. Festrede, 
gehalten bei der Goethefeier der Universität Dorpat am 20. 
2; 
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April 1932. - С, 1934, 134, 1-12. 




110. Bergman, J. Quaestiunculae Horatianae. - В, 1921, 
lg, 1-16. - Bibl. (in notis) in margine inferiore. 
111. Bergman, J. Aurelins Prudentius Clemens, der 
grösste christliche Dichter des Altertums. Beiträge zur 
Erforschung der spätlateinischen Literatur. 1. Eine 
Einführung in den heutigen Stand der Prudentius-Forschung und 
eine Studie über die Hymnensammlung "Die Stunden des Tages" 
(Cathemerinon Liber). - В, 1922, 2-^, 1-128. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. - Reg.: Bezeichnungen der Schriften des 
Prudentius; Stellenreg.; Sach- und Namenreg., 121-127. 
112. Süaa, G. De Graecorum fabulis satyricis. - В, 
1924, 54, 1-15. - Bibl. in notis in margine inferiore. 
113. Sueee, G. De eo quem dicunt inesse Trimalchionis 
cenae sermone vulgari. - B, 1926, 94, 1-88, tab. - Bibl. in 
notis in margine inferiore.- Index vocum ex sermonibus liber-
tinorum petitarum, 83-87. - Index locorum, 88. 
114. Sueaa, G. Petronii imitatio sermonis plebei qua 
necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis 
doctrina. - B, 1928, 13-^, 1-103. - Bibl. in notis in mar­
gine inferiore. - Index rerum; Index locorum; Index nominum; 
Index vocum, 98-103. 
115. Süss, W. Studien zur lateinischen Bibel. 1. 
Augustins Locutiones und das Problem der lateinischen 
Bibelsprache. - В, 1933, 294, 1-146. - Reg.: Bibelsteilen, 





116. Gutmann, R. Eine unklare Stelle in der Oxforder 
Handschrift des Rolandsliedes. - B, 1923, 4g, 1-14. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
117. Viranyi, E. Thaies Bernard, litterateur français 
et ses relations avec la poe'sie populaire estonienne et 
finnoise. - B, 1929, 143, 1-128. - Bibl. 40 tit., 125-126. 
118. Gutmann, R. Dante Alighieri. Pidulik kõne Dante 
Alighieri 600-aastase surmapäeva pühitsemisel Tartu Ülikooli 
aulas 14. sept. 1921. - C, 1929, 13, 1-42. - Bibl. jooneal. 
märkustes ja lk. 28, 20 nim. 
Zusfsg.: Dante Alighieri. Festrede zur Feier des 
600-jährigen Todestages Dante Alighieris, gehalten in der 
Aula der Universität Dorpat am 14. September 1921, 29-42. 
119. Schmied-Kowarzik, W. Dantes Weltanschauung. Fest­
rede gehalten aus Anlass der Feier des 600. Todestages des 
Dichters am 14.IX.1921 in der Aula der Dorpater Universität. 
- C, 1929, 13, 43-54. 




120. Штейн С. Пушкин и Гофман. Сравнительное истори­
ко-литературное исследование. - В, 1928, 132, 1-328. - Библ. 
в подстр. примеч. - Алфавит. указ. собств. имен, 310-315. -
Дополнения, 324-327. 




121. Стендер-Петерсен А. И. О пережиточных следах ао­
риста в славянских языках, преимущественно в русском. Не­
сколько гипотетических соображений. - В, 1930, 183, 1-82. -
Библ. в подстр. примеч. 
Zusfsg.: A. Stender-Petersen. Über rudimentäre 
Reste des Aorists in den slavischen Sprachen, vorzüglich im 
Russischen, 77-82. 
122. Stender-Petersen, A. Tragoediae Sacrae. Materia­
lien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesuitendramatik der Frühzeit. - B, 1931, 25^, 1- , 1-280. 
Bibl. i. d. Fussnoten. - Namenverzeichnis, 277-279. 
Widmung : Der philosophischen Fakultät zu Dorpat -
Freunden und Kollegen - gewidmet. 
123. Arumaa, P. De la désinence -tb du present en 




124. Anderson, W. Der Schwank von Kaiser und Abt bei 
den Minsker Juden. - B, 1921, 14, 1-39. 
125. Anderson, W. Nordasiatische Flutsagen. - B, 1923, 
43, 1-44, 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
126. Anderson, W. Novelline popolari sammarinesi. 1-3. 
Puhl, et annotate. - В, 1927, 105, 1-24, 111. - Bibl. 159 
tit., 19-24 ; 1930, 193, 1-80. - Bibl. 190 tit., 71-78; 1934, 
312, 1-92. - Bibl. 52 tit., 88-90. 
127. Loorits, O. Liivi rahva usund. 1. - В, 1927, 11^, 
III-XVI, 1-270, tab. - Bibl. jooneal. märkustes ja X-XIII. 
Idem. 2. - B, 1928, 12v I-XV, 1-280. - Bibl., IX-
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XII. 
Lisa : Külmking Kärlas, 278-280. 
Idem. 3. - В, 1929, 161# I-XV, 1-284. - Bibl. ja 
ainekogud, IX-XII. 
Lisa: Võlu Valjalas, Karjas, Jaanis, Pühas ; 
Võhlitseja Setus, 280-284. 
Zusfsg.: Der Volksglaube der Liven. 1-3., 248-268, 
261-277, 258-279. 
128. Anderson, W. Der Schwank vom alten Hildebrand. 
Eine vergleichende Studie. 1-2. - B, 1931, 21^, 1-176, III.? 
23lf I-XIV, 177-329, III., 4 Bl. 111., 4 Bl. Kart. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
Widmung: Johannes Bolte gewidmet. 
129. Anderson, W. Über P. Jensens Methode der verglei­
chenden Sagenforschung. - B, 1931, 213, 1-48. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. 
130. Anderson, If. Beiträge zur Topographie der "Pro-
messi Sposi". - B, 1931, 252, 1-32, 111., 1 Bl. III., 2 Bl. 
Kart. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
131. Wieseigren, P€ Quellenstudien zur Vçlsungasaga. 
1-3. Hrsg. mit Unterstützung des längmanschen Kulturkapitals. 
- B, 1935, 343, 1-153, Tab.; 1936, 37g, 155-238,Tab.; 382, 
239-432. - Bibl. i. d. Fussnoten. - Bibl. Übersicht, 394-416. 
Autorenreg., 426-427. 
Beilage: Sagverse in der Volsungasaga, 379-393. 
132. Loorits, O. Pharaos Heer in der Volksüberliefe­
rung. 1. - B, 1936, 334, I-VIII, 1-194, 111., 1 Bl. III. -
Sachreg., 181-194. 
133. Anderson, W. Zu Albert Wesselski's Angriffen 
auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. [ Rez.: 
A. Wesselski. Versuch einer Theorie des Märchens. Reichenberg 
i[n] В[ömen], 1931.] - B, 1936, 383, 1-52, 1 Bl. Tab. - Bibl. 
i. d. Fussnoten. 
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Э с т о н с к и й  ф о л ь к л о р  
134. Kõrv, А. V. Värsimõõt Veske "Eesti rahvalaulu­
des" . [1-2. Trt., 1879, 1883.] - B, 1928, 133, 1-35. 
Résume': Le metre des " Chansons populaires 
estoniennes" de Veske, 28-35. 
135. Bisen, M. J. Kevadised pühad. - В, 1932, 27g, 
1-97. - Bibl. 29 nim., 81. 
Zusfsg.: Frühlingsfeste, 82-97. 
136. Päss, В. Eesti liulaul. Runovõrdluse katse. - B, 
1934, 31-^, 1-129, kaart. - Bibl. 53 nim. + käsikirjakogud, 
115-117. 
Zusfsg.: Das estnische Rodellied. Eine verglei­
chende Liedstudie, 110-114. 
137. Kurlents, A. "Vanemate vara." Monograafia ühest 
joomalaulust. - В, 1934, 31g, 1-64, kaart. 
Zusfsg.:"Der Eltern Schatz". (Monographie über ein 
Trinklied.), 61-63. 
138. Laakmann, H., Anderson, W. Ein neues Dokument 
über den estnischen Metsik-Kultus aus dem Jahre 1680. - B, 
1934, 325, 1-37, III., 2 Bl. 111. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
139. Anderson, W. Studien zur Wortsilbenstatistik der 
älteren estnischen Volkslieder. - В, 1935, 34^, 1-232, 1 Bl. 
111. - Bibl. i. d. Fussnoten. - Von Dr. J. Hurt geänderte 
Verstypen der UraufZeichnungen, 214-217. - Verstypenreg. , 
218-222 . 
Widmung: Der Kalevala-Gesellschaft zum hundert­
jährigen Jubiläum des Kalevala gewidmet. 1835-1935. 
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27g, 1-9, ill., 1 sh. ill. - Bibl. 6 réf., [8]. 
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Widmung: Meinem hochverehrten Lehrer Herrn Dr. 
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footnotes. 
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Zusfsg.: Klimagebiete in Estland, 23-30. 
Vt. 294. 
296. Kirde, К. Einige Angaben über die Zyklonenbewe­
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Funktion und das teleologische Prinzip in den Naturphänome­
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Sieh 302. 
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302. Richter, H. Ergänzungen zu :"Die Relation zwischen 
Form und Funktion und das teleologische Prinzip in den 
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auf die feinere Strktur des lebendigen Protoplasmas. - A, 
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ill., 1 1. kaart ; 1936, 295, 35-62, ill.; 1939, 33g, 63-88, 
ill.; 1940, 347, 89-117. - Bibl. 6 nim., 14. - Parall.-tekst 
ingl. к. = Parall. text in English. - Aut.: T. Lippmaa, 
К. Eichwald. 1-2 ; К. Eichwald. 3-4. 
Summary: Estonian plants, 8-13, 27. 
Kaastöölised = Collaborators : H. Aasamaa, T. Ami-
tan-Ruckteschell, G. Avajev, L. Enari, A. Ennvere, J. Eplik, 
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307. Lippmaa, Т. Pflanzenökologische Untersuchungen 
aus Norwegisch- und Finnisch-Lappland unter besonderer 
Berücksichtigung der Lichtfrage. - A, 1929, 15g, 1- [166], 
III., 16 Bl. III. - Bibl. i. d. Fussnoten. - Verzeichnis der 
im "Anhange" erwähnten Arten, 141-142. - Pflanzenverzeichnis, 
143-145. - Autorenverzeichnis, 146. 
Beilage: Daten über Pigmentgehalt und 
Pigmentkombinationen (-typen) bei den Pflanzen Finnisch- und 
Norwegisch-Lapplands, 119-140. 
308. Thomson, P. W. Die regionale Entwicklungsge­
schichte der Wälder Estlands. - A, 1930, 172, 1-88, III. -
Bibl. 51 Tit., 85-87. 
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Fichtenperiode in Russland, 83-84. 
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310. Lippmaa, T. Apercu gene'ral sur la ve'ge'tation 
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311. Miljan, A. Vegetationsuntersuchungen an Naturwie-
sen und Seen im Otepääschen Moränengebiete Estlands. 1. - A, 
1933, 255, 1-13S, 111. - Bibl. 189 Tit., 132-139. 
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316. Kaho, H. Raskemetallsoolade kihvtisusest taime-
plasma kohta. - A, 1922, 44, 1-14, ill. - Jooneal. bibl. 
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Zusfsg.: Über den Einfluss von Alkalisalzen auf die 
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325. Kaho, H. Das Verhalten der Eiweissstoffe gesunder 
und abbaukranker Kartoffelknollen gegen Salze. - A, 1936, 




326. Lepik, E. Fungi Estonici exsiccati, Uredinaceae. 
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1940, 346, 1-28, ill. - Bibl. 13+24+31 tit., 4-5, 6-7, 7-8. 
- Index, 5-6. - Index nominum estonicorum, 6. - Index matri-
cum, 7. - Tit.: 3. Fungi Estonici exsiccati: Uredinaceae 
III et Ustilaginaceae. 
Resümee: Eesti seened. Roosteseened, [1], 4. 
Kaastöölised = Adiutores: H. Aasamaa, К. Eichwald, 
A. Ennvere, P. Kaaret, A. Kivilaan, T. Leisner, A. Luhakoo-
der, S. Rootsi-Käämbre, H. Salasoo, H. Sydow, R. Toomre, 
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327. Lepik, E. Contributions to the Fungus Flora of 




328. Reichenbach, H. Notes sur les microorganismes 
trouves dans les pêches planctonigues des environs de Covda 
(gouv. d'Archangel) en été 1917. - A, 1921, lg, 1-32, 1 f. 
carte. - Bibl. 28 tit., 31-32. 
329. Piiper, J., Härms, M. Der Kiefernkreuzschnabel 
der Insel Ösel Loxia pityopsittacus estiae subsp. nov. - A, 
1922, 4 g, 1-4. 
33 0. Reinwaldt, E. Beiträge zur Muriden-Fauna Estlands 
mit Berücksichtigung der Nachbargebiete. - A, 1927, 12-^, 1-
66, III. - Bibl. 39 Tit., 64-65. 
Beilage: Die in der Arbeit angeführten Ortsnamen, 
in ihrer deutschen Form resp. Schreibart, nach H. Lang's 
Karte von Liv-, Est- und Kurland, 1909, 66. 
331. Kwaschnin-Ssamarin, N. (M. Kvašninas-Samarinas). 
Studien über die Herkunft des osteuropäischen Pferdes. 
Hauptsächlich auf Grund des baltischen Materials. - A, 1931, 
21lf [4], 138, [1], III., 4 Bl. Tab. - Bibl. 83 Tit., 135 
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Widmung: Herrn Prof. Dr. E. Nonevicius gewidmet. 




332. Regel, К. Statistische und physiognomische Stu­
dien an Wiesen. Ein Beitrag zur Methodik der Wiesenuntersu­
chung. - A, 1921, 14, 1-87, Tab. - Bibl. 45 
Tit., 71-73. 
33 3. Томсон А. Значение аммонийных солей для питания 
высших культурных растений. - А, 1922, 32, 1-39, табл. -
Подстр. библ. 
Zusfsg.: A. Thomson. Der Wert der Ammonsalze für 
die Ernährung der höheren Kulturpflanzen, 28-37. 
334. Thomson, A. Wasserkulturversuche mit organischen 
Stickstoffverbindungen, angestellt zur Ermittelung der 
Assimilation ihres Stickstoffs von Seiten der höheren grünen 
Pflanze. - A, 1931, 21g, 1-107, 3 B1. III. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. 
Widmung: Der Universität Dorpat zu ihrem 
dreihundertjährigen Jubiläum in Dankbarkeit und Hochachtung 
gewidmet vom Verfasser. 
335. Gross, M. In der Butter vorkommende Sprosspilze 
und deren Einwirkung auf die Butter. Auf Grund von 
Untersuchungen, die mit der Butter schleswig-holsteinischer 
und estnischer Molkereien vorgenommen wurden. - A, 1933, 
24^, 1-79, III., 3 Bl. III. - Bibl. 41 Tit., 75-76. 
See also 231. 





336. Paavel, V. Inseneri tegevus. Selle eesmärk, ise­
ärasused, alused ja tulevikusihid. Esiloeng, peetud 1. 





337. Schlossmann, К. Vanaduse ja surma mõistetest 
ajakohaste bioloogiliste andmete alusel. Ülikooli 10. aasta­
päeval l.XII 1929 aulas pidulikul koosolekul peetud kõne. -
A, 1931, 209, 1-13. 
Zusfsg.: Über die Begriffe Alter und Tod auf Grund 
der modernen biologischen Forschung, 13. 
338. Lüüs, A. Donnees anthropologiques sur les 
nouveaux-nés estoniens. - A, 1936, 297, 1-43, tab. - Bibl. 
11 tit., 42. 
339. Schlossmann, К. Einige Gedanken über die Aus­
bildung des praktischen Arztes. - A, 1936, 30g, 1-17. 




340. Tiitso, M. Hingamise ergulisest regulatsioonist. 
[Teadaanded]: 1. Stenoosi toime inimese hingamisele. - 2. 
Inimese hingamisfrekvents kopsude erineva täitumise korral. -
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3. Propriotseptiivsete oferentside toimest hingamisele. - A, 
1934, 272, 1-33, iil.; 273, 1-18, ill.; 274, 1-22, tab. -
Bibl. 16+8+28 nim., 20, 11, 14-15. 
Zusfsg.: Über die nervöse Atemregulation. [Mittei­
lungen] : 1. Der Einfluss der Stenose auf die menschliche At­
mung, 21-33. - 2. Die Atemfrequenz des Menschen bei abnormen 
Lungenfüllungen, 12-18. - 3. Über die Auswirkung der proprio­
zeptiven Afferenzen auf die Atmung, 16-22. 
341. Sibul, I. Über das Auftreten von Acetylcholin im 
strömenden Blute. - A, 1940, 343, 1-24, 111. - Bibl. 22 Tit.. 
24. 




342. Schlossmann, C. Hapete mõju kolloiidide peale ja 
selle tähtsus patoloogias. - А, 1921, 13, 1-14, tab. - Bibl. 
9 nim., 12 . 
Resume': L' action des acides sur les colloides et 
son role dans la pathologie, 13-14. 
343. Valdes, A. Glükogeeni hulka vähendavate tegurite 
mõju üle südame spetsiifilise lihassüsteemi glükogeeni peale. 
Eksper. töö. [Eesti Vabariigi TÜ arstiteaduskonnale esitatud 
ja 6. mail 1922 avalikult kaitstud väitekiri arstiteaduse 
doktori astme omandamiseks.] - А, 1922, 42, [6], 1-81, iil., 
1 1. iil. - Bibl. 23 nim., 74-75. 
Zusfsg.: Über den Einfluss der die Glykogenmenge 
vermindernden Faktoren auf das Glykogen des spezifischen 
Muskelsystems des Herzens, 62-67. 
Pühendus : Armsa tütre Silvia kallimale mälestusele. 
344. Vilms, J. Kõhreglükogeeni püsivusest mõnesuguste 
glükogeeni vähendavate tegurite puhul. Eksper. uurimus. 
Väitekiri arstiteaduse-doktori astme omandamiseks. - A, 1925, 
, 1-47, 2 1. iil. - Bibl. 35 nim., 44-45. 
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Zusfsg.: Über die Stabilität des Knorpelglykogens 
unter verschiedenen das Glykogen zum Verschwinden bringenden 
Umständen. Dissertation, 43-44. 
Vt. ka 441-442. 




345. Weiderpass, N. Eesti piparmündi-õli (oleum men-
thae esthicum). - A, 1924, 5g, 1-12, tab. - Bibl. 18 nim., 
[12] . 
Zusfsg.: Das estnische Pfefferminzöl, 11. 
3 4 6. Barkam, G .  Dorpats Bedeutung für die Pharmako­
logie. Antrittsrede am 13. November 1929 anlässlich der Über­
nahme des Lehrstuhls der Pharmakologie an der Universität 
Tartu-Dorpat (Estland). - A, 1931, 20g, 1-14. - Bibl. i. d. 
Fussnoten. 
347. Paris, H. Palderjanijuure võrdlev uurimine. - A, 
1940, 362, 1-10, tab. - Jooneal. bibl. 
Zusfsg.: Vergleichende Untersuchung des Baldrian, 
10. 




348. Lüüs, A. Ein Beitrag zum Studium der Wirkung 
künstlicher Wildunger Helenenquellensalze auf die Diurese 
nierenkranker Kinder. - A, 1922, 34, 1-11, Tab. - Bibl. i. d. 
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Fussnoten. 
349. Lüüe, A. Ergebnisse der Krüppelkinder-Statistik 
in Eesti. - A, 1924, 52, 1-24, Tab. - Bibl. i. d. Fuss-
noten. 
350. Paldrock, A. Die Senkungsreaktion und ihr prakti­
scher Wert. Vorgetragen auf der XV. Versammlung der Mili­
tärärzte Estlands am 25.11.1925 in Reval. - A, 1925, 84, 
1-39, Tab. - Bibl. 86 Tit., 37-39. 
351. Wadi, W. Kopsutuberkuloosi areng ja kliinilised 
vormid. - A, 1929, 142, 1-57, ill. , 6 1. ill. - Bibl. 106 
nim., 49-53. 
Zusfsg.: Der Entwicklungsgang und die klinischen 
Formen der Lungentuberkulose, 54-57. 
352. Kareil, U. Beitrag zur Ätiologie der arteriellen 
Thrombosen. - A, 1931, 212, 1-20. - Bibl. i. d. Fussnoten. 
353. Kaarma, О. Klinisch-bakteriologische Untersuchun­
gen über akute Mittelohr- und Warzenfortsatzentzündungen. 
A, 1942, 372, 1-44, Tab. - Bibl. 19 Tit., [44]. 
354. Kaarma, О. Verepildi ja settereaktsiooni muutu­
sist keskkõrvapõletikkude ja nende tüsistuste puhul. - А, 
1943, 387, 1-98, tab. - Bibl. 51 nim., 91-92. 
Zusfsg.: Über die Veränderungen des Blutbildes und 
der Senkungsreaktion bei Mittelohrentzündungen und ihren 
Komplikationen, 93-98. 




Инфекционные болезни. Микробиология 
3 55. Schlossmann, С. Über die Darmspirochäten beim 
Menschen. - А, 1921, 22, 1-16. - Bibl. 33 Tit., 15-16. 
356. Schlossmann, С. Culture in vitro des protozoaires 
de l'intestin humain. - A, 1924, 5g, 1-16, 1 p. ill. - Bibl. 
21 tit., 15-16. 
357. Schlossmann, С. Etudes sur le role de la barrière 
hématо-encéphalique dans la genèse et le traitement des 
maladies infectieuses. - A, 1928, 131Q, 1-18. 
358. Schlossmann, С. R. On two strains of yeastlike 
organisms cultured from diseased human throats. - A, 193 0, 
I83, 1-16, ill. - Bibl. in footnotes. 
359. Schlossmann, K. A study of bacterial carbohydra­
tes with special reference to the tubercle bacillus. - A, 
1934, 277, 1-47, ill. - Bibl. 85 réf., 45-47. 
360. Kuisk, H. Sulfaniilamiidide terapeutilisest toi­
mest ja mõjuvusest mitmekesistele mikroobidele in vitro. - A, 
1942, 375, 1-87, tab. - Bibl. 469 nim., 68-82. 
Zusfsg.: Über die therapeutische Wirkung der 





361. Kareil, U. Zur Behandlung und Prognose der 
Luxat ionsbrüche des Hüftgelenks. - A, 1931, 202, 1-12, 111. 
- Bibl. 23 Tit., 12. 
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362. Kareil, U. An observation on a peculiarity of the 
cardiac opening reflex in operated cases of cardiospasmus. 
A, 1932, 221# 1-9, ill. 
363. Karell, U. Aneurism of the internal carotid and 
the ligation of the carotids. - A, 1936, 307, 1-22, ill. -
Bibl. in footnotes. 
364. Karell, U. Tube flap grafting. - A, 193 9, 334, 
1-15, ill. - Bibl. in footnotes. 




365. Ophtalmologische Bibliographie Russlands 
1870-1920. 1.-2. Hälfte. Nachtrag. Zusgest. von E. Blessig. -
A, 1922, 33 , I-VII, 1-96; A±l 97-188 ; 1925, 12, 1-2. 
366. Kuriks, О. Trachoma Eestis (eriti Tartus) möödu­
nud ajal ja praegu. Ajalool.-kirjandusi. ja kliinil.-statist. 
uurimiskatse. - A, 1925, 73, 1-90, iil. - Bibl. 145 nim., 72-
78. 
Zusfsg.: Das Trachom in Estland (inbesondere in 
Dorpat) einst und jetzt, 83-90. 
367. Kuriks, О. Pisarate toimest silma mikrofloorasse. 
Eksper. uurimus. - A, 1930, 164, 1-19, iil. - Bibl. 36 nim., 
16-17. 
Zusfsg.: Über die Wirkung der Tränen auf die 
Mikroflora des Auges. Exper. Untersuchungen, 18-19. 
368. Uudelt, J. Über das Blutbild Trachomkranker. Ein 
Beitrag zur Konstitutionsfrage bei Trachom, unter besonderer 
Berücksichtigung des Trachoms in Eesti (Estland). - A, 1931, 
191# I-VII, 1-171, III., 2 Bl. III. - Bibl. 368 Tit., 155-
171. 
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369. Index ophthalwologiae Balticus. Zusgest. von 
E. Bleseig. - A, 1934, 26v 1-32. - Bibl. 8 Tit., 5. Beilage: 
1. Universitäts-Augenkliniken im Baltischen Gebiet, 32. 
Vt. ka 373. 
Närvihaigused. Psühhiaatria 
Nervenleiden. Psychiatrie 
Нервные болезни. Психиатрия 
370. Rives, J. Über die histopathologischen Verände­
rungen im Zentralnervensystem bei experimenteller Nebennie­
reninsuffizienz. - A, 1929, 14^, 1-113, 4 Bl. 111. - Bibl. 
117 Tit., 108-112. 
371. Lellep, K. Simulation von Geisteskrankheiten und 
deren Grenzzuständen. - A, 1934, 27-^, 1-63. - Bibl. 
27+21+9+34+17 Tit., 8-9, 16-17, 35-36, 50-51, 56-57. 
Naha- ja suguhaigused 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Кожные и венерические болезни 
372. Paldrock, A. Ein Beitrag zur Statistik der Ge­
schlechtskrankheiten in Dorpat während der Jahre 1909-1918. -
A, 1921, 11# 1-101, Tab. 
373. Kuriks, О. Muutused leeprahaigete silmas Eesti 
leprosooriumide haigete läbivaatamise põhjal. - A, 1925, 
83, 1-32, tab. - Bibl. 55 nim., 28-30. 
Zusfsg.: Die Lepra des Auges. Auf Grund der 
Untersuchungen von Kranken in den Leprosorien Estlands, 30-32. 
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Günekoloogia ja sünnitusabi 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Гинекология и акушерство 
Vt. ka 437. 




374. Tehver, J., Kriisa, A. Zur Histologie des Harn­
leiters der Haussäugetiere. - A, 1934, 263, 1-19, 111., 1 
Bl. III. - Bibl. 5 Tit., [19]. 
375. Tehver, J., Keerd, M. The number of ribs in the 
ox and pig. - A, 1934, 2 7 g ,  1-11, ill. - Bibl. 8 réf., 11. 
376. Ridala, V. Inquiries into the pathogenic ettects 
produced by Brucella abortus in the udder and certain other 
organs of the cow. - A, 1937, 31^, 1-138, ill., 13 eh. ill. 
- Bibl. 195 réf., 129-138. 
377. Tehver, J., Säre, Keerd, M. Das Konjunktival-
epithel des Rindes und Schafee während der verschiedenen Pha­
sen des Östralzyklus. - A, 1940, 34^, 1-16, 111., 1 Bl. 111. 
- Bibl. 8 Tit., 16. 
378. Tehver, J. The micro-relief elements of the 
stomach and intestine in domestic mammals. - A, 1940, 34g, 1-
47, ill., 4 sh. ill. - Bibl. 22 réf., 36-37. 
379. Tehver, J. Kassi keele foliaatpapillidest. - A, 
1940, 353, 1-10, ill. - Bibl. 8 nim., 10. 
Summary: On the foliate papillae in the cat, 9. 
380. Tehver, J. Koduimetajate neelu mikroreljeefi ele­
mentidest. - A, 1940, 363, 1-23, tab., 1 1. ill. - Bibl. 14 
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nim., [23]. 
Summary: On the microrelief elements of the 
oesophagus in domestic mammals, 17-18. 
Vt. ka 451-454. 
E E S T I  V A B A R I I G I  
T A R T U  Ü L I K O O L  
T A R T U E R  U N I V E R S I T Ä T  
D E R  E S T N I S C H E N  R E P U B L I K  
Т А Р Т У С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
Э С Т О Н С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  
1 9 2 1 - 1 9 4 3  
LOENGUTE' KAVAD 
1921. а. 1. poolaasta - 1940. а. 1. poolaasta 
VORLESUNGSVERZEICHNISSE 
1921, 1. Halbjahr - 1940, 1. Halbjahr 
ОБОЗРЕНИЕ ЛЕКЦИЙ 
1921, 1. полугодие - 1940, 1. полугодие 
381. Beeti Vabariigi Tartu Ülikooli ettelugemiste kava 
1921. aasta I poolaastal. - C, 1929, llf 1-28. 
Sisu: Ülikooli valitsus. "Toimetiste" toimkond. 
Tähtpäevad 1921. aasta I poolaastal. Ettelugemiste kava. 
Auhinnatöõde ained. Teadus- ja õppeasutused. Ülikooli 
raamatukogu ajutised määrused. Määrused auhinnatöõde ja 
auhindade kohta. Õppejõudude nimekiri. 
382. ; II poolaastal. - C, 1929, 12, 1-28. 
383. ... 1922. aasta I poolaastal. - C, 1929, 21( 1-
34. 
384 II poolaastal. - C, 1929, 22, 1-32. 
Sisus ka: Kantselei. Majandusosakond. Arveamet ja 
kassa. Õpingutele kirjutamise kord. 
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385. ... 1923. aasta I poolaastal.- С, 1929, 3^, 1-38. 
- Kaanel: [Tartu Ülikooli peahoone]. 
386 II poolaastal. - C, 1929, 32, 1-32. -
Kaanel: Ülikooli õppeasutused Aia tn. 38-a. 
387. ... 1924. aasta I poolaastal. - C, 1929, 41# 1-
38. - Kaanel: Ülikooli Tähetorn. 
388 II poolaastal. - C, 1929, 42, 1-35. -
Kaanel: Loomaarsti-teaduskonna peahoone. 
Sisu: Ülikooli valitsus. HToimetuste" toimkond. 
Kantselei. Majandusosakond. Arveamet ja kassa. Tähtpäevad 
1924. aasta II poolaastal. Ettelugemiste kava. Usuteaduskond. 
Õigusteaduskond. Arstiteaduskond. Filosoofiateaduskond. Mate­
maatika- loodusteaduskond. Loomaarsti-teaduskond. Põllu­
majandus -teaduskond. Teaduse- ja õppeasutused. Ülikooli raa­
matukogu ajutised määrused. Õppejõudude nimekiri. 
389. ... 1925. aasta I poolaastal. - C, 1929, 5^, 1-
38. - Kaanel: Ülikooli sisehaiguste kliinik. 
390 II poolaastal.- C, 1929, 52, 1-34. - Kaa­
nel: Ülikooli raamatukogu. 
391. ... 1926. aasta I poolaastal. - C, 1929, 6^, 1-
38. - Kaanel: Vana anatoomikum. 
392 II poolaastal.- C, 1929, 62, 1-35. - Kaa­
nel: Õppe-metskonna peahoone (Kastre-Peravallas). 
393. ... 1927. aasta I poolaastal. - C, 1929, 71# 1-
42. - Kaanel: Ülikooli hoone Rüütli tän. ja Suureturu 
nurgal. 
394 II poolaastal.- C, 1929, 72, 1-32. - Kaa­
nel: Naistekliinik. 
395. ... 1928. aasta I poolaastal. - C, 1929, 8^, 1-
36. - Kaanel: Teaduskonna-haavakliinik. 
396 II poolaastal.- C, 1929, 82, 1-34. - Kaa-
9 7* 
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nel: Kuningas Gustav II Adolfi mälestussammas. 
397. ... 1929. aasta I poolaastal. - C, 1929, 91# 1-
36. - Kaanel: Hospitaal-kliinikud Maarjamõisa väljal. 
398 II poolaastal.- C, 1929, 92, .1-32. - Kaa­
nel: Botaanika-aia kasvuhoone. 
399. ... 1930. aasta I poolaastal. - C, 1934, 111# 1-
40. - Kaanel: Silmakliinik. 
400 II poolaastal. - C, 1934, 112, 1-36. -
Kaanel: Lastekliinik. 
401. ... 1931. aasta I poolaastal. - C, 1934, 121# 1-
44. - Kaanel: Ülikooli võimla. 
402 II poolaastal. - C, 1934, 122, 1-39. -
Kaanel: Vaimu- ja närvihaigustekliinik. 
403. ... 1932. aasta I poolaastal. - C, 1934, 13-^, 1-
44. - Kaanel: Ülikooli aula. 
404 II poolaastal. - C, 1934, 132, 1-39. -
Kaanel: Inglisild Toomemäel. 
405. ... 1933. aasta I poolaastal. - C, 1936, 161# 1-
47. - Kaanel: Üliõpilasmaja. 
406 II poolaastal. - C, 1936, 162, 1-41. -
Kaanel: Kuusnõmme Bioloogia Jaam. 
407. ... 1934. aasta I poolaastal". - C, 1936, 
171# 1-47. - Kaanel: Ülikooli raamatukogu lugemissaal. 
408 II poolaastal = Programme des cours et 
des travaux pratiques de 1'Université de Tartu II semestre 
1934. - C, 1936, 172, 1-41. - Kaanel: Füsioloogia- ja pato­
loogia- instituut . 
Sisu = Table des matières: Ülikooli valitsus. 
"Toimetuste" toimkond = Administration de 1'Universite. 
Commission des Publications. Kantselei. Majandusosakond. 
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Arveamet ja kassa = Chancellerie. Departement de 1'économie. 
Comptabilité et Caisse. Tähtpäevad 1934. a. II. poolaastal = 
Termes le II sem. 1934. Loengute ja praktiliste tõõde kava = 
Programme des Cours et des Travaux pratiques. Üldisi loen­
guid (Publica) = Cours publiques. Usuteaduskond = Faculté 
de Théologie. Õigusteaduskond = Faculté de Droit. Majandus­
teaduse osakond = Section économique de la Faculté de Droit. 
Arstiteaduskond = Faculté de Médecine. Filosoofiateadus­
kond = Faculté de Philosophie. Matemaatika-loodusteaduskond 
= Faculté de Mathématique et des Sciences naturelles. Looma­
arsti -teaduskond = Faculté vétérinaire. Põllumajandus-teadus­
kond = Faculté' Agronomique. Didakt il is-metoodiline seminar = 
Seminaire didactique. Teaduse- ja õppeasutised = Instituts 
scientifiques et d'e'tudes. Ülikooli raamatukogu määrused 
Reglement de la Bibliothèque. Õppejõudude nimekiri = Liste 
du corps enseignant. 
409. ... 1935. aasta I poolaastal = ... I sem. - С, 
1936, 181# 1-49. - Kaanel: Ülikooli maja Laial tänaval. 
410 II poolaastal = ... II sem. - C, 1936, 
182, 1-41. - Kaanel: Dr. med. F.R. Faehlmanni ausammas Toome­
mäel . 
411. ... 1936. aasta I poolaastal = ... I sem. - C, 
1939, 191, 1-49. - Kaanel : Ülikooli peahoone esik. 
412 II poolaastal = ... II sem. - C, 1939, 
192, 1-41. - Kaanel : Uue ülikoolimaja suur auditoorium Aia 
tänaval. 
413. ... 1937. aasta I poolaastal = ... I sem. - C, 
1939, 201, 1-51. - Kaanel : Loomaarsti-teaduskonna õhu-
vaade. 
414 II poolaastal = ... II sem. - C, 1939, 
202, 1-43. - Kaanel : Ülikooli aula. 
415. ... 1938. aasta I poolaastal = ... I sem. - C, 
1939, 211, 1-52. - Kaanel : Väikeloomakasvatuse katsejaam. 
416 II poolaastal = ... II sem. - C, 1939, 
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212, 1-44. - Kaanel : Uus Anatoomikum. 
417. ... 1939. aasta I poolaastal = ... I sem. - C, 
1941, 24^, 1-55. - Kaanel : Ülikooli peahoone ja Insti­
tuutide hoone. (Ülesvõte mudelilt.) 
418 II poolaastal - ... II sem. - C, 1941, 
242, 1-49. - Kaanel: Ülikooli peahoone ja Instituutide hoo­
ne. (Ülesvõte mudelilt.) 
419. ... 1940. aasta I poolaastal = ... I sem. - C, 
1941, 243, 1-57. - Kaanel : Rakendustarmaatsia-instituudi ga-
leeniline laboratoorium. 
ISIKKOOSSEIS 
1. dets. 1929 - 1. dets. 1938 
PERSONAL 
1. Dez. 1929 - 1. Dez. 1938 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
1 дек. 1929 - 1 дек. 1938 
420. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 
1. detsembril 1929 = Republique Estonienne. Etat du personnel 
de l'Université de Tartu (Dorpat) le 1-er décembre 1929. - С, 
1929, 93, 1-125, tab. - Kaanel : [Tartu Ülikooli peahoone.] 
Sisu = Table des matières : Õppejõud ja ametnikud = 
Professeurs et fonctionnaires. Teaduslikud stipendiaadid = 
Boursiers. Üliõpilaskonna esindus ja üliõpilaste organisat­
sioonid = Représentation, organisations et associations 
d'étudiants. Üliõpilased = Etudiants et étudiantes. Rohutea-
duse kuulajad = Etudiants et étudiantes en pharmacie. Vaba­
kuulajad = Auditeurs libres. Arvustik = Données statistiques. 
42 1 1930 = - C, 1934, II3, 1-119, tab. 
- Kaanel : [ TÜ peahoone.] 
42 2 1931 = - С, 1934, 123, 1-
112, tab. - Kaanel : [TÜ peahoone.] 
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42 3 1932 = - С, 1934, 133, 1-69, tab. 
- Kaanel: [TÜ 300. a. juubelimedali 2 külge.] 
Sisus ka = Table des matières contient aussi : Tartu 
Ülikooli audoktorid = Liste des docteurs honoris causa. 
42 4 1933 = - C, 1936, I 6 3 ,  1-69, tab. 
- Kaanel : [TÜ 300. a. juubeli mälestusmedal.] 
42 5 1934 = - С, 1936, 1?3, 1-74, tab. 
- Kaanel: [TÜ peahoone.] 
42 6 1935 = - C, 1936, I 8 3 ,  1-73, tab. 
- Kaanel : [ TÜ peahoone.] 
42 7 1936 = - C, 1939, 193, 1-69, tab. 
- Kaanel : [ TÜ peahoone.] 
42 8 1937 = - C, 1939, 2О3, 1-64, tab. 
- Kaanel : [ TÜ peahoone.] 
42 9 1938 = - C, 1939, 213, 1-73, tab. 




430. Mark, R. Dotsent Theodor Korssakov. [12.07.1883-
23.06.1932.] - C, 1934, 13g, 1-5. 
431. Õunap, R. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna krimi-
nalistikaõpetaja A.P. Melnikov. [22.03.1867-15.03.1934.] - C, 
1936, 174, 1-4. - Fotoga. 
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HINNANGUD TEADUSTÖÖDELE 
BEURTEILUNGEN DER WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 




432. Tartu Ülikooli tsiviilõiguse ja -protsessi va­
kantsele õppetoolile kandideerijate teaduslikkude tööde hin­
nang. [Kandideerijad: E. liua, T. Grünthal; arvustused: 
J. Uluots, L. Leesment, J. Vaabel.] - C, 1941, 24g,1-21. 
433. Tartu Ülikooli vakantsele kaubandusõiguse ja 
-protsessi õppetoolile kandideerija teaduslikkude tööde 
hinnang. [Kandideerija: M. Nurk; arvustused: E. Ein, A. Piip, 




434. Arvustajate hinnangud ja arvamused Eesti Vaba­
riigi Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vakantsele pangandu­
se ja kindlustusasjanduse õppetoolile kandideerija teadus­
likkude tööde ja sobivuse kohta. [Kandideerija : K. Inno; 





435. Vakantsele Tartu Ülikooli kirurgia-õppetooliie 
kandideerijate teaduslikkude tööde arvustused. [Kandideeri­
jad: A. Rosenfeld, С.Prima, A. Linkberg; arvustused : 
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P.E.A. Nylander, U. Karell, M. Tiitso.] - C, 1939, 214, 1-
110. 
436. Vakantsele Tartu Ülikooli farmakoloogia-õppe­
toolile kandideerijate teaduslikkude tööde arvustused. [Kan­
dideerijad: G. Barkan, G. Kingisepp; arvustused: W.Wadi, 
M. Tiitso, K. Schlossmann.] - С, 1939, 21g, 1-28. 
437. Tartu Ülikooli vakantsele günekoloogia ja sün­
nitusabi professuurile kandideerija teaduslikkude tööde ar­
vustused. [Kandideerija: R. Kleitsman; arvustused: S.E. Wich-
mann, J. Miländer, U. Karell.] - C, 1939, 21g, 1-35. 
438. Tartu Ülikooli vakantsele eugeenika professuurile 
kandideerija teaduslikkude tööde arvustused. [Kandideerija: 
H. Madissoon; arvustused: A. Väides, M. Bresowsky, A. Ram­
mul . ] - C, 1939, 219, 1-32. 
439. Tartu Ülikooli vakantsele eripatoloogia, diagnos­
tika ja teraapia (polikliiniku) professuurile kandideerijate 
teaduslikkude tööde arvustused. [Kandideerijad: A. Arrak, 
F. Grant, H. Normann; arvustused: E. Masing, W. Wadi, L. Puu­
sepp .] - C, 1939, 2110, 1-17. 
440. Tartu Ülikooli vakantsele füsioloogia ja füsio­
loogilise keemia professuurile kandideerija teaduslikkude 
tööde hinnang. [Kandideerija: M. Tiitso; arvustused: G. Kin­
gisepp, E. Masing, W. Wadi.] - C, 1939, 21^, 1-12. 
441. Arvustajate hinnangud ja arvamused Tartu Ülikooli 
patoloogia-instituudi prosektori kohale kandideerija teadus­
likkude tööde ja sobivuse kohta. [Kandideerija: R. Roots; 
arvustused: A. Väides, G. Rooks, E. Weinberg.]- С, 1941, 244, 
1-11. 
442. Tartu Ülikooli vakantsele anatoomia prosektori 
kohale kandideerija tööde hinnangud. [Kandideerija: V. Pär-
telpoeg; arvustused: M. Tiitso, E. Aunap, E. Weinberg.] - С, 
1941, 241V 1-7. 
443. Tartu Ülikooli eripatoloogia, diagnostika ja 
teraapia (fakulteedikliiniku) vakantsele õppetoolile kandi-
28 
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deerijäte teaduslikkude tööde hinnang. [Kandideerijad: A. Ar­
rak, F. Grant ; arvustused: L. Puusepp, W. Wadi, E. Ma­
sing.] - C, 1941, 253, 1-10. 
444. Arvamused Tartu Ülikooli arstiteaduskonna va­
kantsele farmakognoosia professuurile kandideerijate teadus­
likkude tööde ja sobivuse kohta. [Kandideerijad: A. Tomin-
gas, H. Salasoo, H. Paris; arvustused: H. Parts, N. Veider-
pass, J. Stamm.] - С, 1941, 254, 1-39. 
445. Tartu Ülikooli röntgenoloogia vakantsele õppe­
toolile kandideerija teaduslikkude tööde hinnang. [Kandidee­
rija : J. Haldre; arvustused: H. Perli, F. Grant, H. Holfel­




446. Vakantsele Tartu Ülikooli Eesti ja naabermaade 
muinasteaduse õppetoolile kandideerija teaduslikkude tööde 
hinnang. [Kandideerija: H. Moora; arvustused: А. M. Tallgren, 
S. Karling, P. Haliste.] - C, 1939, 21?, 1-11. 
447. Tartu Ülikooli germaani filoloogia vakantsele 
õppetoolile kandideerijate teaduslikkude tööde hinnang. 
[Kandideerijad: A. Lasch, U. Pretzel ; arvustused: W. 
Anderson, P. Arumaa, P. Wieseigren.] - С, 1941, 24g, 1-19. 
448. Tartu Ülikooli üldise ajaloo' vakantsele 
õppetoolile kandideerijate teaduslikkude tööde hinnang. 
[Kandideerijad: P. Johansen, E. Blumfeldt; arvustused : A. R. 
Cederberg, P. Tarve1, H. Kruus.] - C, 1941, 247, 1-22. 
449. Tartu Ülikooli vakantsele etnograafia õppetoolile 
kandideerija teaduslikkude tööde hinnang. [Kandideerija: G. 
Ränk; arvustused: A. Hämäläinen, F. Linnus, H. Sepp.] - C, 





450. Arvamused Tartu Ülikooli matemaatika-loodus-
teaduskonna eksperimentaalse füüsika professuurile kandidee­
rija teaduslikkude tööde ja sobivuse kohta. [Kandideerija: 
V. Koern; arvustused: J. Wilip, H. Perlitz, L. Tiganik.] - C, 




451. Vakantsele Tartu Ülikooli õpetatud sepa kohale 
kandideerija teaduslikkude tööde arvustused. [Kandideerija: 
R. Säre ; arvustused: J. Tehver, K. Saral, K. Taagepera.] - C, 
1939, 216, 1-11. 
452. Tartu Ülikooli vakantsele loomaarstiteaduskonna 
anatoomia prosektuurile kandideerija teaduslikkude tööde ar­
vustused. [Kandideerija: J. Laurisson; arvustused: E. Vau, 
V. Ridala, J. Tehver.] - C, 1939, 2113, 1-11. 
453. Tartu Ülikooli vakantsele loomaarstiteaduskonna 
lihahügieeni ja kohtuliku loomaarstiteaduse õppetoolile 
kandideerija teaduslikkude tööde arvustused. [Kandideerija: 
R. Viidik; arvustused: E. Roots, F. Laja, J. M. Ainson.] - C, 






454. Vakantsele Tartu Ülikooli loomakasvatuse profes­
suurile kandideerijate teaduslikkude tööde arvtistused. [Kan­
dideerijad: A. Kivimäe (Steinberg), A. Muuga, E. Vellisto 
(Wechterstein); arvustused: M. Järvik, L. Rinne, E. Liik.] -
C, 1941, 252, 1-19. 
ÜLIKOOLI AJALUGU 
GESCHICHTE DER UNIVERSITÄT 
ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
455. Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929. Toim. P. 
Treiberg, H. Kruus. Eessõna : J. Kõpp. - C, 1929, 10, I-XVI, 
1-432, iil., 38 1. iil. - Isikunimede reg., 420-432. 
456. Põld, P. Tartu Ülikool 1918-1929. - C, 1929, 10, 
1-106, iil., 8 1. iil. - Bibl. jooneal. märkustes. 
Sisu : 1. Eesti Ülikooli mõttest kuni piduliku 
avamiseni. - 2. Ülikooli kasvamine ja kujunemine kuni 
põhikirja maksmapanekuni 1920-1925. - 3. Ülikool 1926-1929 I 
p. -a. 
457. Statistilisi andmeid.[Isikkoosseis, üliõpilased, 
kulud ja tulud 1919-1929.] - C, 1929, 10, 107-118. 
458. Süss, W. Karl Morgenstern (1770-1852) eloquen-
tiae, 11. gr. et la t., antiquitatum, aesthetices et histo-
riae litterarum atque artis p.p.o. simulque bibliothecae aca-
demicae praefectue. Ein kulturhistorischer Versuch. T. 1-2. -
В, 1929, 162, 1-160; 1930, 192, 161-330. - Bibl. i. d. Fuss-
noten. - Namenverzeichnis, 316-323. - Sachverzeichnis, 324 
-326. - Die Universität Dorpat zu M.s Zeit. Übersicht über 
Lehrstühle und ihre Vertreter, 327-328. 
Widmung: Meinem Vater, dem Schulrat i. R. H. Süss 
zu Friedberg i/H., gewidmet. 
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459. Tartu ülikooli ajaloo allikaid. 1. Academia 
Gustaviала. a) Ürikuid ja dokumente. Tartu Ülikooli ülesandel 
koost. ja sissejuhatusega varust. J. Vasar = Quellen zur 
Geschichte der Universität Tartu (Dorpat). 1. Academia 
Guataviana. a) Urkunden und Dokumente. Im Auftrage der 
Universität Tartu hrsg. und mit einer Einleitung versehen von 
J. Vasar. - С, 1932, 14, I-LXXXIX, 1-236. - Teoses leiduvate 
ürikute kronoloogiline nimestik. = Chronologisches Verzeich­
nis der abgedruckten Urkunden, 225-228. - Isikute reg. 
Personenreg., 229-231. - Kohanimede reg. = Ortsnamenreg., 232 
-233 . 
Sisu = Inhalt: Eessõna = Vorwort. - Sissejuhatus. 
Academia Gustaviana kuni 1656 = Einleitung. Die Academia 
Guataviana bis 1656. - I. Tartu gümnaasium ja ülikooli 
eellugu = Das Dorpater Gymnasium und die Vorgeschichte der 
Universität. - II. Tartu Ülikooli asutamiskirjad, privileegid 
ja konstitutsioonid = Die Gründungsbriefe, Privilegien und 
Konstitutionen der Dorpater Universität. - III. Tartu Ülikoo­
li palvekirjad Rootsi kuningatele, kuninglikud resolutsioonid 
ja teised sellesarnased ürikud = Petitionen der Dorpater Uni­
versität an schwedische Könige, königliche Resolutionen und 
andere ähnliche Urkunden. - IV. Tartu Ülikooli majandusellu 
puutuvaid ürikuid = Urkunden betreffend das Wirtschaftsleben 
der Dorpater Universität. - V. Tartu Ülikooli siseellu puu­
tuvaid ürikuid = Urkunden betreffend das innere Leben der 
Dorpater Universität. - VI. Mitmesuguseid Tartu Ülikooli ellu 
puutuvaid ürikuid = Verschiedene das Leben der Dorpater Uni­
versität betreffende Urkunden. 
460. Villecourt, L. L' Universite de Tartu 1919-1932. 
Preface : P. Treiberg. - С, 1932, 15, I-VII, 136, tab., 1 
f. ill. 
Table des matières : Historique. I. L1 Université de 
Tartu jusqu'à 1' indépendance de11 Estonie. II. L' Université 
estonienne de Tartu. Faculté de théologie. - Faculté de 
droit. - Faculté de médecine. - Faculté de philosophie. -
Faculté des sciences mathématiques et naturelles. - Faculté' 
vétérinaire. - Faculté d'agronomie. - La bibliothèque de 
l'Université. - Acta et Commentationes Universitatis Tartuen-
sis (Dorpatensis). - Le Corps des étudiants. - Sociétés 
scientifiques académiques.- Annexes. I. La loi de l'Univer­
sité. - II. Programme d'enseignement de la Section économique 
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de la Faculté de droit. 
Teaduskonnad ja allasutused 
Fakultäten und Institutionen 
Факультеты и подведомственные учреждения 
T e a d u s  
F a k u 1 
Ф a к y л 
k o n n a d  
t ä t e n  
ь т e т ы 
461. Rahamägi, H. В. Usuteaduskond. - С, 1929, 10, 119 
-131, tab., 2 1. ill. 
462. Uluots, J. Õigusteaduskond. - C, 1929, 10, 
132-155, tab., 1 1. ill. 
463. Konik, К. Arstiteaduskond. - С, 1929, 10, 
156-183, tab., 3 1. ill. 
464. Ramul, К. Filosoofiateaduskond. - С, 1929, 10, 
184-201, tab., 2 1. ill. 
465. Perlitz, H. Matemaatika-loodusteaduskond. - С, 
1929, 10, 202-247, tab., 4 1. ill. 
466. Saral, К. Loomaarstiteaduskond. - С, 1929, 10, 
248-266, tab.,3 1. ill. 
467. Mägi, J., Mathiesen, A. Põllumajandus-teaduskond. 
- C, 1929, 10, 267-300, tab., 4 1. ill. 
B o t a a n i k a a e d  
B o t a n i s c h e r  G a r t e n  
Б о т а н и ч е с к и й  с а д  
468. Bucholtz, F. Der gegenwärtige Zustand des Bota-
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nischen Gartens zu Dorpat und Richtlinien für die Zukunft. 
A' 1921' W.' 1-14. 
469. Lippmaa, T. E. V. Tartu Ülikooli Botaanikaaia 
süstemaatilised ja taimegeograafilised kogud. 1-2. - A, 
1937, 314, 1-192, iil.; 322, 193-375, iil. - Jooneal. bibl. -
Reg.: Tekstis nimetatud perekondade, alasugukondade, sugukon-
dade, seltside, klasside ja hõimkondade register = Index 
des genres, sous-familles, familles, ordres, classes et 
embranchements mentionnés dans le texte, 349-368. Botaanika­
aia plaan = Plan du jardin botanique de l'Université 
estonienne à Tartu, 372-373. 
Résumé: Les collections systématiques et phyto-
géographiques de l'Université estonienne a Tartu, 369-371. 
R a a m a t u k o g u  
B i b l i o t h e k  
Б и б л и о т е к а  
470. Puksov, F. Ülikooli Raamatukogu. - С, 1929, 10, 
301-332, 4 1. ill. 
471. Vigel, E. Tartu Ülikooli raamatukogude ajakirjade 
nimestik = Catalogue des périodiques étrangers reçus par les 
bibliothèques de l'Université de Tartu. Eess. ja juhend. F. 
Puksoo. - С, 1940, 23, I-XIII, 1-676. 
Sieh auch 458. 
Voir aussi 460. 
T о i m e t u s e dя 
A c t a  e t  C o m m e n t a t i o n e s  
У ч е н ы е  з а п и с к и  
472. Kõpp, J., Anderson, W. Acta et Commentationee. 
С, 1929, 10, 333-340, tab., 1 1. ill. 
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Voir aussi 460. 
Akadeemilised seltsid ja komisjonid 
Akademische Gesellschaften und Kommissionen 
Академические общества и комиссии 
473. Akadeemilised teaduslikud seltsid. [Ülevaated 20 
seltsi kohta.] - C, 1929, 10, 341-386, tab., 1 1. ill. 
E e s t i  R a h v u s l i k  
V a i m s e  K o o s t ö ö  K o m i s j o n  
E s t n i s c h e  N a t i o n a l e  K o m m i s s i o n  
f ü r  I n t e l l e k t u e l l e  K o o p e r a t i o n  
Э с т о н с к а я  н а ц и о н а л ь н а я  к о м и с с и я  
п о  и н т е л л е к т у а л ь н о м у  
с о т р у д н и ч е с т в у  
C o m m i s s i o n  N a t i o n a l e  E s t o n i e n n e  
d e  C o o p é r a t i o n  I n t e l l e c t u e l l e  
474. Puksov, F. Rahvusvahelise vaimse koostöötamise 
institutsioonid ja nende tegevus 1932-1933. - С, 1936, 
17g, 1-19. Sisu : Üldorganisatsioon.- Üldprobleemid ja rahvus­
vahelised suhted. - Haridus ja kasvatus.- Terminoloogia. Bib­
liograafiad. - Raamatukogud. - Kirjandus. Kunst. - Intellek­
tuaalne õigus. 
475. Teise Balti riikide vaimse koostöö kongressi 
toimetis 29. ja 30. nov. 1936 Tartus = Actes du Deuxième 
Congrès Interbaltique de Coopération Intellectuelle tenu à 
Tartu les 29 et 30 novembre 1936. - C, 1937, 22, 1-200, ill. 
Sisu = Table des matières : Préface = Eessõna. - I 
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Rapports présentes au Congrès. - II Procès-verbal des séances 
et resolutions adoptées. - III Conférences publiques. -
Kokkuvõte = Resume. 
476. Kõpp, J. Activité de la Commission Estonienne de 
Coopération Intellectuelle. Rapport. - C, 1937, 22, 17-21. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 186. 
477. Langfors, A. Activité' de la Commission Finlan­
daise de Coopération Intellectuelle. Rapport. - C, 1937, 22, 
22-23 . 
478. Blese, E. Statuts et activité de la Commission 
Lettonne de Coopération Intellectuelle en 1936. Rapport. - C, 
1937, 22, 24-29. 
479. Trimakas, A. Activité de la Commission Litua­
nienne de Coopération Intellectuelle en 1936. Rapport. - C, 
1937, 22, 30-34. 
480. Piip, A. Activité dè la Commission Internationale 
de Coopération Intellectuelle et Congrès des Commissions 
Nationales a Paris. Rapport. - C, 1937, 22, 35-39. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 186-187. 
481. Saareste, A. Sur le choix d'une langue 
internationale pour les pays Baltiques. Rapport. - C, 1937, 
22, 40-44. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 187. 
482. Puusepp, L. Cooperation des Universités et des 
établissements d'enseignement supérieur des pays Baltiques. 
Rapport. - C, 1937, 22, 45-49. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 188. 
483. Adamovic, L. Revision des manuels scolaires. 
Rapport. - C, 1937, 22, 50-52. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 188-189. 
4 84. Jonynae, I. Revision des manuels scolaires. 
Rapport. - С, 1937, 22, 53-56. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 188-189. 
79 
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485. Langfors, A. Revision des manuels scolaires. 
Rapport. - C, 1937, 22, 57-58. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 188-189. 
486. Tarvel, P. Revision des manuels scolaires. Rap­
port. - C, 1937, 22, 59-61. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 188-189. 
487. Linnus, F. Cooperation entre diverses institu­
tions culturelles (musees, etc.). Rapport. - C, 1937, 22, 62 
- 6 8 .  
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 189. 
488. Puksoo, F. Coordination bibliographique. Rapport. 
- C, 1937, 22, 69-76. 
Sommaire en est. = [resümee eesti к.], 189-190. 
A v a l i k u d  l o e n g u d  
Ö f f e n t l i c h e  V o r l e s u n g e n  
П у б л и ч н ы е  л  е  к  ц  и  : и  
489. Langfors, A. Le français dans les relations 
internationales. - C, 1937, 22, 111-123. - Bibl. de bas de 
page. 
Resümee : Prantsuse keel rahvusvahelistes suhetes, 
192-193. 
490. Biese, E. Sur la formation de la langue 
littéraire lettonne moderne. - C, 1937, 22, 124-136. 
Resümee : Läti moodsa kirjakeele kujunemine, 193-194. 
491. Adamovice, L. Des elements nationaux dans 
l'eglise lettonne. - C, 1937, 22, 137-150. 
Resümee : Rahvuselement läti kirikus, 194-195. 
492. Ivanauskas, T. Migration des oiseaux. - C, 1937, 
22, 151-172, ill. 
Resümee : Lindude rändamine, 196-197. 
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493. Knös, В. L'esprit universitaire en Suède. - C, 
1937, 22, 173-184. 
Resümee : Ülikoolivaim Rootsis, 197-198. 
494. Kokkuvõte. Kongressi ettekanded ja protokollid. -




495. Kull, Е . ,  Evert, Е., Libe, J. Tartu üliõpilas­
kond. - C, 1929, 10, 387-411, tab., 3 1. ill. 
496. Uliõpilae-organisatsioonid. [Loetelu lühiandmete-
ga, 71+24 nim.] - C, 1929, 10, 412-419. 






Aasamaa (a-ni 1936 Hendrikson), Heinrich Johannes (s. 1909), 
üliõpilane. TÜ stud, math., rer. na t. (bot.) 
1935-41. 306, 326 
Aavakivi, Rolf (1907-1941), matemaatik, mehaanik. TÜ stud. 
math., rer. na t. 1926-32. TÜ matemaatika ja 
mehaanika inst, abiassist. 180 
Aavik (a-st 1929; s. Kleemann), Aleksandra (1909- ?), 
kooliõpetaja. TÜ stud. phil. 1929-37. 77 
Adamovics, Ludvigs (1884-1942), läti usuteadlane. Riia 
Ülikooli prof. 483, 491 
Ainson, Juhan (Johann) Mihkel (1873-1962), loomaarstiteadla-
ne. TÜ patoloogilise anatoomia dots. 453 
Amitan (a-st 1931; s. Ruckteschell), Tatjana (s. 1906), 
üliõpilane. TÜ stud, math., rer. na t. 1926-34. 306 
Anderson, Walter Artur Aleksander (1885-1962), baltisaksa 
päritoluga rahvaluule- ja kirjandusteadlane. TÜ 
eesti ja võrdleva rahvaluule prof., TÜ toimetiste 
toimetaja. 29, 35, 124-126, 128-130, 133, 138-140, 
447, 472 
Anderson, Wilhelm Robert Karl (1880-1940), baltisaksa pärit­
oluga füüsik. TÜ astrofüüsika dots. 197, 202-206 
Annist (a-ni 1936 Anni), August (1899-1972), kirjandus- ja 
rahvaluuleteadlane. TÜ stud. phil. 1919-23. TÜ 
eesti ja üldise kirjanduse dots. 90-92. 
Ariste (a-ni 1927 Berg), Paul (1905-1990), keele- ja 
rahvaluuleteadlane. TÜ stud. phil. 1925-29. TÜ 
foneetika õppeülesande täitja. 68-70, 78, 80-82, 
84-89, 142 
Arro, Heinrich (1898-1985), keemik. TÜ stud, math., rer. nat. 
(chem.) 1920-27. TÜ anorgaanilise keemia lab. 
nooremassist. 225 
Arumaa (a-ni 1926 Blaubrück), Peeter (1900-1982), keeletead­
lane. TÜ stud. phil. 1921-27. TÜ slaavi filoloogia 
ja indo-euroopa keeleteaduse prof. 66-67, 123, 447 
Audova, Aleksander (1892-1932), bioloog. TÜ stud. rer. nat. 
1912-19. TÜ loomafüsioloogia dots. 301 
Aunap, Eduard-Gustav (1888-1955), arstiteadlane. TÜ stud. 
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math., rer. na t. 1909-20, med. 1922-26. TÜ võrdleva 
anatoomia, embrüoloogia- ja histoloogiaprof. 442 
G. 306 
Georg (1889-1945), farmakoloog. TÜ farmakoloogiaprof. 
346, 436 
Hendrik (1891-1925), geoloog ja paleontoloog. TÜ 
stud. math. 1912, na t. 1913-18. TÜ mineraloogia ja 
geoloogia kabineti juhataja, geoloogiaprof. 234, 
237, 262 
Berendts, Alexander Johannes (1863-1912), baltisaksa 
päritoluga usuteadlane. TÜ stud, theol. 1884-90. TÜ 
kirikuajaloo prof. 8 
Bergman(n), Johan(n) (1864-1951), rootsi keele- ja kirjandus­
teadlane. TÜ klassikalise filoloogia prof. TÜ dr. 
honoris causa 1932. 110-111 
Вj erre, Andreas Sören (1879-1925), rootsi õigusteadlane. TÜ 
kriminaalõiguse ja õigusfilosoofia prof. 54 
Blese, Ernests (1892-1964), läti keeleteadlane. Riia Ülikooli 
prof. 478, 490 ' 
Blessig, Ernst Friedrich (1859-1940), baltisaksa päritoluga 
arstiteadlane. TÜ stud. med. 1877-85. TÜ 
oftalmoloogiaprof. 365, 369 
Brandt, Alexander (1844-1932), vene arsti- ja loodusteadlane. 
TÜ antropoloogiaprof. 299 
Bresowsky, Maximilian Nikolai Gustav (1877-1945), baltisaksa 
päritoluga arstiteadlane. TÜ psühhiaatriaprof. 438 
Bucholtz, Feodor (1872-1924), baltisaksa päritoluga botaanik. 
TÜ botaanikaprof., botaanikaaia juhataja. 468 
Bulmerincq, Alexander Michael Karl v. (1868-1938), baltisaksa 
päritoluga usuteadlane. TÜ semiidi keelte ja Vana 
Testamendi prof. 7, 10, 13 
Cederberg, Arno Rafael (1885-1948), soome ajaloolane. TÜ 
Eesti, Põhjamaade ja üldajaloo prof. 31, 38, 44 8 
Csekey, Stephan (Stefan, Istvan) (1889-1963), ungari 
õigusteadlane. TÜ administratiiv- ja haldusprot-
sessiõiguse prof., TÜ ungari inst. direktor. TÜ dr. 




Eichwald, Karl (1889-1976), botaanik. TÜ taimemorfoloogia ja 
-süstemaatika lab. teadur. 306, 326 
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Ein, Ernst Heinrich (1898-1956) , õigusteadlane. TÜ stud. j иг. 
1920-23 . TÜ era- ja rooma õiguse prof. 433 
Eisen, Matthias Johann (1857-1934), rahvaluuleteadlane. TÜ 
stud. theol. 1879-85. TÜ eesti ja võrdleva 
rahvaluule prof. TÜ dr. honoris causa 1932. 135 
Enari (a-ni 1937 Kauer), Leonid (s. 1914), botaanik. TÜ stud. 
agr. 1933, math., rer. nat. 1933-40. TÜ botaanika 
inst. assist. 306 
Ennvere (a-ni (?) Entson), Anatoli (1900-1987), 
põllumajandusteadlane. TÜ stud. agr. 1923-36. TÜ 
taimekasvatuse katsejaama assist. 306, 326 
Eplik, Joosep (s. 1894), kooliõpetaja. 306 
Evert, Elsa (s. 1909), üliõpilane. TÜ stud, math., rer. na t. 
1928-34. 495 
Freymann, Walther (1883-1960), baltisaksa päritoluga kir­
jandusteadlane, filosoof. TÜ stud. phil. 1904-09. 
TÜ vene kirjanduse ja filosoofiaprof. 3 
Frisch, Karl August vt. Kirde, Kaarel 
Fromhold-Treu, Bruno (1887-1965) . TÜ stud. med. 1907, na t. 
1910-14. 306 
Gabovitš (Gabovitsch), Jakob (1914-1980), üliõpilane. TÜ 
stud, math., rer. nat. 1934-45. 194, 196, 198 
Gahov, A. 306 
Grant, Franz (1896-1960), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1924-29. TÜ sisehaiguste prof. 439, 443, 445 
Grass, Konrad Karl (1870-1927), baltisaksa päritoluga 
usuteadlane. TÜ stud. theol. 1888-92. TÜ Uue 
Testamendi prof. 8 
Grimm, David (1864-1941), õigusteadlane. TÜ rooma õiguse 
prof. 48 
Gross, Martin vt. Järvik, Mart 
Gulkowitsch, Lazar (1898-1941), juudi usuteadlane. TÜ 
juuditeaduse prof. 17-26 
Gutmann, Rudolf (1868-1927), keele- ja kirjandusteadlane. TÜ 
romaani filoloogia prof. 116, 118 
Gyõrke (Georgowits) , Joseph (JcSzsef ) , (1906-1946) , ungari 
keeleteadlane. TÜ ungari keele lektor. 76 
Haliste (a-ni 1928 Bauman), Pärtel, (1890-1944), keele- ja 
kirjandusteadlane. TÜ klassikalise (kreeka) 
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filoloogia prof. 446 
Haltenberger, Michael (Micha'ly) (1888-1972), ungari geograaf. 
TÜ üldise ja regionaalgeograafia prof. 261-262, 
264, 266-267 
Hendrikson, Heinrich Johannes vt. Aasamaa, Heinrich Johannes 
Holfelder, Hans, rõntgenoloog Frankfurdi Ülikoolis. 445 
Humal (a-ni 1936 Tudeberg), Arnold (1908-1987), matemaatik. 
TÜ stud, math., rer. na t. 1925-30. TÜ matemaatika 
inst. assist. 152, 154-155, 171-172, 175 
Hämäläinen, Albert (1881-1949), soome etnograaf. Helsingi 
Ülikooli soome-ugri etnograafia prof. 449 
Mihkel (1874-1941), põllumajandusteadlane, ornitoloog 
ja konservaator. TÜ zooloogiamuuseumi konservaator. 
329 
Elmar (1898-1981), õigusteadlane. TÜ stud. jur. 
1920-24. TÜ tsiviilõiguse ja -protsessi prof. 55, 
432 
Eerik (a-ni 1932 Pipenberg, Erik; a-ni 1937 
Piipenberg, Eerik) (s. 1897), geograaf. TÜ stud, 
math., rer. na t. 1917-31. TÜ geograafia kabineti 
assist. 269, 274 
Ivanauskas, Tadas (1882-1971), leedu bioloog. Kaunase 
Ülikooli prof. 492 
Jaakson, Hermann (1891-1964), matemaatik. TÜ stud. math. 
1909-13. TÜ matemaatikaprof. 170 
Jaansoon-Orviku, Karl vt. Orviku, Karl 
Jonynas, Ignas (1884-1954), leedu ajaloolane. Kaunase 
Ülikooli prof. 484 
Järvik (a-ni 1935 Gross, Martin), Mart (1897-1956), 
põllumajandusteadlane. TÜ stud. agr. 1919-26. TÜ 
piimanduse prof. 335, 454 
Jüris (a-ni 1937 Jürris), Arnold (s. 1912), üliõpilane. TÜ 
stud, math., rer. na t. 1930-42. 306 
Kaaber, SeIma Helene vt. Kaber, Selma Helene 
Kaaret, Peet (a-ni 1935 Knuut, Vladimir) (s. 1910), 
üliõpilane. TÜ stud. math., rer. na t. 1931-37. 
306, 326 
Kaarma (a-ni 1939 Kramann), Otto (1905-1975), arstiteadlane. 






Kaasik, Nikolai (1900-1950), õigusteadlane. TÜ stud, j иг. 
1919-23 . TÜ majandusõiguse prof. 434 
Kaber, Selma Helene (s. 1902), üliõpilane, hiljem 
kooliõpetaja. TÜ stud, math., rer. na t. 1924-41. 
306 
Kaho, Richard Hugo (1885-1964), bioloog. TÜ taimefüsioloogia 
prof., rektor 1938-40. 315-318, 324-325 
Kalviste (a-ni 1935 Kranig), Jaan (1898-1936), keemik. TÜ 
stud. math., rer. na t. (ehem.) 1921-25. TÜ 
anorgaanilise keemia dots., mineraloogia kabineti 
assist. 211 
Kangro, Bernard (s. 1910), kirjandusteadlane, kirjanik ja 
luuletaja. TÜ stud. phil. 1929-38. TÜ assist., 
õppeülesande täitja. 93 
Kangro, Gunnar (1913-1975), matemaatik. TÜ stud, math., rer. 
na t. 1931-35. 161 
Karell, Ulrich Alexander (1892-1983), arstiteadlane. TÜ stud. 
med. 1912-21. TÜ kirurgiaprof. 352, 361-364, 
435, 437 
Karling, Sten (1906-1987), rootsi kunstiajaloolane. TÜ 
kunstiajaloo prof. 446 
Kauko, Yrjö (1886-1974), soome keemik, tehnoloog. TÜ 
anorgaaniliste ainete tehnoloogia ja füüsikalise 
keemia prof. 218-219, 227-229 
Keerd, Mihkel (1887-1982), loomaarst. TÜ stud. vet. 1926-31. 
375, 377 
Kettunen, Lauri Einari (1885-1963), soome keeleteadlane. TÜ 
läänemeresoome keelte prof. 71, 73 
Kieckers, Ernst (1882-1938), saksa keeleteadlane. TÜ 
indo-euroopa keelte prof. 62 
King, Nikolai (1900-1973), keemik. TÜ stud, math., rer. nat. 
(chem.) 1920-26. TÜ anorgaanilise keemia assist. 
221 
Kingisepp, Georg (1898-1974), farmakoloog. TÜ farmakoloogia-
prof. 436, 440 
Kipper, Aksel (1907-1984), astrofüüsik ja füüsik. TÜ stud. 
math., rer. na t. 1926-30. TÜ tähetorni assist. 199, 
201, 209 
Kirde, Kaarel (a-ni 1935 Frisch, Karl August) (1892-1953), 
geofüüsik ja meteoroloog. TÜ stud. math. 1913-18. 
TÜ meteoroloogia- ja geofüüsikaprof. 280-285, 288, 
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290-292, 294-296 
Kivilaan (a-ni 1935 Kustasson/Gustavson), Alexander (s. 
1906), bioloog. TÜ stud, agr. 1928-32. TÜ puuvilja-
aianduse kateedri juhataja kt. 326 
Knuut, Vladimir vt. Kaaret, Peet 
Knös, Börje Anders Olof (1883-1970), Rahvusvahelise Vaimse 
Koostöö Instituudi Rootsi rahvusliku komisjoni 
direktor. 493 
Koern, Villem (1903-1973), füüsik. TÜ stud, math., rer. nat. 
1922-28. TÜ eksperimentaalfüüsika prof. 181, 450 
Kogerman, Paul Nikolai (1891-1951), keemik. TÜ stud. ehem. 
1913-18. TÜ orgaanilise keemia prof., õlikivide 
uurimise lab. juhataja. 211, 226 
Kohava, P. 306 
Koniк, Konstantin (1873-1936), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1893-99. TÜ kirurgiaprof., arstiteaduskonna dekaan. 
463 
Koort, Alfred (1901-1956), filosoof, psühholoog. TÜ stud. 
phil. 1919-24. TÜ filosoofiaprof., õppeprorektori 
asetäitja. 5 
Kopvillem, Jaan (1885-1956), keemik. TÜ keemilise tehnoloogia 
prof., tehnikateaduskonna dekaan. 232 
Kourtchinsky, Mihhail Anatoljevitš vt. Kurtschinsky, Mihhail 
Anatoljevitš 
Krahn, Edgar (1894-1961), matemaatik. TÜ stud. math. 1912-17. 
TÜ matemaatikadots. 157, 159, 169 
Kranig, Jaan vt. Kalviste, Jaan 
Kriisa, August (1908-1975), loomaarstiteadlane. TÜ stud. vet. 
1931-34. TÜ veisehaiguste ja sünnitusabi kliiniku 
assist. 374 
Kruus, Hans (1891-1976), ajaloolane. TÜ stud. hist. 1914-23. 
TÜ Põhjamaade ja Eesti ajaloo prof., rektor 1940-41 
ja 1944. 448, 455 
Kuisk, Hans Emil (s. 1913), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1933-39 . TÜ bakterioloogia inst. assist. 360 
Kull, E. 495 
Kumari, Eerik (a-ni 1938 Sits/Sitz; a-ni 1937 Erik Mathias) 
(1912-1984), üliõpilane. TÜ stud, math., rer. nat. 
(zool.) 1932-41. 306 
Kupffer, Karl Reinhold (1872-1935), baltisaksa päritoluga 
botaanik ja matemaatik. TÜ stud. math., bot. 
30 
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1889-93. Tähtsamaid Eesti ja Läti floora uurijaid. 
262, 306 
Kuriks (Kurik, Kurrik), Oskar (s. 1887), arstiteadlane. TÜ 
stud. nat. 1909, med. 1909-14. TÜ oftalmoloogia-
dots. 366-367, 373 
Kurlents, Alfred Karl (1902-1990), rahvaluuleteadlane ja 
tõlkija. TÜ stud. phil. 1923-31. 137 
Kurtschinsky (Kurtšinski), Mihhail Anatoljevitš (1876-1939), 
majandusteadlane. TÜ statistika ja poliitilise 
ökonoomia prof. 1, 56-57, 59 
Kusmin (Kuzmin), Grigori (s. 1917), astronoom. TÜ stud. 
math., rer. nat. 1935-40. TÜ tähetorni arvutaja. 
198 
Kuusk, Jaak (1901-1962), keemik, tehnoloog. TÜ stud. math., 
rer. nat. 1921-26. TÜ tehnoloogia lab. assist. 
214, 233 
Kvašnlnas-Samärinas, Mikalojus (Kwaschnin-Ssamarin, N.) 
(1887-1935), leedu geoloog, paleontoloog ja põllu­
majandusteadlane. 331 
Kõpp, Johan (1874-1970), usuteadlane ja ajaloolane. TÜ stud. 
theol. 1896-1906. TÜ tegeliku usuteaduse prof., 
prorektor, rektor 1928-37. TÜ dr. honoris causa 
1934. 455, 472, 476 
Kõrv, August Voldemar (1899-1941), üliõpilane, hiljem 
kooliõpetaja. TÜ stud. phil. 1922-30. 134 
Kärana, Aarne (a-ni 1936 Alfred/Alfei) (1907-1942), 
meteoroloog. TÜ stud, math., rer. nat. 1926-31. TÜ 
meteoroloogiadots. 162-164, 289 
Käämbre (a-st 1933; s. Rootsi), Salme (1905-1988). TÜ stud, 
math., rer. nat. 1924-30. 326 
Laakmann, Karl Heinrich (1892-1955), baltisaksa päritoluga 
ajaloolane. TÜ stud. hist. 1910-18. Õpetaja Pärnus 
ja Tartus, "Dorpater Zeitungi" toimetaja. 138 
Laja, Ferdinand (1889-1956), loomaarstiteadlane. TÜ eri-
bakterioloogia, epizootoloogia ja politseilise loo­
maarstiteaduse prof. 453 
Langfors, Arthur Isak Edvard (1881-1959), soome kirjandus­
teadlane. Helsingi Ülikooli romaani filoloogia 
prof. 477, 485, 489 
Lannus (a-ni 1936 Lükin), Paul (s. 1900), kooliõpetaja. TÜ 
stud. agr. 1921, math., rer. nat. 1921-28. 306 
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Laur, Ants (Hans) (s. 1899), keemik. TÜ stud. math., rer. 
nat. 1919-25. TÜ keemiadots. 212-213, 215 
Leesment, Leo (1902-1986), õigusteadlane. TÜ stud. jur. 
1922-25. TÜ rooma õiguse ajaloo prof. 44-47, 58, 
432 
Leisner, Tõnis (1894-1975), loodusteadlane. TÜ stud. med. 
1916-27. 326 
Lellep, Konstantin (s. 1888), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1909-18, jur. 1924-35. TÜ forensilise psühhiaatria 
dots., vaimu- ja närvihaiguste kliiniku assist. 
371 
Lepik (a-st 1950 Leppik), Elmar Emil (1898-1978), botaanik. 
TÜ stud, math., rer. nat. 1921-26. TÜ taimekasvatu­
se prof. 306, 326-327 
Letzmann, Johannes (s. 1885), geofüüsik. TÜ hist.-phil. 1906, 
mat. 1907-13. TÜ geofüüsika dots. 262, 277-279 
Libe (Libbe), Johannes (s.1904), üliõpilane. TÜ stud. phil. 
1921-40. 495 
Liidemaa (a-ni 1935 Liedemann), Helene (s. 1899), geofüüsik. 
TÜ stud, math., rer. nat. 1920-27. TÜ meteoroloogia 
observatooriumi vaatleja ja teadur. 286 
Liik, Elmar (1895-1975), loomakasvatusteadlane. TÜ stud. agr. 
1919-26. TÜ loomakasvatuse prof. 454 
Link (a-st 1936; s. Sprantzmann; a-st 1935 Sprantsmann), 
Aleksandra (s. 1899) , füüsik. TÜ stud, math., rer. 
nat. 1922-28. TÜ füüsika inst. assist. 173 
(a-ni 1935 Leinbock), Ferdinand (1895-1942), 
etnograaf. TÜ stud, phil 1921-26. TÜ etnograafia 
õppejõud. Eesti Rahva Muuseumi direktor. 449, 487 
(s. Mändmets), Hilja Helene (1902-1943). TÜ stud, 
math., rer. nat. (bot.) 1920-28. 306 
Teodor (a-ni 1925 Lipman, Theodor) (1892-1943), 
botaanik. TÜ stud, math., rer. nat. 1922-25. TÜ 
taimemorfoloogia ja -süstemaatika prof., botaanika-
muuseumi ja botaanikaaia juhataja. 303, 306-
307, 310, 312-313, 319-320, 469 
Livländer, Robert (1903-1944), astronoom. TÜ stud. math., 
rer. nat. 1921-25. TÜ astronoomia- ja geodeesia-
dots. 191 
Loewis of Menar, W. 3 06 
Loorite, Oskar (1900-1961), rahvaluuleteadlane. TÜ stud. 






prof. kt. Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja. 83, 
127, 132, 141 
Luha, Artur (1892-1953), geoloog. TÜ stud. nat. 1912-22. TÜ 
geoloogiadots. 247 
Luhakooder, Alfred (s. 1905). TÜ stud. agr. 1924-31. 326 
Lükin, Paul vt. Lannus, Paul 
Lunts, Teet (a-ni 1938 Julius) (s. 1902), kooliõpetaja. 306 
Lüüs, Aadu (Ado) (1878-1967), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1901-07. TÜ pediaatriaprof. 338, 348-349 
Maim, Nikolai (1884-1976), õigusteadlane. TÜ riigiõiguse 
prof. 49-52, 433 
Mark, Reinhold (1880-1956), majandusteadlane. TÜ kaubateaduse 
prof. 430 
Markus, Eduard (1889-1971), geograaf. TÜ geograafiadots. 
270-273, 275-276 
Masing, Karl Ernst Alexander (1879-1956), baltisaksa 
päritoluga arstiteadlane. TÜ stud. med. 1897-1902. 
TÜ sisehaiguste prof. 439-440, 443 
Masing, Uku (Hugo Albert) (1909-1985), usuteadlane. TÜ stud. 
theol. 1926-30. TÜ võrdleva usuteaduse õppejõud. 
15-16 
Mathiesen, Andres (Andrei) (1890-1955), metsateadlane. TÜ 
metsakorralduse prof., prorektor. 467 
Mechmershausen, Gert (s. 1902). TÜ stud, mat., rer. nat. 
1922-31. 306 
Mieler, August (1873-1932), geograaf. TÜ stud. nat. 1907-22. 
TÜ geograafia kabineti assist. 263 
Milj an. August (1889-1973), põllumajandusteadlane. TÜ stud. 
agr. 1922-26. 306, 311 
Miländer, Jaan (1866-1940), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1887-93. TÜ günekoloogia ja sünnitusabi prof. 437 
Mutschmann, Heinrich (1885-1955), saksa keeleteadlane. TÜ 
inglise filoloogia prof. 95-97, 99, 101-102, 105 
Mägi, Jaan (1883-1939), loomakasvatusteadlane. TÜ loomakasva­
tuse prof. 467 
Mägiste, JUlius (a-ni 1922 Maison) (1900-1978), keeleteadla­
ne. TÜ stud. phil. 1919-23. TÜ läänemeresoome keel­
te prof. 72, 74-75 
Mölder, Karl (1899-1975). TÜ stud. vet. 1921, math., rer. 
nat. (bot.) 1922-27, mag. bot. 1928. 3 06 
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Narbutt, Johannes Voldemar Otto (1879-1937), keemik. TÜ stud. 
ehem. 1899-1905. TÜ füüsikalise keemia lab. 
juhataja. 217 
Nenjukov, Th. (surn. u. 1935), botaanik. 306 
Normann, Herbert (1897-1961), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1920-23. TÜ arstiteaduse ajaloo dots., sisehaiguste 
prof. 143, 439 
Nurk, Mart (Märt) (s. 1892), õigusteadlane. TÜ stud. matk., 
rer nat. 1922-25, jur. 1925-29. TÜ kaubandusõiguse 
ja -protsessi prof. 433 
Nuut, Jüri (1892-1952), matemaatik. TÜ matemaatikadots. 
151, 153, 156, 166-168, 174, 202 
Nõmmik, Anton (1882-1957), põllumajandusteadlane. TÜ mulla­
teaduse ja agrikultuurkeemia prof., Raadi agri-
kultuurkeemia katsejaama juhataja. 231 
Nylander, Per Edvin Alfred (s. 1897), Helsingi Ülikooli 
kirurgiadots. 435 
Oissar, Edgar (1899-1977), pedagoog ja raamatuteadlane. TÜ 
stud, math., rer. nat. 1921, phil. 1925-28. 148 
Oras, Ants (1900-1982), kirjandusteadlane. TÜ stud. phil. 
1919-23. TÜ inglise filoloogia prof. 98, 100, 
103-104 
Orviku (a-ni 1928 Jaansohn/Jaansoon), Karl (1903-1981), 
geoloog. TÜ stud, math., rer. nat. 1922-1930. TÜ 
geoloogiaprof. 242, 246, 24 9 
Paavel, Vladimir (1900-1958), tehnikateadlane. TÜ veemajandu­
se ja vesiehitiste prof. 336 
Paldrok (a-ni 1935 Paldrock) , Aleksander (1871-1944 > , 
arstiteadlane. TÜ stud. med. 1890-96. TÜ dermato­
loogid- ja veneroloogiaprof. 350, 372 
Paris, August (1888-1944) , keemik. TÜ stud. ehem. 1908-15. TÜ 
füüsikalise keemia prof. 216, 222-223 
Paris, Hermann (1891-1954) , rohuteadlane. TÜ fartnakognoosia-
dots., apteegi juhataja. 347, 444 
Parts, Adolf Gustav (s. 1904), keemik. TÜ stud. math., rer. 
nat. (ehem., math.) 1922-28. TÜ füüsikalise keemia 
dots. 224 
Parts, Henn (1880-1945) , rohuteadlane. TÜ stud, pharm. 1904 -
1908. TÜ farmatseutilise keemia prof. 444 
Pastak,- Elsa vt. Varep, Elsa 
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Perli, Harald (1891-1953), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1910-17. TÜ günekoloogia ja sünnitusabi prof. 445 
Perlitz, Harald (1886-1972), füüsik. TÜ teoreetilise ja 
tehnilise füüsika prof., majandusprorektor. 176-
180, 450, 465 
Peters, Willi (Wilhelm) Ernst (1880-1963), keeleteadlane. TÜ 
inglise keele lektor. 63-65 
Piip, Ants (1884-1942), õigusteadlane. TÜ rahvusvahelise 
õiguse prof. 433, 480 
Piipenberg, Eerik vt. Inari, Eerik 
Piiper, Johannes (1882-1973), zooloog. TÜ zooloogiaprof., 
zooloogia inst. ja -muuseumi, Kuusnõmme bioloogia-
jaama juhataja. 32 9 
Piiroja, Jüri (1899-1973), pangandustegelane. TÜ stud, math., 
rer. nat. 1919-21, jur. (oec.) 1921-31. TÜ pangan­
duse õppeülesande täitja. Tartu Panga direktor. 
434 
Pipenberg, Erik vt. Inari, Eerik 
Poom, Eduard Rudolf (1902-1986), majandusteadlane. TÜ stud. 
jur. (oec.) 1925-29. TÜ majandusteaduse prof. 434 
Port, Jaan (1891-1950), botaanik, pedagoog. TÜ stud. math., 
rer. nat. 1921-25. TÜ botaanikaaia ülemaednik, 
botaanika õppeülesande täitja. Tartu Õpetajate 
Seminari direktor. 322-323 
Poska-Teiss, Liidia (1888-1956), bioloog. TÜ histoloogiadots. 
297 
Prants, Leonid (s. 1910), meteoroloog. TÜ stud. math., rer. 
nat. 1929-35. TÜ meteoroloogia observatooriumi 
assist. 293 
Pridik, Heinrich Alexander (1864-1936), baltisaksa päritoluga 
ajaloolane. TÜ stud. hist. 1882-87. TÜ vana ajaloo 
dots., prof. emer. 4, 27-28, 33-34 
Puksoo (a-ni 1935 Puksov), Friedrich (1890-1969), raamatu-
teadlane, bibliograaf. TÜ stud. hist.-phil. 1909-
14. TÜ raamatukogu juhataja. 470-471, 474, 488 
Puusepp, Ludvig (1875-1942), arstiteadlane. TÜ neuroloogia-
prof., närvikliiniku juhataja. 439, 443, 482 
Põld, Siegfried Nikolaus Peeter (1878-1930), pedagoogikatead-
lane. TÜ stud. theol. 1898-1906. TÜ pedagoogika-
prof., kuraator. TÜ dr. honoris causa 1927. 
144, 456 
Päss, Elmar (1901-1970), rahvaluuleteadlane. TÜ stud. phil. 
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1922-26. TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule 
abiõppejõud. 136 
Rahamägi, Hugo Bernhard (1886-1942), usuteadlane. TÜ stud. 
theol. 1906-13. TÜ süstemaatilise usuteaduse prof. 
9, 461 
Rammul, Aleksander Johannes (1875-1949), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1894-99. TÜ tervishoiu prof. 438 
Ramul, Konstantin (1879-1975), psühholoog. TÜ psühholoogia-
prof. 6, 464 
Rebane, Juta-Nora (1908-1941). TÜ stud. math., rer. nat. 
1926-32. 306 
Reeben, August (1888-1973), haridustegelane. TÜ stud. nat. 
1910-16. 306 
Regel (Regelis), Konstantin (Konstantinas) (1890-1970), leedu 
botaanik. TÜ põllumaj.-botaanika eriainete õpet. 
332 
Reichenbach, Heinrich vt. Riikoja, Heinrich 
Reinthal, Walfried Oskar Aleksander Johann (1898-1944). TÜ 
stud. med. 1916-24. 306 
Reinwaldt, Edwin (1890-1979), zooloog. TÜ stud. nat. 1913-25. 
TÜ zooloogia inst. assist., kalanduse õpetaja. 330 
Richter, Hans (s.1880), šveitsi loomaarstiteadlane. TÜ 
anatoomia-, embrüoloogia- ja histoloogiaprof. 298, 
300, 302 
Ridala (a-ni 1930 Grünthal), Vassil (1906-1985), loomaarsti­
teadlane. TÜ stud. vet. 1925-30. TÜ patoloogilise 
anatoomia, histoloogia, parasitoloogia, kohtuliku 
loomaarstiteaduse prof. 376, 452 
Riikoja (a-ni 1924 Reichenbach), Heinrich (1891-1988), 
zooloog. TÜ stud. ehem. 1910, rer. nat. 1910-18. TÜ 
zooloogiaprof., rektor 1940. 328 
Riives (a-ni 1938 Rives), Johannes (1895-1971), arstiteadla­
ne. TÜ stud. med. 1918-22. TÜ neuroloogiaprof. 370 
Riives, Vladimir (1916-1978), astronoom. TÜ stud, math., rer. 
nat. 1935-40. TÜ tähetorni abiassist. 198 
Rinne, Leo (Alfred Leopold) (1892-1976), põllumajandusteadla­
ne. TÜ maaparanduse ja sookultuuri prof. 2 87, 454 
Rives, Johannes vt. Riives, Johannes 
Rooks, Gerhard (1901-1975), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1920-25. TÜ kohtuarstiteaduse prof. 441 
Roos, Ervin (1908-1962), keeleteadlane. TÜ stud. phil. 1926-
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tor. 94 
Roots, Elmar (1900-1962), loomaarstiteadlane. TÜ stud. vet. 
1920-24. TÜ loomatervishoiu ja piimahügieeni prof., 
haldusprorektor. 453 
Rootsi-Käämbre, Salme vt. Käämbre, Salme 
Rudrauf, Lucien Charles (1890-1968), prantsuse kirjandus- ja 
kunstiteadlane. TÜ kunstiajaloo lektor, prantsuse 
filoloogia prof. 147-148 
Rumma, Jaan (1887-1526), geograaf. TÜ stud. math., rer. nat. 
1919-23. TÜ geograafia seminariharjutuste juhataja 
ja didaktilis-metoodilise seminari juhendaja. 262, 
265 
Rägo, Natalie (1897-1970), keemik. TÜ scud. math., rer. nat. 
1920-27. TÜ füüsikalise keemia v.-õp. 230 
Rühi, Artur Hermann (1899-1975), metsateadlane. TÜ stud. agr. 
1922-26. 306 
Saar, Gustav (1901-1930), kirjandusteadlane. TÜ stud. phil. 
1922-28. 91 
Saareste, Andrus (a-ni 1921 Saaberk/Saaberg; a-ni 1935 Al­
bert) (1892-1964), keeleteadlane. TÜ stud. phil. 
1912-21. TÜ eesti keele prof. 79, 481 
Saarsoo (a-ni 193 5 Saarson), Bernhard (1399-1964). TÜ stud. 
med. 1920-26. 3 05 
Salasoo (a-ni 1932 Sogenpits/Sogenbits), Hugo (1901-1991), 
rohuteadlane. TÜ stud med. (pharm.) 1924-27. TÜ 
farmatseuti. lise keemia dots. 306, 326, 444 
Saral, Karl (1880-1942), loomaarsticeadlane. TÜ kirurgia, 
oftalmolocgia ja sünnitusabi prof. 451, 465 
Sarv, Jaan (1877-1954) , matemaatik. TÜ stud. math. 3.899-2907. 
TÜ matemaatikaprof. 14 9-150, 155, 160, 165, 185 
Schlossmann, Karl (Carl) (1885-1969), arstiteadlane. TÜ stud. 
jur. 1906, med. 1906 -11. TÜ bakterioloogiaprof. 
210, 337, 33 9, 342, 355-358, 43 6 
Schmied-Kowarzik, Walter (1885-1958), austria filosoof. TÜ 
filosoofiaprof. 2, 119 
Schreinert, Kurt (s. 1901) , saksa kirjandusteadlane. TÜ saksa 
kirjanduse ja kultuuri prof. 43, 107, 109 
Scupin, Hans (s. 1869), saksa geoloog. TÜ minera]oogiaprof. 
238, 240-241, 244, 260, 262 
Sepp, Hendrik (1888-1943), ajaloolane. TÜ stud. hist. 1909 -
13. TÜ Eesti ja Põhjamaade ajaloo prof. 262, 449 
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Sepp, Leo (s. 1913). TÜ stud, math., rer. nat. (zool.) 
1934-43. 306 
Sibul, Но (1908-1979), arstiteadlane. TÜ stud. med. 1926-32. 
TÜ patoloogilise füsioloogia prof. 341 
Siidam, Endel (1920-küüditatud 1941). TÜ stud, math., rer. 
nat. 1938-41. 154 
Sild, Olaf-Hermann (1880-1944), usuteadlane. TÜ stud, theol. 
1899-1904, his t. 1900-04. TÜ ajaloolise usuteaduse 
prof. 14 
Sirgo, Valter (s. 1899). TÜ stud. med. (pharm.) 1925-1938. 
306 
Sits, Erik vt. Kumari, Eerik 
Spohr, Edmund Karl (1887-1964), baltisaksa päritoluga 
botaanik. TÜ botaanikadots. 262, 304-306, 321 
Sprantsman(n), Aleksandra vt. Link, Aleksandra 
Stamm, Johannes (1881-1969), baltisaksa päritoluga rohutead­
lane. TÜ stud, pharm. 1904-08, stud. med. 1913-18. 
TÜ farmakognoosia- ja farmaatsiaprof. 444 
Stein, Sergei Vladimirovitš (1882-1955), kirjandusteadlane. 
TÜ slaavi kirjanduse dots. 120 
Stender-Petersen, Adolf (1893-1963), taani kirjandusteadlane. 
TÜ slaavi filoloogia prof. 121-122 
Suess, Guilelmus vt. Süss, Wilhelm 
Säre, Rudolf (1909-1982), loomaarstiteadlane. TÜ stud. vet. 
1928-34. TÜ histoloogia ja embrüoloogia assist., 
õpetatud sepp ja õppesepikoja juhataja. 377, 451 
Süss, Wilhelm (1882-1968), saksa keele- ja kirjandusteadlane. 
TÜ klassikalise filoloogia (vanakreeka kirjanduse) 
prof., klassikalise muinasteaduste inst. juhataja. 
112-115, 458 
Sydow, H. 326 
Taagepera, Karl (1894-1993), loomaarstiteadlane. TÜ hobuse­
kasvatuse, eksterjööri ja rakendusõpetuse prof. 451 
Tallgren, Aarne Michael (Miikael) (1885-1945), soome arheo­
loog. TÜ Eesti ja Põhjamaade arheoloogia prof. TÜ 
dr. honoris causa 1932. 3 9-40, 446 
Talts, Johannes (1902-1946), loodusteadlane. TÜ stud. math., 
rer. nat. 1923-27. TÜ taimemorfoloogia ja -süste­
maatika lab. assist. 306 
Talts (a-st 1933; s. Krastin), Sylvia (s. 1901), loodustead-
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lane. TÜ stud. math., rer. nat. (bot.) 1921-28. TÜ 
taimesüstemaatika ja geobotaanika kat. töötaja. 306 
Tammekann, August Ferdinand (1894-1959), geograaf. TÜ stud. 
math., rer. nat. 1922-23. TÜ geograafiaprof. 236, 
262, 268 
Tamsalu, A. 306 
Tarvel (a-ni 1935 Treiberg), Peeter (1894-1953), ajaloolane. 
TÜ stud. hist. 1913-21. TÜ üldajaloo prof. 448, 
455, 460, 486 
Taul, Jaak (s. 1905), usuteadlane. TÜ stud, theol. 1924-28. 
TÜ süstemaatilise usuteaduse dots. 12 
Tehver, Julius (1900-1990), loomaarstiteadlane. TÜ stud. vet. 
1922-27. TÜ histoloogia- ja embrüoloogiaprof. 
374-375, 377-380, 451-452 
Tennmann, Eduard (1878-1936), usuteadlane. TÜ stud. theol. 
1905, jur. 1907, theol. 1907-10. TÜ võrdleva usu­
teaduse prof. 11 
Arved (Arvid) (1862-1941), põllumajandusteadlane. TÜ 
stud. oec. 1881-84. TÜ taimekasvatuse, fütopato-
loogia ja taimetoiturnisfüsioloogia õppeülesande 
täitja, prof. emer. 306, 333-334 
Paul William (1891-1957), baltisaksa päritoluga 
geoloog. TÜ geoloogiadots. 262, 306, 308 
Leonhard Johann Eugen (1900-1974), keemik. TÜ stud, 
math., rer. nat. (chem.) 1920-28. TÜ orgaanilise 
keemia prof. 450 
Maks (1900-1944), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1919-23. TÜ füsioloogia ja füsioloogilise keemia 
prof. 340, 435-436, 440, 442 
Tilzen, Maks (Max) Eugen (s. 1898), keemik. TÜ stud. math., 
rer. nat. 1920-24. TÜ anorgaanilise tehnoloogia 
lab. abijõud. 219 
Tomson, Arved vt. Thomson, Arved 
Toomre (a-ni 1935 Tomson), Richard (1907-1993), põllu­
majandus ceadlane . TÜ stud. agr. 1926-34. TÜ taime­
haiguste kabineti nooremassist. 326 
Tork, Juhan (1889-1980), kasvatusteadlane. TÜ stud. hist. 
1910-14. TÜ pedagoogika õppeülesande täitja. 144-
145 
Treiberg, Peeter vt. Tarvel, Peeter 







Truus, Eliise (s. 1896). TÜ stud. med. (pharm.) 1929-33. 306 
Tudeberg, Arnold vt. Humal, Arnold 
Tõll, J., apteeker. 306 
Tönisberg, Georgi (s. 1910). TÜ stud. math., rer. nat. 
(chem.) 1928, agr. 1929-35. 326 
Uluots, Jüri (1890-1945), õigusteadlane. TÜ Eestimaa õiguse 
ajaloo prof., üliõpilasasjade prorektor. Eesti 
Vabariigi peaminister. 432, 462 
Uudelt, Jaan (1881-1953), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1905-12. TÜ oftalmoloogiaprof. 368 
Vaabel, Juhan (Johan) (1899-1971), õigusteadlane. TÜ stud. 
jur. 1920-24. TÜ finantsõiguse prof. 432 
Vadi, Voldemar (1891-1951), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1912-18. TÜ sisehaiguste prof. 351, 436, 439-440, 
443 
Vaga, August (1893-1960), botaanik. TÜ stud, math., rer. nat. 
1913-23. TÜ taimemorfoloogia ja -süstemaatika lab. 
V.-assist. 306, 314 
Väides, Albert (1884-1971), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1909-16. TÜ patoloogilise anatoomia prof. 343, 438, 
441 
Varep (a-st 1941 ; s. Pastak), Elsa (1908-1955), loodusteadla­
ne. TÜ stud. med. 1928, math., rer. nat. 1929-
38. TÜ taimemorfoloogia ja -süstemaatika lab. 
assist. 306 
Vasar (Vassar), Juhan (Johann) (1905-1972), ajaloolane. TÜ 
stud. phil. (hist.) 1922-27. TÜ majandusaj aloo 
prof. 41-42, 459 
Vasmer, Max (1886-1962), saksa keeleteadlane. TÜ slaavi 
keelte ja kirjanduse prof. 60-61 
Vasmer, Richard, St.Peterburgi Ermitaazi orientaalsete 
müntide konservaator. 29 
Vau, Elmar (1903-1968), loomaarstiteadlane. TÜ stud. vet. 
1924-29. TÜ anatoomiaprof. 452 
Veiderpass, Nikolai (1887-1971) , rohuteadlane. TÜ rakendus-
farmaatsia prof. 345, 444 
Weinberg, Ernst (1896-1946), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1920-23. TÜ anatoomiaprof. 441-442 
Weshnj akow (Weschnäkow) , Sergei (s. 1898), üliõpilane. TÜ 
etud. math., rer. nat. (chem.) 1920-24. 235 
41* 
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Wichmann, Seth Edvin (1885-1939), Helsingi Ülikooli 
naistekliiniku direktor. 437 
Wieseigren, Per Wäinö (190Q-1989), rootsi keele- ja 
kirjandusteadlane. TÜ rootsi keele ja kirjanduse 
prof. 131, 447 
Vigel, Eduard (1890-1957), TÜ raamatukogu raamatukoguhoidja. 
471 
Wiget, Wilhelm (1885-1934), šveitsi keeleteadlane. TÜ 
germaani filoloogia prof. 106, 108 
Viirok, Eduard (1903-1938?), TÜ stud. chem. 1923, agr. 
1925-30. 306 
Viktorov, V. 306 
Vilbaste (a-st 1935; s. Koppel; a-st 1921 Vilberg), Ellen 
(1893-1974), aednik. 306 
Vilbaste (a-ni 1935 Vilberg), Gustav (1885-1967), botaanik. 
TÜ stud, math., rer. nat. 1919-25. TÜ botaanika 
inst. assist. 306, 309. 
Wilhelmson, Konstantin (1893-1944), keeleteadlane. TÜ 
klassikalise (ladina) filoloogia prof. 30, 32, 
36-37 
Vilip, Johan (1870-1942), füüsik, seismoloog. TÜ stud. phys. 
1891-95. TÜ füüsikaprof. 182-184, 186, 195, 450 
Villecourt, Louis Claude (1897-1930), prantsuse õigusteadla­
ne. TÜ kaubandusõiguse ja -protsessi õppeülesan­
de täitja. 460 
Vilms, Juhan (1893-1952), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1914-17. TÜ patoloogia inst. assist. 344 
Viranyi, Elemer (1897-hukkus II MS ajal), ungari keele- ja 
kirjandusteadlane. TÜ ungari keele lektor. 117 
Wiren, Arwid (s. 1906). TÜ stud. vet. 1925-31. 306 
Vitsut (a-st 1924 ; s. Emrich), Anna (s. 1894), TÜ stud. agr. 
1920, math., rer. nat. (bot.) 1922-28. 306 
Wittlich, Michael (1866-1933), keemik. TÜ keemilise 
tehnoloogia prof. 220, 235, 239 
Volmer (a-st 1927; s. Kaarhäiding/Karheiding), Klaara (Klara, 
Clara) Lilly Johanna (1904-1946), üliõpilane. TÜ 
stud. med. (pharm.) 1926-34. TÜ 
bakterioloogia inst. abijõud. 306 
Väisälä, Kalle (1893-1968), soome matemaatik. TÜ matemaatika-
prof. 156 
Õunap, Richard (1892-1945), õigusteadlane. TÜ stud. med. 
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1913-22, jur. 1923-27. TÜ kriminalistika õpetaja. 
431 
Õpik, Armin Aleksander (1898-1983), geoloog. TÜ stud, math., 
rer. nat. 1922-26. TÜ geoloogia- ja paleontoloogia-
prof. 243, 245, 248, 250-259 
Õpik, Ernst Julius (1893-1985), astronoom. TÜ astronoom-
observaator ja astronoomiadots. 187-189, 192-193, 
198, 200, 207-208 
Üksip, Albert (1886-1966), näitleja ja botaanik. 306, 326 
Аристэ Паул (1905-1990), языковед и фольклорист. Студ.-фил. 
ТУ 1925-29. Внештатный преподаватель фонетике ТУ 
78 
Курчинский Михаил Анатольевич (1876-1939), экономист. Проф. 
полит, экономии и статистики ТУ. 1, 56-57 
Майм Николай (1884-1976), юрист. Проф. гос. права ТУ. 51 
Стендер-Петерсен Адольф (1893-1963), датский литературовед. 
Проф. славян, филол. ТУ. 121 
Томсон Арвед (Арвид) (1862-1941), ученый агроном. Студ. экок. 
ТУ 1881-84. Prof. emer., внештатный преподаватель 
растениеводства, фитопатологии и физиологии питания 
растений ТУ. 333 
Штейн Сергей Владимирович (1882-1995), литературовед. Доц. 
славян, лит-ры ТУ. 120 
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PERSONALIA 
Ahmes (u. 1600 e. m. a.), Egiptuse matemaatik. 149 
Amenhotep (Amenophis) III (u. 1400-1362 e.m.a.), Egiptuse 
vaarao 18. dünastiast. 27 
Arrak, August (1891-1945), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1912-22. TÜ sisehaiguste dots. 43 9, 443 
Augustinus, Aurelius (354-430), rooma usuteadlane ja 
filosoof. 115 
Ayrmann, Hans Moritz (1641-1710), sõjaväelane. Kirjeldab oma 
reise a. 1666-1671. 43 
Barkan, Georg vt. autorinim. reg. 
Bather, F. A. (surn. 1934), inglise geoloog, Briti Muuseumi 
töötaja. 257 
Bekker, Hendrik vt. autorinim. reg. 
Berenike II, Egiptuse kuninga Ptolemaios III abikaasa 
(abiellusid 246 e.m.a.). 34 
Berg, Lev Semjonovitš (1876-1950), vene geograaf ja loodus­
teadlane. 275 
Bernard, Thaies (1821-1873), prantsuse kirjanik. 117 
Blumfeldt, Evald Valentin (1902-1981), ajaloolane. TÜ stud. 
phil. (hist.) 1924-30. TÜ üldajaloo prof. 448 
Boas, Franz (1858-1942), juudi etnoloog ja antropoloog. 22 
Bolte, Johannes (1858-1937), saksa etnograaf. 128 
Buhl, Frants (1850-1932), taani usuteadlane, filoloogiaprof. 
Leipzigis ja Kopenhaagenis. 10 
(Thaïlande (s) , Lev Adamirovitš (1868-1919) , õigusteadlane. TÜ 
riigiõiguse prof. 51 
Dante Alighieri (1265-1321), itaalia luuletaja. 118-119 
Delacroix, Eugene (1798-1863), prantsuse maalikunstnik ja 
graafik. 148 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911), saksa filosoof. 148 
Eddington, Arthur Stanley (1882-1944), inglise astronoom, 
füüsik ja filosoof. 202 
Einstein, Albert (1879-1955), saksa füüsik, nüüdisfüüsika 
rajajaid. 202 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965), inglise luuletaja, esseist 
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ja kriitik. 100 
Erling 24 
Eick, Heinrich (1679-1750), Vene riigitegelane, osales Peeter 
I reformide läbiviimisel. 31 
Goethe, Johann Wolfgang v. (1749-1832), saksa kirjanik, 
filosoof ja looduseuurij a. 109 
Goodman, Paul (s. 1875), juudi kirjanik ja poliitik. 25 
Grant, Franz vt. autorinim. reg. 
Granö, Johannes Gabriel (1882-1956), soome geograaf. TÜ 
geograafiaprof. TÜ dr. honoris causa 1932. 262 
Grotrian, W. 203 
Grünthal, Timotheus (1893-1955), õigusteadlane. TÜ stud. jur. 
1920-22. TÜ tsiviilprotsessi õppeülesande täitja. 
432 
Guthe, Hermann (s. 1849), saksa usuteadlane, filoloogiaprof. 
Leipzigis. 10 
Gäbert, C. 262 
Haas, Arthur Erich (1884-1941), austria füüsik. 202 
Haldre (a-ni 1934 Grünthal), Jüri (1896-1949), arstiteadlane. 
TÜ stud. med. 1919-24. TÜ röntgenoloogia- ja 
radioloogiaprof. 445 
Harding, Warren Gamaliel (1865-1923), USA riigitegelane 
(vabariiklane), president 1921-23 . 65 
Hermann, Johann Bernhard (17617-1790), apteeker. 107 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822), saksa kirjanik, 
helilooja ja maalikunstnik. 120 
Horatius, Quintus H. Flaccus (65-8 e.m.a.), rooma luuletaja. 
110 
Hume, Patrick, J. Miltoni teoste toimetaja (1695 "Paradise 
Lost"). 98 
Hurt, Jakob (1839-1907), rahvaluuleteadlane, kirikuõpetaja. 
139 
Ilus, Elmar vt. autorinim. reg. 
Inno, Karl (s. 1908), majandusteadlane. TÜ stud. jur. 1927-
32. TÜ kindlustusasjanduse ja panganduse prof. 434 
Jensen, Peter Christian Albrecht (s. 1881), assüroloog. 129 
Johansen, Paul Wulff (1901-1965), taani päritoluga 
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ajaloolane. Tallinna linnaarhivaar, linnaarhiivi 
abijuhataja. 448 
Josephus Flavius (37- u. 100), kreeka kirjanik ja ajaloolane. 
8 
Jung, B. 197 
Kant, Edgar (1902-1978), geograaf. TÜ stud, math., rer. nat. 
1921-28. TÜ majandusgeograafia prof., majandusasja­
de prorektor, rektor 1941-44. 262 
Karl XI (1655-1697), Rootsi kuningas 1660-97. 42 
Kingisepp, Georg vt. autorinim. reg. 
Kivimäe (a-ni 1935 Steinberg), Arnold (s. 1908), 
põllumajandusteadlane. TÜ stud. agr. 1926-33. TÜ 
loomakasvatuse kabineti assist. 454 
Kleitsmann, Reinhold Johannes (1892-1975), arstiteadlane. TÜ 
stud. med. 1912-16. TÜ günekoloogia- ja sünnitusabi 
prof. 437 
Klinger, Friedrich Maximilian (1752-1831), saksa kirjanik. 
Tartu õpperingkonna kuraator 1803-17. 108 
Koern, Villem vt. autorinim. reg. 
Korssakov, Theodor (1883-1932), õigusteadlane. TÜ avaliku 
õiguse dots. 430 
Kreutzwald, Friedrich Reinhold (1803-1882), eesti kirjanik ja 
arst. Eesti eepose "Kalevipoeg" koostaja. 90, 92 
Kupfer, Karl Reinhold vt. autorinim. reg. 
Kurrik, Voldemar (1878-1925), meteoroloog. 
1898-1918. TÜ meteoroloogia 
sünoptik. 262 
Käis, Johannes (1885-1950), pedagoog, Eesti 
kumise juht. 262 
Lang, H. 33 0 
Lasch, Agathe (s. 1879), saksa keele- ja kirjandusteadlane. 
447 
Laurimaa, Juhan (a-ni 1939 Laurisson, Johannes) (1906-?), 
loomaarstiteadlane. TÜ stud. vet. 1926-36. TÜ 
loomaanatoomia inst. abijõud. 4 52 
Le Brun, Charles (1619-1690), prantsuse maalikunstnik. 147 
Letzmann, Johannes vt. autorinim. reg. 
Linkberg, Artur (1899-1970), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1920-26. TÜ kirurgiaprof. 435 




Lohr, Max (1864-1931), juudi usuteadlane. Königsbergi 
Ülikooli prof. 19 
Madissoon (a-ni 1936 Madisson), Hans (s. 1887), arsti­
teadlane. TÜ stud. nat. 1912, med. 1912-18. TÜ kri-
minaalantropoloogia ja kohtuarstiteaduse dots. 438 
Maide, Johannes Voldemar (s. 1893), üliõpilane. TÜ stud. med. 
1915-17, math., rer. nat. 1920-32. 262 
Maimonides (1135-1204), juudi filosoof, arst ja usuteadlane. 
18 
Maleahhi (Maleachi) e. Malakia, juudi prohvet, tegutses 
u. 480-460 e.m.a. 7, 10 
Masing, Gotthilf Leonhard (1845-1936), baltisaksa päritoluga 
keeleteadlane. TÜ stud, theol. 1863-69. TÜ slaavi 
keelte prof. 61 
Melnikov, Aleksei (1867-1934), TÜ kriminalistika õpetaja. 431 
Mey, Johann (1867-1927), meremees, Eesti Vabariigi Kaitseväe 
kolonel-leitnant. 262 
Michelson, Nicholas. 26 
Milne, Edward Arthur (1896-1950) , inglise matemaatik, 
astrofüüsik ja kosmoloog. 202 
Milton, John (1608-1674), inglise kirjanik. 95, 97-98, 
102-103 
Moora, Harri (Harry) (1900-1968), muinasteadlane, arheoloog. 
TÜ stud. phil. 1920-25. TÜ arheoloogiaprof. 
Õpetatud Eesti Seltsi esimees. 446 
Morgenstern, Johann Karl Simon (1770-1852), saksa õpetlane. 
TÜ klassikalise filoloogia, esteetika, kõnekunsti 
ja kunstiajaloo prof., TÜ raamatukogu esimene 
direktor. 458 
Mussolini, Benito (1883-1945), Itaalia diktaator 1922-43, 
fašistliku partei asutaja ja juht. 63 
Mutemwija (Mut-em-wija), Egiptuse valitsejanna, Amenhotep III 
ema. 27, 33 
Muuga, August (1902-1992), loomakasvatusteadlane. TÜ stud. 
agr. 1922-28. TÜ loomakasvatuse prof. 454 
Mühlen, Leo v. zur (1888-1953), baltisaksa päritoluga 
geoloog. TÜ stud. rer. nat. 1908-13. 262 
Müller (Müller, Mollerus), Georg (Jürgen) (u. 1570-1608), 
saksa vaimulik ja kirjamees. Tallinna Pühavaimu 
kiriku abiõpetaja 1601-08. 84 
32 
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Neumann, John v. (1903-1957), ameerika matemaatik. Princetoni 
Ülikooli prof. 202 
Nonëvicius, Elijošius (1863-1931), leedu loomaarstiteadlane. 
331 
Normann, Herbert vt. autorinim. reg. 
Nurk, Mart vt. autorinim. reg. 
Nuut, Jüri vt. autorinim. reg. 
Obadja, prohvet. 16 
Otto, Friedrich Albrecht, Leipzigi Ülikooli stud. jur. 1781-? 
107 
Paris, Hermann vt. autorinim. reg. 
Paul, Jean vt. Richter, Johann Paul Friedrich 
Petronius Arbiter, Gaius (?-66), rooma kirjanik. 114 
Pherekydes Syroselt (6. saj. keskp. e.m.a.), kreeka filosoof. 
37 
Platon (428 v. 427 - 348 v. 347 e.m.a.), kreeka filosoof. 3 
Pokrowski, G.I., astrofüüsik. 202 
Pretzel, Ulrich, keele- ja kirjandusteadlane. Preisi Teaduste 
Akadeemia ja Berliini Ülikooli töötaja. 447 
Prima (Priima), Carl (Karl) (1892-1941), arstiteadlane. TÜ 
stud. wed. 1913-18. TÜ hospitaal-haavakliiniku 
assist. 435 
Prudentius, Aurelius P. Clemens (348- u. 405), rooma 
kirjanik, kristliku luule esindaja antiikajal. 111 
Ptolemaios I Soter (? - 283 e.m.a), Egiptuse valitseja 
305-285 e.m.a., dünastia rajaja, Aleksander Suure 
väejuht. 4 
Ptolemaios II Philadelphos (? - 246 e.m.a.), eelmise poeg, 
Egiptuse valitseja 285-246 e.m.a. 28 
Ptolemaios III Euregetes (? - 222 e.m.a.), eelmise poeg, 
Egiptuse valitseja 246-222 e.m.a. 34 
Puškin, Aleksandr Sergejevitš (1799-1837), vene kirjanik. 120 
Pärtelpoeg, Valter (1900-1971), arstiteadlane. TÜ stud. med. 
1920-26. TÜ anatoomia inst. assist. 442 
Rapola, Martti Olavi (1891-1972), soome keeleteadlane. Turu 
ja Helsingi Ülikooli prof. 75 
Rendtorff, Franz (1860-1937), saksa usuteadlane. 13 
Richter, Johann Paul Friedrich (Paul, Jean) (1763-1825), 
Johann Bernhard Hermanni lapsepõlvesõber. 107 
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Roosevelt, Theodore (1858-1919) , USA riigitegelane (vabariik­
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